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I M P R E S I O N E S 
Habana y Junio 25 de 1921. 
Doctor J o s é I . Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor m í o : 
Acabo de leer, sorprendido, las 
''Impresiones" de esta tarde; tan 
sorprendido, que no s é cuál de los 
dos escritos me c a u s ó mayor ad-
jairacion, si la supuesta carta m í a 
dirigida al Diario Español , o el 
injusto ataque que usted me diri-
ge con motivo de dicha supuesta 
carta. 
Dentro de algunos instantes es-
cribiré una carta al Director del 
Diario Español , adv ir t i éndo le que 
lo han sorprendido. Ser ía r idículo 
que, no siendo siquiera lector de 
dicho periódico y desconociendo a 
5u cuerpo de Redacc ión , ' me diri-
giera al Sr. Novo, a quien tampo-
co tengo el gusto de conocer, pi -
diéndole algo que pertenece por 
derecho de iniciativa al D I A R I O 
DE L A M A R I N A ; tanto m á s , doc-
tor Rivero, cuanto que llevo veinte 
años de lector diario y colaborador 
asiduo de, la publ icac ión que usted 
dirige. 
Algo más debo decirle, estima-
do doctor Rivero, y es que yo he 
sufrido un d e s e n g a ñ o que no s é 
a qué achacar. Creo haberme mos-
trado siempre amigo suyo y desin-
teresado defensor de usted, en lo 
poco que ha estado a mi alcance 
realizar en su favor. ¿ Q u é cambio 
ha notado usted en m í para que 
de una manera tan poco delicada 
me critique en sus "Impresiones"? 
De un amigo no deben creerse las 
supuestas injurias, sino que deben 
realizarse investigaciones, hasta 
saber si son o no v e r í d i c a s . S i us-
EXPOSICION D E T A P I C E S 
Todos los d í a s , de 4 a 10 
p. ú i . podrá el p ú b l i c o visi-
tar en núestro sa lón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros c é l e b r e s de 
todas las é p o c a s . 
ted me hubiera llamado por t e l é -
fono o le hubiera dicho a su t í o , 
siempre buen amigo m í o , que in-
vestigara lo que hubiese de cierto 
en la supuesta carta, hubiera evi-
tado una queja injustificada, una 
ironía tan poco caritativa como la 
de los mamotretos. Usted no es 
corto de inteligencia, doctor Rive-
ro, para comprender la razón que 
tengo de quejarme en este caso. 
Y o , al menos, no hubiera procedi-
do con usted en la forma en que 
usted p r o c e d i ó conmigo. 
Finalmente, creo que la mejor 
manera de obtener recursos en es-
tos momentos no es apelar al "cle-
ro e s p a ñ o l , " sino sencillamente a 
los sacerdotes como tales, sean chi-
nos o japoneses. L o d e m á s es errar 
en el procedimiento. Aunque son 
tantos los inmigrantes que acuden 
diariamente a los sacerdotes, a re-
ligiosos en las distintas iglesias de 
la Capital, que, como le escr ib í re-
cientemente a d o ñ a E v a Canel , no 
me parece oportuno pedirles nue-
vos sacrificios. 
R o g á n d o l e que en la propia sec-
c i ó n de "Impresiones" aclare us-
ted el asunto q ü e m o t i v ó estas lí-
neas y lamentando mucho que us-
ted me haya juzgado tan ligera-
mente, quedo, no obstante a sus 
ó r d e n e s , 
S. S. y Capel lán , 
F b r o . A n d r é s Lago. 
Nosotros no hemos juzgado l i -
geramente al Rvdo . P . Lago. 
Porque no es juzgar ligeramen-
te por hechos que vienen envuel-
tos con apariencias de indubitables 
y luego resultan falsos. 
Por otra parte, no nos re fer ía -
mos al Padre Lago cuando h a b l á -
bamos de mamotretos, porque este 
distinguido sacerdote es de los que 
escriben corto y c e ñ i d o . 
S i hemos ofendido a alguien con 
nuestro ar t í cu lo de antes de ayer, 
nos retractamos por completo de 
todo lo dicho. 
Antes que causar un d a ñ o a sa-
biendas pre fer i r íamos condenar 
nuestra pluma a eterno silencio. 
L a e s t á t u a d e D . X o -
m á s E s t r a d a P a l m a 
1 p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
El presupuesto municipal para el | 
próximo ejercicio asciende a la can- " 
tidad de $6.521,014.00. 
En la Sesión extraordinaria que ce-
lebró anoche el Ayuntamiento que-
dó aprobado dicho presupuesto con 
las modificaciones, exclusiones e in-
clusiones de créditos recomendadas 
por la Comisión de Hacienda. 
Los ingresos probables los calcu-
ló el Contador en $6.396,449. 88 cts, 
pero la Comisión de Hacienda los au-
mentó a la suma antes mencionada 
—ascendencia total del presupues-
to—fundándose en las declaratorias 
de ventas de casas presentadas has-
ta ahora, las cuales acusan para el 
año fiscal de 1921 a 1922 un aumen-
to positivo en la recaudación por fin-
cas urbanas.. 
También se acordó calcular en 
5,000 pesos más los ingresos por ser--
vicios de agua y en mil pesos lo 
We producirá la recaudación por ocu-
pación de vía pública en los portales. 
Entre las diversas partidas que se 
consignan en el presupuesto de gas-
tos, para atender a los distintos ser-
íelos municipales, figuran las si-
guientes: 
L a v e l a d a h o m e n a j e 
a l p o e t a R e y S o t o 
.^n la noche del sábado se llevó a 
f̂ t 0Ja velada homenaje al oeta An-
«>nio Rey Sot0i eil los salones del Ate-
de la Habana. Fué un acto brillan-
wBinio, al que asistió una selecta con-
tual™013, y sran núnlero de intelec" 
Sáni Dr- Salazar y el poeta Gustavo 
í o r ^ f ,Galarraga, fueron los Inicia-
os del homenaje, 
cuenfo j . Salazar pronunc 16 un elo-
y ¿i"5. discurso haciendo un detenido 
^Ma nzudo examen de la labor fe-
obra „y.Juz^ando admirablemente la 
Biendn , a de iustre poeta gallego, 
u aplaudido ralurosamente. 
t6 deE^ñorita Aneélica Busquet, reci 
t)08lcir,Y!̂ ane,ra admirable agunas com 
Mam 
Fué la velada dol sábado de verda-
dera cultura y del que es merecedor el 
insigne poeta g-allego. 
Para el desayuno escolar, 25,000 
pesos. 
Para el zapato escolar, 5,000 pe-
sos. 
(Pasa a la CINCO) 
L a s f i es tas del Colegio de 
Monserra t 
De Nuestro Enviado Especial 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Junio, 27. 
DIARIO.—Habana. 
Continuaron hoy domingo entu-
siastas fiestas del exagenario colegio 
de Monserrat. 
Celebróse una misa a toda orques-
ta, asistiendo antiguos alumnos. Un 
coro afinadísimo cantó la hermosa 
misa Gorroti. 
Predicó elocuentemente el Padre 
José Alonso. 
Los antiguos alumnos reunidos en 
Asamblea, constituyeron la Asocia-
ción, dando voto de confianza al Co-
mité organizador. ^ 
Celebróse después espléndido ban-
quete compuesto de más de 180 co-
mensales, presidiendo el Obispo de 
Camagiiey, el Interventor General, 
señor Andrés Pereira, en representa-
ción del señor Presidente de la Re 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
E o n u e s t r o c i r c u i t o a f r i c a n a 
L A E S T A T U A D E E S T R A D A P A L M A INAUGUARA A Y E R 
. E L DR. ZAYAS CON ALGUNOS D E L O S C O N C U R R E N T E S A L AOTO. 
la^ inauguración del Monumento, j del Ejército Libertador, doctor Mi-
pública, los doctores Alvaro Suero, 
Alcalde de la Ciudad; Oscar Alcalde, 
Jefe Local de Sanidad; Ramón Del- ñor Agustín del Pino, Gonzalo Arós 
asistió el Honorable Presidente de 
la República; una brillante repre-
sentación del ejército, y numeroso 
público. 
Con gran solemnidad fué inaugu-
rada ayer la estatua del venerable 
patricio, primer Presidente de la Re-
pública, don Tomás Estrada Palma. 
E n la antigua calle G. del Vedado, 
llamada ahora "Avenida de los Pre-
sidentes," en un ameno y hermoso 
jardín se levanta el monumento eri-
gido por suscripción pública, a la 
memoria del gran patriota. 
L a concurrencia 
E l acto^fué presenciado por el se-
ñor Presidente de la República doc-
tor Alfredo Zayas, acompañado de 
su distinguida esposa. E l doctor Za-
yas descorrió el velo que cubría l a 
estatua, depositando en el pedestal 
un precioso ramo de flores. 
L a Banda del Cuartel General, 
ejecutó el Himno Nacional, desfi-
lando momentos después por las ave 
nidas laterales, una brillante repre-
sentación del ejército, compuesta 
por fuerzas de artillería, caballería 
e infantería. 
Junto al doctor Alfredo Zayas, se 
encontraban el Secretario de Es ta -
do doctor Rafael Montero, el Sub-
secretario de Estado señor Pater-
son, el general Castillo Duany, Se-
cretario de la Guerra; el Jefe de 
Policía, el Secretario de Goberna-
ción señor Martínez Lufríu, el se-
cretario de Hacienda señor Gela-
bert; el Secretario de Sanidad doc-
tor Guiteras; el Secretario de Obras* 
Públicas señor Orlando Freiré; el 
Gobernador Provincial señor Alber-
to Barreras; el Alcalde Municipal, 
señor Marcelino Díaz de Villegas; 
el Rector de la Universidad, doctor 
Gabriel Casuso; el Presidente de la 
Cámara de Representantes señor 
Santiago Verdeja; el doctor Miguel 
Coyula, el señor Germán López, el 
Jefe de Policía señor Plácido Her-
nández, los -señores Morales Broder-
man, Carlos Pon Sterling, Jesús de 
la Cruz, General Rafael Montalvo, 
el Presidente del Ayuntamiento, se-
guel Coyula. Comenzó su oración 
presentando al honorable don To-
más Estrada Palma en la emigra-
ción; analizó sus trabajos, la hon-
radez acrisolada con que dispuso 
siempre de los fondos de la Junta 
Revolucionaria, su vida modestísima 
L o s te legraf i s tas y e l proyecto 
de l e y del D r . f e r r a r a 
De toda la isla nos han llegado te-
legramas pidiéndonos nuestro con-
curso, como se le pide a toda la pren-
sa en general, para solicitar que se 
introduzca una enmienda al proyec-
to de Ley del doctor Ferrara en el 
sentido de excluir a los Telegrafis-
tas y, considerando el trabajo que 
desempeñan, no rebaparles los suel-
dos que perciben actualmente que les 
fueron aumentados tanto por la ca-
restía de la vida como por ascenso 
y tiempo de servicio. Alegan los te-
legrafistas que son empleados téc-
nicos, que no gozan de vacación al-
guna, y que en la beneficiosa Ley 
de aumento de sueldo a los emplea-
dos del Estado éllos no estaban com-
prendidos. 
Las razones que expopen los dig-
nos telegrafistas son indudablemen-
te atendibles: y al doctor Orestes 
Ferrara, autor del proyecto de Ley 
suprimiendo el sobresueldo a los em-
pleados, y a todos los señores legis-
ladores, les llamamos la atención 
acerca de aquéllas interesándoles 
por una solución satisfactoria. 
fin. Presidente de la Asociación y el 
Padre Inchaurraga, Rector del Cole-
gio. 
Orquesta de Lasanta, amenizó el 
suntuoso banquete. E l Padre Rente-
ría cantó bellamente preciosos zortzi-
cos. Brindaron los doctores Pedro 
Antonio Alvarez, Carlos Trujillo y el 
Rector. Recitó versos dedicados al 
Padre Alvarez, decano del Colegio y 
•'«níst?6" de Rey Soto' y el ioven el Padre Enrique Pérez, al gran en 
ri;iestrf3 PePito" Echaniz tocó con la tusiasmo y confraternidad. 
^ r.i * con «-abe hacerlo, algu-
7 nuit as de su selecto repertorio ocupa la tribuna 
A las ocho de la noche comenzó la 
magna velada en el teatro "Terry." 
i0 ^n'ch^6 £né aplaudidísima. Gusta-
> V «f, ^alarraga ocupa la tribu-
v^ifin p u.dado con una estruendeca 
ruión dpri^cii6 una bellísima compo-
óel aurtu* tal festejado y a petl-
^icla". audltorio recitó su "Canto a 
v. ^ ^ D n í . ! 
ff^do ü°CUpa; ^ tribuna Rey Seto, 
W$ra <lz \ , f £ l u á \ 0 admirable sobro 
cará ln^ibén Varl0' estudio que 
AU1KA. lnt^T0 el DIAKIO DE L A 
:61Ao^dÍ,to"o escuchó 
50S 
Mii-;r0sa la .a, cuch6 con atención 
t̂or rtt '.T disertación del ilustre 
SU lah,?í que vence al amor" y 
• âoor con prolongados aplau-
hizo brillante resumen, 
Todos recibieron grandes aplausos. 
Tomaron parte en la recitación de 
versos: J . Planas y el Padre E n r i -
que Pérez. Cantaron Esteban Sansi-
rena y Ensebio Delfín. Amenizó la 
orquesta Lasanta. 
Una comisión de obreros de la pa-
vimentación y ayudantes de la Es-
cuela de Artes y Oficios, formada 
por Ceferino Prieto, José Liada y 
Ernesto Jiménez, se adhirió al ho-
menaje, felicitando al Colegio. 
E S P E C I A L . 
tegui, el comandante Juan Fermín 
Figueroa, el Jefe de la Marina Na-
cional, coronel Alberto de Carricar-
te. Miguel A. Duque Estrada, Anto-
nio Torra, Angel del Cerro, Eduar-
do Ramoneda, el coronel Caballero, 
Gustavo Pino, Julio Martín Lamy; 
los coroneles Alberto Herrera y Ma-
tías Betancourt, el comandante Ber-
nardo Sandó, Antonio Pardo Suá-
rez, Balbino González, Modesto de 
la Barrera, doctor Cecilio Acosta, 
Ambrosio Borges don Antonio de 
Arazoza, el coronel Fernando Figue-
redo, el general J . E . Ducassy, el 
General Rogelio Castillo, el coronel 
Gabriel Urquiza, Manuel Izagui-
rre, José Luciano Lpez y otros. 
Por los emigrados revolucionarios 
anotamos a su presidente, al doctor 
Teodoro Cardenal, al secretario se-
ñor Eduardo Reina, y a los seño-
res Ignacio Piñar, presidente de la 
comisión de conmemoración, a José 
Jes5s González, Carlos Lagranje, 
Teodoro Pérez y otros. 
E l doctor 3Iiguel Coyula 
Hizo uso de la palabra en el acto 
del descubrimiento, el Comandante 
C a b i e i r a m a s j e E s p a ñ a 
Q U E J A S D E L O S E M I G R A N T E S 
E S P A D O L E S 
MADRID, Junio 26. 
E l periódico E l Imparcial, publi-
ca hoy una larga lista de quejas 
anónimas de españoles que han emi-
grado al Brasil, a los Estados Uni-
dos y a otreas repúblicao hispano 
americanas rogando a las autorida-
des españolas que les provean de 
medios de transportes para regresar 
a la Madre Patria. 
Dicen esos emigrantes que se en-
cuentran sin trabajo y que los pa-
tronos de los países donde se en-
cuentran no quieren dar ocupación 
a los extranjeros. E n su mayoría to-
dos manifiestan que salieron de E s -
paña engañados por los agentes de 
emigración. 
H U E L G A D E MINEROS E N P E R S -
P E C T I V A 
MADRID, Junio 26. 
Los mineros de carbón del distri-
to de Asturias amenazan con de-
clararse en huelga pidiendo aumen-
to de jornales. E l movimiento a l -
canzará a unos 31,000 hombres. E l 
Comité minero ha publicado un 
manifiesto diciendo que los propie-
tarios ae las minas han ganado 5 7 
millones de pesetas en los tres mi- construido un hermoso parque con 
llones de toneladas de carbón que se cuadros , de césped estilo inglés 
de maestro en Central Valley, trans-
currida entre penurias y escaseces, 
»n los momentos en que pasaban 
por sus manos centenares de miles 
de pesos para la adquisición de ar-
mas y municiones, destinadas al 
Ejército de la Libertad. 
Presentó después a l ilustre esta-
dista, al frente del Gobierno cuba-
no, en el que desarrolló sus grandes 
dotes para regir al pueblo enalte-
ciendo su figura en los terribles días 
en que peligraba la patria. 
Fué tal su amor a sus hermanos, 
los cubanos,—dijo el orador,—que 
rechazó toda venganza y malqueren-
cia, prefiriendo morir solo, triste y 
abatido, antes que claudicar con lo 
que creía perjuidicial para Cíiba. 
E l Gobernador Magoon, sintenti-
zó su vida en la dedicatoria que pu-
so en la corona que le ofrendó en su 
muerte, la que tituló "A la memoria 
de un hombre honrado." 
E l doctor Coyula .en párrafos so-
noros e inspirados pidió a los cu-
banos, que mantuvieran entre s í la 
más estrecha unión en todos los 
asuntos de la patria para soportar 
y poder resolver unidos de común 
acuerdo los males que amenazan y 
gravitan sobre la misma. Dijo que 
era indispensable honrar a los gran-
des hombres imitando sus ejemplos, 
haciéndose solidarios de sus virtu-
des, acudiendo a su presencia para 
confortarse en las horas de tribula-
ción. 
Cuando descendió de la tribuna, 
fué ovacionado calurosamente. Mo-
mentos después desfilaba la multi-
tud ejecutando la Banda Militar una 
alegre marcha. 
Las inscripciones del monumento 
E n el frente del pedestal, se lee 
la siguiente inscripción: "Cuba a 
don Tomás Estrada Palma. 1836-
1908." E n uno de los costados: 
"Hombre modesto, ciudadano ejem-
plar, gobernante previsor, hizo de 
su vida perenne sacrificio, de su 
muerte altísima enseñanza." Otra 
inscripción dice: "Amó a Cuba rec-
tamente, por su independencia y 
prosperidad laboró con fuerza in-
vencible y magnífico desinterés." 
También figura en el'pedestal una 
inscripción latina: "Summun crede 
nefas animan praeferre pudori et 
propter vitam vivendi perderé cau-
sas." 
L a base del pedestal contiene una 
escultura de bronce,, representando 
a la Patria, ofreciendo una corona 
de flores al esclarecido ciudadano. 
E n una pequeña lápida de bronce, 
figuran los nombres de la Comisión 
Gestora que inició la suscripción 
pública, y realizó los trabajos nece-
sarios para la erección del monu-
mento Inaugurado ayer. L a comisión 
Gestora se constituyó en 1910. 
E l parque 
Alrededor de la Estatua, se ha 
C E U T A . 
Como sobre ruedas por el cristal del 
Elstrecho, el barco nos ha dejado en 
Ceuta, la bella ciudad de posición pri-
vilegiada, a caballo sobre dos bahías, 
a l as que se asoman saisíecha. 
E l puerto ofrece un avance muy 
considerable y muy pronto el dique 
principal habrá tenido término. Una 
grúa, tan ágil como forzuda, arroja 
sin cesar bloques naturales que en-
vían las inagotables canteras de Ben-
zú, prolongándose así una defensa que 
favorecida por la Naturaleza, no ha 
exigido obras más dificj-ies y costosas. 
Al presente, la linea de atraque es 
muy extensa, y como se inicia la cons-
trucción de muelles de ribera, no ha 
de pasar mucho tiempo sin que el trá-
fico marítimo disponga de un pode-
roso instrumento. 
Los ceutíes tienen firmes esperan-
zas en un mañana próxmo de prospe-
ridad. Ceuta—nos dicen— va a reco-
ger la herencia de Gibraltar. Le so-
braif condiciones para sucederle. Por 
de pronto, se van a establecer impor-
tantísimos depósitos de combustibles 
líquidos que los grandes barcos en 
ruta de Oriente a Occidente hallarán 
al pasar. ¿Ve usted las instalaciones 
de la Hípica, esos campos de variados 
deportes, lugares de recreo de ines-
timable valor, para los que hemos de 
vegetar en la tranquila ciudad? Pues 
; todo eso va a desaparecer enseguida. 
Necesita el terreno la^empresa de los 
depósitos de petróleo y se aviene a 
facilitar el traslado de. las pistas y 
pabellones, con la consiguiente com-
pensación. No nos atreveríamos a 
? segurar—añaden —que Ceuta llegue 
a ser un colosal puerto de entrada de 
mercancías. Otros le disputarían ege 
papel, acaso con ventajas; pero, i?n 
cambio, debe esperarse que sea con 
lo* consiguientes beneficios que de tal 
activísimo puerto de distribución oou 
hecho habrán por fuerza de derivarse. 
E n este sentido damos calor doradas 
ilusiones que han do convertirse en 
realidades venturosas. 
Ceuta, como es sabido, n.o se ha en-
sanchado ni su hermosura ha tenido 
acrecimientos. Antes al contrario, ha 
perdido. E n otros tiempos, era la ciu-
dad una calle interminable, retorcida 
y empinada, que para homenaje y 
conmem^oración se trocó en cinco 
nombres y está partida por la Plazza 
de ¡los Reyes. A uno y otro lado ha-
bía manchas alegres de verdura, que 
daban numerosos huertos y jardines, 
sobre los que estaban en continuo ba-
lance Infinitas palmeras. Todo eso 
ha desaparecido por las necesidades 
' de la edificación, que no pudiendo, 
fuera por lo qué fuera, salvar las 
murallas, buscó el sitio donde le ha-
bía y ^sí las construcciones se amon-
tonaron y el verde encanto, más verde 
sobre fla nieve de la cal, se perdió. 
Una verdadera pena. 
L a angostura de la única via hacel 
que ella esté muy animada a toda: 
las horasy y el viajero sufre el encaño 
de halladse en una ciudad populosa. 
Los habitantes pasan y fiepasan obli-
gadamente por el mismo lugar. Muy 
ro el caso de Melillla, de superfici' 
muy extensa, donde el espacio no fal-
¡ ta y la población se extiende con bol-
I gura. 
En la Plaza de los Reyes, el movi-
miento es, como decimos, muy consi-
derable. Están allí, a Ha inmediación 
los casinos y los má,s concurridos ca-
fés, los comercios importantes el 
centro, en fin, de la vida ceuti. Mili-
tareg se ven pocos, robados los más 
por los destacamentos y por las co-
lumnas en operaciones. Entre los uni-
formes, (llaman la atención los del 
Tercio de Extranjeros, que tiene en 
la Plaza el órgano de recluta. De ahí 
que discurran no pocos hombres con 
la airosa gorra cuartelera y los aitreos 
de fuerte lona, en sustitución del cue-
ro. Una vez instruidos esos hombres, 
que manda el teniente ooronel Mlllán 
Astray, son dirigidos a los puestos de 
servicio. 
Moros se ven muy pocos. Siempre 
ocurrió eso en Ceuta, de fia que los 
aduares están no pocos alejados por 
un campo español muy extenso. La 
mayor parte de las mujeres, siempre 
provistas de sus buenos leguíes, pro, 
ceden de la antigua milicia o tienen 
a sus hombres en las Fuerzas Regu-
lares o en Policía indígena. 
A espaldas del Casino Militar, y en 
tü renos del Estado, se levanta en 
estos momentos una importante edi-
ficación con destino al Patronato de 
Enseñanza, que presta en Ceuta gran 
des servicios a las familias de los Je-
fes y Oficiales de su guarnición, mer-
ced a un cuadro de profesores análo-
go ají que en otros tiempos funcionó 
en Melilla. 
No es cosible mirar. a las faldas , del 
Hacho sin pensar que la belleza del 
sitio, elevado balcón sobre el Estre-
cho, frontero all fosco Peñón de Gí-
j braltar, está pidiendo la construcción 
j de villas que gozarían del más esplén-
dido de los horizontes. E l Monte tan-
I gerino, del que hemos de hablar al 
I lector otro dia, como lugar de ensue-
ño, no ofrecía ciertamente, más ade-
cuado maroo. Quizá, al fin, se caiga 
en la cuenta de que Ceuta puede ser: 
una estación de invierno muy soli-
citada y bien pagada. 
A lab once de la noche Ceuta duer-
me, arrullada suavemente por el mar. 
E n la bahía Norte una ijioya luminosa 
marca con'su ritmo rojo la entrada 
rl' 1 T-uerto, el sitio en que ha de ter-
minar el segundo dique para formar 
la boca, esa boca que según las espe-
ranzas de Has veutíes, ha de dar paso 
a los barcos de ¡gran tonelaje que ca-
minan de uno a otro mundo'y que 
han de preferir esa escala a la otra, 
gualrdada enfrente por el Peñón que 
mira con su faro. 
C . M. de M. 
E N L A E S C U E L A D E L H O G A R 
C o n f e r e n c i a d e l a D r a . L a n d a 
han extraído de las minas. Dicen que 
el costo de ia extracción del minerai 
asciende a 98 millones de pesetas y 
se vendieron a 15 5 millones de pe-
setas. Los mineros piden un aumen-
to de jornal que clavará el costo de 
preduoción a 24 millones de pese-
tas, poro dicen que a los propieta-
rios les quedará como utilidad 33 
millones de pesetas o sea un 22 por 
ciento del capital invertido. 
E n una de sus esquinas se levanta 
una gran rotonda de mármol, y en 
las tres restantes artísticos cante-
ros con macizos de plantas y sober-
bios bancos de mármol; con primo-
roso gusto ha sido construida la pri-
mera parte de la Avenida de los 
Presidentes. E l Negociado de Calles 
y Parques, de la Secretaría de Obras 
Públicas, trabajó en esta obra con 
verdadero celo e interés. 
L a Asociación Pedagógica Univer-
sitaria plantó ayer su tienda—blanca 
tienda de justas educativas y difun-
didoras de altos empeños tras nobles 
ideales—en la Escuela del Hogar, me-
ritísima institución que hará perdu-
rable, por si sola la gestión del doc-
tor Francisco Domínguez Roldán en 
Instrucción Públ ica . 
Y al conjuro de tan. singular invi-
tación—haría uso de la palabra la Di-
rectora de aquel hermoso plantel. 
Doctora Angelita L a n d a — acudió, 
puede decirse todo nuestro "mundo 
pedagógico", una distinguidísima con 
currencia, alhajada por la belleza y 
gracia de damas y damitas. 
Con puntualidad que ya denotaba 
la impaciencia del presentido delei-
te al escuchar tan distinguidas edu-
cadora, aun antes de las 10, los salo-
nes de la Escuela del Hogar estaba 
"de bote en bote" siendo preciso al 
arribo de cada nueva familia, que los 
discípulos de la Doctora Landa se 
multiplicaran en atenciones y prodi-
gios de colocacióná tal era el lleno. 
A poco de iniciar su disertación la 
señorita Landa, llegó el Secretario 
de Instrucción Pública doctor F r a n -
cisco Zayas y señora, con el señor 
Subsecretario dotor Antonio Iraizos, 
quienes presidieron el acto con los 
doctores Guerra, Soler, García Galán, 
Pérez Reventos, Fonseca, Aguayo y 
otros asociados Profesores, como el 
reputado Maestro señor Heider y un 
grupo de Proferas de la Escuela Nor-
mal con la Directora señorita Martí-
nez (Ju l ia . ) 
Inició su disertación la que bien 
puede ser tenida por alma de aquel 
noble centro docente con frases de 
afecto y gratitud para los asistentes 
advirtiendo con su peculiar modes-
tia que no iban a escuchar un discur-
so y si unas modestas palabras. 
Pero no fueron, ciertamente, mo-
destas y si muy altos y enseñantes 
conceptos, formulas medulares y jui-
cios de franca y sana orientación edu-
cativa— tal un ramillete de bellas 
pautas—enla imponderable tarea de 
mejorar en condición a la mujer cu-
bana cual allí se practica hace un 
bienio. 
Y la que se denominó "débil pilo-
to" mostró a las claras, con eviden-
cia y prístinamente, que está dotada 
de capacidad para dirigir al nave de 
la educación femenina o femenista 
nacional, muy dueña de sus destinos 
y bien consciente de su altísima y 
prócer misión. 
Con palabras tan sencilla como se-
ductora, con la habitual bondad que 
a diario prodiga en sus lecciones la 
doctora Landa en una conversación 
hecha discurso por el sitio, pero que 
no dejó de sernos a todos lección y 
ubérrima, fué degranando como 
quien brinda su mejor precea, un 
jiíício sobre las enseñanzas que se 
sirven en la Escuela del Hogar, pon-
derando previamente la necesidad 
que tiene no ya la mujer, sino cual-
quier ser para lograr algo. 
Y señalando con frases definidora 
y sobrias cual debe ser la misión de 
la mujer en el hogar y junto al hom-
bre de quien debe ser— dijo—sos-
tenedora en todos los momentos en-
nobleciendo la vida apta para forjar 
futuros ciudadanos. 
Como Maestra de' Maestras, la doc-
tora Landa domina el secreto supre-
mo de los enseñantes y sus pasmosas 
síntesis le permitieron encerrar en 
breves y rotundantes párrafos los con 
ceptos que evidenciaban aun al pro-
fano la mostración que quiso hacer 
—e hizo— de las disciplinas en aque-
lla inst itución. 
(Para S la página cinco.) 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Los señores Fernández y Ferrer, 
propietarios del Café "Las Tres Co-
ronas," nos han enviado una ex-
presiva carta ofreciendo dar al-
muerzo y comida, a cinco inmigran-
tes gratuitamente hasta el día de su 
embarque para España. 
R e c e p c i ó n a l S e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cubá, 26 de junio 
DIARIO.—Habana. 
Anoche el colegio de Abogados 
ofreció una recepción al Secretario 
de Justicia, licenciado Erasmo Re-
güeiferos, miembro distinguido de 
la Junta de Gobierno de dicho cen-
tro, asistiendo distinguidas perso-
nalidades de la . magistratura y el 
Foro, que fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
L a banda militar amenizó el ac-
to. 
Ha llegado a esta ciudad el ilus-
tre poeta dominicano señor Fabio 
Fiallo, acompañado de su distingui-
da esposa, la señora Ana Arias. 
E n el escrutinio celebrado para el 
reinado del Carnaval, que orgaíilza 
la Asociación de Repórters ocupan 
los primeros puestos las señoritas 
Celia Cabrera con 34,718 votos; E l -
vira Lusson con 26,381; Lucía Ro-
blejo con 25,446, Elisa Fernández 
con 16,5 81 y Lolita Gil. con 2,3 81. 
Casaquia» 
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P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
CAMINO D E L A T R A N Q U I L I D A D . B A R C E L O N A S>E H A PURGA-
DO. IMARTINEZ ANIDO CONTUSO. OVACION F O R M I D A B L E . L A S 
OBRAS D E L 1METROPOLITANO. DOS E M P R E S A S R I V A L E S . E L 
DISCURSO D E L R E Y E N CORD ORA. L A ORGIA D E L O S P A R -
TIDOS. L A S E L E C C I O E S P R O V I N C I A L E S . — SARA B E R r 
NHARD. E S P E C T A C U L O T R I S T I S I M O . UN NIÑO PRODIGIO. A 
LOS T R E I N T A M E S E S E J E C U T A LOS CLASICOS. E l i P R I N C I -
PIO Y E L F I N D E DOS VIDAS. T E L E G R A M A S A L A R M A N T E S . 
US S E R V I C I O D E F I C I E N T E . 
Barcelona, Mayo 28 de 1921. 
Lo vemos v uos parece mentira; 
»camos la realidad y la creemos un 
sueño. Hace diez o doce días que en 
' Barcelona no se registra ningún aten 
tado social y este período incruento, 
nos parece un siglo, hechos como es-
tábamos a que la sangré corriese 
,cada día. 
L a policía, bajo la enérgica y 
acertada dirección del general Arle-
guí, no ceja en su actuación, y pue-
-de asegurarse que el éxito corona su 
obra, dando la razón a nuestro dig-
.nísimo gobernador, señor Martínez 
Anido, cuando en sus recientes de-
claraciones aseguró que estábamos 
en el principio del fin de este perío-
do de desdichas. 
Los detenidos, no caprichoramen-
te, sino por fundadísimos motivos, 
los extrañados, los sometidos a pro-
cedimientos judiciales y los muertos 
de uno y otro bando, del Sindicato 
Libre y del Unico, suman varios cen-
tenares do hombres de acción que 
substraídos al cuerpo social, ponen 
en Camino do volver a la tranquili-
dad y la masa obrera, laboriosa y 
buena, libre ya del temor de ser 
aita'^ada en cada uno lo los indivi-j 
dúos que la integran, retorna a su 
modo de ser, libro de la preocupa-
cióu que pfcra ella constituía el ver-
se arrastrada por los agitadores, 
y los asesinos, a formar a la fuerza 
en el bando anárquico y a cotizar, 
bajo pena de la vida, mermando sus 
salarios. 
No creemos que en absoluto haya 
cesado el mal y que todavía no se 
^cometan algunos atentados, pues las 
organizaciones sindicalistas estaban 
bien arraigadas, profundamente 
arraigadas y con "intereses crea-
dos" de los que les costará mucho 
prescindir; pero si el Gobierno per-
severa en mantener en su puesto a 
autoridades prestigiosas por su ener-
gía, prudencia y valor cívico, la 
purga que en Barcelona se ha h e -
cho y se está haciendo, devolverá la 
calma, la tranquilidad y la paz. 
Entretanto, pasará o se debilita-
rá la ola de odios que nos viene de 
Oriente y volveremos a otra etapa de 
triunfante civilización, tan amenaza-
da por los resultados de la inicua 
guerra que acabamos de padecer. 
taciones poco en consonancia con 
la verdad, y por éste motivo el Go-
bernador, resentido de las contusio-
nes recibidas, pero isn darles entera 
importancia que la de tener quo 
aguantar las molestias de tres ho-
ras a pié, vistió el uniforme, apo-
yándose en el bastón de mando for-
mó en la presidencia, y con la pla-
cidez y fortaleza de que constante-
mente da pruebas, hizo todo el cur-
so de la prcesión, durante el cual 
millares de ciudadanos de todas las 
clases sociales, mujeres y hombres, 
le hicieron objeto de las ovaciones 
más entusiastas y expontáueas que 
haya recibido nadie. 
E s un gobernante de quien puede 
decirse con exactitud, que está asis-
tido por la absoluta y completa 
afección de sus gobernados. E s un 
gobernante prudente y es uu hom-
bre, con lo cual está todo dicho. 
I P E 
Han comenzado las o^ras del Me-
tropolitano. E n la plaza de Catalu-
ña, esquina correspondiente al Pa-
seo de Gracia, frente al Hotel Co-
lón, se ha cercado la superficie ne-
cesaria para abrir los pozos y mon-
tar la maquinaria. 
Hay quien echando las cosas a 
mala parte afirma que esas obras 
serán como las del Escorial, de lar-
quísima duración, pues existen inte-
reses rivales contrapuestos, por ser 
dos las entidades concesionarias do 
metropolitanos: una, el Banco de 
Vizcaya, para la línea que vaya de 
la Estadión de Francia hasta la Ave-
nida del Tibidabo, y otra, el Banco 
de Bilbao y la Banca Marsans, que 
construirán otra línea desde Pueblo 
Nuevo hasta la Estación del Norte. 
Otras gentes afirman que los con-
cesionarios no llevarán a cabo las 
obras, sino qué traspasarán sus de-
rechos a terceras personas mediante 
las correspondientes primas. 
De todos modos y háganse las 
combinaciones que se hicieren, nos-
otros somos optimistas y creemos 
que el Metropolitano será un hecho, 
pues el negocio es de grandísima im-
portancia y la necesidad de que 
Barcelona posea ese medio de trans-
porte, urgente e inaplazable. 
La general Ma.-líuez Anido, visitó 
ili.'b pasados ül Club Marítimo y al 
s.'ltor a la I'.dcU-í que había de u-
-iiucirle, tuv-. la mala fortuna do 
¡caer dentro do la embarcación pro-
duciéndose una seria contusión en 
una pierna. 
Este accidente, ocurrido tres días 
antes de la procesión de Corpus, hizo 
rsuponer con ligereza imperdonable 
a los "listos," que sería aprovecha-j 
do para que el Gobernador no asis-
tiese a la mencionada solemnidad 
religiosa. E n tiempos nórmale, 
guramente el señor Martíne? 
hubiese delegado su representa 
para aquel acto, pero en estos mo-
mentos en los que las autoridades 
.han de demostrar civismo,- mucho 
más tratándose de quien, • como' 
nuestra primera autoridad civil, tie-
,ne un pundonor, un valor y un des-
apego a la vida rayanos en la teme-
ridad, el hecho de no haber concu-
^rrido a la procesión hubiese dado 
-margen a comentarios y a interpre-
P a r a d e s a r r o l l a r 
¡ l e r m o s u r a d e l c a b e l l o 
, No hay nada tan encantador en una 
dama como la ostentacióa de una her-
mosa cabellera. 
Con el uso de la brillantina Lary, 
¿logrará usted obtener 1? antes mea. 
ciouado. 
. De venta en Roma ;le redro Carbón, 
O'Reilly 84, esquina a Habana, en 
;donde se venden los perfumes de At-
kinson, Colgate, Plasmar, y otros. 
Cepdllos de todas clases. Peines 
Carteras. En Roma se encuentra algo 
de todo. 
Tamoiéu se ha recibido las sale'J 
para el mareo. 
E n esta capital se comenta mucho 
el discurso pronunciado por el Rey 
con motivo de su viaje a Córdoba. 
Y es natural que se comente en Ca-
taluña, que es un país vivo y que 
siente intensamente la necesidad de 
ser bien gobernado. 
No tenemos la certeza de que las 
versiones dadas por L a Acción y E l 
Debate, de Madrid, sean completa-, 
mente fieles, pues, no fueron toma-
das taquigráficamente, pero ambos 
periódicos son lo Buficientemente 
serlos pai'a creer que el espíritu de 
la Oración real ante el "Alcalde de la 
capital.- andaluza está reflejado en 
;dicbas VarEionee con gran exactitud. 
E l P̂ ey tiene razón: , las rencillas 
y miserias políticas, el perpetuo es-
tado de asalto al poder, da una lues-
Tabilidad a los gobiernos que los In-
ca pacita para que los grandes pro-
yectos nacionales puedan tener aquel 
inapreciable espíritu de continuidad 
indispensable para convertiidos en 
realidades dichosas. Nuestros parti-
dos políticos, con progra mas concre-
tos y convenientes, están corroídos 
por la pasión personal que anula to-
das las energías y destruye todas 
las aspiraciones generosas. E l "quí-
tate tú para ponerme yo," Impide 
que los entrantes persistan en rea-
lizar los- programas de íos salientes, 
por buenos y convenientes que sean 
para el bien público. L a substitución 
tificarso con 
rectos, y así 
royecto tras-
jecución lle-
;ea un hecho 
C 5263 alt IND. 13 jn. 
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Pedro Carbón. 'Quinca-
llería, Perfumería, Artícu-
los diversos, Revistas y 
Libros, A Roma oorr todo 
O ' R E I L L Y 54 
ü r . V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto «. la cátedra de Enfermedades 
-Nerviosas y Mentales, Médico de los Hos-
pitales Mercedes y Cülixto García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Nerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San Lázaro, 268, esquina a Per-
severancia. Teléfonos M.lT'Ji .A-líSlU. 
Habana. 
'•-'ohM'or.o M UIUl. 
de personas h 
la substitución 
acontec^ que ja 
cendental y d( 
gue a puerto s 
tangible. 
E l Rey, en Córdoba ha dicho lo 
que a diario decimos todos los espa-
ñoles; pero él lo ha dicho no solo 
con la amargura del patriota que 
vé cómo se juega con los Intereses 
del país, sino también para demos-
trar a su pueblo, que pensando^ al 
unísono con él, no tiene medio cons-
titucional de echar a rodar todos 
esos tinglados de féria en los que 
cada cual procura por sí, y si el 
país revienta, que reviente. E n el 
discurso de Córdoba, los españoles 
han de ver un deseo y una justifi-
cación: el deseo de que España se 
redima y la justificación de que la 
Corona no haga más de lo que hace. 
D r . A l f o n s o S á n c h e z 
C i r u g í a . R a y o s X 
Tratamiento por los ¿ u e r o s 
Loesser 
D e í a 4 p. m. 
Ind.-25 my. 
A m i s t a d 3 9 
€1174 alt 
Estamos abocados a unas eleccio-
nes provinciales, y de un momento 
a otro cambiará esa rueda de la Ad-
ministración española. 
Aquí, fuera de las corrompidas 
capillas políticas, nadie se preocupa 
de la función electoral, pues saben 
de sobra los ciudadanos que serán 
dueños del acta los más osados, log 
más gastadores o los mejor apoya^ 
dos por las bandas caciquiles or-
ganizadas, llámense H, B o J ; no im-
porta cómo. 
I P E C O 
A C E I T E S D E ALTA CALIDAD 
(En latas o bárrilcs) 
P a r a X A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s , M a q u i n a r i a 
d e , I n g e n i o s , . e t c . f e t o . 
T H E I S L A N 6 P E T R O L E U M C O M PAN Y 
BALTIMORE. Md. V. S. A. 
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que el Gobierno de la no menos glo-
riosa Francia debía evitarle mendi-
gar en países extraños practicando 
un arte de tumba y sobreviviéndo-
se con un esfuerzo trágico, que más 
que un destello del genio parece un 
estertor. 
Nos ha dado pena ir al Tívoll a 
presenciar la exhibición del resto 
humano, que no otra cosa es ya la 
genial intérprete de Phédre, y de 
tantas otras obras, y al verla en. la 
cama escénica, haciendo un papel 
de hombre, un desdichado morfinó-
mano de 35 años, enfermo, persona-
je creado para ella por su nieto po-
lítico el mediano actor y autor M. 
Veneull, se nos ha llenado el alma 
de horrible y punzante pesadumbre 
al considerar cuán poco humanos y 
cuán poco caritativos son los hom-
bres y las multitudes, que se ceban 
con crueldad inaudita en los restos 
de aquellos que tanta gloria tuvie-
ron y de la que no se quiere per-
der ni la última de sus expresions 
crematísticas. 
Si los individuos de buena volun-
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M - 4 9 2 7 
L a C a s a d e M a t r e r o 
D e s d e M a y a r i 
Casi todos, ñor nn ^ . 
hombres teneos m x L ^ T ^ todo* , 
dilectos. Unos ^ C ' ^ 
sa y otros sienten v,]i, ^ C0li una e-
y yo también t e n g o ^ POr ^ ot?' 
de los que más ^Os v0tra-
o
: br n u e a t ^oa,
de los que ás m e V ^ ^ y í^' 
libros. Periódicos y ' S ^ e ¿ > 
que mi mayor s a t i s f a S ^ 8 
aunque las más de la» ón es i0:r' 
lo que leo. d C l d 3 V e ^ n o V 
Hace cuatro días n,, 
rio porcme har^ i_yue no 
alt Id 17 
tad, a quienes ha conmovido el arte 
insuperado de la inmensa trágica 
enviasen cada uno sólo una mísera 
pieza de diez céntimos a un Banco 
previamente señalado, esa desdicha-
da e insigne anciana podría retirar-
se a vivir tranquilamente de sus re-
cuerdos de gloria y a rezar a solas 
las muchas oraciones que querrá se-
guramente decirle a Dios la que tan-
tas y tantas ahorró para divertir a 
los hombres. 
Ha llegado a Barcelona la inmor-
tal actriz Sara Bernhard, arrastran-
do su gloriosa historia, su pierna 
ortopédica, sus setenta y siete años 
años y su pobreza, según dicen, sin 
que lo hayamos intentado compro-
bar. 
Nosotros hemos de dar cuenta del 
hecho horrible de que esta estrella, 
ya sin brillo, venga, como última es-
peranza de su vejez, a que en Espa-
ña el Rey le cuelgue una honrosa 
condecoración, a que se la rindan 
homenajes sinceros colmando el in-
menso depósito de sus trofeos glo-
riosos con discursos, con flores* y 
con unos cuantos miles de pesetas 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos de todos • los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS D E L B A N C O ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad 
C A R G A R E M E S 
Los pagos al m á s alte precio. 
C A C H E I R O Y HNO. V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
Obispo y Aguiar. T e l é f o n o A-0000 .—Habana . 
F a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ ^ S " . u n a c & b e z & d e i n d i o s 
" G L O R I A u a s o l n & c i e n t e ; 
" S U F R E M E * ' , u n l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e r t o R i -
& c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i l i a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
r r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
ír 'once ,1 P d e í t o R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A U L E ^ C U B A , 1 0 6 
HABANA. 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 
MATANZAS 
A! detall, | í d a s e en Tostaderas y Tíeadas de Víveres . 
De otra crueldad que está "perpe-
trándose" en nuestros teatros hemos 
de noticiar a nuestros lectores. 
Trátase de un ser excepcional, de 
un mónstruo de precocidad, un niño 
de 30 meses que toca el piano con 
una maestría superior a su edad, 
obras de Scluimau, Beetlioven, We-
ber, Mozart, Schubrt y otros. 
Ese niño es hijo de un ruso y de 
una española y se llama Carlos Cor-
ma; y también la miseria—¡siempre 
la misma!—ha empujado a sus pa-
dres a que exhiban al infante ante 
los públicos, para que, entre besos 
y caricias, bombones y juguetes, 
"acceda" a tocar una pieza clásica, 
que la madre, profesora de piano, 
matiza, jugando discretamente el 
pedal mientras los deditos de aquel 
rudimento humano se pasean como 
capullos acuciados por el viento, so-
bre ei marfil y el ébano de las te-
clas. 
Hemo; visto al "niño prodigio" 
y por crfto lo hemos creído. E l niño 
toca y el niño aprisiona las ideas 
musicales que su madre le enseñó en 
una o eu dos audiciones y en obser-
vaciones y en consejos hábilmente 
te hechos. 
¿No es cierto que a ese niño de-
biera haber alguien, el Estado, los 
artistas, quien fuere, que estimulan-
do sus precoces y portentosas apti-
tudes hiciese de él, primero, un or-
ganismo fuerte y luego un artista? 
E s el reverso de la medalla en cu-
yo anverso está Sara. E l principio y 
el fin de dos vidas bajo el pié de la 
inhumanidad empujada por la po-
breza. 
sido muchas las pequeñas casas de 
banca que han suspendido pagos, 
produciendo aquí la noticia gran 
emoción por los muchos intereses 
que existen ligados con (Juba. 
E s sensible que esa Agencia dé ta-
les noticias sin detallarlas, pues con 
razón se han alarmado las gentes 
que ahí poseen intereses, cubanos y 
españoles, y que propensos a pensar 
mal, atribuyen a la casa que les 
interesa la situación objeto de la 
noticia. 
También lamentan los que por 
esa nación se interesan, que el ser-
vicio de la citada Agencia sea tan 
escaso, pues se pasan semanas sin 
que se publique ni un solo despacho 
relacionado con Cuba, siendo así 
que de otras repúblicas americanas, 
menos relacionadas con España, se 
leen a diarlo cablegramas con noti-
cias acerca de lo que en ellas ocu-
rre. 
B . Ferrer BlttinL 
L a Agencia Americana de que se 
sirve una buena parte de la pren-
sa española, nos ha dicho hace dos 
o tres días que en esa capital han 
! DR. F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
; i i S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
I Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F « ! 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 J5. m. en E m -
pedrado. 5 . entresuelos. 
EN LA ESTACION TEDHINAL 
OFICIN/S 0E LA INSPECCION OE RELOJES 
RELOJES W A L T H A M OFICIAl EN ios feupocaiwiles OCLA ntPUIÍUCA SE VENDEN V COMPONEN CON ABSOLUTA GARANTIA 
SlVd USA UN.DELOJ WALTHAM JATlAa. PCRDELRA El_ TREN . 
D e s d e C a b a i g u á n 
Junio 15. 
E L TRIÜNITO DE TINA ACADEMIA 
Lo es sin dudas algunas el alcanzado 
por la Academia Artístico Mercantil de 
Cabaisuán do reciente creación e incor-
porada al Conservatorio Orbón do la Ha-
|bana. 
El competentísimo profesor de la mis-
ma, seOor Agliberto Vázquez, tenía ya 
bien probada su suficiencia, no solamen-
te en materias artísticas sinó tambiéén 
en las múltiples asignaturas que allí 
se cursan, de idiomas, teneduría de li-
bros, ¡aritmética mercantnl, caligrafía 
etc. y buena prueíba de ello ha sido, el 
gran número de alumnos de ambos se-
xos (algunos de ellos maestros pú'blicos) 
que en Sagua a Grande, Rancho Veloz, 
Sierra Morena y Corralillo han cursado 
estudios en dicha cadiv^'a. 
Tan intensa y meritisima ha sido su 
labor educativa, que pocos maestros pri-
vados habían logrado como el seíaor Vftí-
quez certificados de la Junta de nstruc-
cl<3n Pública y. Alcaldía Municipal de Co-
rralillo, en qu ese califican de famosas 
sus notalbles enseñanzas. 
Pero, por si esto fuera poco de famosos 
ha sido calificados por la opinión los 
exámenes de música verificados el dos 
del corriente mes como lo prueba el he-
cho de que habiéndose llevado a efecto 
en la referida Academia 17 exámenes me-
recieron, catorce la calificación de sobre-
Tientes por el aclamación ;un notable; 
y dos aprobados. 
E l eminente maestro Orbón, Director 
del Conservatorio de su nombre, que por 
si mismo dirigió el examen quedó tan 
admirablemente impresionado, que no pu-
do por menos de elogiar públicamente la 
meritisima labor del profesor Vázquez, 
y con mayor motivo por cuanto esta Aca-
demia Artística solo lleva un año de 
establecida en Cabaiguán. 
No es extraño que con profesores tan 
competenetes haya alcanzado e IConser-
torio de Oiibón el renombre de que go-
za no solamente en nuestra isla, sinó 
también, en muchas localidades d© los 
Estados Unidos, donde según nuestrts 
noticias también existen Academias in-
corporadas al referido Conservatorio. 
ESPECIAL 
-n   í  „ 
hacerlo porque hace los -̂J10 ^ 
que la correspodencia dia 
tampoco sale. no llega „ 
Un amigo me entrega P„ 
:ntn0 } } n * ^ * ^ perirt^9 ô-mento un paquete de neĤ e8te aio-dia 9 y para mi resultan d^08 leí 
Udad a pesar de hacer W 
el día 13. l-slas 
¿No les parece que viví,* 
respecto a noticias los r n al íla 
el gusto de habitar en MayaH^0^ 
Hasta hace pocos meses «i 
de Correspondencia se haM. VJcio 
vía marítima de Autilla p p0r la 
Mayarí; pero la Dirección ^ 
acordó cambiar la ruta por 
gran Playa de Mantua a MavaHrf rera. 
vechando los trenes do i . l^o-
Fuit C y resultó que no,\Ullites 
de aquél tren de Batabanó SP^0 ^ 
corresponsal, que el servicin 11811 
tardne, mal y nunca. se ^ce 
L a Compañía dice que nft -
sutención ninguna y que Pila eclb6 
obligación a desatender sus «0° t-iene 
para prestar este que nada r0 CÍ0!i 
ta . ie repor-
Las consecuencias las pasan,,, , 
que no tenemos culpa pa5amo3 I03 
¿Es que Mayarí no tiene ( [ ^ í 
a tener, no digamos un buen seS'f0 
pero ni siquiera a que se nos 2 : 
E l señor Director General n„ 
de ordenar algo con el fin diPUe' 
mejoremos en este asunto' qU9 
Hágalo por favor que se los a?Pa 
decoremos. iua agra-
E l Corresponsal 
Post Data: 
Esta correspondencia la 
por Antilia, aprovechando el S 0 
m a r ? amÍg0 ^ haCe el 
^ c<HTesponsal 
E l ifflpaesto del 4 por 
L a casa Belmente y Co., eavk a 
todo el que remita $0.65 cts. o sn 
equivalente en sellos, un folleto ti 
tulado "Modo de llevar la Cuenta v 
Razón de un Negocio," contiene ade 
más la manera de presentar los ba 
lances con arreglo a éste método. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestros libros de 
Cuenta y Razón. Precio: $5.00 v 
$6.00 certificado al Interior. 
B E L M O N T B Y CO. 
Empedrado núm. 60.—Tel. A-8151 
Apartado, 2152. HABANA. 
C 5700 alt 2d 27 
L a M o d e r n a 
D r . J . L Y O N 
1)E LÁ FACULTAÜ DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni "mu-
pleo de anestésico, pudt«ndo el pa-
clénte cOnUuuar gSA queiiacerrs. 
Oonsultaa de 1 a 8 J?. ni . . '^íarlaa. 
Correa esquina « San Indalecio 
a m H n i m i n m n m i m i n n n m n m i n u m n n m u n n i m n 
2 0 , 5 0 Y 4 5 C a b a l l o s 
| C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
| A P R E C I O S R E D U C I D O S 
| E l 2 0 H P - e l C a r r o m á s E c o n ó m i c o p a r a 6 P a s a j e r o s 
| H a c e 3 5 k i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e g a s o l i n a . 
| V e n d e m o s t a m b i é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n M A R C O S A L E M A N E S f r a n c o a b o r d o 
| H a m b u r g o o c o s t o y f l e t e p u e r t o E s p a ñ o l 
| S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S 
¡ M O N T A L V O & E P P I N G E R 
| A G E N T E S E X C L U S I V O S 
| G A L I A N O , 9 8 | 
¡ \ T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 3 0 5 . 1 
j é i l f i in i i i iu iü i imi im 
OBISPO, 135 
Nos sentimos orgullosos al llamar 
la atención a nuestros favorecedores 
y al público en general, que acaba-
mos de recibir una hermosa colec-
ción de novelas de autores contem-
poráneos, cuyos títulos y precios de-
tallamos al final. 
Juan Charcot: "BI Porquolpas en 
el Antartico", diario dé la expedición 
al Polo Sur en 1908-1910, ilustrada 
con 43 láminas, 121 grabados y tres 
cartas. Un tomo en cartoné, $ 4.00 
Fernández Flores: "VolToreta".Uu 
tomo en rústica, $ 1.00. 
Fernández Flores: " E l espejo Iró-
nico.—$ 1.00. 
Gómez de la Mata: "La que llegó 
tarde", un tomo en rústica, $ 0.80. 
Cansinos Assens: "En la tierra 
florida, un tomo en rústica, $ 0.80. 
Ramón'Berdejo: "Lo que no puede 
decirse, un tomo en rústica, $ 0.60. 
Fierre de Courcelle: " E l crimen de 
una santa", un tomo en rústica,$0.60 
René Bazán: " L a aislada", un to-
mo en rústica, $ 0.60. 
Alfonso Daudet: " L a Capilla del 
Perdón", un tomo en rústica, $ 0.60. 
Jorge Isaac: 'María", un tomo en 
rústica, $ 0.60. 
Barriobero y Herrán: "Como está 
Europa" un tomo en rústica, $ 0.60. 
J . A, . Saco: "Documentos para su 
vida, ¿un tomo en rústica, $ 3.00. 
Charles Foley: " L a dama de los 
millones", un tomo en rústica, $0.80. 
Vázquez Yepes: "Para ser buen 
ciudadano", un t. en rústica $ 0.40. 
García Bas: "Historia de dos co-
razones", dos tomos en rústica $1.50. 
CVaudlo Farrere: "Las tempore-
ras", un tomo en rústica, $0.70. 
Fierro liotl: " L a muerte de Pm-
lae", un tomo en rústica, $ 0.70. 
Claudio Farrere: "Humo de opio", 
un tomo en rústica, $ 0.70. 
Claudio Farrere: " E l hombre qn» 
asesinó", un tomo en rústica, $0.70. 
Plere de Coulevain: "Ave sin ni-
do" un tomo en rústica, $ 0.70. 
Pío Baroja: "Camino de Perfec-
ción", un tomo en rústica, $ 0.70-
P í o Baroja: "Zalacaín el aventu-
rero", un tomo en rústica, $ 0.50. 
Palaeio Valdés: " E l Idilio de UJ 
enfermo", un tomo en rústica, $0•°l¡, 
Andrés Theuriet: "Flor de Niza . 
un tomo en rústica, $ 0.70. 
Juan JLorrain: "Tríptico"," un to-
mo en rústica, $ 0,70. ^ 
D r . A G . Casariego. 
Catedrático de U ünlrer8,ldaÍ.L Adon-
de risita especialista de )a Co^yj,» 
Ka." Ha regresado del «tranJera* 
urinarias, enfermedades de -peonoí gan 
de la sangro. Consultas de 2 a * 
D r . J u a n ü i v a r e z G 
Especialista en enfermedades ve-
néreas , V í a s Urinaria*. 
Inyecciones de Neosalvarsan 
leg í t imas . 
C O N S U L T A S D E 12 a % 
N E P T U N O . 114. A L T O . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICAIUX) MORf 
Ingeniero industrial 
Kx-Jefe da 1*8 negocios a* 
y Patente». . ¿ g i , 
B o t i l l o , 7 W TcIéíoSO A 
jlpartaflo numero ^ ^ / j 
CfiflKo — 
0 MiJRTO 1 » ^ ^ 
JTA « e l * * * * * 
V« *f r j i ' 
informad* 
AND D I A K I U ÜE L A MAKíWA Junio 1 1 de 1921 
• D I S R I O - Ü E L A M A R I S A 
F O R A D O . N u m . 1 0 3 . 
4«»K U RiVEHO. 
A O M I M K T M D O * . 
Coi idm dbl Riviro 
FÜ?ÍDA.»0 KX i s a » 
PRECIOS I>B SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
9 1-60 
J Td. 4-30 
* „ 9-00 
¡ A O » «18-00 
P R O V I N C I A S 
1 rnos , % 1.70 
3 Id. ^ « 5-00 
6» Id. w 9-50 
1 A. fio M19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* , 9 6-00 
6 Id. „ 11-90 
l Ano .. 21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RKGACC10N: A 6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
i - • 
KXEMBSO D E C A K O UN CT7BA DX X A P R E N S A ASOCIADA 
l/t. Prensa Asociada e» la qu« posoe «1 «xcIusIto doreoho d« utlllear, 
(• reprodnclrlaii, la» notlolM caiilcgrAticas f|aa en este DIARIO •* puBTTqne», 
como la Información local quo en el mismo m Inserte. 
Con alguna frecuencia, de tarde en 
tarde, los periódicos serios protestan 
contra la desmoralización a que han 
llegado los que galantean, mejor di-
cho, insultan a la mujer en plena ca-
lle, con frases torpes y groseras. E l 
vicio es antiguo y profundamente arrai-
gado en los temperamentos ineduca-
dos que en su afán de-rendir tributos a 
la belleza femenina no saben emplear 
otro vocabulario que el de palabras 
soeces de las conversaciones habitua-
les entre la gente sin educación ni 
principios. 
En toda sociedad bien regida el hom-
bre expresa su admiración a la mu-
jer en términos cultos y decentes. Un 
grupo de hombres suelen hablar con cier 
ta libertad de lenguaje; y tan pronto 
como se le acerca una mujer, aque-
llos hombres cambián de tono en el 
hablar y emplean un léxico más res-
petuoso y culto. L a influencia mora! 
de la mujer, nótase ahí de un modo 
visible. Su sola presencia en una casa 
en una oficinaj en un local determiado 
cualquiera, dignifica la expresión y el 
comportamiento de los hombres. De-
be considerarse como un progreso en 
las costumbres el hecho de que la mu-
jer concurra a las fiestas sociales, a los 
deportes, a los banquetes, etc. , para 
que con el prestigio de su belleza, de 
su dignidad y de su decoro imponga 
la moderación y la compostura que 
exigen los buenos modales. Más, ese 
progreso de las costumbres debe ser 
un hecho en todas las fases del trato 
social. Es indispensable que preva-
lezca en todas las ocasiones de la 
vida corriente. A los hombres irres-
petuosos o poco delicados se les debe 
obligar a que, en la cajle al menos, 
traten a la mujer con el respeto de-
bido. Ningún hombre culto debe di-
rigir oficiosamente la palabra a una 
mujer desconocida, como no sea para 
prestarle algún servicio o librarla de 
alguna molestia. Pero dirigirle un pi-
ropo^ aun siendo en frase culta no 
debe hacerlo ningún hombre, no tenien-
do amistad con ella; y en caso de ser 
conocidos, el elogio a la hermosura 
debe ser de fina y atenta cortesía, sin 
alardes exagerados, como una mues-
tra de puro homenaje a la belleza. Es-
ta es la verdadera galantería noble de 
los hombres decentfes, y de la buena 
sociedad. Mas, por desgracia, son po-
cos los que poseen ese buen tino, y 
muchos los que, al ver pasar una mu-
jer agraciada, no pueden reprimir el 
deseo de expresar su emoción estética 
palabras equivocas del repertorio vul-
gar. Sí al menos se redujeran a expre-
siones de sencillo buen gustof el lan-
ce no pasaría de ser una leve falta 
de intimidad callejera: pero muchos 
de los que a eso se atreven, ya por 
carecer de principios, ya por tener 
d alma perversa, dicen frases desver-
gonzadas que no pueden menos de in-
dignar y abochornar a la mujer de 
cuarquier clase social que sea; porque 
el requiebro lascivo ofende hasta a la 
criatuíra más rebajada; pues ttodas 
desean que en la calle se les respete 
y considere. 
Esta forma de requiebros con pa-
labras vejaminosas para la dignidad 
^menina, está penada por el Código, 
y debe ser castigada en los casos en 
^ue una mujer se queje de ello a la 
Policía; y aun cuando la ofendida se 
callc. un transeúnte que lo oiga puede1 
denunciarlo como un ultraje a la mo-
ral pública. Para eso no hacen falta 
nuevas leyes ni reglamentos, un poco 
ê celo en las personas amantes del 
kien general, como lo es todo el que 
tenga madre, esposa, hijas o hermanas 
bastaría para que se contuviera esa 
0̂ a de fango que invade la vía públi-
ca. • 
Pcroj hay que decirlo todo. Una 
e las causas de ese incremento que 
toma el desacato a la mujer, está en 
jertas modas de vestir que se esti-
an ^ algunos años a esta parte. 
^u Santidad el Papa y muchos pre-
a los fieles y especialmente a las da-
mas sobre esa tendencia de la moda a 
desvestirse el cuerpo en forma tan in-
decorosa,'que pa<cee revelar todos los 
secretos íntimos del pudor femenino. 
Parece inconcebible que haya señoras 
y señoritas esclavas de la moda, al ex-
tremo de exhibir en plena calle una 
gran parte del cuerpo de un modo tan 
escandaloso, que hacen ruborizar a los 
hombres dignos y excitan al requiebro 
indecente de los despreocupados. 
Esto pudiera servir de explicación 
a las demasías de los galanteadores ca-
llejeros, pues siendo de por sí inflama-
bles, esas modas del día los provoca-
ría la tentación. S i se pudiera reac-
cionar contra esa misma moda tan 
opuesta al recato femenino, es segu-
ro que habrían menos casos de piro-
pos indecendentes y el mal que en ese 
particular se lamenta tendría menos 
gravedad. 
El remedio no es tan difícil como el 
buen sentido triunfa siepmie, hemos de 
observar que la gran mayoría de 
nuestras damas se abstiene de seguir 
esa moda en sus exageraciones im-
pías, a moda en sí no impone tales 
extremos. Generalmente la multitud 
irreflexiva y cursi es la que se halla 
falta del sentido artístico de la me-
dida, y cuando es moda llevar una 
falda regularmente corta creen que 
acortándola mucho más será más 
"chic" el vestido, y de ahí estas exa- 1 
geraciones con que los snobs del tra-
je echa a perder la verdadera elegan-
cia. Por eso las damas de buen sen-
tido en el arte de vestir se mantienen 
en el punto medio de las cosas que es 
el verdadero arte. 
, Hay muchas damas que no caen en 
el defecto de extremar las medidas 
por varones de estética y de moral, y 
son que las verdaderamente siguen los 
dictados del uso racional en las mo-
das. A estas damas honestas e inteli-
gentes nos dirigimos para que influ-
yan en las otras convenciéndola de 
que el arte de vestir, el mandato de la 
moda puesto en armonía con el pu-
dor y la decencia, son mucho más be-
llos que esas aberraciones del mal gus-
to reinante entre la multitud que no 
razona. 
'SESSL 
P A J I L L A S 
P A R A 
Í O f f l B S E S 
Podemos ofrecer el mejer y más 
variado surtido de P A J I L L A S E L E -
GANTES. Recibimos los últimos es-
tilos, desde el más modesto o co-
rriente hasta el de mayor fantasía. 
L o s p r e c i o s d e a c u e r d o 
c o n l a s i t u a c i ó n 
\ 1 
SOMBRERERIA 
" L A 
A G U A C A T E , 3 7 
entre Obispo y Obrapia 
B A T U R R I L L O 
Don Marcelino Diaz de Villegas, 
el Alcalde de la Habana, comenta 
en " E l Triunfo" las pretendidas re-
formas de la Constitución. Y me 
place grandemente que coincida con 
lo propuesto en Baturillo del 2 5 de 
Mayo, opinando que debe cambiarse 
la estructura del Senado concedien-
do a la Universidad, Institutos, So-
ciedad Económica, Cámara de Co-
mercio, Hacendados y Colonos y 
otras instituciones, el derecho de 
elegir Senadores que representen 
los distintos, aspectos de la cultura 
y de los intereses materiales del 
país . 
E l último párrafo del sensato ar-
tículo del noble don Marcelino está 
des acuerdo perfectísimo con mi ci-
tado Baturrillo, lo que quiere decir 
que traduje sin pensarlo el pensa-
miento y la patriótica Intención de 
ciudadanos tan reflexivos y tan 
amantes de Cuba, como es el Al -
calde. 
L a reforma sería trascendental; 
el Senado, poder moderador de las 
naturales exageraciones de la Cáma-
ra Popular en todos los países, debe 
ser, no la representación de comités, 
no el producto de influencias perso-
nales en los barrios y sobre multi-
tudes analfabetas, sino la delega-
ción de los centros de cultura, de 
los . núcleos comerciales e Industria-
les, de los altos intereses de orden 
moral y de las fuentes de riqueza 
nacional, en la función importantí-
sima de legislación prudente y sa-
bia. . 
Piensa también mi ilustre amigo 
que debe ser suprimido el cargo 'de | 
Vice Presidente, ""peligroso en los 
países hispano-americanos", lo cual 
es verdad. Más de una vez los vice-
presidentes organi«an conjuras y 
laboran por la muerte o la destitu-
ción de los presidentes para entrar 
ellos en ejercicio del cargo. Sin es-
te peligro, la vicepresidencia es 
rueda inútil . 
Por eso proponía yo en el trabajo 
citado que sea el Congreso—Cáma-
ra y Senado— quien elija al Jefe 
del Estado. Muerto éste, o destitui-
do, inmediatamente el Congreso de-
signaría sucesor, sin agitar al país 
con luchas electorales ni dar tiempo 
a intrigas. L a interinidad del Presi-
dente del Supremo podría durar 24 
o 48 horas y seguidamente procla-
mar él mismo al designado por las 
Cámaras. 
Vicente Pardo Suárez, infatigable 
publicista, acaba de editar el tomo 
IV de su celebrada obra "Prácticas j 
Parlamentarias". 
Estas doscientas y tantas páginas 
del cuarto volumen se concretan al 
"uso de la palabra y a la discipli-
na", relatando al efecto las costum-
bres y los preceptos reglamentarios 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O 
E l auto 9003 que guiaba Manuel 
Rey .Vilas arrolló en Belascoaín y 
Figuras a Francisco González Nú-
ñez de Concepción de la Valla 2, 
produciéndole graves lesiones de las 
que f'ió asistido en el Hospital Frey-
re de And ra de. 
L U X A C I O N 
Humberto Cortina Corrales, vecí-
j no de 29 y K en el Vedado, fué asis-
I tido en el Hospital Municipal, de 
una grave luxación en el codo iz-
quierdo, que se ocasionó en su do-
micilio, al dar un resbalón y caer. \ 
C o m e r c i a n t e s y Vendedores 
L I Q U I D A M O S 
Calcetines, Medías^ Camisetas, 
Pañuelos , Tirantes, Swaters. E n 
A G Ü I A R 1 0 1 
Entre Muralla y So!. 
Pepartamento 31 
consiguientes de los distintos Par-
lamentos del mundo. 
Puede fácilmente admitirse la 
utilidad de este libro, con sólo leer 
en sus primeras hojas el juicio que 
los anteriores tomos merecieron a 
dos insignes catedráticos: Adolfo 
Bonilla, de la Universidad Central 
de Madrid, y Antonio S. de Busta-
mante, gloria nuestra. 
Según el Director de las bibliote-
cas de filosofía de España, la obra 
"Prácticas Parlamentarias" presta 
un gran servicio a los tratadistas de 
derecho político y a cuantos estu-
dian la organización de Poderes Pú-
blicos y Asambleas legislativas. 
Según Bustamante, "estos volú-
menes constituyen un gran auxilio 
a la enseñanza universitaria del de-
recho político y a la cultura cuba-
na". 
Con estos dos apotegmas, por 
tales hombres pronunciadas, Pardo 
Suárez no necesita más: ha fallado 
en su favor la ciencia. Y el fallo es 
Inapelable. 
E n la última reunión del Club 
Rotarlo habló el sentido común por 
labios de Elíseo Cartaya. 
Todos hemos leído que en los E s -
tados Unidos se hace una propagan-
da terrible contra el azúcar de Cu-
ba, aconsejando al pueblo que no la 
compre. Se ha dicho que en las em-
presas ferroviarias se usan unos 
tickets en cuyo respaldo se lee: "No 
compre usted azúcar de Cuba". Y al 
rededor de esta noticia se han tegi-
do insultos, no ya contra los refi-
nadores que hacen la propaganda 
buscando con nuestra desesperación 
mayores ganancias, sino contra el 
gobierno y pueblo de Estados Uni-
dos que es el mismo de Roosevelt, de 
Me Kinley y de Wood. . 
Pues bien: el señor Cartaya dice, 
y dice bien, que después de refina-
do el azúcar—que Estados Unidos 
compra crudo— nadie es capaz de 
determinar su procedencia, Y esto 
no se ha ocurrido a los que preten-
den enredarnos en una desastrosa 
guerra comercial con la gran^ Na-
ción . . 
Allí, en efecto, nadie toma azú-
car prieta, sucia, de centrífugas o 
mascabada; allí todo el mundo com-
pra para el té, el café o los postres, 
azúcar de refino. Y una vez refi-
nado el azúcar de caña ¿cómo es 
posible saber si procede de Cuba, 
de Loussiana, de Filipinas o Puerto 
Rico? ¿qué circunstancias especia-
les permite distinguirla. 
Con semejantes tonterías perde-
mos aquí el tiempo y desviamos del 
recto sentido de las cosas la con-
ciencia popular. 
Si allá los refineros, irritados 
porque hay una Comisión Financie-
ra que vende a un tipo el azúcar de 
cubanos y españoles y no deja que 
ellos aprovechen la necesidad de 
vendedores para pagarla a dos cen-
tavos, propagan contra Cuba y ha-
cen campaña egoísta en pro de sus 
bolsillos, en vez de repartir tickets 
se pondrán de acuerdo para no com-
prar nuestro fruto hasta no vernos 
el miseria y dispuestos a casi rega-
larla. . 
Lo otro, lo de los avisos al pueblo 
consumidor que no come azúcar 
crudo, es uno de tantos Infundios. 
cultura, redención política, solidari-
dad nacional, cubanismo. . . . tópi-
cos, mentiras: en Morón descuelgan 
un retrato de Gómez, en la Inter-
vención arrinconan otro, cuando la 
de Febrero acribillan a balazos un 
retrato de Menocal en un pueblo de 
I las Villas: es la tontería ancestral, 
refractaria a la luz de la civiliza-
ción. 
Siempre hemos protestado con-
tra eso. Y protesto con mayor moti-
vo cuando no es la turba Imbécil, ni 
siquiera los casí-analfabertos conce-
jales de un villorio, sino un coronel 
revolucionario y persona decente 
quien hace descolgar un cuadro y 
le arrincona. 
Palma, Gómez, Menocal, Zayas, 
idéntico derecho tienen al amor de 
I unos y al respeto cuando menos de 
' otros, como Jeffferson, Lincoln, 
Cleveland, Wilson y los demás pre-
sidentes de Norte América, insignes 
unos, inmortales unos, poco nota-
bles otros, pero encarnación cada 
uno( y todos, del sentimiento y la 
adhesión de millares de millares de 
sus conciudadanos. 
Hay que sacrificar nuestros re-
sentimientos y nuestras predilec-
ciones ante el derecho de los demás. 
Consuelo Morillo de Govantes 
mi culta amiguita, cuyos trabajos 
literarios se han publicado en nues-
tras columnas, y en otras de la 
prensa habanera, va a establecer un 
colegio privado en Concepción nú-
mero 25, en la Víbora. 
L a situación bancaria y otras 
circunstancias, obligan a Consuelo 
a buscarse compensación en el tra-
¡ bajo, penoso y delicado, del magis-
terio particular. Pero como ella es 
buena, ilustradita y de modales dis-
tinguidos, estoy seguro de que ese 
penoso trabajo resultará productivo 
para ella. 
De todo corazón lo deseo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
Celebró recientemente una impor-
tante junta su directiva. 
Presidió el señor Fernández L l a -
no. Actuó de secretarlo el señor Gar-
cía Marqués. 
Se aprobaron: el acta de la sesión 
anterior y a continuación los infor-
mes de las distintas secciones. 
L a de Sanidad dió cuenta detalla-
da de todo lo concerniente a las 
obras realizadas en la casa de salud 
. "Covadonga"; discutióndose sobre 
el nuevo salón de Barbería, la am-
pliación del pabellón "Celorio" y la 
ampliación del de "José Inclán". 
Demostró esta sección, con am-
plios detalles de minuciosa fiscali-
zaeción con que se llevan a cabo 
i todas las obras, estando atentos los 
i miembros de la misma, al cumpli-
j miento de sus deberes. 
También se dió cuenta del cambio 
j de personal facultativo, en sustitu-
i ción de algunos médicos que han sa-
1 lido a viajar, y de que se llamó la 
¡atención a todos, para que pasen 
. sus visitas a una hora conveniente, 
' por que venían prestando ese ser-
vicio, en horas relativamente fuera 
de lugar, demasiado tarde. 
Se trató del embellecimiento de 
la Quinta y de otros particulares 
con relación a la misma. 
Fué nombrada una comisión para 
estudiar la cuestión ecooómica, y 
viabilidad de la futura construcción 
de la casa social. 
También se discutió sobre la ne-
cesidad de llevar al cuerpo médico 
de la quinta "Covadonga", un espe-
cialista para las enfermedades de la 
garganta, nariz y oídos, que cumpla 
a satisfacción de todos, y sobre todo 
que sea de reconocida competencia. 
L a sesión se prolongó hasta pasa-
das las doce de la noche. 




Anticalcr.llna Eí>rey reúne una 
gran virtud aliviante y curativa so-
bre las vías urinarias. Reconstituye 
la, vejiga y próstata enfermas. Alivia 
las irritaciones y es de gran valor 
en las mucosas enfermas.—Antic?.!-
cullna Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, ríñones y vejiga, se ea-
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
CAYO D E UN C A R R E T O N 
E n el centro de socorros del Ve-
dado, fué asistido de heridas graves 
¡diseminadas por el cuerpo, Fran-( 
! cisco Núñez Vázquez, vecino de No-
| gueiras número 4, en la Ceiba. 
Sufrió esas lesiones al caerse de 
i un carretón cargado de arena tran-
i sitando por el Puente Almendares. 
L E ROBO E L AUTO 
Francisco Grande Grande, veci-
1 no de 21 y B, acusó en la Sección 
I de Expertos, a Edelmiro Cortina Pa-
checo, vecino de 21 número 270, de 
1 haberle sustraído el auto Ford nú-
mero 518 6, considerándose perjudi-
cado en 600 pesos. 
lad 
O B R E R O LESIONADO 
José Alcáceres Martínez, vecino 
del tejar "Rocaffort", fué asistido 
en el Hospital Municipal, de graves 
l heridas diseminadas por la pierna 
derecha, que s i produjo en dicho te-
jar al ser alcanzado por los engra-
nes de un molino. 
E l doctor Peláez, tuvo necesidad 
de hacerle la amputación de dicho 
miembro. 
E l lesionado ingresó en el Hospi-
tal "Calixto García". 
INTOXICACION 
E n el centro de socorros del Ve-
dado fué asistida de una grave in-
toxicación por xa ingestión de yodo, 
Carmen Castro, de 18 años y vecina 
de la callo M número 9 8, en el Ve-
dado. , . 
Sufrió el mal que presenta al to-
ar equivocadamente dicha sustan-
H O T E L L A C L E D E 
102 104 106 E S T E , C A L L E 16 JÍEl^ 
YORK 
C A B L E L A C L C D E 
H O T E L ESPAÑOL PA.RA FAMILIAS] 
Este Hotel (aunque con distinto j 
nombre) ha sido por más de 25 años 
la residencia de los pasajeros de ha-
bla española en New York. Está bien 
•situado y ha sido completamtnte res-
taurado. Cuartos señcillds desde $10 
semanales. Bonitos aparramtutos de 
dos cuartos y baño desde $21 sema-
nales para dos personas. E l servicio 
de Restaurant es español y a precios 
moderados. 
Nuestro representante va a loo mue-
lles a la llegada de los valores. 
C 5313 alt lOd 8 
E n un lienzo de pared de la In -
tervención General estaba un retra-
to al óleo del ex-Presidente Gómez, 
costeado él por suscripción volunta-
ria entre los empleados de aquella 
oficina. Al encargarse de ella el 
coronel Iribarren (coronel de la re-
volución en que Gómez fué Mayor 
General) el retrato fué descolgado 
y arrinconado. Y ahora, en que ya 
la influencia de Menocal no asusta, 
los empleados dueños del cuadro y 
devotos del ex-presidente, acudieron 
al Interventor rogándole que, o lo 
colocara en su sitio o lo devolviera 
a los peticionarios. Y el señor Pe-
reira, con muy buen criterio, en el 
acto dispuso que ese óleo, y los de 
los otros presidentes dé Cuba, vuel-
van a sitios visibles de la Interven-
ción General. . 
E n tiempos de oscurantismo eran 
quemadas en las plazas públicas efi-
gies de hombres célebres. E n tiem-
po de pasiones, y de incultura, en 
Cuba misma fueron arrastrados mu-
ñecos o acribillados a balazos, re-
presentando ellos a Morales Lemus 
o Céspedes. Y aquello tenía la ex-
cusa de la época y del odio entre 
peninsulares y cubanos. 
Después, libertad, civilización. 
S O L O HAY UN " B R O M l / QUIÑI. 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R 0 V E 
se halla en cada cajita. Se ufa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
04 v sacerdotes han amonestado [ "¡a.' Su estado es de gravedad. 
i p o a r i a c / 
U i t i m o s i r o s r e c i o i d o s 
"Formularlo Dujardin-Beaumetz." 
—Formulario práctico de Te-
rapéutica y , de Farmacolo-
gía, por A. Gilbert y Ch. Mi-
chel. Traducción de la 2Sa. edi-
ción francesa.—Edición de 1921. 
1 tomo en 8o., tela 
"Manual de Medicina Operato-
ria".—Obra publicada bajo la 
dirección de los Drs. Gilbert 
y Fournier, por el doctor P. 
Lecene. Segunda edición, ilus-
trada, con 321 figuras, en el 
texto. 1 tomo, tela 
"Digesto".—Principios, Doctrina 
y Jurisprudencia referentes al 
Código civil español f-on corda-
do con los Códigos Americanos 
y portugués, por el doctor Ri-
cardo Oyuelos. Tome IV, que 
que comprende los Artículos 
806 a 1,087. 1 tomo en 4o., pasta 
Nota: De esta obra podemos 
servir suscripciones desde el 
tomo I. 
"Educación Económica Elemen-
tal".—Obra vulgarizadora de 
principios elementales de Eco-
nomía aplicada, relacionados 
con otros de Moral práctica, 
con tendencia a un Individua-
lismo Ego-Altruista, concor-
dante con el medio social cu-
bano, en su presente momen-
to histórico, por el doctor Mi-
guel Angel Varona. 1 tomo en 
So., rústica. . 
"Psicología Positiva".— Intro-
ducción al estudio de la Psico-
logía positiva por Tomás 
Maestre, Catedrático de Medi-
cina Legal y Toxicología en la 
Universidad de Madrid, con un 
prólogo del doctor Ramón Ca-
jal. 1 tomo encuadernado. 
"Antígenos y anticuerpos."—Sus 
caracteres generales y sus apli-
caciones diagnósticas y tera-
péuticas, por el doctor M. Ni-
colle. Versión castellana. 1 
tomo en 8ov, mayor, rústica. . 
"La Ciencia Química y la Vida 
Social".—Conferencias de vul-
garización científica dadas en 
el Paraninfo de la Universi-
dad de Valencia, por el P. 
Eduardo Vitoria. 1 tomo en rús-
tica. 
"Citología".—Parte práctica, téc-
nica y observación de la Biolo-
gía por el P. Jaime Pujiula. 1 
tomo con grabados, te)a. . . . 
"Geología y Geografía Física".— 
Nociones de Geología y Geo-
grafía física aplicadas a la 
ingeniería, por Narciso Puig 
de la Bellacasa. Obra de gran 
interés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o., . tela (Texto y 
Atlas) 10.00 
"Física Biológica".—Teoría inte-
gral de la visión. Estudio am-
pliado de las conferencias da-
das en el Ateneo de Madrid por 
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
rústica 
"La Condición Social de la Mu-
jer Española".—Su estado ac-
tual y su posible desarrollo, 
por Margarita Nelken. Obra 
de gran interés para todas 
aquellas personas que se dedi-
can al estudio del Feminis-
mo. 1 tomo en rústica. . . . 
"El Arte y el vivir de Fortuny". 
—Estudio crítico biográfico 
del pintor que en el Siglo X I X 
introdujo una escuela nueva 
en el Arte Español, por Joa-
quín Ciervo. Edición ilustrada 
con 108 ilustraciones que repre-
sentan los mejores trabajos 
de Fortuny. 1 tomo elegante-
mente encuadernado 
"Plnazo, su vida y su obra".— 
Estudio crítico biográfico por 
Manuel González Martí. Edi-
ción ilustrada con 69 mag_ 
níficos fotograbados que re-
presentan las mejores obras 
de Pinazo. 1 tomo rústica. 
"Formulario Práctico de Medi-
cina Vegetal."—La salud por 
las plantas. Curas vegetales 
para todos aquellos casos com-
prendidos en Medicina Domés. 
tica. Recordatorio de todos los 
materiales medicamentosos con 
indicación de los que pueden 
administrarse sin peligro y el 
riesgo que ofrecen los vene-
nosos y dosis en que pueden 
administrarse, por José Poch 
Noguer. 1 tomo encuadernado 
"La Hija del Director del Cir-
co".—Preciosa novela original 
de costumbres, escrita por la 
Baronesa de Brackel. 1 tomo 
encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
de R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno.)-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind.-25 jn 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
E l viernes, se reunió en sesión la 
asamblea de Apoderados, para dis-
cutir los asuntos pendientes de la 
sesión anterior. 
Presidió el señor Méndez Neyra, 
y actuaron de secretarios los seño-
res Parral y Sacido. 
E n primer término se trató del 
problema de los emigrantes españo-
les, presentándose varias proposicio-
nes, las que no fueron sometidas a 
votación, después de conocer el in-
forme del presidente del Centro se-
ñor Bahamonde, de que estaba con-
cedida la rebaja del pasaje provisio-
nalmente a setenta pesos, durante 
los meses de julio y agosto. 
E n los discursos pronunciados se 
trató duramente a las Empresas Na-
vieras españolas, y a los hacenda-
dos que no abonaron los jornales, 
citándose el caso de que los centra-
les que son propiedad de empresas 
americanas, han cumplido sus com-
promisos, con regularidad. 
Se pidió que teniendo en cuenta 
el proceder de la Compañía Naviera 
americana de Ward, que es la que 
mejor servicio viene prestando a los 
emigrantés, pues en > el "Orizaba" 
cedió toda, la cabida de tercera pa-
ra los emigrantes que llevaran me-
dios pasajes del Consulado, se le 
pasara una comunicación, dando las 
j gracias por su generosidad. 
Fué nombrado presidente de la 
Sección de Cultura el señor José 
Méndez. Se nombró una comisión, 
para que dictamine en la próxima 
asamblea sobre las modificaciones 
que estime pertinentes al Reglamen-
to interior de la casa de salud " L a 
Benéfica". 
Se trató también de la reforma 
necesaria en un artículo del Regla-
mento General, para que tengan re-
presentación las minorías en los 
asuntos sociales, a cuyo fin se hará 
el correspondiente estudio. 
Fueron desechadas algunas pro-
posiciones de las minorías, sobre di-
versos asuntos. 
L a sesión que era continuación d© 






D e C a b a n a s 
Junio, 14. 
L A Z A F R A D E L " M E R O E D I T A 
SUGAR C»" 
Este gran central concluye su za-
fra reduciéndose su molienda a cien-
to diecisiete mil seteteientos cin-
cuenta y nueve sacos, de los cuales 
tiene embarcados ochenta y un mil 
siete sacos. Las arrobas de caña que 
se molieron ascendieron a once mi-
llones seiscientos sesenta y un mil 
seiscientos sesenta y nueve. Fué el 
rendimiento total de 13.05. Este 
Central, al igual que los demás de 
esta zona dejó sin empleos a nume-
roso personal, a los unos porque sus 
labores han terminado, y a los otros 
por economías; en el personal fijo 
de oficina se sostiene el mismo, aun 
que existen temores de modificacio-
nes, ya séase rebajando los sueldos, 
ya suprimiendo plazas; los jornales 
que actualmente se pagan son de un 
peso y ochenta centavos, siempre que 
se justifique el día completo; los tra-
bajos de campo casi suprimidos pues 
solamente se ha ordenado sean aten-
didos los campos buenos y sean sem-
brados los campos que ya estuvieran 
preparados para recibir la semilla; 
el jornal de un peso se entiende sin 
comida, y el de ochenta centavos en 
Igual forma; los colonos de este Cen-
tral aun no se les liquidó su zafra, 
esperándose buenos precios y así se 
ha ido pasando con las privaciones 
consiguientes, privaciones que ten-
drán por fuerza que continuar, pues 
atenidos a la zafra cero que no se 
pedirá un solo centavo,pues según se 
me informa, lejos de alcanzar algo 
quedarán con deudas enormes. 
Son numerosos los colonos que co-
nozco que en la zafra pasada dispo- ' 
nían de quince y veinte mil pesos en 
efectivo y además su, colonia, y sin 
salirse del negocio, sin haber fa-
bricado y sin haberse permitido l i -
cencias de ninguna clase, hoy se en-
cuentran sin un centavo, con una 
deuda mayor que el capital que te-
nían y con el agravante que para se-
guir viviendo tienen que deshacerse 
de sus bueyes y prendas' pues a 
cuenta de su colonia nadie les faci-
lita un ciento de pesos. 
Con atención a los trabajadores, 
cuanto pueda decir en esta nota se-. 
ría pálido, tal es el horrible estado 
en que se encuentran; dos o tres 
días de lluvias continuadas son su-
ficientes para que tanto desgraciado 
se vea sin tener con que comprar un 
poco de arroz con que dar de comer 
a sus infelices hijos; un ligero re-
corrido por el campo da idea de la 
miseria reinante; conozco familias 
en estos alrededoress cuyos rostros 
reflejan las privaciones del comer; 
por donde quiera se ven niños hara-
pientos y no tardará la repetición de 
los tristes días de la reconcentra-
ción; las bodegas de las colonias y 
otros lugares del campo se encuen-
tran desprovistas de comestibles der 
bido a que lo fiaron todo y no pue-
den reponer las mercancías y has-
ta se encuentran en ví&peras de em-
bargos y si alguna de estas bodegas 
tiene víveres, éstos son cambiados 
por vales del Central de su demar-
cación a alto precio; tal estado de 
cosas en momentos de haberse ter-
minado la zafra es por demás gra-
vé, pero habrá de serlo .más pasados 
estos primeros días.i Hoy no resul-
ta, como en otras ocasiones, que 
cuando la situación se ponía mala en 
una provincia, los trabajadores con 
sus familias emigraban a otras pro-
vincias. Este recurso pasó a la his-
toria. E l que más y el que menos se 
encuentra como se dicen se encon-
traba el "curro" en la feria. E l ham-
bre es mala consejera. 
Como corresponsal de esa impor-
tante publicación, envío estas tristes 
y ligeras observaciones con el fin de 
que lleguen a nuestro ilustre Pre-
sidente y a los dignos senadores y 
representantes y al Secretario de 
Agricultura para que remedien un 
tanto las privaciones y miserias que 
hoy sufren la inmensa mayoría de 
sus compatriotas. 
E l corresponsal 
L O S LANGREANOS 
Celebraron anoche una junta en 
la secretaría del Centro Asturiano. 
Fueron discutidos y aprobados los 
asuntos administrativos. 
Se recomendó a la sección de Pro-
paganda, y a todos los miembros de 
la Directiva, que no abandonaran ni 
un momento la defensa de los inte-
reses sociales y la inscripción de so-








L O S D E L L A N E R A 
Celebraron la junta de toma de 
posesión de la nueva directiva, c im-
biándose saludos recíprocos la di-
rectiva entrante y la saliente. 
Una y otra seguirán trabajando 
con fé y decisión por la sociedad. 
Al hacerse cargo de la Adminis-
tración y Dirección de la Sociedad, 
los nuevos directivos felicitaron a 
sus antecesores, por los trabajos rea-
lizados y el aumento social. Ellos 
esperan rendir también su labor 
concienzudamente, para en su día 
recibir iguales aplausos. 
A partir del día 1» de Julio, re-
bajará el precio del litro de leche 
a 35 centavos. También serviremos 
los pedidos de Jesús del Monte, Ví-
bora, Luyanó, Crro y Tulipán. Ha-
ga su pedido al teléfono A-0694. 
AMARGURA, 23, HABANA 
C 5657 5d 24 
P a r a t o d o e l m u n d o 
Los millares do personas que padecen 
do afecciones de la sangre, suman ca-
si toda la humanidad, por eso, para to-
do el mundo es Purificador San Lüzaro, 
medicación a base de sustancias vege-
tales, que se vende en todas las boti-
cas y en sus laboratorios consulado y 
colc7n, Purificador San Lilzaro. es un | 
j D I N E R O ! 
Desde e í U N O por C I E N T O 
do Interés, lo presta esta C a s a con 
garantía d e j ó l a s y pianos. 
ftcallumos a ¿nalqulcr precio tm 
gran surtido de fínís*ini Joyería. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Be?n¡Aza, ¿ , al iado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
s a b e r e l 
L a diaatesis úrica, con todo el 
cortejo de sus fenómenos, areni-
llas, cálculos renales, cólico nefrí-
tico, piedra en la vejiga, gota, reu-
matismo, etc. etc. no es más que la 
detención de la nutrición; formán-
dose excesos de ácido úrico en vez 
de úrea, que es el producto normal 
de la alimentación orgánica. E l áci-
do úrico, ya solo, ya combinado con 
otras sales insolubles, se depositan 
en el riñon y dan lugar a la areni-
lla. Esta arenilla al pasar a la ve-
jiga, produce el cólico nefrítico, por 
último allí, en la vejiga, amonto-
nándose con otras arenillas anáálo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en vez de realizarse el depósito en 
el riñón, se verifica en las articu-
laciones, y ahí tenemos el origen de 
esos tofos, gota, reuma yg 'otros 
múltiples dolores como ciática, lum-
bago, jaqueca, etc. etc. 
E l "Benzoato de Litina Bosque" 
es un remedio que cura, haciendo 
soluble a ese ácido úrico y urea, pa-
ra que ffácilmente salgan de nues-
tros órganos sin dejar huellas y 
evitar así que leguen a depositarse 
en nuestros ríñones, articulaciones 
u otros órganos, productos de desa-
milación incompleta. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-27 
debemos a usted por habtr dado a ca« 
nocer entre sus amigos Ioj efectos ma • 
ravillosos contra los mosquitos de» 
Talco Anti-calórico L a Valliero. 
Apliqúese antes de acostarse. 
C 5503 alt 2d 22 
D r . G i m i ó P e d r o s o 
C1RÜJAKO DICIi HOSPITAr, DE EMER. gencias y del Hospital í'üoiero Uno. 
17SFECIALISTA EN VIAS CRINARIAS 
JLL y enfermedades venéreas. Cistpsco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
jTNVECClOXES ÜE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 M. Y DE /»Q 3 a 6 p. m., en la calle áe Cuba, Oí? 
24-1 DO 30 jn 
A C i L n m -GLrif R A L - L . C A V E R O I 5 - K R E B E L A P 4 m D o i m h a b a n a i 
Jarabe de buen sabor, que pueden tomar • ei,«*_í5.___ i n i / l lOi i t n c l a r-í * 
y lo liarán con gusto, ancianos y niños i >«SCriDa*€ al U i A K l U U t LA ulA-
Todos eliminarán las impurezas de su' j RIÑA y auándese en el DIARIO DE 
L A MARINA C 5105 alt. 4d,-17. 
¡ .Especialista en las enfermedadea 
del estómago. T^ava por un procedl-
I miento especial iaa dispepsias, úlce-
Uas del estómago y la «uteritis cró-
• nica, abeguranüi Ir. cura. Consultas 
'de 1 a 3. Ueína. 90. T«léfono A-C050. 
¡ Gratis a los oobi Lunes. Mlór. 
coles y Vieruet» 
| D r . I V e r d u g o 
i T le i* el susto é » participar a 
i ilstlngulda cllentil'.*. el tdaslado ds 
! au consultorio ^ í - ¿alia de Refugio 
( numero 1 B, dond» como ulempre 
i rá sus coiiBUlt*fi l * * í . 
PAGINA C U * T R O D I A R I O D E L A MARINA Junio 27 de 1 9 2 i 
Días 
Una doble festividad hoy. 
Es de los Rodolfos y las Zoilas. 
Entre éstas cúmpleme saludar en 
nrimer término a la joven e intere-
sante Zoila Ojeda de Fernández. 
Zona Morejón de Vivancos. 
Zoilí» Esperanza TaricLa, Zoila 
Pierrat y la F^ntil Zoila María Oses. 
Una más. 
L a adorable Zoila Jorge. 
De los Rodolfos, que forman un 
corto grupo, saludaré al doctor Ro-
dolfo Fernández Criado. 
Rodolfo Alvarez Aguilera, Rodol-
fo de Armas, Rodolfo Maruri, Ro-
dolfo ds MPYMPDOd j3MN-etuoin 
dolfo de Cárdenas y el muy simpáti-
co Rodolfito Alvarez. 
E l doctor Rodolfo Guiral. 
Rodolfo Mallén. 
Y ya, por último, el amigo muy 
querido Rodolfo Méndez Peñat. , Ad-
ministrador Judicial del Teatro de 
Payret. 
¡A todos, felicidades! 
En viaje de boda 
Muy felices. 
Llenos de alegría. 
Así nos dan su adiós, en los al-
bores de su luna de miel, Carmen 
Vidaurre y Víctor áncbez Robles. 
Contrajeron matrimonio en la no-
che' del sábado ante los altares de la 
Parroquia del Vedado, resultando la 
ceremonia, bajo todos sus aspectos, 
de gran lucimiento. 
Describí ayer la boda en sus ras-
gos principales, haciendo referencia 
a la fiesta de que fué seguida en la 
mansión del ilustre Ministro de la 
República de Guatemala, padre de 
la desposada. 
Del adorno de la casa se encar-
gó el jardín L a Diamela, del que 
! ha yque alabar el gusto desplegado 
en todo por su dueño, don Teodoro 
Llobera. 
Bajo su dirección se llevó a cabo 
también el adorno del automóvil 
que condlujo a los novios. 
Estaba precioso. 
Luciendo las más lindas flores. 
Y era asimismo del jardín L a Día-
mela el ramo que llevaba la seño-
rita Vidaurre. 
Ramo de nueva creación. 
Los jóvenes desposados, a los que 
reitero mis votos por su ventura, se 
dirigen a Guatemala. 
Van por la vía de New Orleans. 
¡Feliz Viaje! 
La señora Viuda de Ferrán 
De viaje. 
Una distinguida dama. 
E s la señora Viuda de Ferrán, mi 
buena amiga Virginia Ojea, que tiene 
ya hechos todos sus preparativo^ de 
embarque. 
Sadrá el jueves próximo en el va-
por Morro Castle con dirección a 
Nueva York, trasladándose después, 
cuando ya se encuentre en su apogeo 
l ia temporada, al aristocrático Sara-
toga. 
De allí irá a completar el resto de 
la estación en las Montañas. f 
De la interesante viajera recibo 
encargo de despedirla por este medio 
de sus muchas amistades de la socie-
dad habanera. 
Encargo que dejo cumplido. 
Muy gustosamente. 
En el Liceo de Guanabacoa 
Una fiesta'. 
Hecha ya una tradición. 
E s la del aiversario de la funda-
ción del Liceo Artístico y Literario 
de Guanabacoa. 
L a histórica sociedad que ha lle-
gado a los sesenta años de vida ejem-
plar y meritísima bajo la digna pre-
sidencia del muy querido caballero 
Armando del Valle. 
E n dicha fiesta, celebrada la no-
che del sábado, honró la tribuna del 
Liceo el doctor Lorenzo de Erbiti . 
E l culto y talentoso catedrático 
del Instituto, abogado de altos pres-
tigios, estuvo inspiradísimo. 
Habló con elocuencia, con visible 
entusiasmo, ensalzando la historia 
del Liceo. 
Muy aplaudido el doctor Erbit i . 
¡ Enhorabuena! 
" U C A S A D E H I E R R O " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y ha-
bitaciones. Faroles para portal y 
hall. 
Ofrecemos los modelos más nue-
vos a los precios más bajos del 
mercado. 
H I E E E O T CA^ S. E N C 
OBISPO 68 Y O ' R E I L L Y 51. 
E l p a p e l m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
e l m e j o r c a f é e l d e 
" L a F l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T í e . A - 3 8 2 0 . 
D e A g u a c a t e 
GRANDIOSA F I E S T A E S C O L A R 
Junio 14. 
E l 12 del mes en curso tuvo efec-
to una grandiosa fiesta escolar pre-
parada por el cuerpo de profesores 
de la escuela número uno como des-
pedida del curso escolar de 1920 a 
19 21 y con el objeto de rendir un 
justo homenaje de simpatía y admi-
ración al ilustre Inspector del Dis-
trito señor Heliodoro G. Rojas, quien 
presidió el acto ostentando la repre-
sentación del Honorable Secretario 
, de Instrucción Pública. 
Celebróse esta en los salones de 
la prestigiosa sociedadj E l Liceo, ce-
didos galantemente por su Directi-
va. Fue interesante el programa. 
V I C T O R 
De l a G r a n Contralto 
G a b r i e l a Besanzon i 
DISCOS S E L L O ROJO 12" 
$2.50 
74613.—Carmen,- Habanera. 
74617.— Samson e Dalila, 
Aprile foriero. 
74680.—Favorita. O mío Fer-
nando. 
DISCOS S E L L O ROJO 10" 
91-60 
64875. —Trovatore. Stride la 
"Vampa. 
64876. —Gioconda. Voce di 
donna. 
64877. —Samson e Dalila, S* 
apre per te i l mío cor. 
V i a d a de H u m a r a y 
L a s t r a , S . e a C 
Distribuidores Generales do 
la Víctor TaHdng Machi-
ne Co. 
M U R A L L A , 85 T 87. 
dando principio de la siguiente ma-
nera: Un grupo de niños de ambos 
sexos en cuyo centro destacábase 
airosa la enseña de nuestra patria, 
apareció en el escenario, una vez 
descorrido el telón, entonando-, el 
Himno Nacional. L a concurrencia en 
extremo numerosísima puesta en pie 
mantúvose con respeto y al terminar 
prorrumpió en vivas a la patria y a 
la escuela Fué este un momento de 
gran emoción para todos los pre-
sentes. 
Seguidamente, el señor Antonio 
Ramos Piesidente de la Junta de 
Educación, pronunció breves pero 
elocuentes frases, elogiando a los 
maestros organizadores de esta ve-
lada hríco-literaria y en hermosos 
párrafos estimuló a los educadores. 
E n nombre del cuerpo de profeso-
res do la mencionada escuela, ha-
bló el que suscribe. Trató acerca de 
la cooperación de los padres en la 
portentosa obra de la educación, se-
ñalando que ello constituye el prin-
cipal deber de los padres. Indican-
do que si un pueblo se afana por 
conservar su bienestar y grandeza 
preciso es, se penetre bien de la im-
portancia de los sagrados deberes 
que garantiza su existencia. Des-
pués de abordar el problema de la 
educación, terminó manifestando el 
agradecimiento de sus compañeros, 
por el concurso prestado por la socie-
dad, y dando las gracias a todos los 
que contribuyeron con su presencia 
a dar mayor realce y esplendor a 
tan tierno acto. 
Comenzaron los trabajos de los 
alumnos de la siguiente manera: en 
primer lugar él gracioso coro " L a 
Bandera" por alumnos de Kinder-
garten, quedando lucidísimos. 
Después el diálogo "Los apuros de 
Fabián" original del doctor Everll-
do Jerez, Presidente del Liceo, por 
los niños Israel y Rafael Jiménez 
quienes desempeñaron los papeles a 
la perfección. 
Le siguió el coro de " L a Muñeca" 
por alumnas del aula número 6 que 
fué muy celebrado. 
E n esta ocasión tocó el-turno por 
segunda vez, a los pequeñitos de 
Kindergarten con el juego " E l gu-
sanito"; el público admirado por 
la labor de estos monísimos niñitos, 
le tributó una ovación. 
Acto seguido, el interesante coro 
"Los Marineros" por alumnos del 
aula número 7; gustó muchísimo y 
un tanto agradable su presentación. 
E l número 9 y 10, fueron chisto-
sos diálogos " E l Angel y el Niño" 
y " E l sobre de color de rosa" por 
niñas pertenecientes al aula número 
6, «leron estas María L . Mesa, Ma-
ría del Carmen Maciá y Rosa A. 
Urizarri. 
E l inteligente niñito Horacio Uri-
zarri, pronunció un bonito discurso. 
Con el número 12, dió comienzo la 
comedia en un acto y en verso " L a 
moneda falsa" representada por los 
por los niños Justo González, Andrés 
Fernández, Angel Benítez, Rafael 
Rodríguez, Heriberto Franco y Ro-
lando Borges, pertenecientes al au-
la número 3. 
E l 13: E l "Mejor guardián", bo-
ceto dramático en verso, interpreta-
do por los niños Angel Bilbao, An-
tonio Serrano, Mariano Tremols y 
Cosme Jiménez, alumnos del aula 
número 1. 
E l 14: Coinedia en un acto y en 
verso, el "Monedero de piel", repre-
sentaron los niños Ernesto Ramos, 
Armando Berrío, Mario Fernández y 
A C A S I L A M I T A D 
Los precios de las guarniciones y los en tredós de filet legít i-
mo, francés , han sido rebajados a casi la mitad. 
Como d e m o s t r a c i ó n de esta r ebaja he aquí algunos precios: 
G u a r n i c i o n e s 
L a d e $ 9 .25, a . 
L a de $ 1 2 . 7 5 , a . 
L a de $16 .50 , a . 
L a de $15 .50 . a . 
L a de $18 .50 , a . 
L a de $16 .50 , a . 
L a de $12 .00 , a 
$ 6 .35 
" 8 .00 
" 9.85, 
" 8 .50 
" 9 .50 
" 9 .50 
" 7.25 
E n t r e d ó s 
( H A C I E N D O J U E G O ) 
E l de $ 3 .90, a ; . $ 2 .00 
E l de $ 6.00. a . 
E l de $ 8.00, a . 




D e B r u s e l a s , d e C a l a i s 
T a m b i é n han sido rebajados, en 
la misma proporc ión , las guarnicio-
nes de Bruselas, de Calais, etc.. y 
los entredós correspondientes. 
Estos art ículos se exhiben en 
una mesa que e s tá en el sa lón de 
la seder ía , frente al departamento 
de encajes. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Este no es un departamento pro-
piamente dicho. 
E s una casa que tiene un gran 
surtido de todo: desde el encaje 
y la cinta hasta vestidos y ropa in-
terior de señora . 
A d e m á s de la ventaja de este 
gran surtido, ofrece la de sus pre-
cios únicos , inigualables. 
Estos precios son algo exclusi-
vo, caracter í s t i co , especial, de 
nuestro Departamento de Liquida-
c i ó n permanente, que es tá en G a -
liano. 8 1 . 
Vi s í t en lo ustedes y juzguen por 
su cuenta. 
Angel Perdomo, todos alumnos del 
aula número 3. 
E l 15: L a comedia en un acto y 
en prosa "Orgullo y Nobleza" inter-
pretada por las niñas Amada Enrí-
quez, Susana Alonso, "Dulce y Adolfi-
na Santana, Blanca López, Carmeli-
na Enríquez, Blanca Jorge, Georgi-
na Hernández y Aida Izquierdo, 
alumnas del aula número 2. 
E l 16: Comedia infantil én un ac-
to y en verso "Al pie del faro". L a 
escena de esta graciosa obra, re-
presenta una planicie y en cuyo 
fondo álzase una casa al pie de un 
faro. A los lados, grandes peñas. 
Tomaron parte en esta los niños Ma-
riano Tremols, Justo González, Wi-
fredo Mascarós y Angel Tremols del 
aula número 1. 
Estos cinco últimos números, agrá 
daron sobremanera en todos ellos, 
el público supo premiar el trabajo 
de esos entusiastas niños que supie-
ron interpretar admirablemente sus 
respectivos papeles. 
Se puso en escena la interesante 
obra la paz y la guerra, original del 
señor Heliodoro G. Rojas. Está -for-
mada de los personajes siguientes: 
L a Guerra, niña Dulce M. Santana; 
L a Destrucción, Juana R. Calderón; 
L a Ruina, Ofelia Arencibia; L a Mi-
seria, Carmen Tremols; L a Paz, 
Amada Enríquez; L a Agricultura, 
Susana Alonso; L a Industria, Blan-
ca L . Jorge; E l Comercio, Eugenia 
Borges; compuesta también, de los 
coros de Amazonas y Aldeanas, In-
terpretados por los alumnos de las 
aulas 2 y 4. 
Todo lo que se diga acerca del 
mérito de esta obra, resultaría de-
ficiente, pues para hacer el juicio 
de la misma se necesitaría una plu-
ma brillantísima y no la nuestra po-
bre de conocimientos. Lo que sí po-
demos decir que agradó muchísimo 
y el autor que se encontraba pre-
sente a instancia del público se vió 
obligado a subir al escenario siendo 
saludado con muestra de entusias-
mo y afecto. 
Seguidamente se puso en escena 
la conocida obrita titulada "Las 
asignaturas", ésta fué dedicada por 
las alumnas del aula número 2 a su 
maestra señora Erundina Fernán-
dez, como homenaje de cariño. 
E l señor Gonzalo Averhoff profe-
sor de esta escuela hizo uso de la 
palabra. Refirióse en la primera par-
te de su magistral discurso a la es-
cuela y a la patria; terminó recor-
dando que al fiesta aunque modesta 
era un homenaje muy sincero, tribu-
to dé respeto, admiración y simpa-
tía, a la primera autoridad escolar 
del Distrito, orgullo de sus subalter-
nos y honra del cuerpo de Inspecto-
res, que lo es el señor Heliodoro G. 
Rojas. Ensalzó su labor educativa y 
en atinados conceptos pidió al señor 
Rojas aceptara aquel homenaje de 
cariño y distinción. 
Después habló el señor Fál ix 
Orubeondo, Presidente de la Socie-
dad "Colonia Española". Fueron sus 
palabras un canto a la escuela y la 
raza; estuvo acertado y feliz. 
Dió fin esta simpática fiesta esco-
lar, con el cuadro alegórico "L'a L i -
bertad", que llamó mucho la aten-
ción. 
E l cuerpo de profesores de esta 
escuela es el siguiente: señor Alfon-
so Couto, Director, que fué el alma 
de la velada; señora Erundina Fer-
nández, aula número 2; señorita 
Pastora Viera, aula número 4; se-
ñorita Consuelo Basterrechea, aula 
número 6; señorita Margarita Gon-
zález, aula número 7; señor Gonza-
lo Averhoff, aula número 3 y del 
aula número 5 el que suscribe. 
Kindergarten, señorita Casimira 
Llorens; y Auxiliar, señorita Ana 
Viera. 
Los maestros quedaron contentí-
simos porque vieron , que el público 
mostróse satisfecho. 
E l Corresponsal. 
S e 
M u y r e b a j a d a s d e 
Tela Rica , No. 152, ancha, pieza con 11 
A y B . 
504, 
m . 
M a d a p o l á n "Sotileza 
Crea inglesa No. 5000 , 
5000 , 
5000 . 
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D e R o d r i g o 
B E N Y E N I D O 
Junio 16. 
Procedente de Cienfuegos llegó a 
esta la simpática damita señorita 
Juanita Núñez, le deseo una grata 
estancia en esta. 
M u e r t o p o r u n t r e n d e 
l a H a v a n a C e n t r a l 
B O X E A D O R LESIONADO. — U1V A R R O L L A D O . F U E D E T E N I D O E L 
AUTOR D E UN ROBO. MORFINO MANO. — OTRAS NOTICIAS D E L 
JUZGADO D E GUARDIA. 
GRAN B A I L E 
Para el 24 del actual tenemos 
anunciado en la espaciosa Glorieta 
de Amaro un magnífico baile que asís 
tirán numerosas familias de nuestra 
mejor sociedad. Este sarao será ame 
nizado por la popular orquesta de Sa-
gua que dirige el señor Francisco 
Arrechea. 
F A L L E C I M E N T O 
Los distinguidos esposos Marina 
Núñez y Alberto de L a Barca pasan 
por el gran pesar de haber perdido 
a la hijita de su adoración. 
Reciba mi sentido pésame, que ha-
go extensivo a su amantisimo abue-
lo mi particular amigo señor Nica-
cio Núñez. 
RODRIGO P A R K 
Con gran éxito nos anuncia este 
coliseo una^emocionante cinta en 15 
episodios. Muy pronto pasará por la 
pantalla la colosal obra "Los Mal-
hechores" en 5 actos. Concurrirán 
innumerables familias. 
E l Corresponsal. 
Succríba/te al DÍARÍü DE LA IVlA-
RINA y auundese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l médico de guardia en el Hos-
pital Municipal, doctor Pelaez, se 
constituyó anoche en la finca E l P i -
lar, situada en el crucero de San 
Martín y la línea de Marianao, don-
de reconoció el cadáver de un hom-
bre que poco antes había sido arro-
llado por un tren. 
Certificó el doctor Pelaez que el 
cuerpo de la víctima presentaba una 
herida por aplastamiento en la pier-
na y pie izquierdo, una gran contu-
sión en la espalda, con fractura del 
plano óseo subyacente y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo. 
E l cadáver fué identificado como 
el de José Peña Collazo, español, de 
47 años de edad y vecino de Ayeste-
rán 16. 
Un menor prestó declaración an-
te la policía, exponiendo que en oca-
sión de regresar de la bodega, vió 
que por las paralelas del ferrocarril 
de Marianao iba un individuo el 
cual ateravesó hacia las paralelas 
de los trenes descendentes, siendo 
alcanzado por un motor, que lo arro-
lló lanzándolo a una cuneta y que 
el vehículo iba con mucha veloci-
dad. 
Más tarde fué detenido el moto-
rista, que resultó nombrarse Dioni-
sio Silva López vecino de San An-
tonio 22, en Mariano. Silva declaró 
ante el Juez de Guardia, que mane-
jando él coche motor 9 8 2, con poca 
velocidad. Peña trató de ateravesar 
la línea, siendo alcanzado, sm que 
él pudiera evitar el accidente a pe-
sar de haber aplicado el freno de 
emergencia. 
E l Juez de Guardia doctor E n r i -
que M. Riera Fuentes, una vez que 
instruyó de cargos al acusado, lo 
envió al Vivac por todo el tiempo 
que determina la ley. 
P I D A E L D E L I C I O S O 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 5390 alt IND. 17 jn. 
E n el Hospital Municipal y por el 
doctor Pórtela, fué asistido en la 
noche de ayer de graves lesiones di-
seminadas por el cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral, Alejan-
dro Martínez Pérez, vecino de V i -
ves S6. 
Este individuo, al transitár por 
Mnte y Prado fué arrollado por el 
automóvil de alquiler 487C. que ma-
nejaba Oscar Serapio Aladama, ve-
cino de Chacón 36, el cual fué de-
tenido más tráde en la esquina de 
Amargura y San Ignacio. 
E l lesionado no pudo prestar de-
claración y el chauffeur dice que no 
sabe si arrolló al Martínez. Fué re-
mitido al Vivac. 
cisivo, lesión que le produjo un me-
nor al arrojarle una piedra por ha-
berse negado él a darle un mango. 
E l sereno número 182, arrestó en 
la madrugada de hoy a un indivi-
duo que dijo nombrarse Alberto 
González Cárdenas, sin domicilio, 
porque al verlo transitar por la 
Avenida de Presidente Menocal es-
quina a Zaldo, cargando un saco a 
la espalda, se le hizo sospechoso, 
pudiendo ver que en el saco llevaba 
arreos pertenecientes a dos mulos, 
los cuales, según expuso el deteni-
do, sustrajo d una carbonería situa-
da en la Avenida,de Pereiras esqui-
na a Zaldo, de la propiedad de Fran-
cisco Pereiras. 
Una vez en la estación de poli-
cía, el acusado declaró que poco 
antes había hurtado otro # saco con 
arreos en el mismo lugar, los que 
había depositado en un canal al 
fondo del antiguo matadero, donde 
más tarde fué ocupado por la po-
licía. 
E l detenido fué puesto e la dis-
posición del Juez de Guardia, que 
lo remitió al Vivac. 
S e a d m i t e n m e r c a n c í a s a 
d e p ó s i t o , p a g a n d o m ó d i c o 
a l m a c e n a j e , t a m b i é n nos 
h a c e m o s c a r g o de vender-
l a s c o n p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
C a s a de Comerc io Solvente 
S a n I g n a c i o 8 4 entre S o l y 
M u r a l l a . T e l . M - 2 0 4 3 
4d 26 
Rufino Franco, vecino de la Ave-
nida de Italia, 51, recibió la frac-
tura de la pierna izquierda, al caer-
le encima una caja conteniendo efec-
tos para automóviles. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
E l vigilante 817, arrestó en el 
antiguo mercado de Tacón a Angel 
Carballo Díaz, vecino de la Avenida 
de la República, 410, por dedicarse 
al uso de las drogas heroicas. 
Fué enviado al Hospital. 
Durante el segundo round de un 
match de boxeo que se verificaba en 
el Parque Santos y Artigas y en 
momentos en que trataba de fin ,'ie 
un knock-out a su contrincante Po-
mmy Albear, se fracturó el brazo de-
recho el boxer José Salas García, 
vecino de Fomento 3, en Jesús del 
Monte. 
E l lesionado fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
Un vigilante de- la policía tuvo 
noticias ayer, por un individuo, de 
que en la casa Pocito esquina a 15, 
en Jesús del Monte, habían reñido 
dos hombres, uñó de los cuales es-
taba herido. Allí fué el vigilante y 
encontró lesionado a Manuel Jima-
res Martínez, español y de 45 años 
de edad. Este, en el trayecto de su 
domicilio al centro de socorros le 
expuso al policía que no había ocu-
rrido tal riña, sino que su compañe-
ro de cuarto, José Martínez Espiñei-
ra, al estar partiendo leña en el pa-
tio de su domicilio, hubo de pegar-
le casualmente con un hacha, ocu-
rriendo el hecho casualmente. 
Martínez Espiñeira fué detenido e 
hizo iguales manifestaciones. 
E l doctor Lorié asistió a Jimares 
de la fractura de la clavícula dere-
cha, pasando luego el lesionado al 
Hospital "Calixto García." 
E l juez de Guardia, después de 
recibir declaración a Martínez, lo de-
jó en libertad. 
A l o n s o y M e n é o d e z , s c e 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o 4 - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e S é g r a f o : R O A L O N S O 
E l asiático Francisco Bong Bong, ^ 
vecino de Infanta y Velarde, fué 
asistido en el Centro, de Socorros, del 
Cerro, de una herida contusa en el 
labio superior, con pérdida de un in-
A L ( b T E N E D O R E S DE 
C H E C K S D E L B A N l O 
N A d O N A l D E CDBA 
Recibiremos durante diez 
d í a s , para compras de mer-
canc ías , Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
C u b a , con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras . tres Ferreterías de la 
C iudad . 
Galdo Duizaides & Cía. 
Almacenistas de Ferretería 
S . A . 
partado 77, 
, Cárdenas ^ 
L A F A S H I O N A B L E 
tiene el gusto de participar a ^q 
distinguida clientela, que tiene 
gran surtido de sombreros ae 
rano de última creación, acao 
de recibir, vendiéndose en l1^ 
dación el resto de la remesa am 
OBRAPIA, 61, ALTOS 
24979 ¿ Z * * * 
c r í b a s e el DIARIO MA¿ 
;INA y anuncíese en el DlAKiw 
L A MARINA 
Bil letes de L o t e r í a en todas cantidades 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s j 
S e r v í m o s r á p i d a m e n t e 2 o s p e d a f l » 5 
i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a . . 
Vnuncios SOiHÍ-
VABLKTAS 
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C E L A i E A 
© i P E M I S C E L A f f I E A 
•Mn señor no me molesto por la 
a " gracias. Ahora, que, si 
" l ^ ^pudonimo sin pe, delante de 
escrib0 s« porqUe se debe escribir 
la «^Vq 1o sabía? Pues ya lo sabe, 
^• también, que para su hijo hay 
1sepa' de regalos en los reyes magos 
degalíív'difícil , amigo, dar leccio-
f3y muy fácil hacer el ridículo 
.1 no tomando el rico licor 
'e'ndar la plana; como se hace 
gílicia tras las comidas, y no 
flor los elegantes cinturones, que 
«sa octn de moda el tocayo mande-
^rforopostela, 50 A. 
lÜ "Vio demás sus iniciales lo indl-
poIU rr t sí: Vete, chico. Sí: t , 
Basta, señor; no me riña 
Ic0 ni me de consejos sobre lo que 




soy es justicia, y bien. 
^iiiora que no debo cambiar porque 
a bien en el machito, como les 
^hien a rodríguez y al simpati-
TaJmo aixala, que oye crecer la 
•ha y l0 Tende el famoso filtro 
''rnse "Pa" Q"6 110 Ie ata(lue Ilin-
na enfermedad y pueda lucir los 
811 antes sombreros de la américa de 
e!epülv 88, que los recibe de paja 
? liana legítima y los cobra baratos. 
p ra Ina: es del género tonto man-
i/rme versos para que los analice y 
' • a sí son buenos o malos, sabiendo 
p vo no ando con rodeos y digo lo 
p siento, como siento no haber to-
?ud0 antes el rico café de la eminen-
^ galiano, 124, cuyo nombre es po-
nlarísimo: café Gloria, que hoy es 
n conocido como la gran cuchille-
v taller de afilar y niquelar de 
^ • 6, entre águila y amistad, cu-
va a tu novia a la rolmi, de neptuno 
33, y cómprale un elegante sombre-
ro; allí es donde hay más surtido. 
Yo: Sierra Morena: Señor: No he 
H A B A N E R A S 
C a r t e l d e l d í a 
De moda. 
L a función de Fausto. 
Se exhibirá la cinta Jugar con 
Fuego, Interpretando el papel prin-
logrado entender su carta, y eso que cipal Constance Talmadge, la cele-
su letra es magnífica, y la ortogra-
fía no es mala: Pero, de analogía, an 
da usted mal. 
No guarda conexión una cosa con 
otra. Después de lo que al principio 
dice: "Resulta, ser, pues, que, como, 
por consecuencia lógica leyendo to-
dós los días las cien veces célebres, 
misceláneas Sominescas", etc. etc. 
lo demás no lo entiendo, y el final 
menos; pues dice usted: 
"Perdone el anónimo sinó llega la maravmoSa Bertini 
pseudónimo la firma". Les he dado 
bradísima actriz. 
Campoamor. 
E s día de moda también. 
Anuncian sus carteles el esteno 
de Flor de Amor en los turnos pre-
ferentes . 
Olmplc, en su favorito lunes, dará 
la premlére de la cinta Lisa Fleuron, 
a leer a varios compañeros la carta 
y los colmos, y nadie la entendió eso 
que todos estamos de acuerdo respec-
to a la europa de neptuno 156, que 
da buenos trajes a plazos, cobrando 
solo el 8 por ciento sobre el costo, de 
una sola vez, igual que estamos de 
acuerdo respecto a la grandeza ad-
quirida por la rusquella de obispo 
108, donde se surten todos los ele-
gantes de la Habana. 
Benjamín García: "¿Por qué no 
hago todos los días críticas menu-
das?" PUes porque a unos les gusta-
rá, a otros no, y la sección debe salir 
variada; tan variada como las pre-
ciosas y modernas joyas que tienen 
los dueños ^e E l Brillante, de nep-
tuno esquina a industria, donde en-
cuentra usted lo más apropiado para 
regalar y a precios razonables. Vaya 
allí y compare precios, compare. 
Juan I I : Hombre, no deja usted 
de tener gracia. 
Dice usted: "Un holgazán no pue-
de ahogarse, porque no hace nada, 
¿Qué más? 
Una boda esta noche. 
E s la de la señorita Mona Pongl-
liani y el doctor Alberto Delgado. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique F O N T A N I L L 8 . 
N e c e s e r e s p a r a 
V i a j e 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
desde $25.00 a $500.00. Todos de 
última novedad. 
L a C a s a Q u i n t a n a " 
Ave. de Italia (antes Gallano,) 74-
76. Teléfonos A-4264 y M-4633. 
L l a m a n d o a l 
W A - 4 2 8 4 " W l 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicia 
F l o r C u b a n a 1 " » G a l i a n o y S . J o s é 
ble modestia — cuando hizo saber > 
qué el alcoholismo esa temible plaga 
autoxical y sobre todo antifamiliar 
tiene como panacea un simple reme-
dio culinario la frecuencia de la In-
gestión de dulces, sencillamente. 
Y encomió a este respecto la f ecun 
«nnte, b, eilLie aguiio. a , ^ ^ ^ ^ , uc ctiiugaioc, puiyue Uü nace naaa, As lahnr nnp rpnliVan ln« nnr-toroa 
r a e r n o s P r o — ^ no s« ahoga, Bra- | Meslre y c l longrcon sus i u m n i ? 
Hsfacción al mas exigente. 
Respecto a sus versos, le diré que 
son muy malos, y por lo tanto no se 
n publicar en este periódico, 
npiese de hacer poesías, Para Ana; 
"¡ultele la A al nombre de la hurí, y 
vo. Le daré el premio que honra-
damente se merece, y es recomendar-
le los precios fijos de reina 5 y 7, pa-
ra que -c su vez se lo diga a su novia; 
es el mejor regalo que le puede ha-
cer, y si tiene algún amigo que ven-
ta claramente que sus poesías no i da helados, recomiéndele, que com-
jirven Para Ana, ni paraná. | pre sus barquillos en la flor catalana 
Roger: Dice Vd. que los caballos j de revillagigedo 108, le darán fama 
jue arrastran los fotingos», comen ga- - a sus sorvetes a los del amigo. 
Angel Cavero: No puedo compla- \ 
cerlo; vale más señor Cavero, que 
solina. Y Vd. ¿qué come? Vale mas 
ue vaya a comer al mejor hotel de 
¡a Habana que es el Oriental de águi-
la 119, para que no siga comien-
jo mal; y sí por lo que veo, es-
tá V. débil y nervioso, en reina, 39, 
está el gran establecimiento hidro-
terápico Valdespino, donde el joven 
t amable José Carreño, le da las sa-
ludables duchas alternas, que le equi-
libran en pocos días, y ya con eso 
puede Vd. manejar el precioso au-
tomóvil sans soupapes, de 20 H. P., 
el mejor automóvil tipo tourismo. E n 
industria y san josé puede verlo y 
admirarlo. Porque, ¿como van a co-
mer gasolina los fotingos?. L a Gaso-
lina, ¿no es liquido?; pués en todo 
caso la beberán, como beben en el 
famoso café L a Isla, de galiano y san 
rafael, buenos y sanos refrescos. 
.Comprende? 
Acólito: Yo no voy decir nada. 
Que lo digan sus versos, 
"Adán y E v a se bañaron 
en el Eufrates asiático 
y un gran susto se llevaron 




Mira, báñate, y "extaticoto", dijo 
estáte quieto, y cuando descanses, lie 
N I J Í V Ü S P R E C I O S 
compre en la librería académica, en 
prado 93, bajos del teatro payret, la 
colección dé temas del doctor Domin-
go Besteiro. Lo mismo ilustra a los 
que van a ingresar en segunda en-
señanza, que a los deseosos de ser li-
teratos. Cómprela hoy mismo. De 
otra manera señor Caveiro, va usted 
tener que r a cavar, y sería una lás-
tima la verdad. 
Soluciones: E l colmo de un nada-
dor. JSTada en un mar. . . tiV.o. 
E l de un confitero. 
Hacer dulces ^on las yemas de los 
dedos. (Son propiedad. ) 
¿Cuál es el agua más indigesta? 
L a solución mañana. 
Luis M, SOMINES. 
E n l a E s c u e l a d e l . . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Solo tuvo un serio defecto la me-
morable disertación de la Directora, 
Alma Mater de la Escuela del Hogar; 
â intencionada brevedad que le im-
puso. 
Para terminar, con esa tan amable 
sencillez que distingue todos sus ac-
tos y sus frases todas ,solicitando del 
público respuesta a estas dos cuestio-
ns. 
1* ¿Responde el funcionamiento 
de la Escuela del Hogar a una verda-
dera necesidad? 
2» ¿Estamos bien orientadas? 
Y con una larga salva de aplausos; 
terminó Angelita, como cariñosamen-
te la llaman alumnos y no alumnos. 
E l acto tuvo por epílogo una vi-
sita a las dependencias de la Escue-
la del Hogar, en todas las que se ad-
vertían el orden, pulcritud y esmero 
que es patrimonio de aquel Centro. 
Y en todos ellos, pruebas palpitan-
tes de como se practican allí las en-
señanzas con que se dota a las futu-
ras amas de casa. 
Vimos en la Exposición de labo-
res verdaderas preciocidades, desde { 
prender un niño hasta sombreros de » 
señoritas al mismo tiempo que dos j 
primorosas alumnas hacían a la vis- I 
ta de los visitantes adornos de "mos- I 
tacilla" como bolsos, collares, aplica-' 
cienes, etc, etc. 
Y en el fondo del aula aquella, esta . 
Y así, justificó con maravilosa pre- Inscripción: "Tu mejor atavío será 
cisión y brevedad como y cuánto la t el que produzca la industria de tus 
SALVAMENTO D E UN PESCADOR 
L a balelnera de los prácticos re-
cogió esta mañana frente al Morro a 
un pescador por haber zozobrado su 
embarcación. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Alejandro B . 
Mojas y señora; Manuel Martínez; 
Fracisco Domínguez; Francisco R . 
Barrera; Joaquín Scasso.; Carmen 
Velazque; Luis Escaza; Clara Gres-
so; Juan M. Domínguez e hijos; Gus 
tavo A Hevía; Alfredo Betancourt y 
señora; Mario Díaz; Joaquín Ro-
dríguez; Armando L a r a ; Rosa, Cora 
y Sara L a r a ; Claudio Salgos 3- seño-
ñora; Carlos Alvarez; Evaristo Mon-
talvo e hijo y otros. 
f T f f V i f f f f f f f | l 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d 
Batistas a rayas, doble a n c h o . . . . . . . 0 . 2 0 
Cretonas Floreadas, yardas de ancho .N . . . . . . . . . 0 . 2 5 
Gingham a cuadros, vara de ancho . . . . . . . . . . . 0 . 3 0 
Voile color entero, doble ancho 0 . 3 5 
Voiles estampados, doble ancho. . . ' . . 0 . 4 0 
Organdí estampado y color entero. . . . . • • • - >; - 0 . 4 5 
Cretonas satinadas con flores, doble ancho 0 . 4 5 
Voiles estampados, fondo color y dibujos menudos , doble 
ancho. . . . . . . . . . . 0 . 5 5 
Burato seda todos colores, doble ancho . . . . . . . . . 0 . 8 0 
Organdi Suizo, todos colbres 0 . 8 5 
T u l hilo blanco 2-112 yardas de ancho . . . . . . . . . . 0 . 8 5 
Warandol belga 1 0 ¡ 4 de ancho. . . . . , t>- . 0 . 8 5 
Cintas Floreadas y color entero, para bandas . >, . . . 0 . 3 5 
Encajes Mecán icos . . . . . 0 . 0 5 y 0 . 1 0 
Encajes Filet anchos 0 . 2 5 , 0 . 3 0 y 0 . 3 5 
Crepp de China solo blanco a . >; . . . , . , . . , . . , \ . 3 5 
q 
r i N n I G U Q 
E L B E R V 1 N D V A L E 
E l vapor nglés Berwinvále llegó 
de New Port New con un cargamen-
to de carbón. 
mujer cubana necesita conocer la His-
toria Patria. Y como precisa de co-
• nocer, para ser ama de casa los "por 
cientos", la más que necesaria cien-
tos que la doctora Landa burló con 
en el ámbito doméstico que defender 
la lucha. 
L a economía del esfuerzo, como 
rde 'ver la últííuk S u c c i ó n a'.', ^ economía del dolor, fueron aspec-
tos que la doctora, Landa buciló con 
su brillante dominio de la materia 
Y al hablar de la preparación que 
la futura mamá necesita, mencionó 
Recomcmi:.. ..os a toda señora qve 
guste de lo bueno cor poco dinero, 
no ' 
precios eu todos los artículos de tejí 
des, sedería y confección j.uteríor para 
señora. 
Esta casa no líquida pero vende más 
barato que ninguna otra. 
USE CREMA T R I X I E . L a que usa la 
Reina de Inglaterra. 
manos." 
E n otra, el laboratorio, leímos es-
te pensamiento de Don José de la 
Luz y Caballero: " E l contraste es el 
alma de la naturaleza", haciéndo 
"pendant" con este aforismo no me-
nos recomendable "Quien cifra sus as-
piraciones de trabajo en la tierra, se 
apoya en ella dos veces." 
Las cocinas, los talleres, todo en 
fin ofrece allí múlt iples enseñanzas 
y fué objeto de continuos y sincerí-
E L MUNISLA 
Procedente de Mobila ha llegado el 
vapor americano Mobila que trajo 
carga general. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna la existencia en Movnla en 
la última semana de 17 casos de vi-
ruelas . 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
Este ferry ha llegado de Key "West 
con 2 6 wagones de carga general. 
la que ella llama "prep'araclón de > s i f °s Plácemes para la Directora} 
vísperas", tan ineficaz como 1 ^ ^ 1 2 1 ^ ^ ^ } ^ ' . ^ ^ l í ^ ' 
da, si se quiere 
NEPTLXtf Y GAMPATVAR10 
a M o d a 
GAXIAJíO Y NEPTUJfO 
como ella dijo— 
que la madre sea "la encarnacción de 
la tierra". 
A nuestro ver, lo más interesante 
—por su valor moral, máximo—y lo 
que más bellamente, con envidiable 
Instrucción Pública y del Sr. Subse-
cretario, así como de toda la compla-
cida concurrencia. 
Como siempre que hemos reseñado 
algún acto celebrado en la Escue-
la del Hogar, nos creemos en el deber 
liliíuiclamos por la mitad de gii va-
más de mil lámparas francesas» 
'6 todos estilos,, de bronce puro v 
íüstal finísimo y dosclantoa juegos 
mimbre con cretona, de los últlmcs 
modelos. 
10 por ciento de deseaonto al con-
^0 o doce meses le plazo para pa-
®! cualquier artículo que adquiera 
* esta casa. 
0 «83 alt ifit 1 
visiten y estudien tan noble y fecun-
da Institución. 
E s nuestro único elogio a la obra 
de la Srta. Landa, digna de todas 
las felicitaciones. 
Y de todas las alabanzas. 
Ramón I i . O L I V E R O S . . 
maestría expuso ajier la doctora. An- 1 de reiterar a todas las familias que 
gelita Landa fué lo que con igual 
acierto llamó "frenos de seda", en 
cuya síntesis dejó ver su rara condi-
ción de elegida para ser dirigente y 
reguladora de educandas. 
Y uniendo a la precisión de Pro-
fesora en Cátedra, la gracia de la da-
ma, que conversa con un público no 
íntegramente docto, la señorita 
Landa, supo hacernos deleitable las 
excelencias que presta la Cocina Cien 
tífica y brindándonos su amable iro-
nía al hablarnos de cómo esa ense-
z?inza ha hecho subir los prestigios 
del boniato, haciéndonos saber que 
es el alimento de más calorías en la 
cocina criolla. * 
Nuevamente escaló la cima que so-
lo saben pisar, los grandes de la Cá-
tedra— con encantadora e indeclína-
E L DRIZARA 
E l vapor americano Orzaba llegó 
pasajeros entre ellos los señores F . 
Sales; Ferrer; Saturnino Estrada; 
de la Coruña con carga general y 118 
Mario Lamonne; Santos Digón; Ro-
sario y María Teresa Larrinaga; Con 
cepción Rey; Valeriano Tuñón y 
otros. 
Los vapores Lilmac y E . K Kemp 
han llegado de Tampico y New Or-
leans con petróleo. 
Según la patente de, New Orleans 
consigna que en la ultima semana no 
se capturaron ratas infectadas de pes 
te bubónica. 
E l vapor Cubano Julia que llegó 
ayer trajo a remolqué un yate . 
L A INVITACION D E L L O Y D G E O R -
G E A V A L E R A . 
L O N D R E S , Junio 27. 
Según noticias que llegan a esta 
ciudad de Dublín, existe allí la creen-
cia de que Eamon de Valera acepta-
rá la invitación del Primer Ministro 
Lloyd George para celebrar una con-
frencia tendiente a una solución sa-
tisfactoria del problema irlandés. 
Todos están de acuerdo en que 
la invitación de Lloyd George ha cau-
sado profunda sensación, y la acep-
tación de Valera es objeto de mu-
chas conjeturas. 
Los que predicen que Valera acep-
tará dicen que pondrá ciertas condi-
ciones, entre elas la de un salvocon-
ducto para cierta personas que lo 
acompañarán. Ésto se aplica espe-
cialmente a Miguel Collins, exjefe 
del ejército republicano irlandés y 
a Richard Mulcahy, de quien se ha 
dicho que es un organizador de ase-
sinatos. 
E n algunos circuios se dice que Va-
lera no irá a Londres sin estos indi-
viduos, y también se predice que él 
exigirá en que se pongan en libertad 
a otros individuos que hoy se hallan 
internados o presos. 
Los sinn feiners más moderados, 
según se dice, están muy ansiosos de 
que Valera acepte la invitación. 
Para alquileres de casas de So-
corro, 6,960 pesos. 
Para el Servicio Médico., forense, 
140,400 pesos. 
Para el Hospital Municipal 329,384 
pesos. 
Paar el Servicio de Asistencia 
Médica Doméstica, 67,800 pesos. 
Para la Sanidad acional 600,000 
pesos. 
Para el Cuerpo de Bomberos 
230.917.47. 
Para el sostenimiento de la Poli-
cía Nacional—80 por 100 que le co-
rresponde pagar al Municipio— 
1.348,288 pesos. 
E l capítulo de becas y subvencio-
nes quedó en la misma cantidad en 
que aparece en el actual presupuesto. 
Para abonar a. los Sres. Steinhoff 
y Peña el servicio de recogida y 
cremación de animales muertos, 
22,000 pesos. 
Esta consignación fué objeto de 
nimados debates, por entender la 
mayoría de los conséjales que es ex-
cesiva la cantidad que cobran los Sres 
Steinhoff y Peña por dicho servicio; 
pero hubo que incluirla sin altera-
ción, porque en otras ocasiones l a 
rebajó y hasta la suprimió el Ayun-' 
tamiento y el poder Central ordenó! 
su retribución, por estimar ese ser-1 
vicio sanitario de imprescindible ne-
cesidad y negarse los Congresistas,' 
únicos que tiene hornos crematorios' 
eji la Haban^, a realizar la recogida; 
y cremación de animales muertos por ' 
suma menor de la mencionada. 
No obstante los Concejales se pro-
ponen votar un crédito en sesión or-, 
diñarla para la construcción de un 
horno crematorio, a fin de realizar 
ese servicio por administración y 
economizar al Municipio varios miles 
de pesos. 
Mañana, martes, a las 9 a. m., so 
se reunirá nuevamente el Ayiinta-
miento, para aprobar los actos de la 
Sesión extraordinaria de anoche. 
Y después se enviará el presu-
puesto a la Sanción del Alcalde, para 
que pueda empezar a regir el d ía 
1'. de Julio. 
F 
" L A V I S A " de Jesús del Monte. 
Av. 10 de Octubre No. 30 5. 
Teléfono: 1-202 5. 
Y Q U E E C O N O M I Z A R 
Pero ello es relativamente fácil si usted compra los víveres pa-
^ despensa en: 
" L A V I R A " 
Av. Simón Bolívar, No. 21. 
Teléfonos: A-2072 y A-1821. 
^ ANGEL" 
^ 47 al 53. 
Pernos A-1011 y A-1629. 
aPart6 de la calidad superior de los efectos tiene usted 
' / modicidad en los precios y exactitud en el peso. 
Véanse algunos de nuestros precios: 
^ canilla, viejo, extra, arroba, a ; 
« upo Valencia, a 1 ¡ 
. mate. a . . i- • • 
* renno marca <Ija ]viuraiia": 
" " lata de 4% libras, lata, a . . , . . . . . 
„ " Coníll. lata de l ibras . . . . ^ • • 
^ " Balcells, lata d e 9 libras • 
f.\ •• " " " ' 4% l ibras . . . . -i 
'*t " " • ' 2 l ibras . . • • 
rpf " Betus, litro i-1 • • -i • • 
t íoie* Kilno' 1X1X17 h í p i c a y seca, ar roba , , - i - •. •; •, • • 
?b6n nrÜ .cos ' muy tiernos 
S tSiarmo. barra, una . . .. - • • • 
^ W t n ?. en lata. l a ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . i- • 
^st0 Italiano, lata 
A T K I N S O N 
e l p e r f u m i s t a d e m o d a , 
s u s p e r f u m e s s e v e n d e n 
e n R o m a , d e P e d r o C a r -
b ó n O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a 
H a b a n a 
, O 5264 alt IND. 8 Ja. 
E L OMOA 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado el vapor americano Omoa que 
trajo carga y algunos pasajeros en-
tre ellos los señores Mario Díaz; Ra-
fael Gotardi y otros. 
Este vapor entre la carga que 
trajo figuran mil cajas de leche con-
densada. 
E l vapor Saeelandia llegó de Euro 
pa con 75 pasajeros y 20 toneladas 
de carga. 
E L CAUTO 
E l vapor americano Cauto ha lle-
gado con carga general. 
E L C H A L M E T B 
Esta tarde a la una llegará el va-
por americano Chalmette que proce 
cede de Nevr Orleans y trae carga ge-
neral y nueve pasajeros. 













C A R P E N T I E R D E C I D I D O A GA-
NAR 
MANHASSETT, Junio 25. 
Georges Carpentier irá al "ring" 
de Jersey City con la Invencible de-
terminación de arrancarle la faja al 
actual Campeón. Esto ha dicho hoy 
Guy Vi l son , el jefe entrenador del 
boxeador francés. 
pleto los dos últimos días anteriores 
a la gran pelea, pues el objeto es en-
frentarse con oponente más peque-
ños y ligeros, para aumentar su ve-
locidad y rapidez. 
H U E L G A D E P O L I C I A S Y B O M B E -
ROS 
Q U E B E C Junio 2 6. 
Desde el, sábado por la noche esta 
ciudad ha estado sin policías ni bom-
beros, debido a una huelga combina-
da de ambos cuerpos. 
Un batllón de milicianos está pre-
parado y hay treinta y ocho nuevos 
policías que han jurado su cargo. 
L A E S T A C I O N I N A L A M B R I C A D E 
A R L I N G T O N . 
WASHINGTON, Junio 26. 
L a gran estación inalámbrica situa-
da en Arlington fué averiada esta 
noche por un rayo. Con este motivo 
e servicio quedará suspendido por 
unos días. 
> é d Trevija^0' lata 
Í̂ Joles (:0lüate, exquisito de Celestino Trigo, lata, 
fri19 de v Carile de Puerco, lata 
^utpa ca en rebanadas, pomo 
americanos, lata número 2, l a t a . . . . 
Y todo p0r el egtii0 _ 
^ ^ . A - " ' E L A N G E L " 
Bolívar, No. 21. Acosta Nos. 47 al 53. 
A-2072 y A-1821. Teléfonos A-1011 y A-1629. 
'LA VI55A" de Jesús del Monte. 











M U E R E E L D E T E C T I V E GOOD 
DUBLIN, Junio 26. 
E l detective Good, destacado en 
North-Wall fué muerto a tiros y el 
jefe de la sección del destacamento 
auxiliar, Mr. White, cerca de Near 
í Northwal, fué gravemente herido 
anoche. E l tiroteo ocurrió mientras 
los hombres estaban comiendo con 
sus esposas en un hotel de Dublín. 
L A P E L E A D E P S E Y - C A R P E N T I E R 
A T L A N T I C C I T Y , Junio 25. 
Dempsey esta noche ha llegado al 
límite de su entrenamiento para de-
fender su título contra Georges Car-
pentier en el momento que se veri-
cará en Jersey City el próximo sá-
bado. 
E l champion terminó su ardua 
preparación con cuarenta y cinco mi-
nutos de trabajo a l aire libre en su 
arena esta tarde. 
Mañana descansará y continuará 
su entrenamiento el martes. . 
E l miércoles será la última exhi-
bición; y probablemente se 
con entrenadores de peso com-
G R E C I A I N I C I A R A L A O F E N S I V A 
CONTRA L O S TURCOS. 
ATENAS, Junio 2 6. 
Habiendo rechazado la oferta de 
mediación hecha por los aliados, Gre-
cia cree que podrá dedicar todas sus 
energías y actividades a la ofensiva 
proyectada contra los nacionalistas 
turcos. Por todo el país reina la con-
fianza de que las armas griegas al-
canzaran la victoria inicial. E l pri-
mer Ministro Gounaris y el Minis-
tro de la Guerra Theotokis han sali-
do para Bsmirna con objeto de con-
ferenciar con el rey Constantino y 
adoptar las últimas medidas para lle-
var a cabo la gran ofensiva contra 
los turcos. Créese que el Rey irá al 
frente de batalla. 
B D I A R I O WB L A M A M 
K Á « s «9 p e r i ó d i c o mejor 
In farmaé« . 
E l p r e s u p u e s t o M u n i -
c i p a l 
( V I E N E B E L A P R I M E R A ) 
Para una casa escuela modelo, 
50,000 pesos. 
Para alumbrado público 440,000 
pesos. 
Para pagos de indemnizaciones, 
73,000 pesos. * 
Para Casas de Socorros 94,980 pe-
sos. 
Para el Laboratorio químico 38,180 
pesos. 
Para el servicio de Mglenlzaclón 
27,620 pesos. 
L O Q U E D I C E UN MEMBRO D E L 
P A R L A M E N T O R E P U B L I C A N O 
I R L A N D E S 
B E L F A S T , Junio 27. 
E n un mensaje que ha llegado a 
esta ciudad de París Zean O'Cea-
llaigh, miembro del Parlamento re-
publicano irlandés dice que el Pre-
sidente Valera seguramente tomará 
en consideración muy seriamente la 
invitación de Lloyd George. 
ANUNCIO J9B VAD;A 
M u s e l i n a 
F r a n c e s a 
F i n í s i m a , 
e n t o c i o s 
c o l o r e s a 
$ 2 - 5 0 , $ - 3 - 5 0 y 
$ 5 - 0 0 
E L C O R T E 
rvr» 
l / U 
M u r a l l a y C o m p o s t d a 
TdéfoQO A-3474 
CERRADO DE í l j f 4 t 
L A S J O Y A S E S E L A D O R N O 
P R E F E R I D O P O R L A S D A M A S 
E l e s p o s o g a l a n t e q u e d e s e e l a f e l i c i d a d 
d e l h o g a r , d e b e o b s e q u i a r a s u c o n s o r t e 
C O N U J N A O R I G I N A L A L H A J A 
" E L G A L L O " 
D E B E S E R L A C A S A P R E F E R I D A P O R V d . Y L O S S O T O S 
E l c r é d i t o a d q u i r i d o p o r n o s o t r o s , n o 
h a s i d o o b r a d e l a p a l a b r e r í a y s í d e l o s 
h e c h o s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y G o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
' 
Y A L L E G A R O N 
Por este medio aTisamos a la 
raban sombreros adornados, que he 
tul y crin de seda. 
Nada más que D I E Z PESOS © 
nuevos modelos. 
Los sombreros adornados que 
no hay casa que pueda: Tenderlos m 
A l gastarse una clienta D I E Z 
pues nuestros modelos son además 
y elegantes. 
También en luto ofrecamoa nn 
a 8 y 10 P E S O S . 
s dientas de esta casa que espe-
raos recibido preciosos modelos da 
s lo que cobramos por uno da estos 
ofrecemos nosotros a DEEJZ" PESXÍS, 
enos de QUINCE PESOS, . ' 
PESOS, es dinero bien ñrvertlcto, 
de bien confeccionados, muy finos 
evos modelos en Cresjróh jr Georgst 
L 4 M I M I , N e p t u n o 3 3 , L a M I M 1 . 
C5ffC9 3d 26 
P L I S A D O S 
QUE DIERAN TASTO COMO L A S SATAS 
DOBLADILLO DH OJO,, bien hecho y «n el acto. 
Etecibimoa encargos del I&íerfor, 
Escríbanos al Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 3 5 
O T E E T T L L E G A S T A G U A C A T E - J . S A E S A l I CO. 
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NACIONAL 
, - o mnrtes t e n d r á lugar en 
e l í a X N ^ a l la i n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato internac ional de lu -
^ i r e T p r o g - m a f iguran los s i -
^ V ^ r S p e ^ a u e viene Prece-
dido de gran renombre, contra Deyi-
U i e r s . 
Goffin y A p o l l e n . 
^nnda v S t . M a r s . 
Y Jvfer Ochoa, el l e ó n n a v a r r o , y 
Stroobants . •-•>iRar 
E s t o s encuentros pro . •" lar 
^ f T e o l t a d n r i a - » " 
^ S e ^ d i s p o n o r s ^ f o l a m e n t e de a l -
g n n í s paleosPprlneipales, a l precio de 
^ C n K Í V r inehador <ine desee to-
narte en e Campeonato que e l 
S a te's - fnangnra en e l Nacional 
aeoEdeP u S W a once de , a m a ñ a n a 
y aHeaU?fdoa r n r a t i l ^ . r ^ n e e t a 
de Corbacho . 
PAYRET 
" S ^ a n L cintas Q ^ ^ . ^ S 
Zer3a tana l estreno: ' ' H o n r f o^y Usto^ 
sensacional drama enr£Sc^^ aCt0b m 
terpretada por Charles R a y . 
A tanrl-i "Los amoríos de Ana , ura. 
xna en "efs actos interpretado por la 
noable actric Ana P?"nainsron 
Mañana estreno: L a Apacne., or 
15 R l i é í J o l e ^ 1 ^ estreno "donde hubo 
fueeo", or Eileen Percy. 
Jueves 30 estreno: "Amor de la sel-
va", or . .allace Reid. 
P A Y E B T 
E l "Español Incógni to" disputa a T6-
trof í el Título de Campeón. 
Stasia Petroff venc ió al "Español 
incógnito" y luego en una lucha con-
certada en condiciones especiales, íufi 
derrotado por él. A l reconocer su de-
rrota dijo estas palabras que envuel-
ven amargura y arrogancia: " E s cier-
to; me ha vencido; pero yo no he podi-
do usar mi mayor arma, que es la lla-
ve de cabeza, si puedo emplearla no 
me hubiese vencido". 
E l "Español Incógnito' tiene la se-
guridad de vencer a Petroff, y por eso 
le ho desafiado en lucha libre, sin res-
tricción alguna por parte de ambos lu-
chadores y Stasia Petroff ha aceptado 
el desafío, convencido de que lo vel-
verá a vencer. Con su célebre llave de 
cal eza es invencible. 
Ha asegurado el "Español Incóg-
nito" a; sus muchos admiradores que 
nurica le vencerá Petroff, si él conserva 
va dominio de sus nervios. Petroff, por 
b u parte, no está dispuesto a dejarse 
ganar el cinturón de honor que tg-n 
orijullos-j luce. 
E l programa competo para esta no-
che es el f .guíente: 
1- Deslilo y presentac ión de los ttXc 
letas-h.riuuiores. 
de tiempo, entre . .ladeck Zbysko y 
Juan Ibáñez . 
de tiempo, entre Frank Leavitt y J . 
Silva. _ 
4_IJucha-desafIo, en la que se, dis-
puta l a ' poses ión del cinturón de ho-
nor, entre E l Español Incógni to y Sta-
sia Petroff. 
5—Dps luQhas libres de amateurs a 
diez iiiinutos: 
1. Iiucha -revancha, entre Ma-iiiCl 
Ctsnnovas, de Santiago de Cuba, y 
Carlos Muñoz, de la Habana. 
2 — L u c h a lubre, entre Andrés Cas-
taño, asturiano, y B. Roqueira, galle-
go. Juez o Rerefée, Paul Bianchi, de 
New Y Y o r k . 
E l Oso de Bulgaria no Incita con Osos 
E l reto anzado por . . aden a los 
luchadores del teatro Payret, especial-
mente al campeón búlgaro Stasia Pe-
troff-, no ha sido aceptado por éste . E l 
Oso de Bulgaria, lucha sólo con hom-
bres; el formidable acaso se siente 
pequeño cerca de las fieras. . ; 
Ha sido el Español Incógni to el que 
ha reciogido el reto. 
; Iriicbará con a fiera; pero luchará 
sin csue sus zarpas sean calzadas con 
g u í que le impidan utilizar sus natu-
rales medios defensivos. E l ya luchó 
con esos en sus mocedades, en los P i -
rn.eos. E l sabe cómo hay que atacar 
y dominar a esas fieras para vencer-
las. S', una impensada acometida del 
feroz &nimal no lo desgarra de un zar-
paz-, traidor, él le dominará, tal vez 
en menos de tres segundos. E l , que ya 
luchó con esta clase de fieras, no ig-
nora ta manera eficaz de ibrarse de 
e!1as y de inmovilizarlas; pero tam-
bién sabe que1 a pesar de todo, no de-
¡jan de ser fieras, y puede tener el 
¡encuentro fatales consecuencias.. 
J u r m y . e a t á sin domar. E s muy fero 
Tíettfl una historia de terribles com-
bates con otras f ieras . . H a salido vic-
torioso tres, veces luchando - con ti-
gres y leones; ha derotado dos veces a 
toro.s bravos. . Sólo una lucha perdió 
sien-.io vencido por un toro de Saltillo 
bu unu corrida celebrada en Barran-
qail.'a. • . 
M A R T I 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es muy v a r i a d o . 
E n la tanda snc i l la se r e p r e s e n t a r á 
una plaudida obra . 
Y en segunda, la opereta E s t u d i a n -
tina . 
J¡SB m e a b r e 
l a c a b e z a l 
No hay más que friccionarse con 
una cantidad suficiente de Mentho-
latum la frente o las sienes, para que 
se desvanezca pronto la jaqueca. 
L o mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Apl iqúese 
£.v^ (UNA CREMA SANAriYA\ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Unicos /ofmcantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O . 
BUFFALO, N. Y . E . U . ' 
y E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez se p r o y e c t a r á l a 
cinta d r a m á t i c a t i tu lada E v a inmor-
ta l , por Shir ley M a s ó n . 
E n la tanda de las nueve, E l mos-
quetro neoyorquino, por el notable 
actor George W a l s h . 
E l martes : S u Majes tad e l A m e r l r 
cano, por D o u g l a s , F a i r b a n k s s . 
E l m i é r c o l e s : L a cabana flotante, 
por F lorence V í d o r . 
E l jueves: Conviene anunc iar , por 
B r y a n t W a s h b u r n . 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no h a y a n l e í d o la hermosa 
obra del gran escritor f r a n c é s , V í c -
tor Hugo, autor de " L o s Miserables", 
p o d r á n a d m i r a r la c inta t i tu lada " E l 
noventa y tres", que se e s t r e n a r á en 
el teatro Capi to l io . 
E s esta u n a de las mejores produc-
rlones de la casa P a t h é . 
R E 
Completan e l programa otras c in-
tas de positivo m é r i t o , d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
M á s adelante . L a L a v a n d e r a , por 
Mary P i c k f o r d ; Ambic iones munda-
nas, por Dorothy Ph i l l ips , y L a m a r -
ca del zorro, por Douglas F a i r b a n k s . 
E L B E N E F I C I O D E L B A R I T O N O 
F R A N C E S 
E l d í a primero del p r ó x i m o mes de 1 
jul io c e l e b r a r á su f u n c i ó n de grac ia i 
el aplaudido b a r í t o n o J o s é F r a n c é s . í 
Oportunament publ icaremos e l i n - j 
teresante programa que para su se- j 
r a t a de onore ha combinado e l v a 
lioso a r t i s t a . 
P A C O G A L L E G O 
E l aplaudido tenor c ó m i c o Paco 
Gallego, que se encuentra en esta ca -
pita l de paso p a r a E s p a ñ a , o f r e c e r á 
en e l teatro M a r t í var ia s funciones 
antes de despedirse definit ivamente 
del p ú b l i c o habanero . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n se e f e c t u a r á 
el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
C A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se e s t r e n a r á 
I la interesante c inta t i tuada F l o r de 
! amor, una de las mejores produccio-
í nes dde G r i f f i t h . 
C O M E D I A 
P a r a s ta noche se anunc ia la obra 
t i tu lada ¡ T í o de mi v ida! 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Soltero empedernido, por e l 
gran actor Char les R a y . 
M a ñ a n a : L i s a F l e u r o n , por F r a n -
cesca B e r t i n i . 
E l jueves: L a I s l a del T e r r o r , por 
H a r r y H o u d i n i . 
ALHAMBRA 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Regino 
L ó p e z . 
T r e s tandas con var iado progra-
m a . 
H Q Y O o s g r a n d e s e s t r e n o s „ H O Y 
L a l i e r m o s a p r o ú u e d ó n e n 7 a c S o s 
m m m © ieim ^ m t k 
m m e s m c o l p a 
S3 
M A N A N A , M A R T A S 
1 5 3 A L M A S E E I E L P E S ' 3 
E S X E L C i - E Y T O N 
C 5702 
G A L O 
A l r e c i b o d e 3 0 c t s . e n s e l l o s d e c o r r e o , l e 
r e m i t i r e m o s b a j o p a q u e t e c e r t i f i c a d o , ! 6 f o t o -
g r a f í a s c h i q u i t a s d e a c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
A G U I L A Y T R O C A D E R O . H A B A N A 
P r o n t o M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
C 5 70 4 3d 26 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L a act iv idad y l a intel igencia, l a 
cu l tura , l a experiencia y l a precia y 
el amor propio puestos a l servicio de 
una empresa , de un ideal , dieron por 
resultado que l a H a b a n a cuente con 
un bello edificio y, lo que es mejor 
a í in , con un teatro superior a todos 
los existentes por su c o n s t r u c c i ó n , 
por su seguridad y. por sus comodi-
dades . 
Nos refer imos desde luego a l C a p i -
tolio de Santos y Art igas , que los po-
pulares y bien queridos empresarios 
han levantado con esfuerzo de t i ta-
nes, con c a r i ñ o .de padres, en Indus-
t r i a y S a n J o s é . 
Conocedores como ninguno de las 
deficienais de todos nuestros teatros 
y cines, se propusieron hacer algo 
por el p ú b l i c o que tanto los quiere, 
algo que superase a todos los teatros 
existentes. 
Y a h í e s t á el Capitol io, p r ó x i m o a 
i n a u g u r a r s e . 
E s t a fecha, n septiembre, h a b r á 
que s e ñ a l a r l a con piedra b lanca , s e r á 
un magno acontecimiento. 
Y a h í e s t á e l Capitol io , pró 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en C u b a 
de la nteresante c inta c in ta L a gran 
trompada, por B u c k J o n e s . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: L a cabana flotante (estreno) 
por la notable actr iz F lorence V i d o r . 
M a ñ a n a : ¿ O l v i d a r í a usted? (estre-
no en C u b a ) por V i v í a n M a r t i n . 
E l v iernes : L a p e q u e ñ a fuerte, es-
treno, por F r a n c e s c a B e r t i n i . 
F O R N O S 
Tandas- de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos : L a B i b l i a a t i -
ros, ^interesante p r o d u c c i ó n in terr -
pretada por la bel la actriz Madelaine 
T r a v e r s e . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro. 
MAXIM 
U n programa excelente y escogido 
ofrece diariamente l a empresa de es-
te cine de verano . 
L a s mejores cutas europeas y ame 
ricanas se exhiben en M a x i m . 
E n la pr imera tanda de esta noche 
se p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, l a comedia t i tu lada 
¿ D e q u i é n es la cu lpa? por el actor 
j a p o n é s J a c k Abbe . 
Y en tercera. U n n i ñ o en venta: 
c inta que ha obtenido grandes é x i t o s 
en los teatros y cines de New Y o r k . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n c intas 
de E t h e l Clayton, F r a n k Mayo y L i -
l l ian G i s h . 
T R I A N O N 
Hoy: L a novela t r á g i c a , por S u -
zane G r a n d a i s y T o m Mix en E l C i -
c l ó n a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y c u a r t o . 
E l martes: L a pelea del siglo y E l 
destino manda, por Madelaine T r a -
verse . 
E l m i é r c o l e s : E n escena, por Caí-
herine Mac D o n a l d . 
E l jueves: U n vaquero en B r o a d -
way, por W . Desmond. 
E l v i rnes : estreno en C u b a de la 
cinta B u s c á n d o l e novio a L u i s a , por 
Marien Da ives . 
E l s á b a d o : Doble velocidad, por 
W a l l a c e R e i d . 
E n breve: L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e ; L a D i a b l i l l a , 
por M a r y P i c k f o r d ; F o r t a r d í a , por 
E u g e n e O ' B r i e n ; L a dicha, por E i a i -
ne H a m e r s t e i n ; M u j e r y esposa, por 
Al ice B r a d y ; Mientras N e w Y o r k 
duerme; L a l l a m a del desierto, por 
Geradina P a r r a r . 
L O S C O C I N E R O S 
E l Centro In ternac iona l de Coc i -
neros, c e l e b r a r á m a ñ a n a J u n t a Ge-
nera l E x t r a o r d i n a r i a , en su local de 
Ignacio A g r á m e n t e , 46, (antes Z u -
l u e t a ) . 
E l ú n i c o punto de l a oden del d í a , 
consiste en l a c e l e b r a c i ó n de las 
Elecc iones Generales de la Direc t i -
va . 
A d e m á s de l a candidatura oficial 
probablemente s e r á n presentadas 
otras, dado el i n t e r é s que tienen 
muchos asociados de que se renue-
ven los cargos en su cas i total idad, 
para que entren en el Cuerpo a d m i -
nistrat ivo elemento^ nuevos que es-
t é n dispuestos a t r a b a j a r con entu-
siasmo por l a Sociedad, y que t r a i -
gan ideas nuevas a l seno de la i n s -
t i t u c i ó n . . 
pa, un folleto, conteniendo el B a -
lance Genera l de los Ingresos y 
Egresos de las cantidades r e p a r t i -
das durante la huelga. 
Con l a mayor c lar idad se detal la 
el movimiento de fondos, su inver-
s i ó n , centavo por centavo. 
A m á s de un m i l l ó n de pesos, 
asciende el total general de gastos, 
de cuya cantidad aportaron los obre-
ros de Cuba m á e de doscientos m i l 
pesos, cant idad que hubiera sido du-
pl icada de no encontrarse los t r a -
bajadores en plena cris is . 
Nuestro informante nos dice, que 
el trabajo a l l í sigue muy flojo, l a -
tente la d i v i s i ó n entre muchos obre-
ros; c lasuradas las tr ibunas de l a 
lectura en los tal leres; airculados 
muchos obreros de los que m á s se 
dist inguieron en la huelga, algunos 
trabajando en ocupaciones agenas a 
la industr ia , otros colocados en pues-
tos importantes, pero que re ina ma-
lestar gneral , a consecuencia del 
mal estado de los trabajos . 
Agradecemos sus notas a l compa-
ñ e r o t a m p e ñ o . 
C . A lvarez . 
M u e l a s C a r e a d 
Producen Agudos D o l o ? 
, Todo el que tieue mueia. • | 
debe tener R e l á m p a g o a ! Carea(W 
un instante cura el dolor T ^ ' Ea 
R E L A M P A G n 1 
N O Q U E M A U 
L a s madres de familia dok 
car R E L A M P A G O ^ , . " H , . 
hijos de dolores de muelas üs 
SE VENDE EN TODAS U S 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
TALLERES 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U 2 8 . T E L a I » 
C5094 
44| 
e n s a n 
Comerciantes y Revendedores . 
L i q u i d a m o s Grandes Cargan: en tos de m e r c a n c í a s acabadas 
cibir, m á s baratas que en F á b r i c a . 
T a m b i é n se admiten Checks dtd Banco Nacional y Espaü 
EjST L A B O L S A D E L T R A B A J O 
A y e r ce lebraron J u n t a G e n e r a l 
los dependintes del ramo de f a r m a -
cia, en el local de l a B o l s a del T r a -
bajo. 
D e s p u é s de aprobar los asuntos 
administrat ivos , se d i ó por termi -
nada la J u n t a b a la que a s i s t i ó bas-
tante concurrencia . 
E L B A N L A N C C E D E L A H U E L G A 
D E T A M P A 
U n obrero nos remite desde T a m -
Aprovechen esta ú n i c a oportun idad que ofrecemos a Come \ 




m i i i D A o i m m i 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A E I N G L E S . Enseñan 
práct ica y rápida de estas tres materias: $5 al mes las tr 
juntas. Clase diaria, de 8 a. m a 10 ' p. m. Gran local Las «! 
ñori tas son atendidas por profesoras. E s t a oferta es váii^ 'i" 
lo este mes. A C A D E M I A " R O Y A L " , SAN MIGUEL «ísT 
T E L E F O N O A-6320. 
CSoDff 8t.-22 Id.. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á l a c inta 
t itulada E l cautiverio de B á r b a r a , por 
Mae M a r c h . 
E n las tandas de las dos, de ias 
cinco y cuarto y de las nueve, L o s 
Penitentes, por E e e n a O w e n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de C a s i inf ie l , 
por F r a n c e s c a Be l l ing ton . 
I N G L A T E R R A 
E n ias tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anunc ia l a c in -
ta t i tuada L o u s i a n a , por V i v í a n M a r -
t i n . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de Cuartos p a r a soltero, por Georg ina 
H o p k i n s . 
Y en las tandas de las tres y c u a r -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de U n a tien-
da de sayas, por W . S . H a r t . 
H O Y L U N E S , D I A D E MO D A . M A R T E S , 28 Y M I E R C O L E S 
29, T A N D A S D E L A S 5 M Y 9%. 
S U B E L L A Y U L T I M A C R E A C I O N 
í 
Por C a r e l Dempser y R i c h a r d Barthe lmess 
C O N M U S I C A P R O P I A , O R Q U E S T A de 25 profesores, d i r i -
gidos por el Maestro Gonzalo Ro í g. 
Nueva c r e a c i ó n de grandes b ellezas, intensas emociones, aven-
turas y sacrif icios en apar tada re g i ó n , donde una h i ja intenta e l 
cr imen, repudia a l hombre que a ma, todo en a r a s de su grande 
J U L I O 4, 5 Y 6, M A R Y P I C K F O R D , E N 
" L A L A V A N D E R A " ( S U D S ) 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se e s t r e n a r á l a c r e a c i ó n de la genial 
actriz F r a n c e s c a B e r t i n i , L i s a F l e u -
ron . 
A las siete y tres cuartos: A m a n d o 
y mintiendo, por orma Ta lmadge , y 
el primer episodio de la serie E l m o 
el t emerar io: 
M a ñ a n a : E l milagro del cruc i f i jo , 
por W i l l i a m R u s s e l l . 
Jueves 30: L a Pas tora , por A n i t a 
S t e v a r t . 
Viernes 1: E l hombre prodigio, per 
George Carpent i er . 
S á b a d o 2: E l pozo de l a suerte, per 
Char les R a y . 
LARA 
E n las tandas de l a una y de las 
siete, c intas c ó m i c a s . 
P i c a d u r a A m e r i c a n a , 
e o l a t a s , m a r c a 
PROPAGAriDAS 
ARTES CRAfICA5 
eatooAR r a 
H A B L A E L S E Ñ O R 
L I O B L A N C O H E R R E I 
V A U 
Nuestra riqueza no se nos ha 
Ido. L a crisis bancaria ha sido pro-
ducida porque nuestros bancos no 
han tenido los recursos de numera-
rio coa que han contado los extran-
jeros, p i d i é n d o l o a sus centrales, y 
é s t a s t o m á n d o l o de los bancos de re-
serva. 
Si todos cooperamos a que trans-
curra el a ñ o 1921 trabajando con fe 
y p r e p a r á n d o n o s en condicicjies eco-
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n pana 1.3 .-'{afra 
azucarera de 1922, la normalidad co-
mercial v o l v e r á a encauzarse y pre-
veo días pr&spero» para nuestro 
país . 
E l Comercio y los industriales de-
ben trabajar unidos, realizando sua 
transacciones comerciales a base 
documentos mercantiles que facil i-
tan las operaciones bancarias, y con-
tinuando con propaganda efectiva de 
los productos que representen y ela-
boran. Soy decidido creyente que la 
propaganda es l a base de l a venta. 
E L Q U E S I E M B R A R E C O G E 
E L Q U E S E A N U N C I A 5 I E N , 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S y A R T E 5 G R A F I C A S 
T E E L » E E F = 0 ? s l O . / \ , ^ - 0 < 5 
n i 
C P G s o n 
H o y , l i m e s d e 
E S T R E 
d e 5 ^ y f i , 
N O , E S T R E N O 
5676 3d 25 
1 6 c e n t a v o s . B a t a , e n e l 
D e p o s i t o J e s ú s ftf a r i a 4 1 
24552 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
J u e v e s : L a P a s t o r a , p o r A n i t a S í e w a r t . E l V i e r n e s E i 
P r o d i g i o , p o r G e o r g e G a r p e o í i e r 
C 5673 
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C O N S U I i T O R I O 
violeto azu l .—No es u n a prof im-
í í n o r a n c l a desconocer e l entero 
38 ^filido de un nombre por muy 
sisn7fñn aue sea. E n cuanto a l gue 
repeíita e s t á usted eaulvocada. U n 
ffeJóUino, no suele ser u n hom-
^ nTe come mucho, y no es pre-
™*nte l a cant idad lo esencial 
c lS í f¿ l sino l a ca l idad: lo que de-
p lo aue busca es la del icada con-
sea'.xn y e l ref inamiento de los 
S ares; los que se le presenten 
f!hen estar bechos s e g ú n lo exijen 
ífs ritos del arte, y no se conforma 
r, aauellos que puedan her i r sus 
^nvicciones g a s t r o n ó m i c a s . E s , un 
A r a d o r de faltas por excelencia; 
npnas le presentan u n plato, cuan-
yn advierte s i e s t á en su punto. 
• E n una palabra , y p a r a que no 
iplva a confundirse en u n asunto 
ne no t a r d a r á en ser p a r a usted 
Üp capital i n t e r é s : un g a s t r ó n o m o 
= el enamorado de una buena me-
a- un idealista e n su g é n e r o , a l 
que es dif íc i l , pero c o n v e n i e n t í s i m o 
complacer. • 
No se queje usted, s i tiene ese 
níedio m á s de atraer lo cuando sea 
mujer. Conocer e l lado déb i l de 
«na persona es tenerla 'siempre ga-
nada y s i todas las mujeres com-
prendieran l a s e d u c c i ó n que es pa-
ra un hombre u n a mesa bien dis-
puesta y un trato halagador, no h a -
bría muchos desertores del hogar. 
Pero observo que esto v a traspa-
sando los l í m i t e s que puedo s e ñ a -
lar a una senci l la respuesta: s in em-
bargo, no tacho n a d a ; q u i z á s pue-
dan ser para usted estos p á r r a f o s 
una base de futura fel icidad. 
^ i t a . — i » P a r a quitar las m a n -
chas del m á r m o l haga esta prepara-
ción. 
Jabón dividido en trozos 25 gra-
Esencia de trement ina 25 g r a -
jnos. 
Hiél 25 gramos. 
Creta en polvo 15 gramos. 
Se le aplica esta mezc la a las 
manchas, d e j á n d o l a uno o dos d í a s 
sobre ellas. Q u í t e l a d e s p u é s con un 
trocito de madera p a r a que no es- ¡ 
tropee el m á r m o l un hierro. 
2? P a r a , l impiar l a peineta emplee I 
amoníaco l í q u i d o , s a c á n d o l e luego 
brillo al carey con u n a franela . 
Siempreviva.-1—Me ha hecho re í r 
mucho su idea, y sobre todo l a for-
ma en que me explica que ese s e ñ o r 
[orador se estaba divirt iendo con us-
tedes. 
E n primer lugar no creo que me-
rezca ser bautizado con e l nombre 
de orador, s ó l o porque d i ó , ( r e f i -
riéndose a otros mares , ) detalles 
que ustedes no acabaron de enten-
der. 
1» Entrando ahora en mater ia , le 
diré que Iceberg es u n a frase que 
88 compone de ice p a l a b r a inglesa, 
que significa hielo, y berg, que en 
valemán quiere d^cir m o n t a ñ a ; re -
C a l l e P a s e o . - V e d a d o 
T e l é f o n o F - 1 2 0 7 
Estando como e s t á l a temporada 
Üe Baños en toda su fuerza , l l a m a -
mos la a t e n c i ó n de las fami l ias que 
aún no han separado sus B a ñ o s y 
horas de todos los a ñ o s , que se 
apresuren a sol ic i tar los mismos, 
pues solo haremos reserva de ellos 
Jiasta el d ía 30 de este mes; pasado 
este tiempo dispondremos de los 
taismos a las fami l ias que prime-
ro lo solicitaran. 
También hacemos saber que esto 
*fio, queriendo ponernos dentro de 
la s i tuac ión e c o n ó m i c a que atrave-
BaiHos, hemos decidido hacer gran-
des rebajas en los precios de dichos 
Daños, p o n i é n d o l o s a l a lcance de to-
das las fortunas, puesto que y a el 
tiempo de las V a c a s Gordas p a s ó a 
la Historia. 
25043 27 j n . 
de 
sumen: m o n t a ñ a o t é m p a n o de hie-
lo, 
2» O c u r r e n esos naufragios; pero 
e s t é t ranqu i la , a q u í s ó l o u n r a s de 
m a r es lo que podemos temer. 
3» P a r a quitarse las pecas de los 
brazos, a p l i q ú e s e por las n o c h ó s , un 
momento antes de acostarse, lo s i -
guiente : 
B o r a z pulverizado, un octavo 
dracma. 
A z ú c a r , u n cuarto de dracma. 
Zumo de l i m ó n , media onza. 
Por l a m a ñ a n a a l levantarse , qu í -
tese esa pasta con u n a esponja h ú -
meda y d é s e masaje en los brazos 
con cold-cream. 
l í o s a r i o . — 1 * U n a sort i ja de oro o 
platino con un b r ü l a n t e , o como le 
plazca a é l . 
2» Debe o f r e c é r s e l a a l comerzar 
las relaciones oficiales. 
3» No es necesario que el que h a -
ce l a p e t i c i ó n de mano tenga in t imi -
dad con l a fami l ia de la nov ia : 
basta con que sea una persona co-
nocida y respetable. 
S u a d m i r a d o r a . — 1 » E s n a t u r a l 
pedir informes acerca de la d u r a -
c i ó n de u n luto; pero no demuestra 
tener g r a n sentimiento quien pre-
gunta c u á l es e l tiempo m á s breve 
que e s t á obligado a l levardo. 
Ignoro quien es l a persona que 
indaga e l tiempo que pueda t a r d a r -
se e l o lv idar a un padre. L a pre-
gunta es absurda . O nunca se le qui-
so, o no se le l lega a olvidar. 
2» P ienso que é l no es responsa-
ble de fal tas agenas y que envuel -
ve c ierta idea de crue ldad el que-
r é r s e l a s imputar . 
3» D u c h a s f r í a s por m a ñ a n a y no-
che sobre e l busto y u n a gimnas ia 
especial con los brazos. 
4» P a r a endurecerse las 
mande a hacer esta pomada: 
Acei te de nuez 15 gramos. 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
unas 
C e r a b lanca 2 gramos. 
Colofonia, 5 gramos. 
A l u m b r e 1 gramo. 
Se funde a fuego muy lento. 
5» E l pelo no se cae s in motivo. 
¿ T i e n e usted caspa? ¿ p a d e c e de 
seborra hmeda? ¿ h a pasado rec ien-
temente a lguna enfermedad? 
6» Que indudablemente tiene m u -
cho talento. 
7» T é verde. L o mismo la m a n -
zan i l la que el t é a c l a r a n el color del 
pelo. 
8» No creo que se h a y a n editado 
ú l t i m a m e n t e , n i que se encuentren 
en antiguos e jemplares . 
9» U n pomo de esencia: u n cesto 
de flores, o a l g u n a labor hecha por 
usted. 
R o s a M a r í a . — U n a s e ñ o r i t a no de-
be ofrecer su casa a un joven. S i 
d e s p u é s de conocerla é l desea t r a -
t a r í a , que busque un amigo que . lo 
presente en su casa. 
E m m a de C a n t U l a n a . 
M - T Ú M E 
H • H i e r r o 
H l N U X A D D 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
T e v i en e l templo y a l m i r a r tu 
(rostro, 
que una h u r í de Mahoma e n v i d i a r í a , 
yo p e n s é que .en lugar de una c r i s -
( t i ana 
en l a Igles ia se ha l laba una odalis-
( c a . 
Y a ú n siguiese creyendo que lo 
(eras 
de no verte tomar agua bendita, 
y c r u z a r l a d e s p u é s sobre tu frente, 
donde juegan el n á c a r y la e n d r i -
( n a . . . 
Me miraste , y las puertas de la 
(g lor ia 
v i trazadas de pronto en tus pupi-
( las , 
m á s c laras que la luz que penetra-
b a 
en e l templo por la a l t a c e l o s í a . . . 
Desde entonces acá , las fiestas 
(guardo, 
y todos los domingos voy a Misa 
para adorar a Dios cuando lo ele-
( v a n 
y adorarte a l sa l ir , cuando me m i -
tras . 
A r p e . 
R E P O S T E R I A 
F L A N D E N A R A N J A S 
P a r a hacer este f lan se prepara 
un vaso, como de mdio cuart i l lo , l le-
n ó de zumo de n a r a n j a s y se en-
dulza m u c h í s i m o . 
A p a r t e se baten once yemas de 
huevo y tres c laras , t r a b a j á n d o l a s 
bastante con algo de azcar . « 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S 1 4 
E s c a p a r a t e . . . a S 2 5 
D e s p a c f a o : C a l l e H a b a n a U é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
E s t a modelo en blanco, a $ 3 . 2 5 
barnizado, a $ 4 . 5 0 
C 5610 9d 22 
A l o s M ü e W í s t a s 
L a mejor silla del pa í s en caoba 
atornillada con la patente Ripoll , 
garantizada por cinco años que no 
se desarma, l ijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de l a . 
A solicitud mandamos c a t á l o g o 
general y Lista de precios.. 
R o d r í g u e z y R i p o l l 
L U Z n t i m . 4 
A p a r t a d o 1 0 8 3 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
H a b a n a 
L o s C a t a l a n e s 
e n A m é r i c a 
"Honrar a los antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
señor Presidente doctor Alfredo Jíayas 
pronunciadas en la noebe d'el 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la s íntes i s del libro., de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
1 Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. I^QS dos primeros catalanes 
que vinieron a AméricST y sus retratos; 
castas de Cirstóbal Colón a Pedro de 
I Margarit; lo que era líl casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de Cá-
diz; Iqs vascos, los gallegos y los as-
turianos y el cou^ercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar d'el Jugo de la caña, 
que ha riido la fabulosa riqueza de las 
Antil las; un ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomás Gener, R a -
món Gitera^ Cubí y Soler,, Güel y F e -
rrer, P. PeTpiñá, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Martí, José Baró, Gifré, Ventosa Mit-
Jans, Crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevila; el general Boet; Pí y Mar-
gan, Suñer y Capdevila; Sánchea Fuen-
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
má y Perrán y cien y cien más, 
Milares d'e anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba do 
1492 a 1870 Interesantes grabad'ns anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. 
Prólogos de don Francisco. Cambó, 
doctor Mario Garcia Kohly y don R a -
fael Vehils, 
D«be figuVar en la biblioteca de todas 
las familias d'e Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
$2.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L l _ i 
B R B R I A C E R V A N T E S de Ricardo Ve-
loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A M A R I -
NA, 
alt. 
a c á 
D E C R U S E L L A S 
C o n q u i s t ó e l G u s t o h a c e 5 0 a ñ o s » 
J A B O N . P O L V O S . 
L O C I O N . P O M A D A . 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n lo u s a , 
p o r ref inado q u e s e a s u gusto . 
A R R O B A . S U B Y U G A . 
ñ 
a e i o r a l 
m m m p m p m a 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
« C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s , 
F u e n t e c t e 
P e r f u m e ^ E x q u i s i t o ^ 
f á m o s d p o r * 
é u a ( r e a c i o n 
PEDRO GÓMEZ M E N A E H I J O 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ^ 
i 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L r J i L C U B N T Í ¡ 
^ J B S Q L U T A R E S E R V A 
E N , T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
f A C I L Í D A D E S * 
p a r a " e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
c e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o j C h l n a i 
¿ C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S < O E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L ^ 
O b i s p o e s q . a A g u i á r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
¡ R I C L A No . 5 7 , - O F I C I O S No , 
¿ V E N I D A V B I T A L I A {Cal lono) No , 6 S . 
M A N Z A N A V E G O M E Z » por Z u l u e b u f 
4 $ C a j a d e A h o i r o s 4 ^ 
F O L L E T I N 1 4 
E L N O V I O 
POR 
M. L O P E Z R O B E R T S 
, 
eilta eií \a librería de José Albela. 
Belascoain, 22-B. 
«apa , .^ (Cont inúa) 
ta duro^0^6 la casa llevándose los treln 
^ armarí?:ue' guardaba aoúa Manuela en 
Slr al p ° Pf.1"3- el gasto del mes;; ape-
1 en Pr--i,f- ente supremo que se pu-
i0 que Pri¡-. a cuanrto fué preciso pagar 
h «chas^ ,en ̂  Sacramental para que 
» e ^lore^ i.0s. restos mortales del op-
í!2 Pasaíu ^ubio a la fosa común una, 
Tl?Tisiomi t plazo (Iel enterramiento 
uî ntetnpl,",, ^"cita plantel la cuestión 
Im ^emn? ' y coSiendo al toro por 
iT-^ ' se ™aunciue este simil algo bru-
^ ^ le nnH ̂  María LuÍSa' a 
O plica' 16 di.)o a la buena se-
^fPa^a Qu(l,1me11vas a dar tus estu-
*Ia a }os, lleve a Ia- calle del Ave 
C J o s estn , ho"(ian1entc. ¡Una vez 
« iba ; 03 non su Precioso oon-
««Da.^a uiLCOrrer tormenta! Para l a 
asta arse dp i ora. casi como morirse el 
,**taS de Dart;. lin'';,s alhajas con que 
61 nOvio t'r Para Atenas la obsequió 
tornadizo y versatil que se 
olvidó tan por completo de la prometida • 
y de sus joyas. Estas, y unas cuantas | 
cartas arrugdas, eran el solo recuerdo I 
de aquellos ya lejanos amores. ¡Ay, Dios I 
mío, y qué torcedor tan grande el de se-1 
pararse de las alhajas! 
. .¿Se necesitarán todas?— suspiró l a , 
titi . 
—Me lo temo. Si no, traeré de vuelta, 
lo que sobre—• dijo uclta, dejando un i 
portillo abierto a una vaga esperanza. 
a titi María Lui sa suspiró otra vez, y | 
resignándose ya al sacrificio, se levartó j 
de la mesa, fuééesa hacia su cuarto, y 
a poco apareció con los famosos estu-
ches. Eran cinco o seis, de terciopelos 
chafados y pieles marchitas. Dentro re-
posaban unas >-uantas joyas modestas, I 
de las que estuvisroii ele moda muchos ¡ 
años antes. Había allí un broche dé ero 
que fingía una hírradura, donde se en-
redaba, un látigo y un casjiuke do jockey I 
ha'bfa unos anchos pen-li-intoa de gran-j 
tes rodeados de chispitas de brillantes, | 
un agujón para el sclubrero fjue era una i 
bola de oro con turquesas íncrlustadas 
una sortija muy macf/a ^ua hacía juego 
con los pendientes y dos o tres pu'seri-
llas de poco precio. Por lodo aquel es-
plendor, los Jesualdos que oran gente 
concienzuda, dieron otras veces unos cin j 
cuenta y tantos duros. Lucita, partida-
ria de las situaciones francas, una ve^ 
que se vió frente a oís estuches, los co-
gió, envolviéndolos muy monamente en 
un periódico, requirió después el abrigo, 
la toquilla, l lamó a la fámula, y minutos 
después bajaban las dos por la escalera, 
dejando la casa y su silencio, sólo tur-
bado, ahora que Pedrín callaba, por los 
susniros hondísimos de la pobre titi . 
E n el portal, la portera detuvo a l a 
sefiorita. Con cuchicheo apresurado la 
dijo que Miguel vino por la tarde a pre-
guntar por el enfermo y yque después ' 
se fué y que otra vez le llamaron las 
Van-al-cine y que esta vez subió a l a ca-
sa pues con las dichosas niñas aquéllas 
estaba también otro señorito que debía 
ser amigo del novio de la señorita L u -
cita. 
—Sí , s í — repuso la señorita muy apr^ 
sa—, es compañero suyo de carrera. Por 
eso subió , aya, adiós, hasta ahora, que 
voy a escape. 
Y sal ió a la calle como una centella 
ara evitar más conversación y más eno-
josas noticias. ' 
La señorita y su doméstica anduvie-
ron disaradas, con gran disgusto de la 
Camila, que hu'biera preferido ir más a pía 
cer y disfrutar un poquito de la calle, 
después de aquel día de tristezas y ago-
bios. Pero la señorita no estaba dispues 
ta a ello. A todo andar bajaron por la 
calle de la Colegiala por la amplitud de 
la plaza del' Progreso, por la estrechez 
pletórica de carromatos de la calle de 
la Magdalena, en demanda de la del Ave 
María. Como leves sombras aligeras, las 
dos mujeres pasaban entre los grupos, 
escuríanse entre los vehículos y huían, 
l levándose a la prisión de la casa de 
prééstamos, las riquezas de la tit i . 
A l fin plegaron a la calle del Ave Ma-
ría. Estaba más desahogada de gente, 
más silenciosa. A l fondo por donde se des 
peña la cuesta hacia Curtidores, parecía 
nacer un poco de neblina, ligera y gris. 
Antes de la pendiente la casa de los Je -
sualdos ofrecía a l viajante el hechizo de 
sus vitrinas y la invitaciói) a entrar que 
la puerta de cristales opacos y acolcha-
da batiente, parecía brindar de modo 
muy discreto. 
Ante ella se detuvo Liucita. Mientras 
fué andando, de prisa, de prisa, sin sa-
ber por donde Iba, sólo pensó en Miguel 
que violenta, casi sangrientamente ha-
bía vuelto a entrar en su cerebro. Aque-
llo que l a dijo l a portera al salir, la re-
petición del ultraje, realizado casi de l a 
misma manera, había abierto una bre-
cha en lo que Luci ta creyó muralla inex-
pugnable, y por allí volvió a entrar en 
la mente de la chica la imagen dei novio. 
Ls aborrecía con sus cinco sentidos, 
con todas las potencias de su alma, con 
todas las fuerzas de su cuerpo, e deoes-
taba por traidor, por cruel, por menti-
roso, por mal hombre,' por perverso. Si» 
por iictra le viese y sólo Luc i ta el 
mudo le pudiese levantar, no movería un 
dedo para alzarle, ni siquiera bajaría los 
ojos hacia él . Lejos de ella había de que-
darse donde y con quien quisiera, pues 
a ella, a Lucita, la importa'ba ya el tal 
Miguel no muy poco, ni nada, sino me-
nos que nada muchísimo menos. 
¡Oh, el infame, el malvado y eleve! 
iirce con compañeros suyos de carrera. 
Por eso subió. "Vaya, adiós, hasta aho,-
ra, que voy a escape. 
Y salió a la calle como una centella 
para evitar más conversacién y más eno-
josas noticias. 
L a señorita y su domééstica anduvie-
ron disparadas, con gran disgusto de la 
Camila, que hubiera preferido Ir más a 
placer y disfrutar un poquito de la ca-
lle, después de aquel d ía de tristezas y 
agobios. Pero la señorita no estaba dis-
puesta a ello. A todo andar bajaron por 
la calle de l a Colegiata, por la mplitud 
de la plaza del Progreso, por la estre-
chez pletórica de carromatos de la ca-
lle de la Magdalena, en demanda de la 
del Ave María. Como leves sombras ali-
geras, las dos mujeres pasaban entre 
los grupos, escurríanse entre los vehícu-
los y yhuían, levándose a la prisión de 
la casa de préstamos, las riquezas de la 
titi. 
A l fin llegaron a la calle del Ave Ma-
ría. Estaba más desahogada de gente, 
más silenciosa. A l fondo, por donde se 
despeña la cuesta hacia Curtidores, pa-
recía nacer un poco de neblina, ligera y 
gris. Antes de la pendiente la casa de 
los Jesualdos ofrecía al viandante el he-
chizo de sus vitrinas y l a invitación a en 
trar, que la puerta de cristales opacos y 
acolchada botiente, parecía brindar de 
modo muy discreto. 
Ante ella se detuvo Luci ta . Mientras 
fué andando de prisa, sin saber por don 
de iba, sólo pensó en Miguel que violen-
ta, casi sangrientamente, había vuelto a 
entrar en su cere'bro. Aquello que la di-
jo la portera al salir, la repetición del ul-
traje, realizado casi de la misma mane-
ra, había abierto na brecha en lo que 
ucita creyó muralla inexpugnable y por 
all í volvió a entrar en la mente de la 
chica la imagen del novio. 
e aborrecía, con sus cinco sentido, con 
todas las poteicias de su alma con to-
das las fuerzas de su cuerpo, e detes 
taba por traidor por cruel, por mentiroso 
por mal hombre, por perverso. Si por 
tierra le viese y solo ucita en .el mundo 
le pudiese levantar no movería un dedo 
para alzarle, ni siquiera bajaría los ojos 
hacia él . Lejos lejos de ella había de 
quedarse donde y con quien quiera pues 
a ella, a (Lucita, la importaba ya el tal 
Miguel no muy poco, ni nada sino menos 
que nada muebisimo menos. 
; Oh, el infame, el malvado y aleve! 
¡Irse con las pirujas de las Van-al-cine 
cuando la pobre Lucita andaba tragando 
hieles y acibares ven la enfermedad de 
Pedrln y con todo lo que la enfermeadd 
de Pedrin había traído consigo! Mil muer 
tea merecía, y si Lucita no se las desea-
ba por ser buena cristiana , por lo me-
nos ansiaba no volverle a saber de él, ni 
echarle la vis Vi a cien leguas. . . ¡Trai-
dor, mal caballero, s invergüenza! 
¿Entramos o no, s i ta?— preguntó la 
doméstica, viendo que Lucita. emlbargada 
I por su furor, se estaba hecha un pas-
mn-^te dolante de la puerta de los Je-
eualdos, sin decidirse a entrar .í» 
La pregunta de la Camila trajo a L u -
cita al mundo. Por un instante dejó de 
insultar a Miguel, y volviendo en sí. ca-
yó en la cuenta de que era preciso en-
trar en casa de los Jesualdos y sacar al l í 
del contenido de los estuches la ma-
yor cantidad posiUle. 
Empjijó el batiente, penetró en la tien 
da. Tras un mostrador apareció la fi-
gura de doña Jesualda, mientras en un 
rincón leyendo un libro devoto, Almu-
dena, la hija de los prestamistas, apa-
recíase como alejada del mundo, viviendo 
su vida aparte singular y egoísta (1). 
E l Jesualdo debía andar por dentro, pues 
se le escuchaba rezongar entre las ne-
gruras y reconditeces de la trastienda. 
L a Jesualda reconoció en el acto a L u -
cita. Tenía la vieja una memoria feli-
císima y jactábase de que no ise la des-
pintaba ni un cliente. L a saludó muy 
amable: 
—Buenas noches, señori ta , ó Qué la trae 
por acá? 
Lucita dominó bravaínente el rubor 
que la asaltaba siempre que habla de 
,realizar una empresa de aquél la . Sin de-
• cir palabra desenvolvió el paquete, sacó 
jlos estuches. 
— T r a í a estas cosas— dijo, temblán-
I dolé un poco la voz—; ya las conoce us-
ted. 
—Sí , si —habló la Jesualdi, exami-
nando rápido con su mira- anorto l-i 
mercanc ía—; sí, ya las conozco. Estas 
: alhajas han estado aquí otras -veces.! 
| SI, señora. Las traigo porque está 
muy malito un hermano mío y hay que 
hacer muchos gastos... ¿Cuanto podría 
usted dar?— terminó bajando un poco 
la voz, pues ésta era »a frase que más 
temía de todo aquel desagradable colo-
quio. 
D'oña Jesualda sacó las joyas de su 
estuches, las pesó en una ba'anza pe-
queña que sobre el mostrador coiumpia-
ba sus platillos, miró las gemas con una 
lente, tocó el metal de las montaduras 
con una piedreeita legra, hizo un veloz 
cálculo sobre un papelj y úospués, mien-
tras el corazón d© ucita latía violenta-
mente, habló con acento inapelable: 
— L a daremos a usted, señorita, dos-
cientas setenta y cinco pesetas por todo 
y esto por ser usted y por lo quo me 
dice del hermanito enfermo, que si no, 
sólo l lefaríamos a las doscisntajs cin-
cuenta. 
Lucita se quedó callada un momento. , 
Durante él pensó que sería ultra-heroi- ! 
co pedjr un poco más, y con valor subli-
me así lo hizo. Parecía como si un fin- | 
gel, duebo en materia de préstamos, ia i 
inspirase lo que había de decir. 
— ¡ A y , doña Jesualda! Eso es muy po-
co. Ahora que han subido tanto el oro y 1 
la plata y los Ibrillantes y los diaman- ' 
tes, me tiene usted que dar, por lo menos 
los sesenta y cinco duros por todas es-
tas preciosidades. 
— H i j a , imposible— grufíó la Jesual-
da, sorprendida por aquel ataque impre- j 
visto—: las doscientas setenta y cinco 1 
pesetas, y eso como la he dicho, por ser • 
usted y sólo usted qu© ha otra que ven- 1 
ga aquí por vez primera no la doy más 
que cuarenta y cinco duros, a lo más. ' 
Lucita repl icó. No podía dejar "por rae-
nos dinero que los seseta y cinco duros 
aquellas l indís imas joyas. Que doña Je-
sualda fijase su atención en lo fino del 
oro, en las luces de las piedras, en ©l ta-
maño de los sombríos granates, en lo 
bien montado, cincelado y trabajado qu© 
estaba todo. 
L a prestamista, algo Impresionada por I 
aquel discurso, gruñfio cosas Incomprcn- ' 
sibles, volvió a pesar las alhajas, a mirar-
las y remif arlas, y entroses luego a la 
trastienda, en consulta al Jesualdo, para 
decidir, oído su sabio consejo. 
Luc i ta y la criada quedaron solas con 
la hija de los prestamistas. 0S)(S,ndo do-
ña Jesualda se fué hacia aflenfrq, ^^nu-
dena dejó caer sobre las rodillas ©1 l i -
bro que estaba leyendo y suspiró tan.: 
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Junio 17 d 1921. 
No bstante que durante la semana 
pasada el mercado azucarero conti-
nuó presenciando la misma depre-
sión que ha prevalecido por algún 
tiempo, y que tanto los precios del 
azúcar, como los de la refinada han 
caído en nuevos bajos niveles, el 
sentimiento pesimístico que ha es-
tado en evidencia por algún tiempo 
parece que gradualmente va dismi-
nuyendo y mientras que el comer-
cio está lejos de tener confianza, es. 
muy evidente que un acrecentado 
número están mirando la situación 
más cuidadosamente y con un senti-
miento conservativo en que las con-
diciones dtl mercado son tales, que 
justifican un cercano escrutinio y en 
realidad una deliberación mucho 
más cuidadosa. Si bien es verdad que 
no ha habido aumento en la deman-
da por el azúcar refinado digno do 
atención, los distribuidos y consu-
midores se adhieren a la política de 
comprar de manos a boca, resultan-
do en una actitud de indiferencia 
por parte de los refinadores a las 
ofertas de azúcares crudos, ha ha-
bido intimaciones o mejor dicho in-
dicaciones de que algunos consumí 
transacción. Las ofertas de azúcares 
no-preferidos o azúcares sobre los 
cuales el derecho de 2 c. por -libra 
es aplicable han sido muy pequeñas 
últimamente y los precios por algu-
nos e ellos han estado fuera de línea 
con la disposición reglamentaria d% 
derechos pagados y cotizaciones del 
mercado. Esto ha dado por resulta-
do que los más prominentes refina-
dores se han retirado del mercado 
para la exportación de de granulado 
pues ellos estaban recientemente 
comprando estos azúcares no-prefe-
ridos para el propósito de llenar los 
pedidos de exportación, puesto que 
estos azúcares tienen mayor reinte-
gro de derechos que los de Cuba. 
L a demanda poco satisfactoria 
por el azúcar refinada de caña puede 
señalarse al grado de la activa com-
petencia del azúcar refinada de la 
remolacha doméstica, el registro de 
estos azúcares que se han pasado, 
los ha hecho que estén disponibles 
en cantidades en el territorio del 
medio Oeste, mientras que ordina-
riamente en este período del año, 
el comercio en el medio Oeste de-
pendíae del azúcar refinado de caña 
prácticamente de un modo exclusivo. 
Han circulado rumores que un re-
presentante de la Comisión Finan-
ciera Azucarera en la Habana decla-
ró que hay solamente unas 100,000 
toneladas de azúcar que quedan pa-
ra ser embarcadas contra contratos 
hechos antes de la inauguración del 
dominio de la Comisión Azucarera. 
Los avisos de la prensa de Cuba, 
informan que los miembros de la 
Comisión Financiera Azucarera han 
estado conferenciando con el Ciuda-
Es muy natural esperar que estas 
lluvias continuadas de las pasadas 
tres semanas nos encontrará con una 
larga lista de éntrales que informan 
haberse cerrado. E s el mayor nú-
mero hasta ahora en una semana. 
E n la fecha actual 121 Centrales han 
terminado su zafra, habiendo pro-
ducido 15,580,975 sacos en contra 
de nuestro cálculo de producción por 
los Centrales mencionados, de 16 
millones 008,000 sacos mostrando 
un déficit de 27,025 sacos o aproxi-
madamente 2,^67 por ciento." 
F U T U R O S D E AZUCAR? CRUDO 
Las fluctuaciones en los futuros 
de azúcar crudo durante la semana 
han sido irregulares; y las cotizacio-
nes al cerrarse la semana fueron 5 
puntos más altos a 15 puntos más 
bajos. Este mercado continúa bajo 
la influencia de las evoluciones en 
el mercado de azúcar crudo en exis-
tencia, donde los precios están inva-
riablemente trabeajando 'a nuevos 
bajo niveues como resultado de una 
actitud indiferente por parte de los 
refinadores a las ofrtas y la conti-
nuada lentitud de los pedidos por el 
azúcar refinada. 
F U T U R O S D E AZUCAR GRANULA-
DA STANDARD 
También se han tenido noticias de i 
precios más bajos en los"futuros de 
azúcar graenulada standard, las co-
tizaciones de sta noche son 15 a 30 
puntos más bajos al cerrarse el últi-
mo viernes. Se notó un aumento 
moderado en el volumen de nego-
cios, pero aun continua muy limita-
do. Este mercado ha estado tam-
bién bajo el influjo del mercado ca-
llejero d azúcar crudo y refinado 
pero debido a su pobreza, ha sido 
muy susceptible a pedidos de ambos 
lados. 
E L DOS D E J U L I O S E C E R R A R A 
L A L O N J A D E V I V E R E S D E 
NEW Y O R K 
NEW Y O R K , junio 2 3 . 
L a Lonja de V í v e r e s de esta 
ciudad estará cerrada el sjbado, 2 
de jul io. 
D I N E R O 
r j j t x 
H I P O T E C A S 
3 5 
i o d a s m m m 
UA Z A F R A D E L A CAÑA D E 
LOUISIANA 
E n su edición del once de junio de 
19 21, el Louisiana Planter comenta 
como sigue la zafra de caña de Loui-
siana: 
"Fuertes lluvias, algunas de ellas 
locales, pero otras que han cubier-
to anchas aéreas de terreno, han ocu-
rrido en el distrito azucarero de la 
Lonisiana durante la pasada semana 
y las temperaturas han sido altas. 
Estas condiciones han caldo precisa-
mente dentro de las necesidades y de-
seos de los plantadores y la perspec-
tiva de la zafra en el distrito azu-
carero de la Louisiana es espléndi-
do. 
J u l i o C . G r a n d e 
O b r a p i a 3 3 
k ~ i m 
A - ¿ 1 0 4 
i - 27¿4 
Si la perspectiva del precio fuese 
un poquito más alentador, habría 
poco terreno para quejarse., 
L a aprensión general ahora apare-
ce ser, sin embargo, que entre más 
azúcar se haga más dinero se perde-
rá" . 
dores y distribuidos, notablemente 
manufactureros quienes práctica-
cía del mercado por largo tiempo, i 
mente se habían mantenido a distan- i daño Presidente Zayas, con respecto 
muestran aumentado interés con res- | a la situación de la industria azuca- ¡ 
pecto a las necesidades, sin duda ' rera y que después de estas conferen ' 
alguna apreciando el hecho de que 1 cias el señor Presidente ratificó su ' 
los precios están ahora a tan bajos 1 aprobación sobre la Comisión. E s - | 
niveles como antes de la guerra. Es ' tos cables informan también que se i 
verdad que la presión para vender | ha trabajado un plan por medio del | 
los azúcares crudos»no ha disminuí- cual el Gobierno Cubano comprará! 
do en ninguna extensión material una cantidad de azúcar pagando por j 
ni tampoco han mejorado las con-' ella, con Bonos del empréstito inte-1 
diciones financieras y económicas I 1'ior de Cuba. L a Cuban Sugar F i - j 
en Cuba, pero debe recordarse que I nance and Export Company, se dice I 
la presión viene de las ofertas, prin- ' -ia prestado ya los plantadores ' 
cipalmente de azúcares de Puerto ' los 20,000,000 que tenía disponibles. | 
Rico, los tenedores allí sin duda se I E l mercado del azúcar crudo du- 1 
dan cuenta de las fuertes existencias j raíate' la semana, ha experimentado ! 
de Cuba junto con la gran cantidad un declive adiciopal, bajo la presión i 
de azúcar refinada de remolacha en • de vender azúcares de Puerto Rico, i 
este país que ha quedado de la zafra í Los negocios comparativamente han ¡ 
pasada, o en otras palabras el hecho ¡ sido limitados. Las transacciones 
de que no hay todas las indicaciones totales con los refinadores locales y! 
de haber existencias abundantes pa- I de puertos de fuera han sido apro- • 
ra el resto del año calendario. Los | xidamente 100,000 sacos de azúca-i 
consumidores y distribuidores tam- res de Puerto Rico, en existencia, a 1 
„^^r_an„-Í'f,ma(^0 ?stos h.echos en flote y para embarques a fines de! 
Junio y principios de Julio. Hoy un I 
refinador compró 40,000 sacos de ' 
azúcar de Puerto Rico para embar- i 
que a fines de Junio o principios de ¡ 
a 4 c. c. i. f. para Philadelphia. Se i 
han hcho pequeñas ventas de azú-
cares d Barbados para peronto em-
barque a puertos del Canadá a 3.15 
c. c. i. f. Las ofertas de los azúcares 
con derechos intgros han sido muy 
limitadas con un poco de mejora-
miento en los pedidos por algunos, 
puesto que tales azúcares son más 
apropiadas para los propósitos de ex 
portación que los de Cuba y conse-
cuentemente se entiende que los com 
pradores pagaran un pequeño pre-
mio por los azúcares no-preferidos. 
L a producción total hasta el 11 
d eJunío de acuerdo con el señr Hi -
mely es de 2,862,508 toneladas com-
paradas con 3.142,493 hasta el mis-
mo tiempo el año pasado. Un cable 
del señor Himely informa que las 
cifras dadas de 152 Centrales mues-
tran una pérdida solamente de 2.1 
por 100 indicativas de una zafra en 
Cuba de 3.965,929 toneladas. Los 
recibos durante la semana que ter-
mina el 11 de Junio hicieron un to-
cinos 5 6,000 toneladas y una exis-
tal de 62,000 toneladas, las exporta-
tencia de 1,395,341 toneladas de la 
nueva zafra de azúcar además de 
34,000 toneladas de la vieja zafra, 
Baejo fecha 4 de Junio de 19 21, 
el señor H. A. Himely escribe lo si-
guiente desde la Habana: 
"Las lluvias han sido gnerales en ; 
toda la Isla en la semana pasada. 
L a sección de Guantanamo* ha su-
frido particularmente por varios días 
con un tiempo severo, la propiedad 
ha sido averiada con inundaciones 
algunos de los Centrales sintieron 
también los efectos de esto mismo. 
consideración y junto con la dificul 
tad de muchos para financiar gran-
des compras han mantenido una po-
lítica de comprar solamente lo que 
realmente necesitan manteniendo al 
mismo tiempo tan pequeñas existen-
cias para trabajar como sea posible. 
Las existencias del azúcar crudo en 
Cuba, son las más grandes que se 
han registrado, pero las últimas no-
ticias de la Isla indican que la esta-
ción de producción prácticamente se 
ha terminado. Esto significa que 
la carga de Cuba, no puede por más 
tiempo aumentadse y en realidad tie-
ne que disminuir gradualmente. Co-
mo resultado del cierre de las ope-
raciones de la molienda, los recibos 
de la semana pasada, disminuyeron 
precipitadamente, y no obstante que 
los embarques de la Isla durante to-
do el perído fueron muy moderados, 
la ultima recopilación estadística del 
señor Himely indica que estas casi 
igualan a los recibos. Generalmente 
se calcula que Puerto Rico ha pues-
to en el mercado, por completo la 
í ^ n ^ 6 su Producción y que de 
175,000 a 200,000 toneladas de azú-
cares de Puerto Rico están todavía 
por venir. Ultimamente ha habido 
insinuaciones que los principales 
embarcaciones de Puerto Rico, se 
abstendrían d hacer ofertas y algu-
nos estudiantes cercanos del merca-
üo azucarero miTestran curiosidad 
con respecto a donde podrían obte-
ner azucares a los precios actuales 
si Puerto Rico realmente se retirara 
del mercado. L a Comisión Financie-
ra Azucarera de Cuba ha mantenido 
su precio nominal de 3 % c costo 
y flete, pero estando fuera de línea 
este precio con las cotizaciones rei-
nantes para los azúcares de Puerto 
Rico, no se ha registrado ninguna 
Rifles y cartuchos' 
calibre 2 2 
De todas las armas para la caza el rifle cali- N 
bre 22 es el que generalmente se usa más . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos de tiro a l blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remington calí 
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmari fuertes y 
durables» % ^«««««tís^^few* 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
C o n este rifle; para distancias hasta 200 yardas; reco-
xnendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
climpresoespecialquetrata del rifle y cartuchos calibre22— 
\ que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway N u e v a Y o r k 
U S . M a i l S . S . G o . , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del N O R T H G E R M A N L L O Y D c o n t á n d o s e entre 
és tos el vapor "George Washington" y "America", etc. 
Salidas para : 
PIymouth (Londres ) Cherbourg ( P a r í s ) Bremen 
Bremen-Danzig y 
N á p o l e s - G e n o v a . 
Para precios de pasajes y d e m á s detalles dirigirse a 
KÜNTE & JÜRGENS, S. en C . 
Sucesores de M. Tillmann y Co 
>an 
Tel . M-4109 . 
Ignacio, 76. 
Habana. Apartado 7 4 9 . 
W A R D L I N E 
A ESPAÑA E N D I E Z DIAS 
E l rápido vapor americaao 
" O R I Z A B A " 
de 1 4 . 0 0 0 toneladas, zarpará para Coruña y Santander sobre el d í a 
3 0 de junio . 
Para informes y reservaciones, dirigirse a : Intermedia de Cá-
mara, Prado 1 18, Te l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a clase. Muralla, 2 . T e l é f o -
no A-01 13; P a r a carga, William Harry Smith, Vice presidente y 
Agente general. Oficios, 2 4 y 26 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
8d 23 C 5649 
o u t h A t l a n t i c M a r i t i m e C o r p . , 
Vapor americano S A I N T J O H N S C O U N T Y , saldrá de la Haba-
na a fines de Junio, aceptara carga para Pernambuco, R í o Janeiro 
r r ^ D ^ fIetes e i n ^ e s , L I -
^ 0 S ; , I ^ ; ' - 7 A G E N T E S - L o n j a ' 4 0 4 I 4 0 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 1 9 . 
A - 3 1 1 7 y M-4427 . , 
C 5650 gd 23 
m a m m m m 
T H E . 
I 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O 
L S T E B A N C O T I L N E . S U C U R S A L E S e n l o s p r i n c i -
p a l e s p u e r t o s d e N o r t e A m é r i c a , a s í c o m o e n t o d a s l a s 
P r o v i n c i a s d e l C a n a d á . 
P o r m e d i o d e e s a s s u c u r s a l e s y d e n u e s t r o s c o r r e s -
p o n s a l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , p o d e m o s r e a l i z a r 
a t i p o s m a s f a v o r a b l e s , t o d o s l o s g i r o s c a b l e g r a f i e o s o 
p o r c o r r e o q u e u s t e d p u e d a n e c e s i t a r 
N u e s t r a s f a c i l i d a d e s p a r a l a e m i s i ó n 
d e C a r t a s d e C r é d i t o y d e o t r o s D o c u -
m e n t o s d e C r é d i t o s o n e x c e l e n t e s . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
. NOTICIAS D E A Z U C A R E S E X -
T R A N J E R O S 
Acabamos de recibir avisos cable-
gráficos de Hamburgo diciendo que 
la producción Alemana durante el 
mes de marzo fué de 8.2 66 tonela-
das en el mes de Febrero. 
E consumo durante el mes de mar-
zo fué de 108.450 toneladas compa-
radas con 84.9 52 en el mes de fe-
brero . 
Las Importaciones fueron 2.889 
toneladas y las existencias al final de 
febrero de 671.534. 
Las exportaciones de Filipinas a 
la Costa del Atlántico de los Esta-
dos Unidos fueron de 20.000 tonela-
das durante el mes de mayo. Cuatro 
mil toneladas fueron embarcadas a 
San Francisco y tres mil toneladas a 
destinos del Oriente. 
Avisos cablegráficos de Francia, 
dicen que la "Factories Association" 
ha hecho una Investigación con res-
pecto a la cantidad de raíz de remo-
lacha sembrada y 67 factorías con-
testaron que el total de las siembras 
se calculan en 109.000 hactáreas de 
terreno un aumento de 19 por ciento 
sobre las siembras del año pasado. 
L a extensión de acres en Holanda 
se calcula en unas 70.000 hactáreas 
o un 10 por 100 de aumento. 
Las condiciones del tiempo en Cho-
co Eslovaquia han sido favorables pa-
ra el crecimiento de la remolacha 
para el azúcar. L a cantidad que aún 
está disponible allí para la exporta-
ción se calcula en 90.000 toneladas 
de azúcar blanco que Incluye las 43 
mil toneladas que han sido detenidas 
para Francia pero las cuales no fue-
ron tomadas. 
L a Campaña de azúcar en E s -
paña ha sido terminada y la produc-
ción para 192 0-21 aproximadamente 
es de 212.000 toneladascomparadas 
con 82.000 toneladas del año pasa-
do. 
E n Holanda y Bélgica los desarro-
llos de la riz de remolacha está pro-
gresando satisfactoriamente. 
Muy favorables son las condiciones 
agrícolas en Alemania, de acuerdo 
con el señor Licht . L a futura pro-
ducción de azúcar, sin embargo, los 
distritos de remolacha han sufrido 
como resultado de la turbulenta si-
tuación . 
Estamos en recibo de avisos de 
la1 Argentina al efecto de que la za-
fra de 1921 se calcula aproximada-
mente en 200.000 toneladas, pero 
hay dos factores que pueden servir 
para reducir este cálculo, esto es el 
tiempo frió que está llegando muy 
temprano y que destruirá parte de 
la caña, y las averías causadas por 
los insectos que han infestado la ca-
ña en el presente año . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L AÑO 1544 
Giros sobre todas las plazas comerciales del 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos c 
sin interés, inversiones, negociaciones de letrafV 
pagarés y sobre toda clase de valores. * 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar v%u 
res, ftlhaias y documentos, bajo la propia custoir 
de ios interesados 
Hemos recibido avisos de nuestra 
oficina de Chicago que la Great Wes-
tern y Spreckles están cotizando 
4.50c. por azúcar de remolacha y la 
California & Hawaiian están cotizan-
do a 5.60 por azúcar refinada de 
caña en aquel territorio. 
New Orleaná8'telegrafía que todos 
los refinadores locales han declinado 
a 5. 0c. 
Savannah telegrafía que la Savan-
nah Refining Corporatlón han baja-
do a 5. 0c. menos dos por ciento 
F O B refinería para pronto embar-
que. 
Hemos recibido un telegran, 
Dallas, Texas, al efecto q u ^ T Í9 
molacha se cotiza a base de 5 
Las cotizaciones por la ¿J, 
_ . * refina(ia 
M A R C A S Y P A T E N A 
Dr. Carlos Garate Bry 
ABOGADO. 
Aguiar, 43 . Teléfono A.2484 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
Se han hecho reducciones adicio-
nales en los precios por todos los 
refinadores locales durante la sema-
na pasada, y las cotizaciones están 
ahora en sus niveles más bajos desde 
1015. E l lunes todos los refinado-
res redujeron sus precios a las ba-
ses de 6c. cuya reducción fué segui-
da ViC. el miércoles, todos los refina-
dores con excepción de McCahan, 
redujeron sus precios a las bases de 
5.75c. McCahan, sin embargo, redu-
jo su precio a 5.90 pero subsecuen-
temente a 5.7 5c. Hoy se hizo una 
reducción adicional de quince pun-
tos, la Federal Sugar Refining Com-
pany tomó otra vez la iniciativa, 
reduciendo a 5.60c. cuya reducción 
fué inmediatamente seguida por War-
ner, Arbuckle y Howell. 
Hasta ahora la reducción en los 
precios no ha estimulado los pedidos, 
la mayoría del comercio se adhiere a 
la política conservadora y solamente 
cubren sus necesidades, generalmen-
te se abstienen de anticiparse y pre-
fierén tener una pequeña existencia 
para trabajar, tanto como sea posi-
ble. Mientras que la demanda es 
subnormal por esta estación del año, 
la mayor parte de los pedidos han 
sido llenados últimamente por exis-
tencias consignadas que han sido 
más ampliamente distribuidas por 
todo el pais que antes, puesto que las 
tales compras no solamente propor-
cionan a los compradores mayor pro-
tección que las compras para embar-
ques sino que también una entrega 
inmediata de los azúcares y de aquí 
que los comerciantes y distribuidores 
están completamente salvos en tener 
oequeñas existencias o prácticamen-
te existencias sin sobrantes. Los dis-
tribuidores, también, aparecen no te-
ner volutan para anticipar ninguna 
posible actividad en las conservas en 
esta estación especialmente cuando 
hay indicaciones que la cosecha de 
fruta está baja de lo normal. A pe-
sar de que hay pocas probalidades 
de que haya una gran anticipación 
a futuras necesidades, cuando la acos 
tumbrada demand adel verano para 
helados y refrescos lleguen a su má-
ximo, no cabe duda quo los pedidos 
en tales dias serán mayores. 
Prácticamente todos los refinado-
res están en posición de hacer em-
barques inmediatos de todos los gra-
dos y es muy posible que una garan-
tía en el precio en contra de la baja , 
pueda obtenerse a la fecha de la lle-
gada . 
Ofertas moderadas de Java y otros 
azúcares blancos extranjeros han es-
tado disponibles para el consumo di-
recto a unos 4. 60c. netos al contado 
en almacén. Las ofertas de toles azú-
cares, sin embargo, han sido muy flo-
jas y generalmente se cree que son 
azúcares importados de hace un a ñ o . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l o g i a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O . CORUÑA, SANTANDER LA PA-
L L I C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , puertos del PERU y 
de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña. Santander, L a Pallice y 
Liverpool . 
Vapor * ' C A R M A R T H E N S H I R E ' ' 
Saldrá é l 16 de Julio para V i g o y L a C o r u ñ a . 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 18 de Julio para C o l ó n . puertos del Perú y de Chile. 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá el 3 de Agosto para L a Coruña. Santander, La Pallice 
y Liverpool . O 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para Colón, puertos de Perú y de Chi-
Vapor "Ori ta" 
Saldrá el 21 de Agosto para L a Coruña, Santander, La Palli-
ce y Liverpool . 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 1 o. de Septiembre para L a Coruña. Santander, La 
Pallice y Liverpool . 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña, Santander, Pa-
llice y Liverpool . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S O E CAMARA. 
E N E S T O S E S P L E N D I DOS V A P O R E S . 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DÜSSAQ Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
Lonja del Com ercio, 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
R e c l b l m o » d e p é a K o s e » e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 <£ a n u a l . — 
T e d a s a s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e feo tuars* t a m b i é n por 0*r^*^ 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1 8 3 2 . 
J A P I T A L P A G A D O . . $ 9 ,700.000.00 
F O N D O D E R E S E R V A . . . . . . . . . . . . . . . , 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . 
j s i m o o o . o o 
239 ,000 .000 .00 
Más de 3 2 0 sucursales en Canadá . Terranova, Cuba. Puerto Rico. Jamaica, República Domini-
cana, y en los Estados Unidos en Boston. Chicago. New Y o r k y en Londres^ Inglaterra. 
Cuentas de ahorros con interés que se abona cuatro veces al año a los tipos corrientes. 
Giros de letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de España , Baleares e 
Caaarias. 
Islas 
O'Reilly, No. SO-A. 
Esquipa a C u b a 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . t . GraHam, 
Administrador. 
^ Í O L X X X j X D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de x ^ x 
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i h S L U C H A S E N P A Y R E T N U E V A V I C T O R I A D E L " F O R T U N A " S O B R E 
E L " C I E N F U E O O S " 
E l " U n i v e r s i d a d " , d e r r o f a d o . - J u n c o b o x e ó c o n " S i r i q u e " 
wA f̂OL INCOGNITO, ' E l . CIENTIFICO rTJCHADOK, QUE ESTA NO-
tSJw PAYKET, SE ENCONTRABA, OK ULTIMA VEZ, CON E E OSO BUE-
&*'0 STASIA PETUOEF. 
S'VQ V E N C I O DOS V E C E S A L P O R T U G U E S , E N MENOS D E 3 0 
f f I S j T 0 S - - L A S E G U N D A J O R N A D A D E L O S A M A T E U R S . — E S -
TA NOCHE L U C H A R A N P O R U L T I M A V E Z , E L "ESPAÑOL INCOG-
lrt N I T O " Y P E T R O F F . 
ras luchas de ayer tarde 
.ZÍlf resultaron muy int 
El primer juego de ayer tarde en 
"Almendares1', entre los clv\bs "FOT- | 
tuna" y "Cienfuegos', culminó en una 
nueva hermosa victoria para los fortu- , 
nistas, que derrotaron en un gran jue- | 
go a los muchachos de la Perla del 
Sur. 
Pitcheó Siivino Ruiz, del "Fortuna". I 
Y Esquivel, por parte del "Cienfue-
gos". 
En el segundo match contendieron I 
"Universidad" y "AU4tlco", ganando 
los de la enseña negro-anaranjada. ! 
En este desafío, Martín Junco, del! 




Fué la nota más imponente del 
go entre chichijós y atléticos. 
Ahora véanse los scores, que el es-
pacio de que disponemos es corto, y 
hay que tratar de otros asuntos: 
Stolen bases: R. Quintana; J. Morini. 
Douple plays: P." Jüsonivel a P. Dlbut, 
a L. Hernández; H. Quintana a R. Ro-
dríguez. 
Struck outs: S . Ruiz, 6; P. Esquivel, 
2. 
Bases on balls: S . Ruiz, 1; P. Esqui-
vel, 3. 
Dead balls: S. Ruiz a P. Dibut. 
Passed balls: A. Peña. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Umpires: V. González, home; Magri-
ñat, bases. 
Scorer: Julio Fránqulz. 
CIEWTXJEGOS 
V . C. H . O. A. E . 
L. García, 2a.. . . . 4 
C. Galeto, c 5 
y noche en ocho minutos, 
teresantes. En ambas utilizó la 




10- LU1ntre Wladeck 
Frank Leavitt 
catorce minutos por 
fevitación de cuerpo. 
medio 
triunfó 
sin limitxci'm de' 
limitación de 




T r u c h a revancha 
. ; ° p 0 entre el Espaüol Incógnito y 
HjrrVMc. Gee. 
ptrdió el irlandés, a los quince mi-
I r I n c l i t o , 
una llave de ca 
pespués del intermedio, 
diez - minutos 
para 
beza. 
Tras el Intermedio, lucharon fr'tasia 
Petroff, el Oso Búlgaro, contra CUarlta 
Cutler, el fuerte luchador americano. 
En este encuentro Stasia Petroff no 
podía usar la llave hoad lock o ño ca-
beza, sin que Cutler estuviese obligado 
a restricción alguna. 
Inútiles resultaron los esfuerzos he-
chos por Cutler. 
Petroff le venció, a los 23 minutos, 
por llave de pierna. 
La liltima lucha, entre Cari Haupon 
utilizó i y el Español Incógnito, fué ganada por 
el luchador hispano, a ios catorce mi-
vinieron las ñutos, por lovitación del tronco, 
tntre amateurs. • E l Español Incógnito disputará hoy 
C. M. García, cf., 
M. Bermúdez, ss.. . 
P. Dibut, la. y 2a.. . 
P. Esquivel, p 
. JK Morini, If 
< J . Iser, rf 
R. Gandulla, 3a.. . 
F . Machado, 3a.. 




C. A. C. 
V . C. H . O. A. E . 
M. Lara, rf 4 
J. Gutiérrez, 3a.. . 3 
B. Campos, If 5 
J. Betharte, cf 4 
J. Ríos, 2a. p 4 
J. R. Zubleta, 
J. A. Rodríguez, 
R. Morín, ss.. . la.. 
Ai López, p. 2a. 
Totales. 37 S 17 27 10 7 
U N I V E R S I D A D 
• V . C. H . O. A. E . 
Totales. 35 2 11 24 14 
E O R T U M A 
V . C, H . O. A. E . 
Pérez, If.. . 
Miranda, 3ft.. 
Quintana, ss.. 
de Juan, 2a.. 
Reyes, cf.. . 
Peña, c.. 
Ruiz, p.. . . 
Lorenzo, rf.. 
TOTALES, 
lochas • " S ^ ^ "entre Eulogio Arrival- a Petroff el cinturón de honor y el cam 
ontra aMnuel García, quedó ta- peonato del torneo. 
i Esta noche lucharán por última vez, 
tes siguió en turno Andy Parajón,, stasia Petroff y El Español Incógnito, 
«mtra Uamón Tópico. , , , en el ring del teatro Payret, en lu-
- cha desafio para la posesión del cin-1 n, -
turón de l|hnor y el Campeonato del I nt|"egos • 
toiPíieo que viene celebrándose. 
La victoria del Espaiiol ^obre Petroff 
no Implicaba la decisión del Campeo-
nato, por ser la lucha en condiciones 
lesiguales, al no poder USjar am'bos (am 
peones de sus más poderosas llaves. 
Por eso se ha concertado este último 
. 34 5 13 27 12 2 
Paralón, aunque es un "loxeador bas-
tante fuerte, como luchador todavía no 
inpe mucho. 
Gañí) García, a los ocho minutos por 
levitación del cuerpo. 
La tercera lucha la celebraron Juan 
mtíFW*- contra P. L. Félix. 
vi ' f M í x es un moderno Sansón. Do-
tado de una cabellera crecidísima da 
el aspecto de un hombre de otros tiem-
'"á pesar de la melena, triunfó a lorf 
cuatro minutos por Jlave de brazo. ^ j y presas estén permitidas en 
que se viene celebrando. 
La lucha, claro es, será. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
L. Amador, If.. . . 5 
S. Massip, la. . . . 5 
T. S. Solar, cf.. . . 4 
O. Campos, 3a 4 
M. Aguilera, ss 4 
J. Fernández, 2a.. . . 4 
A. Figarola, c.. . . 5 
M. Junco, p. rf.. . 3 
T. Figarola, rf 2 
T. Lelva. p 2 




S U M A R I O 
Figarola, J. Be-Three base hits: A, tharte, T. S. Solar. 
To base hits: M. Junco. 
Sacrifice hits: J . Gutiérrez, 2; A. Ló-
pez. 
Stolen bases: J . Fernández, L . Ama-
dor, B. Campos, T. S. Solar, J . Bethar-
te. 
Douple plays: J. Fernández a S. Mas-
sip; Ó. Campos a A. Figarola, a S. 
Massip; Lara a J . R. Zubieta. 
Strucks outs: M. Junco, 0; A. López, 
6; F . Leiva, 3. 
Bases on balls: M. Junc«, 1; A. Ló-
pez, 4; F. Leiva, í. 
Dead balls: Leiva a J . Betharte. 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
Umpires: V. González, home; Magri-
ñat, bases. 
Scorer: Julio Fránqulz. 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I l E l N u e v o F r o n t ó n 
E L O S O ^ J I M M Y 
Sal ió vencedor en todas las lu-
dhas, menos en una que sostuvo 
con un toro en. la que sufrió la 
m á s formidable derrota. 
Totales. 39 6 13 27 19 4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
C. A. C 50'2-000-001— 8 
Universidad 010-000-230— 6 
Jimmy, la fiera con quien se va a en-
contrar el Español Incógnito, no es un 
animal domesticado, a guerza de unss-
vero tratamiento, sino, por el contra-
rio, una fiera ya acostumbrada a la lu-
cha con otras fieras. K-ié llevado, jnn 
to con 
con 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o 
2 o -
$ 3 » 8 4 
Q U I N I E L A S 
i * - $ 5 . 9 0 
2 a - $ 7 . 2 5 
Primer partido de 2 5 tantos. 
Blancos: Salsamendi y Elola me-
nor. 
Azules: Lucio y Ermúa. 
Da principio, igualándose los car-
tones en el tanto inicial. Durante 
^ J ^ 1 8 1ci?£3„fier.;í'1;l.Cara''as'!el transcurso de la primera decena, 
la falta8*^0 l ^ J f ^ J ^ T t e ^ V r - ^ dominio pertenece a los azules sin 
las, decidió al gobUrno a no ccmprt.r- que por eso el tanteador deje ver 
las, siendo adquiridas entonces por el ¡grandes diferencias. L a última Igua-
lada se verifica en el tanto 7. 
Salsamendi entra poco, debido 
L O S P A G O S B E A Y E R 
P A R F Í O 3 i 
I o - $ 3 . 7 7 
2 o ' $ 3 . 8 8 
Q U I N I E L A S 




Three base hits: R. Quintana. 
Two base hits: J. Pérez. 
Sacrifice hits: J . Morini, 2; J. Miran-
encuentro, que se llevará a cabo sin. da. ^" •C*M 
restricción alguna, pudlendo, pues, utl-j 
lizar ambos luchadores cuantas llaves, — 
E l N A X I O D E JUL M A S I -
V A W «nernta im usted en 
c a a l q » l o r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
circo Santos y rtigas. 
El mismo día de su compra el oso 
Jimmy se soltó y abalanzándose sobre 
otro de los osos, lo mató, sin que sir-
vieran de algo la intervención del do-
mador Weeden ni la de otros emplea-
dos del circo, que se vieron apurados 
En la plaza de Caracas luchó días des-
pués con un león, en presencia de 
mil espectadores,, saliendo ¡vencedor. 
Diez días después luchó en la misma 
plaza con untoro, al que mató. 
Más tarde, en la plaza de toros de 
Barranquilla, el matador de toros Jo 
Dqmingo. Noche alegre, elegante, 
popular; noche de enorme gentío; 
enorme entusiasmo; de emociones, de 
sustos, de esperanza y desencanto; 
noche de oro rutilante, de chasquidos, 
de gracia y de belleza; noche alegre, 
noche elegante, noche popular. No-
che de domingo. 
Y se encargan de pelotear la pri-
mera tanda de la noche rutilante los 
'blancos, Emilio y Egozcue contra los 
azules, Ituarte y Angel. A 30 tantos 
contantes y sonantes. 
L a primera igualada se da en una. 
el peso del partido sobre Elola que ¡Después se ponen blancos y azules 
a l 
juego que desarrolla Lucio. Ermúa 
está fuerte y seguro, cargando todo 
se defiende, pero sin decidir un solo 
tanto. 
Durante la segunda decena, los 
celestes se mantiene con cinco y seis 
tantos de ventaja, hasta por fin va-
rios remates de Lucio deciden la pe-
Cerraron las luchas los amateurs An-
•on'n Fernández y Esteban Valdés. 
Fué nn encuentro muy simpático, 
pues Valdés tiene cogidos "recortes" i 
Je ¡os miis conocidos luchadores. 
wíjfs derrotó a su enemigo a los 
cuatro minutos de labor, por medio de 
una ¡evitación. 
LA FUNCION NOCTURNA 
Por la noche se encontraron en la 
primera lucha el culbano Juan Ibác, 
contra el francés Raoul do Uohueii. 
El enhano einpc.ó muy bien, domi-
nando al contrincant'?, pero, a los po-
cm momentos dp b'-cha. ónta fué sns-
.penfllrta, mies Ibáñez, que se eneyentra 
operado de un oído, se vió precisado, 
a ansa de los fuertes dolores que f-xn-
tía, di no continnar bichando. 
continuación salieron al r^jo tapiz 
ajsíko y S U v í v . quienes concertaron 
m pequeña apuesta. 
Consistía ésta, en que Silvft alegaba 
el torneo 
, decisión 
las Completan el resto del programa siguientes luchas: 
1. "Wladeck Zbyszko vs. Juan Ibáfiez. 
2. Sargento Frank Leavitt vs. J . 
Silva y dos luchas de "amateurs". 
Manuel Casanovas vs. Carlos Muñoz, 
Anf"( és Castaño vs. ' B. Koqueiro 
Juez 
York. referee, Paul Bianchi, de New 
C O N N A S S E R 
el polaco no le 
ta muV'.tos. 
po'K-ia vín^er ) de t 
por 
•ein-
Rw>/.ko '«! de"V).r.ró al portugués que 
estafea equivoca I ">. 
Para ello, lo lerroió en la prjmora 
Ocisifin a los dl̂ o.'ooho mjni:trs. 
En la secunda lucha, leganó a los 
Según informes que nos ha suminis-
trado el señor Atán, manager del cam-
peón de peso completo de Cuba, "se-
ñor Louis Smith, su representante acep 
tará, de un momento a otro, el reto 
Ir.nzado por el formidable boleador Joe 
Ñassér, conocido por los fanáticos con 
el sobrenombre de León Sirio. 
De ser un hecho Ta pelea ñmith-Nas-
ser, publicaremos la carta de Smith 
aceptando el reto tan pronto como és-
te la firme. 
T E A T R O 
L A S L U C H A S E N E L N A C I O N A L 
sé Martín Flores contraU') con Santos lea, llegando al tanto 30, mientras 
Artigas una lucha entre un toro de sus opositores no pueden pasar de 23 
Saltillo que él tenía allí y el oso Jim^ T ^. - > „, „,,„ „, - ^ a„ 
my. El oso logró dominar al toro du- Lucio tué el que mas lucio en es-
rante cinco minutos; pero el toro, al te partido, pegando con fortaleza y 
fin, pudo deshacerse del oro y a la se- haciendo gala de una gran segu-
gunda acometida lo dejó fuera de corw- rjja(i 
bate, poniendo en grave peligro su vi-
da. Tras de una difícil operación y da 
muchos cuidados, ha quedado por c o t p - | 
pleto restablecido y en , trenas condi-
ciones de lucha. 
Esta es la fiera con la que va en-
Han llegado a bordo del vapor 
"Esperanza" de la Compañía de 
Ward, los capeones luchadores de 
Greco Romana, que harán su debut 
ante el público de la Habana, el mar-
tes de la próxima semana. 
Tuvimos el gusto de saludarlos. 
Son ellos: Javier Ochoa, Campeón 
de España, con peso de 125 kilos, 
Constant Le Marín, Campeón Mun-
dial, con peso de 105 kilos, Raoul 
Sanit Mars, Campeón de Luxemburgo, 
con peso de 115 kilos. Vervet, Cam-
peón francés, con peso de 110 kilos 
Apollon, Campeón del Norte, con 
peso de 110 kilos. Sonda, Campeón 
Rumano, con peso de 9 5 kilos, Gof-
fín, campeón holandés, con peso de 
105 kiols, Elízondo, luchador espa-
ñol, con peso de 120 kilos, Stroo-
bants, Campeón Belga, con peso de 
105 kilos. 
Viene también con estos luchado-
res, el coloso vizcaíno Elizcondo y 
el campeón de la capital de Fran-
cia Devllleers. 
Vienen todos dispuestos a discu-
tirse el título de campeón internacio-
nal en Lucha Greco Romana y tam-
bién los premios consistentes en la 
cantidad de $10,000 divididos en la 
isguiente fprma: 
CAMPEONATO I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A G R E C O - R O M A N A 
EN L A C I U D A D D E L A H A B A N A . A Ñ O D E 1921 . 
A B I E R T O A T O D O S L O S L U C H A D O R E S D E L MUNDO. 
Inaug uración, m a ñ a n a , martes, 28 de Junio de 1921 , 
A L A S 9 P. M. 
10,000 P E S O S E N P R E M I O S 
P R I M E R P R E M I O $ 5 .00C 
SEGUNDO P R E M I O 
T E R C E R P R E M I O . 
C U A R T O P R E M I O . 
QUINTO P R E M I O . 
2 . 000 
1.500 
1.000 






. $ 5.000 
2.000 
, . 1.500 
, . 1.000 
. . 500 
Además la empresa invita a todos 
los luchadores locales, haciendo tam-
bién extensiva esta invitación a 
E l toro está en la plaza, el gran 
Campeón Español Javier Ochoa, ha 
llegado a la Habana, dispuesto a lle-
varse el primer premio del Campeo-
nato Internacional de lucha grecoro-
mana y con ello los CINCO MIL P E -
SOS que da la empresa del Gran Tea-
tro Nacional, en el magno aconteci-
miento deportivo,-que se inaugurará 
el próximo martes 28. 
E l teatro de la culta colonia ga-
llega vestirá sus mejores galas el 
martes 'próximo, Ochoa y Le Marín, 
Apollon Raoul Saint Mars, Vervea, 
Sonda Goffin, Elízondo, Stroobants 
y algunos más que piensan inscri-
birse, los mejores atletas que reco-
rren por estos mundos de Dios, hoy 
en día. Dos verdaderos campeones co-
nocidos por todos los públicos, y 
que solo sus nombres son lo suficien-
te para darle garantía a c.ualquíer 
espectáculo. 
Sabemos que Javier Ochoa, renom-
brado campeón Español, viene dis-
puesto a mantener su título, que tan-
to en Buenos Aires como en Méjico 
ha defendido. Podemos asegurar que 
tomando parte en el Campeonato In-
ternacional que se efetuará en nues-
tra capital, sabrá mantener Invicto 
su título tan brillantemente defendi-
¡ do en otdos los campeonatos en que 
i hasta la fecha ha tomado parte. 
Podemos asegurar que "el león 
navarro" jamás ha rehuido, ningún 
reto que hasta la fecha se le halla 
hecho, pudiéndose contar entre ellos, 
como bien sabido es ya por nuestro 
público, los nomres de los mejores 
luchadores que han tomado parte 
centrarse el Español Incógnito. Nunca 
estuvo en contacto con hombre algiino, 
y, por lo tanto, ha de ser de gran emo-
ción t interés el ei»cuentro del admi-
rable campeón Español y el del salo 
una vez evncido oso de los Pirineos. 




los demás luchadores que en los ac- | en campeonatos mundiales 
"rib 
L U C H A D O R E S I N S C R I P T O S H A S T A L A F E C H A 
CONSTANT D E M A R I N , C a m p e ó n del Mundo. 
J A V I E E R O C H O A , . C a m p e ó n de España . 
V E R V E T , C a m p e ó n de Franc ia . 
A P O L L O N . C a m p e ó n del Norte. 
D E V I L L I E E R S , C a m p e ó n de Par ís . 
S T R O V A N T S . . C a m p e ó n Belga. 
SONDA, C a m p e ó n de Rumania . 
GOFFIN, C a m p e ó n de Holanda. 
^ A O U L SAINT M A R S , C a m p e ó n de Luxemburgo. 
ELIZONDO ( O S O V A S C O ) , C a m p e ó n de Vizcaya. 
Espérase que otros luchado res de Europa y A m é r i c a se ms-
ttan para tomar parte en este Gran Campeonato 
P R E C I O S Q U E R E G I R A N 
CON S E I S S I L L A S $ 12.00 
D E L R I N G . L U N E T A S Y B U T A C A S . . . . 
P U N T E R O D E T E R T U L I A C O N E N T R A D A . . . 
^ E A N T E R O D E C A Z U E L A C O N E N T R A D A . . . 
JOTRADA A T E R T U L I A . . . . 
tNTRADA A C A Z U E L A ' 
tuales momentos se encuentran de 
paso en nuestra capital. 
Javier Ocho, como también los 
demás luchadores que de Méjico han 
venido se encuentran en extraordina-
rias condiciones físicas y prepara-
dos para demostras sus conocimientos 
fuerza y resistencia en cualquier 
momento que sea d oportunidad. 
Mucho público presenció la llegada 
de estos atletas y todo el que esta 
oportunidad tuvo, quedó admirado 
de la corpulencia de cada uno de 
ellos. 
Sobre todo Javier Ochoa y Cóns-
tant Le Marin, fueron los que más 
ocuparon la atención de los fanáticos 
que jamás habían visto hombres com-
parables con estos dos hércules, que 
dentro de pocos días serán los ídolos 
de nuestros amantes de las luchas 
Grecos .Romanas que se llevaran a 
efecto en el Gran Teatro Nacional. 
Y confundidos con este público al 
cual hacemos referencia, habían, ha-
bían varios admiradores de Javier 
Ochoa, que más afortunados que nos-
otros, fueron testigos de sus grandes 
t victorias tanto, en España como más 
i tarde en Méjico. 
¡ Y según rumores, nada de extraño 
i tiene, que tanto Javier Ochoa, como 
Elízondo, ambos de nacionalidad es-
I pañola, sean* objeto de un homenaje 
ofrecido por la entusiasta colonia es-
pañola de Cuba. 
Sabemos también qee el gran cam-
peón mundial en lucha Greco Roma-
na, el maravilloso Constant Le Ma-
rin, hará un reto consistente en la 
cantidad de $15,000, cuyo reto lo 
hará extensivo a todos los luchadores 
L a prueba es la aceptación del re-
to hecho algunos años ha, en 1912, 
por el gran luchador suizo, campeón 
mundial en aquella época De Riaz, 
que tuvo lugar en la capital de Espa-
ña y que duró esta lucha cuatro no-
ches conscutivas, desarrollándose tan 
magno acontecimiento, en el Circo 
París ,que fué pequeño para la gran 
concurrencia que asistió durante 
esas cuatro inmemorables noches. De 
las cuatr luchas, tres ganó Ochoa. 
Elzondo, "el oso vasco", es otro 
que con Balsa y Mazzetti fueron por 
el año 1912, grandes competidores 
del maravilloso y sobrenatural lu-
chador, Javier Ochoa. 
Apollo, campeón del norte, es uno 
de los hombres que se ha enfrentado 
con grandes luchadores; ha obtenido 
resonantes triunfos en Bélgica y Ber-
lín, donde derrotó al campeón no-
ruego Atelier Bakaloff. 
F E R N A N D O RIOS S E R A E L R E F E -
R E E 
Decir Fernando Ríos de referee, es 
una prueba evidente, de que el pro-
motor de este espectáculo, un conoci-
do empresario cubano, de primo car-
tello, tiene el firme propósito de ha-
cer de este Campeonato un espec-
táculo honrado. 
Todos los fanáticos del boxeo co-
nocen la brillante actuación de Fer-
nando Ríos. 
E n el escabroso y difícil cargo de 
referee, hemos presenciado en varias 
ocasiones, que estando Ríos de es-
pectador, el público ha pedido a gri-
tos que actuara de juez. Fernando 
Como halbian amr.T,'. i lo, e 
se celebró la fiesta Je boxío 
sades Park. 
Asistió, como era de esperar, una 
gran concurrencia, la que salió alta-
mente complacida del resultado de las 
peleas. El primer preliminar entre Ta-
tica Piñera y Víctor Crespo, fué ta-
blas, después de cuatro buenos rounds 
de pelea. 
E l segando terminó inesperadamen-
te en el segundo, al ne^ri^ \u\ foul 
Spider Koach a Boh Cü-denas. 
La pelea semi final <3ntre Luis Sar-
dinas y Kid Castro, terminó do igual 
forma que la anterior, al pegarle Sar-
dinas a Castro, estando tn el saen. 
Verdaderamente, esto fm? una Ift&ti-
ma, pues la pelea hasta aqu^l momen-
to había resultado magmfi-;a y de gxan 
sensación. , , 
La pelea oficial ú i la n.-̂ cho fue pa-
nada por Publes, cono lo anticipauios,. 
de esa forma umeam^ ite logr" oí ts-
pues el yanqui se limitó a defenderse 
y de esa forma únicamente logró el es-
tado en, pie1 de los diez rounds de 
lucha. 
Muy bien Ermúa. 
Boletos blancos: 32 3. 
Pagaban, a $3.56. 
Boletos azules: 297. 
Pagaron, a $3.84. 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
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Ganador: Arnedillo menor, 
a $5.90. 
Pagó, 
frenéticos y como frenéticos pelotean 
todo la primera docena de tantos que 
se anotan los señores de blanco fcuan-
do los de azul estaban en 10. Más 
peloteo, más batalla, más lucha; pe-
ro nada; los azules siguen detrás; es-
tán en 13 cuando don Emilio y Egoz-
cue están en 15. 
Luego; lue}.-,o lector, todo fué blan-
co; blanco hasta el tanto del cobren. 
Blanco, porque Angel se puso hecho 
una lástima y mato el partido en un 
desastre tan inesperado como espan-
toso. Su compañero Ituarte también, 
también le ^ió sus bastonazos bobos; 
al partido en la misma cocorotinas 
Sin embargo, no debemos de silenciad 
que Ituarte. aunque ustedes no lo 
crean, jugó a la pelota como un fe 
nómeno durante el par de primeras 
decenes. 
Angelito fi.é el nene de la bulla. 
Se quedaron en 18. 
Muy bien; hecho un un generalito, 
Egozcue. 
Muy bonito el tío de la nariz de 
Madrlz. 
Los boletos blancos se pagaron 
a $3.77. 
G e o r g c s C a r p e n t í c r 
1 que con él quieran medir sus fuerzas Ríos es además uno de los mejores 
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L a Q 
U 
puesta de Domingo Corbacho amen izará el e s p e c t á c u l o 
afamada orquesta del renombrado y conocido profesor 
u uomingo Corbacho, a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o , tanto en el 
VestíKi,l 
25367 io- Como en el interior del 
26 y 27 jn. 
í c a í -
sobre el tapiz del Gran Teatro acío-
nal. 
Y tiene ahora un bonito chance, 
el luchador híspano-cubano Benja-
mín González, cuyo fuerte precisa-
mente es la lucha Greco Romana. Se 
le presenta la gran ocasión de de-
mostrar ssu conocimientos en esta 
atletas amateurs 
deportivo. 
de nuestro mundo 
F R A N K PLANAS DESIGNADO T I -
M E K E E P E R O F I C I A L 
Otra designación que le agradará 
seguramente a los amantes de este,. 
materia y convencer al público que ¡ emocionante espectáculo, es la desíg 
lo aprecia, de que vale de veras. 
E l martes pues, será un aconteci-
miento el debut de estos atletas y 
el comienzo del Campeonato Inter-
nacional de lucha Greco Romana, 
que sin duda alguna llevará una in-
mensa cantidad de público ávido de 
conocer de cerca las proezas anun-
ciadas acerca del fenomenal "León 
Navarro,' del grande y estupendo 
luchador español Javier Ochoa, que 
eín temor a equivocarnos, auguramos , 
que dejará complacidos a todos los ' mingo Corbacho, amenizará el espec-
que concurran con la intención de ¡ táculo que ha de tener efecko en el 
veri oen acción sobre la alfombra del I Gran Teotro Nacional, tanto en el 
Teatro Nacional, discutiendo la pose- vestíbulo como en el Interior del tea-
sión del Campeonato Internacional, tro. 
nación de Frank Planas, uno de los 
mejores corredores de track que ha 
dado Cuba. Planas, tendrá a su car-
go el tomar el tiempo de estos gran-
des encuentros, en una forma que 
aun no se ha hecho todavía en Cuba. 
CORBACHO D E L E I T A R A CON SUS 
C E L E B R E S DANZONES E L E S -
P E C T A C U L O 
L a conocidísimo orquesta de Do-
(Corerspondencia de la Prensa 
Asociada) 
N U E V A Y O R K , junio 8. 
Georges Carpentíer, el famoso y 
discutido campeón de Europa que in-
tenta arrebatar a Jack Dempsey el 
t ítulo de Campeón Mundial de Dox, 
es uno de los boxeadores más^ ex-
traordinarios aparecido en el ring. 
Más aun, en temperamento e inteli-
gencia, no ha habido ninguno de su 
calidad entre los aspirantes a los 
honores del peso fuerte. 
Cuando se realice el encuentro, 
Dempesey lo superará en peso y otras 
características de constitución física, 
pero la condición esencial de tem-
ple de alma y coraje no está por 
cierto entre las desventajas del fran-
cés . 
Carpentier es oriundo del distri-
to carbonífero de Lens, Francia, y 
boxea desde la edad de doce años, 
en que según se cuenta, su actual 
empresario Descamps lo observó un 
día con unos muchachos de su edad 
en medio de la calle. 
Asombrado de sus condiciones, 
Descamps propuso a los padres de 
Georges pagarle una cantidad sema-
nal y encargarse además de la edu-
cación de éste, con tal de que le 
permitieran exhibirlo. 
Poco después el niño fenómeno 
aparecía en el ring. 
Desde entonces ha pasado por los 
diferentes pesos, batiéndose con los 
mejores boxeadores de Francia, In -
glaterra y Estados Unidos. 
L a lista de los adversarios venci-
dos por Carpentier impresiona más 
que la de los rivales de Dempsey, y 
su experiencia del ring es mucho más 
larga que la de és te . 
Un ligero exámen de las condi-
ciones y forma de los matchs en que 
ha participado, basta para convencer 
del coraje del campeón francés. 
Caso' notable es por ejemplo aquel 
en que tirado al suelo por una terri-
ble trompada y medio desvanecido 
oyó contar nueve segundos. 
Faltaba uno para que se le decla-
rara vencido, pero Georges se levan-
tó en el preciso momento y conti-
nuando la lucha puso fuera de Com-
bate a su adversario. 
Ha combatido entre otros a José 
Jeanette, Frank Klaus, Billy Papke, 
Jeff Smith, Harrí Lewís, Bombandíer 
Wells, Joe Beckett y Gunboat Smith, 
algunos de ellos cuando tenía me-
nos de veinte años. 
Sus encuentros con Frank Klaus y 
Billy Papke, cuando contaba diez y 
ocho años solamente, son considera-
dos los más difíciles y valientes de 
su carrera. 
E n sus victorias o sus derrotas. 
Continúa en la página DIEZ 
Para disputarse el segundo parti-
do, salieron a la cancha, el "feno-
meníto" Irigoyen menor y Gómez, 
de blanco, contra Gabriel y Teodoro, 
de azul. 
L a opinión cree en una fácil victo-
ria de los blancos, pero no se atre-
ven a jugar, hasta una vez dado co-
mienzo el partido. 
Y efectivamente, tras una cere-
moniosa igualada en el tanto inicial 
los azules desarrollan un juego for-
midable hasta llegar , a colocarse en 
7 por 1. Irigoyen entra poco y Gó-
mez está abrumado por el peso de 
tanto juego, que con muy buen acier-
la'to, le dedican sus contraríos. Pero 
\ni el uno, ni el otro pierden la es-
peranza de igualar los cartones y 
pegan con la fiereza de los grandes, 
hasta menguar las distancias en el 
tanteador. 
L a segunda decena perdura en 
medio de un gran peloteo, que so-
portan con la rudeza de los podero-
sos los dos integrantes de la pare-
ja azul. Las diferencias sólo son 
de dos y tres tantos, manteniéndose 
el dinero en magníficas condiciones 
por la pareja más clara; llegando a 
darse el caso de hacerse dinero a la 
par, con tres tantos por debajo. 
Por fin la tan esperada igualada 
surge y las cifras del tanteador se 
igualan en 17, 18 y 19. 
Todos juegan de manera descomu-
nal. Una nueva igualada en 21 per-
turba el ánimo algo alterado de los 
señores de primera fila que sudan 
tinta. 
Los azulés logran la delantera co-
locándose en 26 por 23. Teodoro 
no se arredra por la desventaja y Ga-
briel ruge por ganar el partido. A 
los pocos momentos los cartones se 
igualan una vez más en 26. No con-
forme con eso la pareja celeste llega 
hasta 29 cuando los otros están en 
27; pero el poder del pequeño 'fe-
nomenito" se impone y la igualada 
trágica surge. 
¡A 29 iguales! 
l e s p u é s del consabido corre-corre, 
el tanto principia y un rebote de Teo-
doro, pasa a Irigoyen menor que en-
tretenido por una sonrisa femenina, 
no puede echarle el gancho a la "co-
queta" pamplonesa. 
L a sonrisa era jovial y diabólica. 
E r a natural que el infantil delantero 
no viera la pelota. Yo hubiera hecho 
lo mismo. 
Todos jugaron de manera admira-
ble. Nadie jugó ni más ni menos, to-
dos rayaron a una altura "aeropla-
nesca." 
Boletos blancos: 655. 
Pagaban, a $3.48. 
Boletos azules: 572. 
Pagaron, a $3 . 94 . 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Alfonso. . 
Bscoriaza. 
El ias . . . 
Salazar. , 
Oscar. . . 













Ganador: Oscar. Pagó, a $3-62 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Trío y pareja. 
Pareja blanca: Claudio y Marceli-
no . 
Trío azul: Eloy, Ansola y Blenner. 
Comienzan. Dominan los azules la 
¡pelota, a la pareja contraria y al 
tanteador en toda la primera dece-
na; en toda, la segunda ocurre lo 
mismo. Los azules están bien y la 
pareja anda mal, muy mal. Cuando 
los azules están en 19 y los blancos 
en doce surge el terremoto. Casi na-
da. Que se pone gueno gueno el lo-
co; que. se transforma en gigante 
Marcelino y que los azules, los tres 
azules, se ponen más peores que la 
carne de cuello vuelto. Que Claudio 
sube. Que Marcelino vuela. Que los 
azules ruedan sin orden, sin concier-
to, sin equilibrio, sin nada, hechos 
tres probos, ni suben ni bajan. E s -
tán locos. Y que viene y sobreviene 
la catástrofe mayor de las catástro-
fes. ¡Una tontería! 
Despertaron entonces los tropicales 
de azul y se elevaron a 2 3. Y Clau-
dio y Marcelino dale Popa. 
Iguales a 23 . 
Pasan los blancos a 2 6. 
E n 2 6 emparejan los azules por 
una suciedad muy sucia de Clau-
dio . 
Dos igualadas más. ¡Para lo que 
faltaba! 
Iguales a 27. 
Iguales a 28 . 
Los sombreros se escapan de Los 
cráneos. 
Las señoras se soponciaa. 
Los niños lloran. 
Los caballeros muerden, 
—¿Don estamos? 
—Estamos en 3 0, que dijo Marce-
jlino, cuando salía ovacionado de La 
I cancha. 
Mal la pareja la primera quincena. 
Colosal en la segunda. Bien el trio 
en la primera quincena; en la segun-
da el delirio. Aquello fué lo no visto. 
¡Qué horror! 
Los boletos blancos se pagaron 
a 3 .88. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Lizárraga. . . 
Cazáliz (m) . 
Machín. . . 
Petít Pasiega 











Ganador: Petít. Pagó, a $7.25. 
Programa Oficial para la función 
de hoy, lunes, 27. A las 8 y me-
dia, p. m. 
Primer partido. A 35 tantos: 
Cecilio y Jáuregui, blancos; contra 
Higinio y Albordi, azules. 
A sacar arabos del cuadro 9 y me-
dio. 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Arnedillo menor, Millán, Pequeño 



















Ganador: Argentino. Pagó, a $2-9 7. 
naga. 
Segunda partido. A 30 tantos: 
Larruscaín y Altamíra, blancos-
contra Elola n ayor y Machín, azules 
A sacar ambos del cuadro nueve v 
medio. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Irigoyen mayor, Echeverría, Egui -
luz, Teodoro, Gabriel y Salsamendi. 
(MAS D E P O R T E S E N L A P L A -
NA D I E Z ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 2 1 
A J O U X X I X 
G e o r g e C a r p e n t í e r 
V i e n e de l a p á g i n a N u e v e . 
C a r p e n t i e r h a " ¡ í d ^ T i e m p r e d i r i g i d o 
- k ^ r n r u í n S r ^ c o n ^ - B o m b a n d i e r 
W e H s e n G h e n t h a s i d o u n a de s u s 
e x h i b i c i o n e s m á s i m p r e s i o n a n t e s . E n 
I r o c u í r i ó e l i n c i d e n t e q u e r e f e r i m o s 
m c ' u í n í f s e l e v a n t ó a l n o v e n o Se -
g u n d o de c a i d o , s i g u i ó l a l u c h a c o n 
m á s f u r i a q u e n u n c a . 
F r a e l p r i m e r r o u n d . E n e l c u a r t o 
r o u n d " k n o c k e d o u t " a W e l l s . 
C u a n d o a ñ o s d e s p u é s m i d i e r o n p o r 
s e g u r a v e z s u s f u e r z a s , C a r p e n t i e r 
p u í o f u e r a d e c o m b a t e a W e l l s e n 
m e n o s d e u n m i n u t o . 
O t r o i n c i d e n t e d e s u c a r r e r a e s e l 
de H a r r y L e w i s , q u i e n a l c u a r t o 
r o u n d de u n b o u t l e d i ó a C a r p e n -
t i e r t a n t r e m e n d o p u ñ e t a z o q u e ^ . 
r o m p i ó d o s H u e s o s d e l a m a n o d e r e -
C h E l g o l p e c a u s ó a G e o r g e s u n a h e -
r i d a p r o f u n d a b a j o e l o j o y lo d e s -
v a n e c i ó , p e r o v o l v i ó e n s i y c o n t i ^ 
n u ó l a l u c h a h a s t a v e n c e r a L e w i s 
a l v e i n t e r o u n d . 
R e f i é r e s e t a m b i é n u n a l u c h a f a -
m o s a q u e t u v o c o n J o e . J e a n e t t e . 
C a r p e n t i e r f u é t i r a d o a l s u e l o dos 
o t r e s v e c e s , p e r o v o l v í a a l a l u c h a 
c o n u n a r e s i s t e n c i a y d e c i s i ó n i n c r e í -
b l e s y p o r d o s v e c e s d e r r i b ó a l n e -
g r o p o r e s p a c i o de n u e v e s e g u n d o s . 
F i n a l m e n t e a l q u i n c e r o u d J e a n e t t e 
f u é d e c l a r a d o v e n c e d o r p o r d e c i s i ó n 
de á r b i t r o s . 
D u r a n t e l a g u e r r a C a r p e n t i e r se 
e n r o l ó e n e l e j é r c i t o d e s u p a t r i a y 
p e l e ó e n e l f r e n t e p o r m á s d e t r e s 
a ñ o s , e n e l s e r v i c i o d e a v i a c i ó n . S u 
v a l e n t í a y p r e s e n c i a d e á n i m o y s u 
a d u d a c i a l e h i c i e r o n p r o n t o f a m o s o 
y a d e m á s de v a r i a s c i t a c i o n e s , C a r -
p e n t i e r o b t u v o l a C r o i x d e G u e r r e y 
l a m e d a i l l e M i l i t a i r e , q u e e s l a c o n -
d e c o r a c i ó n m á s p r e c i a d a p o r e l s o l -
d a d o f r a n c é s . 
L a g u e r r a a r r u i n ó a C a r p e n t i e r , 
q u e t e n í a p r o p i e d a d e s e n l a s r e g i o -
n e s i n v a d i d a s y d e v a s t a d a s p o r l o s 
A l e m a n e s , p e r o d e s p u é s d e l a r m i s t i -
c i o r e h i z o s u f o r t u n a q u e s e c a l c u l a 
é n t r e s m i l l o n e s de f r a n c o s . 
¿ R e s i s t i r á e l f a m o s o c a m p e ó n a l 
e m p u j e d e l c o l o s o a m e r i c a n o ? ¿ L o -
g r a r á a g o t a r l a e x t r a o r d i n a r i a r e s i s -
t e n c i a f í s i c a d e s u o p o n e n t e ? E n t a n - i 
to q u e u n o s p r o f e t i z a n s u t r i u n f o ' 
r á p i d o y f á c i l , o t r o s p i e n s a n q u e s u ! 
s i s t e m a a b i e r t o de d e f e n s a e s m u y 
p e l i g r o s o c o n u n h o m b r e d e l a f u e r -
z a de D e m p s e y y q u e s i é s t e le a c i e r -
t a u n s o l o g o l p e , e s t á p e r d i d o . S u 
a c t u a l e n t r e n a m i e n t o e n M a n h a s s e t 
no- h a d a d o l u z a l g u n a a l o s a p a s i o -
n a d o s c r í t i c o s s p o r t i v o s q u e h a n a c u -
d i d o a o b s e r v a r l e . 
L a m a y o r p a r t e d e e l l o s h a n s a -
l i d o d e c e p c i o n a d o s , d e c l a r a n d o q u e 
D e m p s e y e s m u y s u p e r i o r y q u e lo 
v e n c e r á c o m o q u i e r a , p e r o l o s p a r - ¡ 
t i d a r i o s d e C a r p e n t i e r d i c e n a s u 
v e z q u e D e s c a m p s e s d e m a s i a d o v i v o 
p a r a d e j a r q u e G e o r g e s d e s c u b r a s u 
j u e g o y q u e h a e s t a d o e n g a ñ a n d o a 
l o s p e r i o d i s t a s . 
S e r í a e x a j e r a d o e i n j u s t o d e c i r q u e 
e l e n c u e n t r o d e l d o s d e j u l i o r e p r e -
s e n t a l a l u c h a e n t r e l a f u e r z a y l a 
i n t e l i g e n c i a , p o r q u e D e m p s e y e s t a m -
b i é n u n b o x e a d o r i n d i s c u t i b l e m e n t e 
h á b i l , p e r o l a s e s c u e l a s d e b o x e o de 
u n o y d e o t r o d i f i e r e n s i n d u d a a l -
g u n a e n l a m a y o r i m p o r t a n c i a q u e 
r e s p e c t i v a m e n t e d a n a e s o s f a c t o r e s . 
E n e s t e s e n t i d o e l m a t c h d e J e r s e y 
d e s p i e r t a u n i n t e r é s a p a s i ó n a t e , q u e 
j u s t i f i c a l a i n t e n s a e x p e c t a c i ó n p ú -
b l i c a . 
m o s t r a d a y l o s q u e de e l l a d e s c e n d e - i 
m o s d e r e c h o t e n d r e m o s e n t o n c e s a 1 
e n o r g u l l e c e m o s . 
Y s i t a l c o s a l l e g a r a a s u c e d e r e n -
t o n c e s s u r g i r í a , c o m o p o r e n c a n t o , 
u n a p r e g u n t a e x t r e m a d a m e n t e c a p -
c i o s a , ¿ e s m á s f u e r t e l a r a z a l a t i n a 
e n E u r o p a q u e e n A m é r i c a ? , p r e -
g u n t a e s t a q u e no s o l a m e n t e e s t i m a -
m o s s a l d r í a a r e l u c i r e n e l c a s o d e 
q u e e u f r a n c é s f u e r a v e n c e d o r , s i n o 
q u e s e g u r a m e n t e e l l a t a m b i é n a p a -
r e c e r í a s i C a r p e n t i e r f u e r a d e r r o t a -
do , p u e s l o s l a t i n o s d e A m é r i c a , n o 
e s t a r í a n c o n f o r m e s s e g u r a m e n t e e n 
c a r g a r c o n p a r t e d e l p e s o d e l a d e -
r r o t a d e l o s l a t i n o s d e E u r o p a . 
¿ E s m á s f u e r t e l a r a z a l a t i n a e n 
E u r o p a q u e e n A m é r i c a ? e s t a p r e -
g u n t a t e n d r á s u c o n t e s t a c i ó n m u y 
p r o n t o e i d í a 3 de J u l i o , f e c h a e n 
q u e e n e l f r o n t o J a i A l a i . . O s c a r G a r - j 
c í a , o r i u n d o de l a r a z a l a t i n a d e E u -
r o p a p o r s e r h i j o d e E s p a ñ a , c o n t e n 
d e r á c o n M i k e C a s t r o , o r i u n d o d e l a 
c u b a n o r a z a l a t i n a d e A m é r i c a , p o r 
s e r c u b a n o , y e n t o n c e s p o d r á d e m o s -
t r a r s e s i e f e c t i v a m e n t e l a c o n s i s t e n -
c i a f í s i c a d e l o s h i j o s de E u r o p a p o r 
r a z ó n d e l c l i m a y d e l s u e l o , e s s u -
p e r i o r c o m o t a n t a s v e c e s s e h a d i c h o 
a l a d e l o s h i j o s d e A m é r i c a . 
O s c a r G a r c í a , l l e v a , p u e s , a l s u b i r 
e l d í a 3 d e j u l i o a l r i n g d e l F r o n t ó n 
J a i A l a i r e p r e s e n t a c i o n e s d i s t i n t a s : 
u n a l a d e s u p e r s o n a l i d a d c o m o p r o -
f e s í o n a r d e l b o x e o , o t r a l a d e s u 
p a t r i a , E s p a ñ a , c u y o h o n o r d e p o r -
t i v o d e f e n d e r á y l a ú l t i m a d e l o s l a -
t i n o s d e E u r o p a . 
M i k e C a s t r o , s u b e a l a p a l e s t r a — 
p e r m í t a s e n o s l a f r a s e — c o n t r e s d i s -
t i n t a s r e p r e s e n t a c i o n e s , c o n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de s u n o m b r e , c o n s o -
l i d a d o p o r l a f a m a y a u r e o l a d o 
p o r l a a d m i r a c i ó n p o p u l a r , c o n l a 
P R E P A R A D A : : 
a c o n l a s E S E N C I A S 
= á d D f . J O H N S O N = m á s f i n a s : : : : : : 
fe 
E X Q U I S I T A P A U E L BAf iO T E L F A S U E L O . 
D e r e n t a : D B G G D E S I A J O B S S O N , O b i s p o 3 8 , e s q u i n a a A g o l a r . 
H 
J 
J e s ú s , c e l e b r a n d o d e s p u é s d e l o s d i s -
t i n t o s a c t o s a é l c o n s a g r a d o s d u r a n t e 
e l m e s , u n s o l e m n e T r i d u o , q u e s e 
v i ó s u m a m e n t e c o n c u r r i d o , p r o b a n d o 
c o n s u a s i s t e n c i a e s t e p u e b l o , e l a m o r 
q u e s i e n t e p o r e l S a g r a d o C o r a z ó n , i 
h e c h o a s c u a v i v a d e a m o r p a r a to 
d o s l o s h o m b r e s . 
D i ó c o m i e n z o e l d í a 10 c a n t á n d o 
s e é s t e y l o s d í a s s u c e s i v o s s o l e m n e 
í f v a ^ t ^ c i ó n d e l a b a n d a r a s p o r -
" v d . a e C u b a , s u p a t r i a i d o l a t r a d a 
rlP i e n t e c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
« i o s l a t i n o s d e A m é r i c a , q u e e s e 
a i a v e n e n C a s t r o , a s u a p o d e r a d o 
e n h o n r o s a l i d , d e v a l o r d e c o r a j e , 
n L o e z a ' y S o b r e t o d o — c o s a é s t a 
r n J o í ^ o ^ o s m u y v a l i o s a — e n h o n -
C n h 8 u p r e m a c í a f í s i c a . 
c a ^ . UOs. m e x i c a n o s , s u d - a m e r i -
i n d ó r n i t ^ A f i n ' c u a n t o s h i j o s d e l a ! M i s a , a r m o n i z a d a y a c o m p a ñ a d o p o r 
u a A l n é r i c a s e e n c u e n t r e n a | u n a f i n a d o c o r o d e s e ñ o r i t a s , d i r i g i -
do p o r l a i l u s t r a d a D i r e c t o r a d e l C o -
l e g i o A c a d e m i a " L a M i l a g r o s a " , S r t a . 
M a r í a J o s e f a F e r n á n d e z . 
P a r a d i r i g i r l a p a l a b r a e n t o d o s 
l o s a c t o s f u é d e s i g n a d o e l v i r t u o s o y 
e l o c u e n t e o r a d o r R . P . P e l a y o d e 
A l a v a , S . J . q u i e n , p o r s u p a l a b r a d e 
f u e g o y e v a n g é l i c a d o c t r i n a , n o s h i -
zo r e c o r d a r a l i n o l v i d a b l e m i s i o n e r o 
P . R u i z , t a n g r a n d e c o m o e l e n c e l o 
r e l i g i o s o o i n f a t i g a b l e e n e x t e n d e r 
l a d e v o c i ó n a e s t e S a c r a t í s i m o C o -
r a z ó n . 
D e s u e l o c u e n c i a p u e d e d e c i r s e 
q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s d e s u s n o -
t a b l e s d i s c u r s o s e n t u s i a s m ó a l a n u -
m e r o s a y e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a . 
n u e s t r o l a d o p a r a e l 3 de j u l i o , t i e -
" e n c u a , y c i t a d e h o n o r e n e l f r o n -
í n ! i i A I a 1 ' e n ( lue e l n o m b r e d e 
t a n t e : Í U e g a UI1 I ) a p e l i m p o r -
, „ ^ | e s p a ñ o l e s , l o s n o b l e s h i j o s d e 
i a i D e r i c a p e n í n s u l a , l o s i l u s t r e s d e s -
c e n d i e n t e s d e e s e p u e b l o d e h i d a l -
gos , q u e h o n r a r a c o n s u p r e s t i g i o 
e s e g i g a n t e d e l a s a r m a s , q u e s e l l a -
m o C a r l o s V , t a m p o c o p u e d e n f a l -
ufl,- e ^ ,de in l io 611 e l a n t i g u o P a -
^ / e , l o s & r i t o s , p o r q u e e s e d í a , 
u n o ae l o s s u y o s , v a a l u c h a r d e f e n -
5 ! ^ ^ £ ^ h o u o r d e l a p a t r i a l e j a n a . 
E l B a s c - B a l e i T í o s 
E s t a d o s U n i d o s 
N E W Y O R K , j u n i o 20. ( A m n j . 
« L A P R O T E C T O R A 
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V e n d e m o s c o n u u ¿y p o r c i e n t o de d e s c u e n t o p o r t e n e r m u c h a e x i s t e n -
c i a e n j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r y p i e z a ? n u e l t a s de to -
d a s c l a s e s ; f a b r i c a m o s t o d a c l a s e ú o m u e b l e s a g u s t o d e l c l i e n t e , d u ^ s 
c o n t a m o s c o n c o m p e t d i t e s o p e r a r i o s . 
A n t e s de c o m p r a r s u s u u e b l e s v i s i t e e s t a c a s s . 
L A P E O T E C T O K A 
B E L A S C O A I N N o . 68 Y S A L U D N o . 9 8 . T E L F . A - 4 5 4 5 . 
C 5307 a l t 1 5 ü 9 
E Q U I P A J E S 
C O M I T E N A C I O N A L D E R E G A T A S 
Regatas de Yachts , remos y na-
t a c i ó n 
C O N V O C A T O R I A 
k3. P u e n t e se convoca a todos 
los C l u b s de l a I s l a para l a s K e g a t a s N a -
cionales del presente a ñ o en o p c i ó n a 
los premios in s t i tu idos por L e y del C o n -
greso de fecha 14 de j u n i o de 1918 del 
modo s igu iente : : 
Y A C H T S : L a s R e g a t a s de Y a c h t s de I 
V e l a en o p c i ó n a l a C o p a Congreso se . 
c e l e b r a r á n en l a s P l a y a s de Mar ianao , I 
l l a o a n a . el domingo 7 de A g o s t o de 1921; 
a l a s 11 a . m . con l a s condiciones si-1 
g u i e n t e s : E m b a r c a c i o n e s de d i s t in tos t i -
pos con h a n d i c a p ; c a d a C l u b puede í n s c r i 
lur uno o v a r i o s y a c h t s , s iendo r e q u i s i -
to ind i spensab le que los contendientes 
sean amateurs y m i e m b r o s de u n a So-
ciedad legalmente c o n s t i t u i d a . L a r u t a 
Ce e s tas rega tas se f i j a r á opor tunamen-
te . L o s handicaps se c a l c u l a r á n por el 
procedimiento del HaOjana Y a c h t C l u b , 
a s í como se a d o p t a r á n l a s d e m á s r e g l a s 
y. condic iones es tablec idas por d icha So-
c i e d a d . 
H E M O S Y N A T A C I O N : L a s R e g a t a s 
de remos en o p c i ó n a l a C o p a Cuiba y l a s 
c e N a t a c i ó n en o p c i ó n a los premios acor 
dado^ por l a m i s m a L e y se c e l e b r a r á n en 
l a s P l a y a s de V a r a d e r o C á r d e n a s , e l do-
tliingo -21 de agosto, bajo l a s ^siguientes 
c o n d i c i o n e s : 
N A T A C I O N : A las 8 a . m . L a s d i s -
t a n c i a s s e r á n de 500, 200 y 80 metros con 
premios p a r a cada u n a de e l l a s . Solo po-
d r á n tomar p a r t e en e s t a s R e g a t a s los 
indiv iduos que fueren I n s c r i p t o s por un 
Club y uno solo p a r a c a d a r e g a t a . 
R E M O S : A las 9 a . m . C a n o a s de c u a -
tro remos t imonel , t ipo she l l , de l iDre 
c o n s t r u c c i ó n , s iendo l a d i s t a n c i a a r e -
correr de 1.500 m e t r o s . 
L a s d e m á s r e g l a s se p u b l i c a r á n en su 
o p o r t u n i d a d . 
L a s inscr ipc iones p a r a todas es tas R e -
g a t a s deben s e r r e m i t i d a s a l P r e s i d e n t e 
del C o m i t é N a c i o n a l de R e g a t a s , H a b a n a 
Y a c h t C l u b , T a l a y a de M a r i a n a o , antes 
del 15 de Julio p a r a l a s R e g a t a s de V e -
l a , antes del 31 de j u l i o p a r a l a s de R e -
mos, y h a s t a dos d í a s a n t e s de l a s R e g a -
tas p a r a l a s de N a t a c i ó n . 
C a d a C l u b debe comunica-r a l í n s c r i -
Ibirse los nombres de los remeros p a t r ó n , 
subst i tutos , color del uni forme que u s a -
s a r á l a t r i p u l a c i ó n en l a s r e g a t a s de R e -
mos y nombre del Delegado que los ha 
de r e p r e s e n t a r ante e l C o m i t é N a c i o n a l 
de R e g a t a s . 1 
H a b a n a , 20 de j u n i o de 1 9 2 1 . — V t o . 
B n o . E l P r e s i d e n t e , Sant iago V E R D E J A . 
! — E l Secretar io , J . G i l de l R E A L . 
B o x e a e n e l f r o n t ó n 
E n e s t o s d í a s s e l e s p r e s e n t a a 
e s o s h o m b r e s q u e l l e v a n a s u e x i s -
t e n c i a m ú l t i p l e s c o m p l i c a c i o n e s o b -
s e r v a n d o d e t a l l e s i n s i g n i ' c a n t e s q u e 
l e s r e v e l a c o s a s m a y o r e s , s e l e s p r e -
s e n t a — r e p e t i m o s — u n a m a g n í f i c a 
o c a s i n p a r a h a c e r d o s o b s e r v a c i o n e s 
d i s t i n t a s , p e r o q u e s i n e m b a r g o h a n 
d e c o n d u c i r l o s a u n m i s m o f i n . 
J a c k D e m p s e y , e l C h a m p i o n M u n -
d i a l d e b o x e o , d e o r i g e n s a j ó n , h a 
d e c o m p e t i r c o n G e o r g e C a r p e n t i e r , 
e i í d o l o f r a n c é s y de o r i g e n n a t u r a l -
m e n t e l a t i n o . Y h e a h í c o m o se p r e -
s e n t a u n a m a r a v i l l o s a o c a s i ó n p a r a 
d e m o s t r a r c u a l d e a m b a s r a z a s , s i 
l a s a j o n a o l a l a t i n a e s f í s i c a m e n t e 
s u p e r i o r h o y d í a . 
E s t e e s u n I n c i d e n t e o c a s i o n a l , 
q u e a e s o s h o m b r e s a q u e n o s o t r o s 
n o s r e f e r i m o s a l c o m e n z a r n u e s t r a s 
l í n e a s , h a de s e r v i r de m ó v i l p a r a 
s a b r o s í s i m a s d i s q u i s i c i o n e s y m u -
c h o s de e l l o s , l a m a y o r í a q u i z á s , t o -
m a r á n c o m o r e s p u e s t a a e s t a s p r e -
g u n t a , ¿ c u á l d e a m b a s r a z a s e s s u -
p e r i o r ? . . . E l r e s u l t a d o f i n a l vde e s a 
p e l e a . 
S i C a r p e n t i e r — e l b o x e a d o r c a n i -
n o , e x q u i s i t o p s e u d ó n i m o c o n q u e 
l o h a n b a u t i z a d o p e r s p i c a c e s , v e n c e 
a D e m p s e y , l a s u p e r i o r i d a d d e l a 
r a z a l a t i n a q u e d a r á p l e n a m e n t e ü e -
m a l e t a s 
m a l e t i n e s 
N e c e s e r e s 
d e v i a i e 
P o r t a m a n 
B a ú l e s e s -
c a p a r a t e s 
d é b o d e g a 
y d e 
c a m a r o t e . 
S a c o s 
d e n o c h e 
W a s h i n g t o n . . 
New Y o r k , . 
B a t e r í a s : Moj 
r r i t y ; B r o t t e m , 
ICO 000 000 




H o y t 
G r i m s s a n d 
y Schaug . 
C L E V E N L A N D , j u n i o 20. ( A m n ) 
l a n o s r i v a l i z a b a , s i n o s u p e r a b a , c o n 
a q u e l l a p o b l a c i ó n , p u e s j a m á s h a -
b í a v i s t o n i t a n t o o r d n n i t a n t a c o n -
c u r e n c i a e n l a s p r o c e s i o n e s q u e p o r 
a l l á h a b í a c o n t e m p l a d o . 
D e v u e l t a a l t e m p l o y a n t e u n g e n -
t í o i n m e n s o e l P . A l a v a e n a r d e c i d o 
p o r a q u e l l a e x p l o s i ó n d e e n t u s i a s m o 
r e l i g i o s o , d i r i g i ó u n a I n e s p e r a d a a r e n -
g a a n u e s t r o p u e b l o , e l m á s c a t ó l i c o 
y r e s p e t u s o d e t o d a l a I s l a , s e g ú n 
é l . T e r m i n ó e l a c t o c a n t á n d o s o p o r 
e l s e ñ o r N i c a n o r d e l R e a l , a g e n t e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n e s t a 
p l a z a u n a h e r m o s a A v e M a r í a , d e p u -
r o s a b o r m o n t a ñ é s , s i e n d o e s c u c h a d o * 
c o n s u m a a t e n c i ó n ; d i c h o s e ñ o r l u -
c i ó u n a v o z f r e s c a d e t e n o r y u n r e -
f i n a d o b u e n g u s t o ; f u é m u y c e l e -
b r a d o . 
E l t e m p l o l u c i ó t r e s d í a s s u s m e -
j o r e s g a l a s p r e d o m i n a n d o e l t o n o 
r o j o e n a r m o n í a c o n l a i m a g e n d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s q u e p r e s e n t a l o s 
m i s m o s r a s g o s d e i n d u m e n t a r i a . 
N o e s j u s t o e s c a t i m a r f r a s e s d e a l a -
b a n z a a l a s A s o c i a d a s d e l A p o s t o l a -
d o ; m e r e c e n j u s t o l a u d o d e g r a t i t u d ; 
n o s o t r o s s e l o t r i b u t a m o s m u y e f u -
s i v o y m u y e s p e c i a l m e n t e a s u d i g n í -
E l d í a d o c e c e l e b r a r ó n s e d o s m i s a s , ( s i m a p r e s i d e n t e l a S r a . M a r í a R o -
l a p r i m e r a d e C o m u n i o ó n g e n e r a l , e n j d r í g u e z d e G o n z á l e z , c u y o g o b i e r n o 
l a c u a l r e c i b i e r o n a J e s ú s S a c r a m e n - e s u n a s e r i e c o n t i n u a d a d e t r i u n f o s ; 
St. L o u l s . . 
C l e v e l a n d . 
B a t e r í a s : 
C H I C A G O , 
D e t r o i t . . 
C h i c a g o . . . 
B a t e r í a s : 
y B a s s l e r ; 
P a l m e r o 
j u n i o : 
000 000 010 1 í 
m i 800 10x 15 17 
11 414 
, Kicbmonc!, B a y -
¡O. (Amn.' . 
S c h a l k . 
. . . .021 .'.OD 011 10 12 1 
. , . . . 0.1 OÜo \>:i S 10 2 
P e r r i t , Middle ton , H o l l i n g 
K e r r , Hj |dge , D a v e a p o r t y 
B R O O K L Y N , j u n i o 26. ( N a c i o n a l ) . 
000 020 ,005 7 15 
000 001 210 4 9 
Bos to i? . 
B r o o k l y n . 
B a t e r í a s : Me. Q u i l l a n , Scott y 
dy, Gibson , C a d o r e y M i l l t r . 
C H I C A G O , jun io 26. (Nac.) 
P i t t s b u r g h . 
C h i c a g o . , 
020 000 504 11 19 
000 120 000 3 8 
B a t e r í a s : A d a m s y 
A l e x a n d e r y O ' F a r r e l l . 
C T . L O Ü I S , j u n i o 26. 
Soihmidt; 
(Nac. ) 
C i n c i n n a t t i . 
St . L o u i s . , 
000 200 000 
000 011 (OSv 
B a t e r í a s : B r e n t o n y W i n ^ » ; 
y Di lhoefer . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
t a d o d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , y 
l a s e g u n d a d e M i n i s t r o s , c a n t á n d o s e 
p o r u n n u t r i d o c o r o y o r q u e s t a , l a 
g r a n m i s a de B o r d e s s e , d i r i g i d a p o r 
e l p r o f e s o r c a r d e n e n s e E n r i q u e T o -
Chfi- r r e s , d i s t i n g u i é n d o s e e n t r e l o s c a n -
t a n t e s l a s e ñ o r a C a s i m i r a C e r b i t e d e 
M a n z a n o , q u e g r a c i o s a m e n t e c o n -
t r i b u y e c o n s u h e r m o s a v o z a r e a l z a r 
e l e s p l e n d o r d e l o s c u l t o s c u a n t a s v e -
c e s s e l a s o l i c i t a . 
A l a t a r d e c e r d e l m i s m o d í a se o r -
g a n i z ó u n a m a g n í f i c a p r o c e s i ó n , c o n -
t r i b u y e n d o a s u m e j o r r e s u l t a d o u n a 
t a r d e ' d e s p e j a d a y h e r m o s a . S e r e -
c o r r i e r o n c a s i t o d a s l a s c a l l e s d e l a 
V i l l a y a s i s t i e n d o e l A p o s t o l a d o e n 
p l e n o y l a s H i j a s d e M a r í a ; a b r í a n 
I l a m a r c h a l o s e s t a n d a r t e s d e l a s 
1 A s o c i a c i o n e s y d e t r á s n u e s t r a P a t r o -
2 i n a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d d e l C o -
j b r e e n h o m b r o s d e l a s a s o c i a d a s d e l 
G o w - A p o s t o l a d o ; l u e g o l a e s b e l t í s i m a e 
i d e a l i m a g e n d e l a I n m a c u l a d a , r o -
1 d e a d a d e s u s a m a n t e s H i j a s ; a c o n -
01 t i n u a c i ó n , e l C o r a z ó n d e M a r í a , d e 
4 i g r a n T a l l a y p o r ú l t i m o e l C o r a z ó n d e 
J e s ú s , c o n d u c i d o e n a r t í s t i c a p e a n a , 
p o r d i s t i n g u i d o s c a b a l l e r o s y j ó v e -
n e s , q u e f r e c u e n t e m e n t e s e d i s p u t a -
b a n e l h o n o r d e p o r t a r l o , y c e r r a n d o 
l a p r o c e s i ó n , u n a n u m e r o s a m u c h e -
d u m b r e , e l p u e b l o t o d o , q u e c o n g r a n 
c o r r e c c i ó n y e n t u s i a s m o l a a c o m p a -
ñ ó t o d o e l t r a y e c t o , c o m o l l e v a n d o e n 
t r i u n f o a l r e y d e l o s r e y e s , q u e r e i n a 
n i c o n l a t i r a n í a n i c o n l a f u e r z a s i n o 
c o n l a m a j e s t a d y e f i c a c i a d e s u d u l -
z u r a y m i s e r i c o r d i a . 





D E J O V E L L A N O S 
E l A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e 
e s t a V i l l a h a d e m o s t r a d o s u a c e n -
d r a d o a f e c t o a l d e í f i c o C o r a z ó n d e 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
U n d i s t i n g u i d o s e ñ o r , q u e p r e s e n -
c i ó r e c i e n t e m e n t e u n a p r o c e s i ó n d e 
e s t a í n d o l e e n S a n t i a g o d e C u b a , p o -
b l a c i ó n q u e t i e n e f a m a e n lo d e c e l e -
b r a r g r a n d i o s a s m a n i f e s t a c i o n e s e x -
t e r n a s d e r e l i g i ó n , a s e g u r ó q u e J o v e -
y a s í m i s m o a n u e s t r o a m a d o p á r r o c o 
P . V e n a n c i o O r t i z , s i n c u y a p e r s e v e -
r a n c i a y c o n s e j o s e r í a i m p o s i b l e o r -
g a n i z a r f e s t e j o s c o m o l o s q u e a c a b a n 
d e c e l e b r a r s e . 
D e l i a C a r r e r a . 
J o v e l l a n o s , J u n i o 1 7 . 
D I A D E A B S T I N E N C I A D E C A R N E 
E l m a r t e s 2 8 , c o m o v í s p e r a d e l a 
f s t i v i d a d d e l o s A p ó s t o l e s , S a n P e d r o 
y S a n P a b l o , e s d í a d e a b s t i n e n c i a d e 
c a r n e s i n a y u n o . 
D I A F E S T I V O 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 2 9 d e l a c t u a l 
e s l a f i s t a d e p r e c e p t o . H a y l a m i s -
m a o b l i g a c i ó n d e o i r m i s a , q u e a l o s 
d o m i n g o s . 
Q u e b r a n t a g r a v e m e n t e l a L e y d e 
c a u s a j u s t a p a r a e l l o d e j a d e o i r í a . 
Q u i e n n o o y e a l a I g l s i a s e a t e n i -
d o p o r g e n t i l y p u b l i c a n o , " h a e x p r e -
s a d o J e s u c r i s t o . E s d e c i r r e p r o b a d o . 
T e n g a e s t o p r e s e n t e a q u e l l o s q u e d i -
c e n : " Y o n o v o y c o n t r a l a I g l e s i a d e 
J e s u c r i s t o , v o y c o n t r a l o s C u r a s . N o 
s o y a n t i c a t ó l i c o , s o y a n t i c l e r i c a l . A m -
b a s c o s a s s o n d i s t i n t a s . " 
J s u c r i s t o d i c e , q u e s o n i g u a l e s p a -
r a E l , q u e e s q u i e n n o s h a d e j u z g a r 
Y E l h a d i c h o m u y c l a r i t o : 
" Q u i e n a v o s o t r o s o y e a m í m e 
o y e . " . " Q u i e n a v o s o t r o s d e s p r e c i a 
a m i m e d e s p r e c i a . " 
C u a n d o o s b u r l á i s , p e r s e g u i d , m a l -
t r a t á i s o d e s p r e c i á i s a u n s a c e r d o t e , 
a J e s u c r i s t o , e s a q u i e n l o h a c é i s . 
A l a m a n e r a q u e c u a n d o s e d e s -
p r e c i a a u n r e p r e s e n t a n t e d e u n a n a -
c i ó n , n o e s a é l a q u i e n s o l a m e n t e i n -
j u r i á i s , s i n o a l a n a c i ó n q u e r e p r e s e n -
t a . 
C u a n d o e l c u r a o s m a n d a c o n f e s a r , 
\ 
c o m u l g a r , o i r m i s a e t T " ^ ^ ^ ^ 
q u i e n os l o m a n d a ! s i n n ' y110 e8 . 
p o r s u M i n i s t e r i o . no JesuCrs él 
Y v é i s c o m o y a e n t o n c e 
m g r a n t e o b e a e c e r . s ino ¿ no es ri, 
p u e s n o e s i g u a l a noSn^Uy Iom!" 
D i o s a q u i e n o b e d e c e m o ? .ros: ^ 1 
p o r m e d i o d e s u s m i n i s t r o s . ^ ¡ H i o s 
d í a 2 7 , " ^ ~ j U m o 
E s t e m e s e s t á consaErari^ . 
mo C o r a z ó n de J e s ú s 0 al Sacr^, 
J u b i l e o C i r c u l a r Su r»; • s,-
c s u i do m a n i f i e s t o ria Mal. 
N u e s t r a S e ñ o r a del Mm,1^ ^ e s i ^ 
N u e s t r a S e ñ o r a del p!errate ^ 
r r o . S a n t o s L a d i s l a o r e v - S 6 1 " » Sn 
se lmo, c a r t u j o ; Benvenutn nSoii i 
c o n f e s o r e s : Zo i lo y C r e s c e ^ ^ 
S a n L a d i s l a o , r e y de w, 
en el a ñ o 1041 (en P n w n ? r I a . v , 
h a b í a re fug iado su 
l a s v i o l e n c i a s de P e d o ^ ^ " W o 
E s t e b a n . u' sucesor de s^ 
1 O b s e r v ó s e en el joven ^ f 
b e r s e ade lantado l a devnoi/; lncÍD6 >, 
y a l uso de l a r ^ T ^ l l J y ^ % 
\ c o r d u r a . E r a n l a s nobles mW,fncia v uS 
¡ d i s l a o el hech izo de l a c o r t e é t ^ ' U ^ 
c u a n d o v o l v i ó a H u n g r í a ^lonb 
¡ p o r u n a r e p e n t i n a r e v o l u c i ó n T 1 c ^ 
i re ino. D e n t r o de poco t i e r n L / 
' d i s l a o el embeleso de l a ™ w 0 La 
p í a . como lo h a b í a sido Te1"^6. Hut 
lon ia . ue ^ de 
E n el a ñ o de 1908, f u é cornt,,^ 
tro S a n t o con genera l aplauso "^s-
L u e g o que L a d i s l a o se v í a 
H u n g r í a r e s o l v i ó hacer r e i n ^ rey de 
es tados a J e s u c r i s t o . FueroiV en «us 
m e r a s p r o v i d e n c i a s res t i tu ir i 's W 
a s u p r i m i t i v o esplendor y e J ^ 6 1 ^ 
paz, l a ' t r a n q u i l i d a d y l a a W ^ leC(!f la 
su pueblo. A abundancia ^ 
S a n L a d i s l a o f u n d ó varios i, 
les p a r a s o c o r r e r y consolar a l a -
bres . * l a los p0. 
E n f in . m u r i ó nuestro Santn n 
m e r e c i m i e n t o s , el d í a 3ó t, e.no ^ 
a ñ o 1095. T a r d ó poco Dio" en nS",0 ^1 
l a g l o r i a de s u f ie l s iervo co^ nfestaf 
m a r a v i l l a s . <'on Hust res 
S e r m ó n e s 
qne se n a n de predicar, d , m 
I . C a t e d r a l , de l a H a b a ^ ' ^ S ' 
e l s r l m e r semestre del aflo 1021 
J u n i o 29. F e s t i v i d a d de San pJ^ 
B a n ^ P a b l o ; M. L BeHor" y 
H a b a n a . 30 de Dic iembre ¿ a ioo« 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermoneo 
Nos presenta Nuestro Venerable rl??,' 
do. ven imos en aprobarla y la a ^ " " 
mos, concediendo 60 d í a s de in.in 
U a . en l a f o r m a acostumbrada ftUXen" 
I08 « e l e * qne devotara^te oyeron11? 
-1- E£, O B I S P O . 
P o r mandato de 8 . E , K TLÍ, 
D E Z . Arcedlanow S*»retarlo."' 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. l e í . A-3976 y a-GM 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. Telefono A m 
E s t a s t re s agencias , propiedad de HIm 
l i to S u á r e z , ofrecen a l públ ico en el 
n e r a l un serv ic io no mejorado por nin 
guna, o t r a agenc ia , disponiendo para ellt 
de completo m a t e r i a l de tracción y ner. 
sonal i d ó n e o . 
Í7Ü35 28 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o l a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a v v a c a n t e s d e V e r a n o . 
i C 2 9 4 3 a l t . l t . - l l 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t a 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e a t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fiaanabacoa, c a l l e $ m m > N i , 6 2 . i n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
B I A R T I - C A M A G Ü E Y 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . ! 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A l a p r e s e n t a c i ó n de este a n u n c i o y un peso, en l a L I B R E R I A U N I V E R -
S A L , O ' R e i l l y , 60, H a b a n a , le s e r á n entregados o r e m i t i d o s a c u a l q u i e r 
parte , S E I S L I B R O S N U E V O S , m a g n í f i c o s , c u y o v a l o r en l a s l i b r e r í a s es de 
ti pesos . 
l o . — " L o que y o creo del A m o r " . — L i b r o s i n c e r o y a m a r g o de l a f a m o s a 
e s c r i t o r a f r a n c e s a s e ñ o r a Cerne. E l n o v i a z g o , L a N o c h e de N o v i o s , L a L u n a 
de M i e l , E l M a t r i m o n i o , E l A d u l t e r i o , E l D i v o r c i o , L a s V i u d a s , L a s S o l t e r o -
n a s , etc., etc. 
2 o . — " O r t o g r a f í a a l A l e a n t e de T o d o s " . U l t i m a e d i c i ó n , 1920. P r o p i a p a -
r a a p r e n d e r s i n m a e s t r o . 
3 o . — " A r i t m é t i c a P r á c t i c a " , y m e r c a n t i l , p o r H . A i n w o r t h , L a m á s p r á c t i -
t i c a por l a g r a n c a n t i d a d de p r o b l e m a s r e s u e l t o s que cont iene. 
4 o . — " C a r t i l l a del C i u d a d a n o " . O b r a de g r a n u t i l i d a d a todo e l que quie -
r a conocer s u s deberes y h a c e r r e s p e t a r s u s derechos . 
5 o . — " U n a M a g n í f i c a O b r a T e a t r a l C o m p l e t a " , de m u c h o a p a r a t o y g r a c e j o . 
6o .—"Un L i b r o E s c o g i d o " . O b r a de v e r d a d e r o m é r i t o l i t e r a r i o y de i n t é -
r e s a n t s í i m o s y d r a m á t i c o s c a p í t u l o s . 
L o s a m a n t e s de los Dueño.-; e ; n t e r e s a n t e s l i b r o s , l i b r o s que e d u c a n y de-
le i tan , que p r o p o r c i o n a n p l a c e r e s i n d e f i n i b l e s , a p r o v e c h a r á n e s t a o p o r t u n i d a d , 
ú n i c a en l a H i s t o r i a . 
I n t e r i o r , f r a n c o de porte . 
N O M B R E . . . , : . . . . . . . . „ . . . ' , , , , . , 
P U E B L O . 
C5597 lt.-23 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e 1 ^ c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
d e I ^ U I S B . C O R R A L E S 
S i t u a d a e n l a l o m a d e l a I g l e s i a d e J s s ú s d e l M o n t a 
N A C I O N A L 
d e S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O 
S O L , 1 0 9 . H A B A N A . 
E s t a s A c a d e m i a s s o n l a a m á s a n a t l g u a g de C u b a . E m p l e a n en su¿ 
m é t o d o s p r á c t i c o s de e n s e ñ a n z a loa ú l t i m o s a d e l a n t o s de l a c i e n c i a Oo-
t n e r c i a l . P r o v e e n de T e n e d o r e s de L i b r o s , m e c a n ó g r a f o s y t a q u í g r a f o s aj 
c o m e r c i o , b a n c o s e i n d u s t r i a s de l a I s l a . 
L o s t í t u l o s de e s t a C a r r e r a s o n a d j u d i c a d o s a n u e s t r o s a l u m n o s c u a n -
do so h a l l a n d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s y e s t o s t í t u l o s s o n s u f i c i e n t e g a r a n . 
t í a p a r a p r o b a r l a c o m p e t e n c i a d e l que lo p o s e e . 
D a m o s c l a s e s de i d i o m a s y a d m i t i m o s p u p i l o s , m e d i o i n t e r n o a y ex-
t e r n o s . 
N O T A . — L a P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y d e T e n e d u r í a d e L i b r o s 
de L u i s B . C o r r a l e s s e -vende n t o d a s l a s l i b r e r í a s . 
C 5563 10d i o 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o y q 
s o r e s c o m p e t e n t í s i m o , c o m o l o h a d 
v e r i f i c a d o s e n e l I n s t i t u t o d e S e g u 
n o h a h a b i d o u n s o l o s u s p e n s o e n t r 
d a r á c o m i e n z o a s u c u r s i l l o d e v e r 
r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e B a c h i l l 
m e n t a l . 
V i s i t e e l C o l e g i o y q u e d a r á c o 
R e g l a m e n t o . 
t e l d e e n s o f a n z a s i t u a d o e n u n o d e 
u e c u e n t a c o n u n c l a u s t r o d e p r o f e -
e m o s t r a d o e n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s 
n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a , e n q u e 
e l o s a l u m n o s d e l c i t a d o p l a n t e l , 
a n o e l d í a 8 d e l p r ó x i m o J u l i o y p a -
e r a t o , a s í c o m o P r e p a r a t o r i a y e l e -
m p l a c i d o o e n s u d e f e c t o p i d a e l 
^e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T l f s . F - 5 0 6 9 - F - 1 2 2 6 . 
C 5 6 4 6 l O d 24 
F I S I C A , Q U I M I C A 
y M a t e m á t i c a s . Programas d e Matan-
zas , Habana , etc . G r a n experiencia en 
la e n s e ñ a n z a . Doctor César A . F o r n . 
Neptuuo, 84 , altos. 
25181 30 Jn . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se a v i s a a los ex_a lumno3 de e s t a A c a -
d e m i a que a p a r t i r de este d í a se e s t a -
b l e c e r á n u n a s c l a s e s e s p e c i a l e s de i n -
g l é s y de c o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l , y 
a todo e l que desee a p r e n d e r l o p r o n t o 
y p r á c t i c a m e n t e . H a y c l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s , c o l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s , co-
b r á n d o s e c u o t a s e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, a l t o s . 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
E N S E f i A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e u s t e d l o s t e m a s f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y m e -
d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
na i -á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
ciones . M o n s e r r a t e , 137. 
24179 21 J l 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C a l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
h a y c lases e spec ia le s p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l to s . 
25042 30 j n 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
m i a Mil i tar . Informan Neptuno 6 3 , 
altOS. . . . . . . . . . . .; ;. • 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Corte y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre . 525, antes J e s ú s del Mon-
te, e s q u i n i a C o n c e p c i ó n . T e l é í o n o 
J-2326. 
23437 13 J l 
SE í f O K I T A A M E R I C A N A , C O X P R A C -t i ca en e n s e ñ a n z a , desea c l a s e s de i n -
g l é s con n i ñ o s o m a y o r e s . D í a o noche. 
R e f e r e n c i a s : M i s s B i r k m a n , l i s t a de Cor 
rreos . 
25348 27 Jn. 
I T ' S P A Ñ O I . , C O M P E T E N T E , S E O P K E -
J L J ce p a r a p r o f e s o r i n t e r n o o ex terno 
h a s ido s i e te a ñ o s p r o f e s o r en E s p a -
ñ a y en C u b a . R e s i d e en J e s ú s M a r í a , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 128, a l tos . 
25371 28 j n -
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a -
torio P e y r e l l a d e . Nuevo s i s t ema de ense -
ñ a n z a p r o g r e s i v a , m u y r á p i d o . L a g u n a s , 
87, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
22472 80 j n . 
PT I P I I . O S , D E S D E 14 P E S O S ! L O S Co-legios G. G. de A v e l l a n e d a , no dan 
vacac iones d u r a n t e e l verano, e s t á n s i -
tuados en lo m á s sa ludab le de J e s ú s de l 
Monte, 5,000 metros de terreno p a r a r e -
creo de s u s a l u m n o s ; s ó l i d a y r á p i d a en -
s e ñ a n z a , s a n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y mo-
r a l c r i s t i a n a . Quiroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1616. 
22286 6 j l 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
E n s e f i a n z a de i n g l é s , taquigraf ía , mee»' 
nografla . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y diba. 
jo m e c á n i c o Prec ios b a j í s i m o s . Se coló, 
c a g r a t u i t a m e n t e a sus alumnos a ílr. 
de cursq. D i r e c t o r : Profesor F . Helíz-
man . C o n c o r d i a , 91, bajos. 
25382 2 5jl. ; 
l l / f A E S T Z C O N O R M A L , C O N MUCHOS 
ItJL a ñ o s de p r á c t i c a en la República 
A r g e n t i n a , se ofrece p a r a l a enseñanza 
de f a m i l i a del campo, o t o m a r í a un !o- [ 
c a l , g a r a n t i z á n d o l o f a m i l i a solvente. 
I n f o r m e s : A g u i l a , 146, .Habana. Angel 
R í u s . 
25259 27 jn 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259. M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Mora le s . Cía sera de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda 
c lase de t r a b a j o s de of ic ina . Se hacen 
toda clase de' t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que sean. Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 31 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M Á A R T I 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u c l a s e , l a 
m á s a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
p r e m i o y d i p l o m a s de honor de l a C e n -
t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l que 
m e a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
s e s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a y 'otras labores . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o d o s de 
corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se a d m i -
ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . V a a 
domic i l io . H a b a n a , 65, entre O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se h a c e dob lad i l l o 
de ojo. , ' 
24178 20 j l 
B A I L E S 
V . H a r r y E v a n s , C a m p e ó n de C u b a en 
ba i l e s a m e r i c a n o s , con l a a y u d a de s u s 
e x p e r t a s p r o f e s o r a s , e n s e ñ a lo ú l t i m o 
en ba i l e s modernos . C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
e spec ia l e s y c o l e c t i v a s . I n d u s t r i a , 49. 
T e l é f o n o M-5419. 
249G8 30 j n 
" C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A " 
Concordia , 18. T e l é f o n o A-4174. D i r e c t o r : 
P a b l o M i m ó . H o r a r i o de c lase p a r a e l 
c u r s o de V e r a n o de 1921. L a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 
p. m. L a Segunda E n s e ñ a n z a - : de 7 a 8. 
I n g l é s , segundo curso , M. M. J . y V . De 
8 a '9, L ó g i c a , L . M. y V . ; C í v i c a , M. y J . ; 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a , d iar ia . De 9 a 10: 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , d i a r i a . L i t e r a t í -
r a P r e c e p t i v a , d i a r i a ; G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a , d i a r i a . De 10 a 11: H i s t o r i a 
U n i v e r s a l , d i a r i a ; H i s t o r i a N a t u r a l , L . 
M. y V . D e 12 a 1: Q u í m i c a , d i a r i a ; I n -
g l é s , P r i m e r C u r s o , d i a r i a . D e 1 a 2 : 
F í s i c a , p r i m e r o y segundo curso, d i a r i a ; 
G e o g r a f í a ^Universa l , d i a r i a . De 2 a 3 : 
L i t e r a t u r a H i s t ó r i c a , d i a r i a ; G e o g r a f í a 
de C u b a , d i a r i a . L o s s á b a d o s no h a y 
c l a s e s . 
2452 1 5 : n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. W i l l i a m s , autor del Saxo -Jazz , ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l F o x ; el D a n z o - F o x , 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; el P a s o 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; e l V a l s e 
F a n - t a - s y , el C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schot t i sch 
modernos, etc., e tc . I n s t r u c t o r de bai -
les de l a E s c u e l a de Cadetes . C lase s p r i -
vadas y co lec t ivas en los sa lones del 
Conserva tor io " S i c a r d ó . " A-7978, de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m. , e s t r i c t a m e n t e . A p a r t a d o 
1033. D o $6 a $10 por 18 lecciones. A a i s -
ta a s u p r i m e r ensayo g r a t i s . I n s t r l i c -
toras a m e r i c a n a s . 
20416 28 j n . 
' L A M I N E R V A ' 
E s l a m á s ant igua y a c r e d i t a d a A c a d e -
mia de Comerc io , m e c a n o g r a f í a , i n g l é s 
y t a q u i g r a f í a . T i e n e c u a r e n t a s u c u r s a -
les en t o d a la I s l a . S u s t í t u l o s de meca-
n ó g r a f o s , de t a q u í g r a f o y de tenedor 
de l i b r o s forman p a r t e del t í t u l o of ic ia l 
de peri to m e r c a n t i l . L o s c inco mi l g r a -
duados on e l l a y hoy empleados , son 
el mejor j u s t i f i c a n t e de l a bondad de 
n u e s t r a s e n s e ñ a n z a s . E n c o r t í s i m o p l a -
zo se p r e p a r a p a r a el I n s t i t u t o y c a r r e -
r a s e spec ia l e s . P r o f e s o r e s competentes,. 
C o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l y b a n c a r i a en 
cuatro meses. P i d a n m á s In formes a l D i -
rec tor . R e i n a , 30. T e l é f o n o M-2444. 
24264 • 27 j n . 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a sido por a lgunos a ñ o s profesora en 
las e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
Unidos , desea a lgunas c lases , porque t ie-
ne v a r i a s h o r a s desocupadas . D i r i g i r s e a 
Miss H . Refugio , 27. ant iguo, a l tos . 
25320 28 j n . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , ing lés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21C75 1 j l 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
por el moderno s i s tema Marti qne en 
rec iente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e[ ti-
tulo y D i p l o m a de Honor. L a ensefian-
za de sombreros es completa: formas, ae 
a lambre , de p a j a , de espartr i sin hor-
ma , copiando de f i g u r í n , y flores ae 
modis ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 SO Jn 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s noc turnas . 7 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E U T S . reconocido u m v e r s a l m e n t e co-
mo e l m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a la par senc i l lo y agradable , con é l 
p o d r á cua lqu ier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co tiempo l a l engua Inglesa , t a n nece-
s a r i a hoy rila en e s t a R e p ú b l i c a , 3a. ed i -
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
24049 31 j l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E h 
V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y acreditado ^ole^o, 
que p o r s u s a u l a s h a n pasado alumnua 
que hoy son l eg i s ladores , de renomwe, 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados, come 
c i a n t e s , a l t o s empleados de Banco, eu-
ofrece a los p a d r e s de fami l ia 
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n Par 
el i n g r e s o en los ins t i tutos y unrver 
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n par 
l a l u í h a por l a v ida . E s t á situado en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a San ^ost^ cm' 
l i a V i s t a , que ocupa ^ manzana «• [ 
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r f ; d e 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a "na cuaara 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , pasado el o 
cero. P o r s u m g n í f i ca s i t u a c i ó n lo a . 
s e r el Coleg io m á s saludable de ia 
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o c o ^ 
dor, v e n t i l a d o s dormitorios , jaran-, log 
boleda, c a m p o s de sport a l esum Di. 
g r a n d e s Co leg io s de Nor te Améric* . 
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y Pr>mera-
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. « 
24880 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Si d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no hab la y e s c r i b e f r a n c é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A - D l G i . 
22840 8 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ^ 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en esP^ 
fiol, pero a c u d a a la ú n i c a ¿ f ^ f i e 
1 por su ser iedad y c p ^ ^ tber O"" 
r a n t i z a su aprendizaje . Baste * gei03 . 
tenemos 250 alumnos de am°os10 a,iii-
d i r ig idos por 16 Vvofesores y ^ 
l i a r e s : De las ocho de la.Q™aqnacn0ntinaa9 
l a s diez de l a noche. d a f A ^ a V * 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a n t m é t i c | 
dependientes , o r t o g r a f í a , redacc 0 ^ 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Pitman f a 
l lank , d i c t á f o n o , tele^rafff' rrafía, mi-
p e r i t a j e m e r c a n t i l . ^ « ^ " S e e l ^ r 
quinas de ca l cu lar . Us ted pueoe 
la hora. E s p l é n d i d o local frfsco nJ0e3tro 
f i lado. P r e c i o s bajlsunos. P aa ^ra-
prospecto o v i s í t e n o s a san I f 
A c a d e m i a "Manrique ^ ^ a r j y Em-
nacio, 12, a l tos , e n p e T e j a d u jn-
pedrado. T e l é f o n o M-2<(tf. A^epi dd 
ternes y medio e t e r n o s para d ^ 
campo. A u t o r i z a m o s a los padr ^ 
m i l l a que c o n c u r r a n » lasa_c¿s. 5araD« 
tros m é t o d o s son ^ " ^ a c i o , ^ 
zamos la e n s e ñ a n z a . S a n -ign* 
tos. W ¡H 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 30d.-9 
A C A D E M I A C O M E R C I A L X R U Z ' 
Gervas io , 41, a l tos , e s q u i n a a Concordia . 
T e l é f o n o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a 
s i s t e m a C r u z , e l ú l t i m o m é t o d o adaptado 
del i n g l é s , m á s f á c i l y r á p i d o que to-
dos los s i s t e m a s adaptados a l cas te l lano . 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Me-
c a n o g r a f í a , Ldlomas y C o n t a b i l i d a d . E n -
s e ñ a n z a d e l I n g l é s y C a s t e l l a n o por el 
m é t o d o directo. 
23705 30 J n 
A L A S T A M I L I A S D E L " V E D A D O * 
X \ . c l a s e s a domic i l i o . P r á c t i c a , de 25 
a ñ o s . C a l l e 17, n ú m e r o 233. L o r e n z o 
B l a n c o . 
25375 6 j l 
22300 - - r ^ T 
I N G L E S , F R A N C E S , A U M A ^ 
en t r e s meses . ^ t t o d o ^ l o s 
desde su p r i m e r a l e 0 c ^ f e t ^ Tamtuén 
jados p a r a curso completo. loS reü 
y p r á c t i c o , f á c i l y se£"°¿n e ^ ^ J * l i ñ o s aprenden s m m n e á n ^ £¡li 
pectal . Academia Berner . 
T e r c e r a , en tre 2 y 4-
21272  T ' F B O r í ^ t 
C E S O K I T A ^ E L I A V A L E S : ofrece P 
^ r a de plano y j 0 ^ % f a d o ^ ' a -
r a d a r c lases en su c^sa / t o n i a ver 
ade lantos r á p i d o s , pues se £. y a 
dero i n t e r é s por sus dise v 
na , 183, bajos . 
240S0 
" P R O F E S O R E S P A S O L % p a f i » / ¿ * 
r afios de P r a c t i c a en de jos ^ 
l a a c t u a l i d a d en un eoleff para , 
Jores de l a H a b a n a se o a eie j 
¿ l a s e s a domici l io (le c u a t r o * » 
ta l y super ior . Desde la ^ 
tarde. I n f o r m a n en ia <> 
Sef íor M. Quesada. Vedaos 
u 
.38(>7 ¿,— ~ T f s A i "^N'e! 
TNA S E Ñ O R I T A , IMplo^r llPT 
J dar c lases de i n g l é s . ^ 
ino, 109, e l Colegio. T e i c i $ 
24504 
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A L O U R A D I O D E L A D U D A D , V g D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
c ,*^7pr6xima a terminarse la cons 
^ e t n de la casa San José, 7, entre 
Suano y Aguüa, se admiten proposi-
•̂ es de arrendamiento; planta baja 
cl0 industria y tres pisos para fami-
f Informan en la misma, de 9 y 
^ ' d i a a l l d^lamañaBa' 28 3ñ 
^ C A S I T A ALQUILO UNA 
. esquina a San Lázaro. Informan 
g3^ telWono>-0673. •  i - . " 
550 28 jn. 
SE ALQUILA 
varz-iso López, número 2, antes En-
^nte al muelle de Caballería, una 
DIA' A¿ altos de esquina, tres habita-
casa ae comedor, cocina y demás 
ci01ií,vios completo. Es muy fresca, con 
n i f ' ! Ü I L ! 1 - ?> * • . 
^ A T Q U I L A E L M A G N I F I C O , C O M O -
Q /̂Tv bien situado edificio de Consu-
H, 94 a media cuadra de Prado. Cons-
la fúatro pisos y cada uno tiene: sa-
ta «aíeta - cómedo^ hall, cuatro Habi-
la' -^¿s para f5milia y un cuartico pa-
^cirviente, doble servicio de baño, co-
ra fiP o-as v carbón, calentador, lava-
ua corriente, instalaciones 
QE T R A S P A S A E l , C O N T R A T O DE p un local, propio para cualquier giro, hace esquina, y las puertas son todas de cristal, a una cuadra del Prado, en Consulado y Trocadero. Teléfono M-9374. Informa: Armando Martínez, Hotel Sa-ratoga. 
26051 30 jn ' 
OE A J C Q U X L A N L O S A L T O S DE S A N ' 
kj Lázaro. 6 9, entre Crespo e Indus-tria, compuestos de gran sala, recibi-dor, cinco grandes cuartos, comedor al ' fondo y en el traspatio cocina-, un cuar to para criados y baños para los mis-mos, instalación de gas y electricidad, i 
2 9 8 2 7 29 jn. j 
Se alquila los espaciosos bajos San 
Lázaro 14 y 16, Sala, saleta, comedor, 
seis habitaciones y demás servicios. 
Informes en la misma y en 9a núm. 46 
entre £• F. , Vedado. Teléfono F-1339,j 
. . . 28 Jn. 1 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MA-
lecón, 236-A, entre Manrique y Cam-
panario, propios para familia de gusto 
u hombres solos. Sala, comedor, dos 
habitaciones, dos servicios, instalación 
para cocina de gas y agua en las habi-
taciones. Llaves en la misma; de 8 a 11 
y de 1 a 3, ,suban, está abierto. 
25086 29 jn 
Q E A L Q U I L A E X S A L O N , G R A N D E , Q S A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A . 
piso alto, frente a la calle, propio p lie F, esquinaba iLInea_y a 11. In-para. oficina de importancia. En Aguiar, forman, al lado. Teléfono F-4239. 05. Informes 
A-28o6. 
24431 
A. G. Tuñón. Teléfono 
28 jn 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza? para 
alquileres -de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-




bos v,nc con as "a v.̂ ^ 
,A.tripas soterradas, ciespensa, pantry, 
e Inf/pc; con- bomba y motor para subir 
, ,rna v en la* quinta azotea tres cnar-
•L cocina de- gas y baño. Se arrienda: 
o separadamente. Informan e-i el 
S w í o Piso, alto y en e. telefono nú-
pero A-0S32. 
254S4 . J -
A-MÁf̂  N O I E K O 1. SE A L Q U I L A N 
i«q baios, letra B. Sala, dos cuartos 
" Informan en la misma y por v servicios, inr teléfono A-4iU-. 
254í5(j 28 jn. 
i T ~ C G M K K C I O : SE A L Q U I L A L A C A -
A «a San Ignacio número G'J, en Ama-rgu-
, Teniente Kev. Informan por el te-
lefono I-l«7. de ,J de la 'liaüana a 3 
de la tarde. 
25490 
p BECASCOMN 15 
Se alquila, la p̂ 11̂ 21 ̂ aia &̂ me" 
tros preparada para uno o dos estable-
cimisníes, se puede ver a todas horas. 
Infcrir.an: Teléfono F-2134. 
REINA 28 
Se alquila el alto independiente con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y servicies de fairi'ia y criados, en la 
azotea 3 habitaciones con servicio. 
Informan: Teléfono F-2134^ 
casi esquina a Muralla, se alquila un local, acabado de reedificar, propio pa-ra almacén de paños o sedera!. Informan en la misma. 
25091 i jl 
Se alquila la planta alta de la hermo-
sa calle de Consulado, número 20, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cuarto criado, ele. Iníor 
a-ca er. O'ReíIIy, 102, señor López 
Oím, Teléfono A.8960. 
24993 2 jl. 
C E A D M I T E N PROPOSICIONES Piü 
O ra el arrendamiento de tres naves y 
una casita con su taller, propio para | 
almacén o gran garage, con capacidad | 
para 120 máquinas ¡tiene tr ŝ grúas, 
de cinco toneladas y está ásituado eíi.la; 
esquina de Concha y Fábrica, puntq, in 
mejorable por estar solo cuatro cuadras | 
de los muelas v la calle de Fábrica. Ha 
de ser la mejor vía de comunicación. 
Para informes en Concha y Fábrica. 
24f.l6 27 jn. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o s ^ á í a d o s . Informan 
25220 27 jn 
" D E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . HER- , 
Xt mosa casa, nueva, Santa Catalina ]VIARIAMAO TFIRA 
y Saco, jardín, portal, sala, cinco cuar- iTLrtlxlniín,JJ V^DiUrt, 
tos, hall, lujoso baño, comedor, cuarto, I C0LUM8IA Y P 0 G 0 L 0 T T I servicio criados, garaje, dos máquinas. X T E D A E O . S E A R R I E N D A U N A C A 
20287 28 jn 
tal, sala, saleta, 5 cuartos, etc., y ga 
raie. La llave al lado. 
_ 2 5 2 7 6 29 jn 
S E A L Q U I L A N P A R A E L D I A P R I -mero de Julio las casas Salzada del 
Vedado, números 128 y 128-A, entre 8 , 
y 10, compuestas de jardín, portal, sa- ¡ Te}^°^0 A-4485 
la, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina, . 5̂444 
patio y traspatio. Alquiler mensual, 120 
pesos. Llave y demás informes, en 10, 
riúmero 51. 
25310 29 jn 
30 jn 
C A L L E 4, ENTRE 17 Y 19 
Se alquila chalet de julo. Villa Vio-
leta, con 1.300 metros. Planta baja 
compuesta de galería a todo el fren-
te, doble hall central, sala, comedor, 
salín billar, pantry, cocina, Ibodega. 
Planta alta con salón central y cin-
co habitaciones con dos baños, ga-
rage para dos máquinas y casa para 
servicio. Llave en la casa. Informa: 
Segundo García Tuñón, Cuba, nú-
mero 81, altos. 
C E A L Q U I L A EJí LA LOMA DEL MA-
O zo, económico, con muebles o sin elos, 
magnífica casa con sala, comedor, cinco 
| habitaciones, dos baños, con todo lo 
necesario, tres patios y muy fresca, a 
media cuadra del parado. O'Farril, 5, Ví-
bora. 
25356 30 Jn. 
C E A L Q U I L A P A R A L A T E M P O R A D A 
C E A L Q U I L A O S E V E N D E U N L U J O -
O so chalet, en San Mariano, entre Saco y Luz Caballero, con todas las co-modidades y confort para familia aco-modada. Informan, en Concejal Veiga, 27, villa Elena. 
25210 2 jl 
25378 30 jn 
| kJ pléndidos bajos, modernos, muy ven- I servicios sanitarios, entre las dos líneas 
•i muAiiO s e ALOUII.A T.TTr-p a rinrr ,'tilados, compuestos de portal, sala, co- Galiano y la Terminal. Informes, 1-1014 
kS mero SL entro 2T4 con j^dín; Bo"-" . J l ^ ™ ^ V 0 ? ' c^lna' .Abaño' ! Felipe .Nogueira, 
t i R.nia « î tn R r.ii rtr>« V ".. c ^ r ^ 9 y bañ,0 de criados. Situación, es-
pléndida, a la entrada del Reparto de 
Santa, Amalia, Calzada de Jesús del 
Monté", número 698, una cuadra pasada 
la línea del Havana Central. La llave 
al lado, bodega. Informan, en O'Rellly, 
8, edificio Abreu, Departamento 408-10. 
QE ALQUILA UN DONITO CHALET en 
O lo más pintoresco de Huena Vista, 
jardín., todo alrededor y c.on portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para cciados, cuatro habitaciones, 
amplio garage. Situado en la calle 6a., 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
Gon/.álea, Locería. 
21081 "29 jn 
C E A L Q U I L A . J U A N B . Z A Y A S , E S -
kJ quina a Milagros, 8, Víbora. Portal, 
O de verano una casa chica en'el V e ^ J ^ ^ ¿ r ^ ^ ^ f f i n ^ £ 
dado con tranvía por delante ^ en e l \ t o ^ o l T c o n S ^ r Í t ^ f i t 
mejor punto, con sala, comedor, tres cuar ¡ves: A-3837. Cerro, 503. 
\ misma 
tos y cuarto de criada, patio, servicios 
y. un hermoso portal y jardín al frente, 
toda amueblada recientemente. Su pre-
cio 100 pesos. Para informes: Adolfo 
Suárcz, Habana, 80; d§ 2 a 5 de la tarde. 
25136 27 jn. 
24691 28 jn 
GRAN SALON 
25221 28 jn 
TpN L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E 
JLu Revolución, esquina a Patrocinio, se 
alquila chalet de tres plantas, próximo 
a desalquilarse. Consta de sala, recibi-
dor, biblioteca, comedor, 8 habitacio-
A los que piensan establecerse 
En lo mejor de la calle Campanario, pró-
ximo a la Calzada de la Reina, se alqui-
la una casa esquina, buen local, propio 1 
para cualquier clase de establecimien- | 
to. Tienen dos accesorias anexas que 1 
si se alquilan permiten dejar libre el 
del local del establecimiento. Para in-
formes: Juan Santaballa. San Joaquín, 
116. Teléfono 1-1356. 
24763 29 jn 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro pió para un buen café y restaurant o cualquier otro' comercio; está próximo a Prado. Informan en Prado, 64, de 9 a 1 y de 3 a 3. J. Martínez. 
24260 21Jn-_ 
C E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O S U -
O mámente fresco y recién construido 
con 4 habitaciones, sala, saleta, come-
dor al fondo, coarto de baño lujoso y 
servicLo para criados. Informen, fn 
San Rafael y Marqués González, loce-
ría. 1 
24505 30 jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E C A L - np~ ^rjiiA r-nor+r.* A* V 7 » í » j w"Vi zada, 132, Vedado, entre 10 y 12. Son í feur 5̂ Safios ^ preciosos con todas las comodidades 
garage si lo desean. La lave en los ba- nífica. Puede verse a todas horas In-
SE A L Q U I L A O V E N D E , EN E L R E -paito La Sierra, calle 6a., esquina a 
la., listo para ser ocupado, un elegante 
chalet de dos plantas completamente 
amueblado y rodeado de hermosos jar-
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
23449 30 jn 
C E A L Q U I L A V I L L A S A N J O S E , C O N 
k_) jardín, portal, sala, saleta, seis her-
mosas habitaciones, hall, doble servicio, 
patio y traspatio, con árboles frutales, 
garaje; calle 12, entre 11 y 13. Repar-
to Almendares, a una cuadra de dos lí-
neas de tranvía. Teléfono 1-7392, para 
informes. 
25111 28 jn 
r^ASA. DE HUESPEDES. SALUD, 26. 
Teléfono M-4735. Se alquila un gran 
departamento y cómodas y ventiladas 
hahitaciones con muebles, servicio ae 
comida, abonados o a la carta. Precios 
módicos. Josefa Sabaté. Informes. 
2 5 3 9 30 ^ n 
A LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, 
ÜL habitaciones con y sin muebles, con 
rista al Parque Central. Lo más fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
ió de la Habana. 
2 5 3 8 0 20 
/^ASA BUPPALO. ZULUETA, 32, EN-
%J tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. La más cómoda por su si-
tuación. ., 
2 5 3 8 1 2 ü jl 
f^ASA DE HUESPEDES. SE ALQUI-
lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 1 9 , entre Consulado e In-
dustria. Buenos precios. 
2 2 8 8 0 16 jl 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A -dra del Parque, se alquilan hermo-sas habitaciones, amuebladas, altas y 
bajas, para personas de moralidad. Se 
prefieren hombres solos. Casa nueva. 
25430 29 jn 
OE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
O accesoria. Tiene su servicio indepen-
diente. Se le da su llavín por $10 men-
suales, 2 en fondo. San Carlos y Maloja. 
Accesoria 10. 
2 5 4 3 2 29 jn 
jos. 251 ai 28 jn. 
C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O O de la calle I, número 35, entre 15 y 17, Vedado, compuesto de sala, saleta, cinco amplias habitaciones, dos baños, garaje, servicio de criados, independien-te. Informa: Basilio Granda. Aguiar, número 75. 
25106 1 jl 
Vedad. Se alquila en ventajosas con-
diciones la planta baja de la casa ca-
¡ lie C, número 10, compuesta de sala. 
formes: Teléfono 1-2651. Calzada de Je-sús del Monte, 586. 25253 4 j] 
C E A L Q U I L A L A B O N I T A P H E R M O S A 
K J casa Estrada Palma, número 83, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesala, 
galería, cuatro hermosos cuartos aon 
baño completo, comedor al fondo, dos 
habitaclnes altas en su baño y dos cuar-
tos de criado con su servicio. La llave 
al lado, en el 80; y para informes, en 
Milagros, número 49, casi esquina a Bue-
naventura. Teléfono 1-2476. 
_ 25137 27 jn. 
Se alquila un local, Salud ™mero | ^ ^ d o s b a 5 t r e s ¡ ^ o r a : c ó m o d a p e r e s c a c a s a 
l 6 ¿ , para almacenar erectos O para I , 1 . , u - • de moderna construcción, sala, sale-
. „ j . 1 , 1, 1 cuartos de criados con su baño y ga- ta, cuatro cuarto 
garaje Puede verse todos los días, de 1 con cuarto ^ t f j . fo-' 
L ^ 1 0 ^ m ; L . d ^ f 6 5 ^ 0 en el raiS' forman en O'Reilly, 102 señor López 
Oña. Teléfono A 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O Buen Retiro, Avenida de Columbia, esquina 
a Steinhart, un hermoso chalet con diez 
habitaciones, tres Ibafios, garge y de-
más comodidades. La llave enfrente,, 
en el número 25. Informan en Campa-
nario, 123, bajos. 
2498 2 jl. 
VARIOS 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E piedras y arenas, en la finca Ma-ría Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 
de la carretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate. Chalet Arturo. 
25203 2 jl 
mo local. Precio módico. 
24433 
rlüSEAKOS E N PUNTO CENTRICO 
[) de la Ciudad, una casa de tres o 
cuatro habitaciones, para uso de ofici-
na v depósito de tejidos. Dirigirse a 
B E. DIARIO DE LA MARINA. 
24501» 28 jn 
C E A L Q U I L A U N A C A S A , S A L A , C O -
O rnedor y tres cuartos, en la calle Su-
birana. Informan-, en la letra J, entre Si-
tios y Peñalver. . 
25S60 28 jn ^ 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
U fama, 106-B, entre San Rafael y 
San Miguel, compuestos de sala, saleta 
y cuatro cuartos y un departamento 
alto. Tiene cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. Informan: San Mi-
guel, 211, altos. 
25424 • 1 jl 
AVISO 
Próxima a desocuparse la planta alta 
de la casa Suárez, 7, entrada por Corra-
les, con sus barbacoas, almacén, patio 
cjbierto y servicios sanitarios, propia 
para una industria, so alquila y puede 
verse a todas horas informando en la 
misma. Teléfono A-45&2. 
25419 _ 2 _ Í ¡ : 
Se alquila en la Loma de la Universi-
dad, calle Mazén, entre Neptuno y 
San Miguel, una casa de altos, com-
puesta de terraza, sala, saleta, cinco 
habitaciones, comedor al fondo, servi-
cios1 sanitarios intercalados, cuarto de 
criados, garage. Informan en la mis-
ma. 
X T N L A M P A R I L L A , 7 4 , E S Q U I N A A 
JL; Villegas, se alquila un piso, entra-
da independiente, son 6 habitaciones 
amplias. Sala, saleta, cocina y servi-
cios sanitarios. El portero, informa. 
24868 29 jn 
Se a l q ü i l a ' u n ^ r j ^ " l o c a l ~ p a T ra comercio, en el centro comercial. 
Bernaga, 60. La llave en los altos. 
24876 28 jl 
28 jn 24993 2 jl. Q E A L Q U I L A B A R A T O E L T E R C E R 
O piso de Aguiar, 10, a una cuadra del 
Parque Luz Caballero, es muy fresco 
y tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño moderno, cuarto y 
cios de criados . y agua subida por mo- , 
tor eléctrico. Puede verse de 2 a 4. , Inrorman en l> Keilly, iu¿, señor LO-
Informan, en Malecón, 338, altos. 
. caleta de comer al 
fondo y demás servicios, tres cuadras 
del paradero. Jesús del Monte, ,644, en-
tre Lagueruela y Gertrudis, llave en la 
bodega; dueño: Teniente Tey, 8, altos. 
Teléfono A-2S10. < 
25153 28 jn. 
Vedado- Se alquila barato la planta 
alta de la casa calle C, número 10, 
serví- I Con sala, cuatro cuartos, saleta, etc. 
253Í8 27 jn. 
EX PUXTO CENTRICO, PROXIMO A Prado y Malecón, se. alquila por los 
meses de julio a septiembre, inclusive, 
un piso alto amue'blado, con capacidad 
y ej confort necesario. Avisar al teléfono 
A -5320. Di 12 a 4. 
J Ó 3 2 6 / 29 jn. 
MURALLA, 06, S E ALQUILA E N 
*-> precio módico, un segundo piso con 
sala espléndida, tres habitaciones am-
plias, cocina, servicios y terraza por el 
frente. Tiene agua abundante y es muy 
iresco. Informan en los bajos. 
J ü 3 5 2 27 jn. 
JU.O.ÜILO U N A C A S A P E G A D A A 
JTX. Reina y Belascoaín, planta baja, 
compuesta de sala, saleta corrida, 3 
cuartos, mojlerna. Informan: San Nico-
lás, 198. Teléfono A-6011. 
24695 30 jn 
SE A L Q U I L A E L PISO B A J O D E R E cha de la casa San Lázaro, 231, es-
quina a Mazón. Sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos y uno.) de criados, dos ba-
ños y cocina. . Informan en el teléfono 
A-6S16. Malecón, 6. La llave en la bode-
ga de enfrente. 
24946 27_jn. _ 
C E T O M A E X A L Q U I L E R , U N A % A V E 
O aislada, en las afueras, a precio mo-
derado; para depositar cajas de gaso-
lina. C. G. Autran. Lamparilla, 70, al-
tos, primer piso. De cuatro a cinco de 
la tarde. 
24679 K 29 jn_ 
T > U S C A C A S A ? A I Í O R R E T I E M P O T 
JL) dinero. El Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilit- como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12, 
y de 2 a 6. Teléfono A-65ti0. 
24721 • 1 ̂  
EN L O S C U A T R O C A M I N O S . 8 E ~ A L ^ quila el alto de Monte, 321, sala, 
saleta y cuatro habitaciones. Informan, 
en el 'bajo. 
24514 28_ jn ̂  
C E A L Q U I L A E L ~ S E G U N D O P I S O D E 
O la casa Cuba, 19, para oficina. Pre-
cio, 80 pesos. Informan: Cuba, 29. 
\i 24802 27 jn 
E N D O U N L A R G O C O N T R A T O D E 
una casa céntrica, con diez y seis 
I habitaciones, casi toda ocupada, por es-
I tar enferma y no poder atenderla. No 
I trato on corredores.. Informan en el te-
i léfono A-1679. 
24100 27 jn. 
24547 27 jn pez Oña. Teléfono A-8980. 24993 ji. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO i Q E A L Q U I L A P A R A H O T E L , V E D A D O , 
Se traspasa un buen local, en punto cén- >3 17, casi esquina, a B, con 18 hábíta-
trico, con hermosas vidrieras, armatos-; clones, agua corriente en todos ellos, 
tes, listos, instalaciones completas, lis- Tres Cuartos de baño y demás comodi-
to para abrir, con cinco años de contra-
to y alquler i>>3jo. Para informes: Nep-
tuno. 164 v 166. 
23356' - 29 jn. 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
Ily, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 54. 
10 jn C5870 Ind. 
REINA, 28 
Se alquilan los altos, compuestos de, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, P^a dos familias. Informes, en 
doble servicio y tres más en la azo- la misma. 
dades. 
24975 27 jn. 
C ? E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
O lie A , entre 13 y 15, Vedado, con 
sala, espacioso hall, comedor, cocina, 
repostería, despensa y dos habitaciones 
con servicios/para criados, en la planta 
haja, y con cinco habitaciones, y baños 
en los altos. Tiene garage. Informan en 
O N I T A C A S A Y A C A B A D A D E P I N -JL> tar, alquilo en la Calzada de Ta-marindo, esquina a la Calzada de Je-sús del Monte. Es Tamarindo, número 20. Planta baja. Tiene terraza. Cuatro departamentos y sus servicios corres-
• ndientes. Informan, en el hotel Ha-bana. Teléfono A-8825. 
25071 29 jn 
Alquilo en el Reparto La Esperanza, 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de la Calazda, que tiene sala, tres 
cuartos y comedorf con cielo raso, por-
tal y mil metros de terreno cercado. 
Para más informes dirigirse a Monte, 
y Antón Recio, café. 
IF A M I L I A , H O N O R A B L E , A L Q U I L A ' departamento con vista a la call ,̂ y una hermosa habitación a matrimo-
nio o caballero, magnífico baño, casa 
muy clara y ventilada. San Rafael, 104, 
altos. Teléfono M-3712. 
25438 29 jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ~ P Á ^ ra hombres solos *o matrimonios sin niños y una Sala, propia para oficinas o corredores, en los altos de la casa Monte, 118. 
25443 29Jn 
PA R A H O M B R E S D E M O R A L I D A D , se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones, altas, con o sin muebles, hay 
agua abundante y mucha limpieza. Em-
pedrado, 31, segundo piso, alto, informa 
el dueño. 
25458 , 29 jn 
A C A B A D A D E P A B R I C A R S E A L -
J^k. quila una casa en lo más alto de la Víbora, cerca del paradero, con jardín, portal, sala, saleta, 5 cuartos grandes, 2- altos, y 2 para criados, hall, magnífi-co baño ,servicio; otro para criados, y demás comodidades, con terraza, mira-dor en lo alto del garaje y alguna arbo-leda. Informan, en la misma, calle Law-tün. entre Vista Alegre y Acosta. 25038 1 jl 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A Y E L E -gante casa, amueblada, con 'baños es-
pléndidos, pinturas a! óleo, cortinas y 
TenTente Rey, número"71^ lo que enciera el buen gusto, ro-
A-4395. 
25004 
Se alquilan los altos de Baños, esquí- \ 
quina a 19, con sala, antesala, come-| 
dor, seis hermosos cuartos, dos ba-j 
ños completos, tres cuartos de cria 
dos con dos baños, cocina de gas, ca. 
(JE ALQUILAN LOS BONITOS y fres-
IJ eos altos de Suárez, 102, de sala, sale-
ta grande y tres cuartos, mamparas, per-
Manas, lavabos, bañoü Ibañadera, ins-
talación de gas y electricidad, balcón 
corrido a dos calles, casa nueva a la 
brisa, de esquina, en cien pesos. Se pue-
m ver a todas horas. Le está pintando. 
|>u dueño. Corrales, 35; ;agua abundan-
te, buen vecindario. 
29 jn. 
CE ALQUILA UN GARAJE, PROPIO 
wiI)a'ra una máquina completamente .̂Pendiente, con su servicio y luz, «i- 20 pesos. Calle Clavel, 3, entre Be-lascoaln y Nueva del Pilar. Ĵ 219 28 jn 
OE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
io casa San Rafael, 152-M, construc-
ción moderna, propia para una familia 
de gusto, baño intercalado, agua abun-
dnte, puede verse desde las 9 de la 
mañana, a las 4 de la tarde; todos los 
días. Informes, en la misma. 
C5656 10d.-24_ 
T O C A L P A R A M E D I C O S : S E O F R E C E 
O, local apropiado para consulta de mé-
dico. Informan en San Miguel, 23, de 3 
a 4 de la tarde. 
25102 28 jn. 
tea, con su servicio. Informan: Telé-
fono F-2134. 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-
trada independiente. Informan: Tel-
léfono F-2134. 
CARLOS III, NUMERO 16-B 
Se alquilan los bajos, para lo. de 
2 4 9 3 0 
deada de jardines, con garage y servi 
09 in I cios completos, para' servidumbre. Se al-
' quila toda la casa o un solo piso, a es-
coger Informan en San Mariano y San 
Antonio, altos de Villa Guillermina, Víbo 
ra. 
Z24985 29 _ jn._ . 
Q E . A L Q U I L A E N ^150, L A H E R M O S A 
| k5 casa, en lo más alto de la Loma del 
i Mazo, con vista espléndida para la Ha-
banâ  deliciosa para el verano por ser 
i muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-
pléndido baño, gran comedor, sala, te-
rraza, cuarto de criado con 31 servicáo, 
I garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés aire-
TEMPORADA DE SARATOGA 
A ios viajeros de Cuba se les presen-
ta ahora la mejor de las ocasiones pa-
ra hospedarse en The Congress lim (La 
Posada del Congreso) 135, Circular 
Street, donde serán afablemente recibl-
bidos y cómodamente alojados en las 
buenas habitaciones de esta Casa qué 
atiende con especial esmero la señora 
Angelina Suárez, la viuda de Primo M. 
Suárez, de quien tan buenos recuerdos 
conservan sus innumerables amigos que 
se hospedaban en el Everett House. La 
señora Suárez ofrece a las mismos y a 
sus familias que de seguro han de con-
tinuar honrándola con su confianza y 
protección, las mayores atenciones, un 
esmerado servicio y el exquisito trato 
a que las tiene acostumbradas. Escriba 
hoy mismo pidiendo hospedaje a Mrs. 
Angelina Súárez, 135, Circular Street, 
Saratoga Springs, N. Y. 
24202 27 Jn 
AR R I E N D O D O S F I N C A S P R O P I A S para frutos menores y vaquería, cer-
ca de la Habana. Con aguada, carrete-
ra y casa de vivienda. Vendo bodega, en 
$G,00. Buen contrato. Aguiar, 36. Telé-
fono A-539ÍÍ. De 3 a 0. 
24707 1 jl 
H A B I T A C I O N E S 
.HABANA 
Huéspedes: a vivir bién y por poco di-
\lu'sS^rovywbSMo^irduTlnJ^rWr^" Iiero- Ea Prado» 123> Primero y se-
o l .i . i ' ' - e - l dedor de la casa. Calle de Luz Caballé- ' gundo pÍSO y COn vist'S al Parque de Se alquila O Se arrienda magnifico' ro, chalet Vista Hermosa. Informan y ; r j? j ^ i"_ _ / i t 
chalet de esquina en el Vedado, amue 
En Presidente Zayas 72 altos entre 
Villegas y Aguacate (antes O'Reilly) 
hay departamentos desde 15, 18 y 20 
pesos sin muebles, y de 25, 30, 35 y 
40 pesos con muebles. Jardín brisa 
y servidos. Teléfono M-2083. 
25449 3 jl 
SA N M I G U E L T C A M P A N A R I O , A L T O S del café, se alquila una habitación 
muy ventilada a hombres solos o matri-
monio sin niños, con luz eléctrica y to-
do el servicio sanitario. 
25184 27 jn. ̂  
EN A M I S T A D , 80, A L T O S , S E A L Q U I -1 la una fresquísima habitación, solo 
para caballeros de moralidad. Referen-
cias. 
25169 29 jn. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez FUloy. propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a '/i calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-llente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. V̂enga y véalo. 
23099 SO jn 
HU E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -gante, fresquísima, dos habitaciones 
amplias con todo confort, para personas 
solas o matrimonio sin niños. Precios 
módicos. Aguacate, 86, altos. 
25174 3 jl. 
S3 E A L Q U I L A U N A S A L A , P R O P I A para oficina, en Luz, 9. Informes, en la misma. 
25074 28 jn 
T T O T E L H A B A N A , D E C L A U D I O XX Arias. Belascoaín y Vives. Teléfo-no A-8825. Habitaciones muy ventila-das y de mucho aseo. Precios de hospe-daje y de comida. Baratísimos. 
25075 8 jl 
por el Teléfono 1-2841. 
Ul-J- ftnt,.p las rallpe 9 v ' ñ v 11 v 91 i T>ROPIA PARA C U A L Q U I E R C L A S E Diado, entre las CaUes ¿ y 5 y l i y de establecimiento se alquila la 
Mide 1135 metros, consta de dos plan-
tas, espléndidos jardir^s, doble gara-
je, con casa para criados y la vade, 
ros independientes, fabricación y mo-
biliario moderno. Se alquila solamen-
te por seis o doce meses a persona pu 
gran casa caserío del 'Luyanó, 19, es-
quina a la Calzada de Guanabacoa. Tie-
ne horno para panadería y grn cocina 
paar fonda. Informes Belascoaín y Leal-
tad, botica. 
24908 27 jn 
1 la India y de Colón, hay cómodas ha-
bitaciones con comida y sin comida. 
25497 20 jn. 
OE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E 
O parto Móntejo, propia para una fa-, milla. Tiene tres cuavíos, sala, comedor I diente garantizando conservación de; ? nn patio grande con luf eléctrica. Ca-Julio, con sala, comedor, tres cuar. aien^' S^p^anoo conservación ae lle Cort6g informan en frente 
tos, doble servicio. Informan, Teléf o- rU£b f l * ™ * ' ^ T ' ^ o ^ ^ — — -
no F-2134. j la ̂ alle 0 Redly, 37 Casa Potm.^ j Se alquilan los altos de la moderna 
- ' casa calle K, entre 9 y 11, con seis 
VEDADO cuartos, sala saleta, comedor, hall, dos 
Verano en el Malecón, sin regalía cedo 
e' piso má: fresco y claro para ve-
fano. Sala, comedor, cuarto, cocina, 
baño, gas> eléctrica, con o sin 
"mebles. Malecón 56, entre Galiano 
y San Nicolás. Preciosa vista del mar 
7 Paseo. Hay elevador. 
27 Jn 
T T A S T A E L P R I M E R O D E N O V I E M -
XX bre se alquila con muebles o sin 
elos, una fresca y cómoda casa situada 
en la mejor cuadra del Malecón. Teléfo-
no A-0216. 
2156 1 JL 
SE ALQUILA 
en Narciso López, número 2, antes Enma, 
frente a la plaza de Armas, un local 
de esquina, 200 metros cuadrados, ocho 
puertas a dos calles, para Industria o 
almacén, también propio para garage y 
talleres de mecánica de automóviles con 
gran facilidad de entrada y salida pa-
ra las máquinas y camiones. Punto muy 
céntrico. 
Ü5168 29 jn 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -JOS de la moderna casa calle Paseo, 
272, entre 27 y 29, lugar más alto y 
fresco del Vedado. Cinco dormitorios 
y dos baños. Comodidades modernas. Do-
ble línea de tranvías por el frente. La 
llave e informes: su dueño en los al-
tos. Teléfono F-1145. 
^ 25394 . 28 jn 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A de dos plantas, en la calle J, nú-
mero 197, entre 19 y 21, en 225 pesos. 
J5n los bajos tiene sala, saleta y tres 
cuartos con todos sus servicios. En los 
altos, cuatro cuartos y baño. Garaje 
para dos máquinas más. Informes: Ter-
cera, 280. Teléfono F-6266. 
25417 30 jn 
P e a l q u i l a e n l a c a l l e 29 , e n -
O tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar- ; Uafí,ns meina v Hns cuartos de criados tos, cuarto de criado y dobles serví- I Danos, COCina y QOS guarios ae crwaos cios. Precio: $120. en la misma puede con su baño y garaje. Informan al la-verse. Para más informes: A. G. Tuñón ' Teléfono A-2856. 24729 ' 29 jn 
Teléfono F-2115. 
24970 28 jn 
Q E A L Q U I L A O H A L E T E N L A V I B O -
O ra, calle Juan Delgado, írenta al 
Parque Mendoza. Informes: Cerro, 575. 
24438 27 jn 
QE ALQUILAN L O S B A J O S DE L A 
kJ casa Calcada, esquina a H. Tiene 
garaje para dos máquinas. Informes: 
Teléfono M-90Ó8. Sol, Ü8. 
25429 - 2 jl 
C E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O altos, acabados de construir, calle 8, número 194, entre 19 y 21, compuestos de sala, repostería, comedor, terraza, 5 cuartos, magníficos servicios, cuarto de criado y servicio para el mismo. Pre-cio, $175. Informa el señor Galbis, en Aguiar. 74, altos. De 4 a 6, todos 
dí24Í59 27 jn Icón armazón de hierro sin columnas 
Í Í n l i n e a , ws, a l t o s , s e a l I ^ I 'en el c ^ 0 * y con un gran piso alto 
un espléndido departamento con bal- ¡para oficinas o para familias, en la 
Nave. Se alquila una hermosa nave de 




te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los baños de mar. Ex-
celente comida a la americana y servicio 
A L Q U I L A L A C A S A 'de primera. También se alquila sin co-
79, esquina a 10, con I midas. Precios de verano. 
23880 29 jn 
3, número 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto 
criados, doble servicio y garaje. 'Llave 
e informes: 13, número 30, entre 10 y 12. 
25459 28 jn 
^ A L M A C E N SE A L Q U I L A N L O S 
con i,jft0íi de la casa San Ignacio, lo, Wch! r£etros de superficie. Informará a-chín, Pací? s 25235 b- 1 jl 
S.e regala el contrato de un estable-
^Eüento.de 4 "ios, módico alquiler 
1 Vie se haga cargo de los enseres y 
^ establecido en Neptuno en las 
Mras comprendidas entre Galiano y 
^npanario. Inform£^ en Diaria nú-
¡?ero 30 pregunte por Don Pepe. Te-
T*o A-9592. 
^ ¿ L ^ ^ ^ 30 Jn. _ 
O f^QUILAN LOS ALTOS DE Cien-
jua.riní' i Js- Con «ala, comedor y dos viíripr; V^man, en Lgido y Merced. V-Ó'fa de La Marina. 
Ü o F - r ^ — — 27 jn 
f tos , SS ALQUILAN LOS AL-'36, s¿13e la casa Calzada de Concha, GrÍT,. y cinco habitaciones. Infor-2526fi e- Mercaderes, 4, altos. O ^ L . ^ . 27 jn 
« alfoŝ ?1,1"̂ ' CASA GLORIA, 233, 
Jo. servia a' saleta, tres cuartos, ba-
* • lnfo^oss cocina y terraza al fon-
V l̂Abl̂ s ' en los bajos- Almacén 
— L - l 30 jn 
Se alquila, por dos meses, a familia 
sin niños pequeños, una casa comple-
tamente amueblada, en la parte más 
calle, lujosamente amueblado. 1 n 1 c 
fresca? habitaciones, con la-i calle de Danta Lmilia entre las de 
- Dolores y San Indalecio, a una cua-| 
dra de la Calzada de Jesús del Mon-i 
te. Informan, Cipriano Roig, en Tama-j 
rindo 38, (Jesús del Monte) Teléfono 
1-2197, o Enrique Rubio en Dragones j 
3, Teléfono A-1404. 
24384 30 Jn 
QE A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E , N U M E -
: O ro 10, al lado del Nuevo Frontón, dos 
¡amplios primeros pisos, sin estrenar, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones con la-
; va'bos de agua corriente, cuarto de baño 
'intercalado con instalación para calen-
I tador, comedor, cocina de gas y cuarto y 
| servicios PfcHados P^pios ^ — F » » ^ V tos en la acera de la brisa, con 5 ha- : ' 
| sona de gusto. Alquilei 1̂ 0 pesos cada , , . Yedado acera de la sombra bltaciones, sala, comedor corrido., y ser- Q K A L Q U I L A U N PISO A L T O : 'uno. La ^ T ® , * ^ ! ^ ^ t a ? r ^ «21 Veaaao, acera Oe m SOmDra, vici0 sani¿ari0. Calle 16i númer0 ^ en. - 5 lipán. 46; tiene cuatro habit 
!fdm.an en la M™gwem-Mntacrq^y cc.n cl0¡j}e !inea de tranvías por el tre 15 y 17. Informan en los bajos. I todas con balcón a la calle, s manos, Monte, numero - i t . xeieiono nu- , , w . . -^SS in mero A-197C. 25128 ' , 1 jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A H , N U M E R O 138, esquina a 15, Vedado, con o sin 
muebles. La llave en 2. número 8. entre 
'i v 11. Tiene garaje. 
24479 ^-J17 jn 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A N U N O S A L - ] 
   l    l  i ,   -
CERRO 
SE ALQUILAN 
'siiT 0 separados, con muebles 
pry ellos> los altos y los ¿>ajos de 
6 p ' 7f- Se pueden ver de 12 a 
¿ ^ Infonnes, en Aguiar, 74, 
W?io ^ r ^ A UN ENTRESUELO,"PRO-
¿ ^enVÍ,!: una familia, con tres de-
i.-en p?8, .en Concordia, 07. Infor 
27 jn 
Una espaciosa nave de 17 por 38, sin 
columnas en el centro, se alquilá en la 
calle de Santo Tomás. Informan en 
Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
ra La Vinatera. 
20183 28 jn. 
Se alquilan muy baratas las grandes 
naves de Cencha, 20 y 26, entre V. de 
la Llama y Antolín del Custo, Infor-
man en la Manzana de Gómez, 252. 
25146 1 jl: 
SE ALQUILA 
Un hermoso y lindo piso alto, com-
pletamente independiente, nuevo, San 
Miguel, 118, entre Campanario y Leal-
tad, compuesto de sala, con dos hue-
cos a la calle, cuatro grandes cuartos, 
baño de lujo completo, intercalado, 
saleta, comedor, cocina, gas, con tor-
¡no al comedor, agua fría y caliente, 
i dos buenos cuartos criados, servicios 
¡para los mismos, toda de cielo raso, 
¡instalación eléáctrica interior timbres, 
' la llave en el piso alto de la izquier-
|da. Dueño, Prado, 77-A altos. Telé-
I fono A-9598. Alquiler 215 pesos. 
' 25039 , 27 Jn. 
on dobl  lí   t í s  l    17. 
frente, teléfono, cuatro cuartos, baño " i h í m i m mm i i i iu i ih ihh 
intercalado con calentador de gas, co-; JESUS DEL MONTE, 
cina de gas, garage y servicio para! 
criados. $300.00 raensuahs y fiador.1 
Informan: Teléfono F-5493. 
25392 2S jn 
VEDADO: CON MUEBLES 
irtir (36 julio S6 al- * 0 r y — i..—-..—.„.• . —_——— 
lecesariq, la espaciosa' número 40 sastrería, por Habana. Te- S ^ m ^ 1 ^ ^ ^ f J t ^ ^ f ^ t 3 ^ ' 
alie D número 14 a n i numeio i, a pocos pasos de la cal-
; los baños de la pía- léfono A-8811. Camilo González. izada del Cerro, con sala, saleta, co-! 25473 28 jn. 
Por una temporada de tres, îatro 
cinco meses, a partir de julio 
(luila con todo lo h 
y hermosa casa cal 
cuadra y inedia de los baños de la pí  
ya, con seis cuartos, salón  comer. 
cocina de gas, baño moderno completo!;, _ 
traspatio que da a otra calle, etc. Para, l í 2 ^ ^ 0 8 ' 44' E S Q U I F A A L U Z mfis Informes, dirigirse a la misma ITA Caballero, se alquila esta hermosa preguntar por el teléfono F-1000. casa' jardín, portal, sala, recibidor, hall, ^24- ón in dos cuartos, comedor, cocina, garaje, ¡cuarto y servicios de criados; altos, sa-
O E A L Q U I L A N L O S A I . T O S " D E 21,!^' ^ ^ ^ r ^ ^ 1 ^ ^ 3 Tnfnr^n b%ñan 
O entre E y F, nümero 242, Vedado I terraza. A^uiler. $22D Informa 
saleta, recibidor, seis cuar- i^ajo , 113. Habana. Teléfonos A - S 0 6 6 , 
25450 28 jn 
sala, co-
' medor, 'baño y cocina. Lo más fresco 
' que se puede dar. Informa y la llave en 
, los mismos. 
i 25471 28 jn. 
SE A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A -tico barrio de Tulippán. Tulipán, ca-
si esquina a la Calzada del Cerro, un 
Se alquila la espaciosa casa de la cal- espléndicfo chalet, acabado de terminar 
, , , m A todo eñ él es de lo más moderno. Está 
Zada del'LUyanO, numero líf-A, para propio para persona de gusto. Infor-
una extensa familia. Seis cuartos, tres man en ?1 ínismo-• d-e 7 a ̂  ^ i a e, 
VÍBORA Y LUYANO 
PARA OFICINAS 
LAS MAS BARATAS 
DE LA HABANA 
EXPLENDIDO EDIFICIO 
DE SEIS PLANTAS. 
ACABADO DE CONS-
TRUIR, EXPRESAMEN-
T E PARA OFICINAS. 
LAS MAS CLARAS Y 






DE 9 A 11 
DE LA MAÑANA 
— Y — 
DE 3 A 6 
DE LA TARDE 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Agolar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado er. lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departajnentos a la calle y babitaciones desde '$OJ30,̂ $0.75. $1.50 y ?2.00. Bafios,, luz eléctrica y telefono. Precios espaciales para los buéspedea esta liles. 
_21982 30 jn 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , S E alquila una buena habitación, amue-blada, muy fresca y ventilada, tranvía delante de la casa, a caballero solo. Por 40 pesos al mes. Se cambian referen-cias. Informan: Teléfono M - 4 0 8 7 . 
2 5 1 2 7 2 7 jn , 
SE A L Q U I L A , E N R E I N A , 14, A L T O S , hermosas habitaciones, muy frescas 
y ventiladas, con luz y muebles, si se 
necesitan. Informa, la encargada, en los 
altos. Teléfono M-2313. 
25093 27 jn 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en 6l 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico <3e la Habana. Espléndidas habi-
tacionef-, con balcón al Paseo del Pra-
do e Interiores, con ventanas nay fras-
cas. Buenos baños y da-ihas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los señores huéspsdes. Precios 
ecorómicos. Prado, 117. Teléfono A-71S9. 
22546 7 jl 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey nü-mero 15, bajo la misma dirección desda hace 36 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. Casa recomendada por varios Consula-dos. 
24888 30 jn 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose; varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. • 
24682 29 jn 
25̂ 03 28 jn. 
o en la bodega de la esquina, 
salas, dos baños, dos entradas. Obispo, s^se 28 jn 
SE ALQUILA 
En Monte, número 2-A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos sa-
bitaciones, con vista a la cale, y otro 
de tres habitaciones y de esquina, bal-
cón corrido. Casa de toda moralidad. 
_ 25482 30 jn. 
medor, cinco cuartos, dos servicios, za-' 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
guán y patio. Informan en la Manzana ¡ se alquila un cuarto espléndido y muy 
de Gómez, número 206. Doctor ngulo. | fresco, lujosamente amueblado, eñ casa 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños frías y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
22493 so 3n 
23344 27 jn. 
con sala, saleta, recioiü r, seis cuar 
tos, cocina, servicio de criados, cuarto 
de baño, y demás servicio. Están alqui- i 
lados. Informan en la misma. 
25281 50 jn 
cuaríes unidos, con su baño, entra- i medor, cocina de gas_,_cuarto y servi- | 
da independiente, con o sin muebles y 1̂0s de criados, en $1 <o. La llave en la 
toda asistencia, en el mejor punto del ¡barbería. Informan: San Lázaro, 113. ¡ 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , número 342, se alquilan los altos, ísala, recibidor, siete cuartos, baño, co-
Vedado, en familia americana, casa muy 
fresca, servicio de luz y criados. 7, es- I 
quina a 15. Teléfono F-5270. Contra-
to. 
252C4- • 1 jl ; 
Habana. 
25450 A - 8 0 6 6 . y A - 5 0 8 4 . 
g E A L Q U I L i 
28 jn 
DE 
~pvIEZ Y ;NUEVE, ENTRE CATORCE Y 
U IMez y Seis, número 511: sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. 
llave en el 509. El dueño en el chalet de 
12 y 15. Tiene dcxble servicio sanitario. 
Es en el Vedado. 
240G2, 27 jn 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
TT'N GUANABACOA, SE ALQUILA 
J C j hermosa casa-quinta, en la calle de 
calde O'Farril, esquina aLuis Esté- Calixto García, 65, con sala, saleta, seis 
vez, a una cuadra de Estrada Palma, con grandes cuartos, cuartos de criados, 
sala, comedor, ainpl'.o hall de columnas, i servicios completos, patio, jardín y un 
cuatro habitaciones con baño interca- separado de la casa por rejas. Se pres-
lado, portales, terraza garage y cuarto ta para dos familias y es muy céntrica, 
de servicios Independiente. Situado a j hermosísimo solar con árboles frutales 
'a brisa y rodeado de Jardines y pa- el tranvía pasa por la esquina. Infor-
tios. Informan en el teléfono M-2tí23. mes: Teléfono F-5062. 
25342 , 28 jn I 25434 30 jl 
; nueva, con todos los adelantos modernos, 
i En el centro comercial, c n teléfono 
i 1E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N T I - I y luz eléctrica toda la noche. Es casa 
O lada casn. Calzada del Cerro, ,679, de familia y no hay cartel en la puerta, 
bajos, compuesto de portal, sala, recibí- I Informan en Compostela, 90, antiguo, pri-
dor, tres habitaciones, cuarto bajo In- [ mer nlso. " T ~ 
tercalado, comedor al fondo, cocina gas, I "'ooOG " 09 in 
cuarto y servicio de criado, patio, tras- I — " -'— 
patio. La llave e informan, en los al- I TT'N C A S A P A R T I C U L A R S I N M A S otro 
tos. ¡ üi inquilino, se alquila dep-irtamenío de 
25041 1 jl , dos habitaciones, con independencia y co 
«naBSBPBmnaanaasnKasamRRsaasaa^Ba mndidades, a matrimonio sin niños, bi-
chos ni plantas. Concordia, li"">. 'bajes. 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 154, 
Casi esquina de Reina, Se alquilan hermo-
sísimas habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado, magnífica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
Venga a verlas y se convencerá. También 
se alquila una espléndida y hermosa sala, 
, propia para consultorio o cualquier cia-
i se de Industria; también habitaciones muy 
! hermosas para dos personas a precios 
' reducidos. 
j 235S8 28 jn. 
i QE ALQUILA UN HERMOSO GA:3Í> 
! O nete, fresco y ventilado, un recibi-j dor en casa particular. Propio para mé-] dico. Referencias mutuas. -Prado, 29, al-¡ tos. 
| 25120 - 27 jn 
entre Marqués Gonzálíz y Oquendo, a 
media cuadra del Jai Alai. 
^ . j . 2s rti. 
QE ALQUILA UNA HABITACION, EN 
O casa particular, en Acosta,'36, altos. 
25403 28 jn 
CEÑOSA, SOLA, DESEA HABITACION 
O que no exceda de diez pesos de al-
quiler. Informes, Teléfono F-5493. 
25412 28 jn 
PALACIO PINAR 
j Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
i tldós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C5425 300.-12 jn 
K IVIERA HOUSE. HABITACIONEsT departamentos amueblados con servi-
cio privado, agua caliente, para hombres. 
Teléfono. Casa acabada de construir, en 
Lami arilla, número G4. 
24805 i 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
O lugar céntrico, a caballero solo, cam-
biándose referencias. Habana, 91, altos. 
25457 i 28 jn [ S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 2 7 d e 1 9 2 1 _ A N O ü g x i X 
Viene de !a vuelta 
a i 01 H A UNA HABITACIOX, AL-
S E t a ^ e n c l i í £ üe un garaje, con entra-
cambian referencias. 4 2$™*™ ^ en 
tre 21 y 23. Teléfono F-4491. 
24003 ^LJ1: 
E n la c a s a E g i d o , 10 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , prop ios p a r a s o c i e d a d e s 
de r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , etc . E n t r a d a i n d e -
pendiente por Z u l u e t a . E n E l E n -
canto i n f o r m a n . 
27 my 
C E A L Q U I L A . E N E L I N T E R I O R D E 
kJ> la casa Milximo Gflmez. número 163, 
entre Indio y San Nicolíis, un Depar-j 
tamento en la planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita- | 
rio, con entrada Independiente y luz 
eléctrica. Y en la planta Ibaja, una ha- ' 
bitación. Informan, en la misma. 
23694 29 Jn _ 
SE A L Q U I I i A P A K A E L D I A P B I -mero de julio una sala muy freca 
con espléndido balcón a la calle, a ma-
trimonio, hombres solos o giro del co-
mercio. E s casa serla. Sólo dos inquili-
nos. Se le alquila con comida si lo de-
s e a n . Ksmerada limpieza. O'Reilly, n ú -
¡ mero 90, primer piso. 
¡ 2 4 8 2 2 28 Jn. 
CIASA D E H U E S P E D E S : S E AEQÜJl A N ' csplí-ndidas habitaciones para fumi-
¡lia!! u hombres solos; altos y 'oajos. 
¡ Neptuno, 10, entre Consulado e Indus-
í tria. Buenos precios 
I 22889 1S Jl. 
( Q E AEQUITiA E N DESAGÜE, 10, A 
l O una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas | 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
i corriente y abundante, cielo raso, cuaf to I 
i de Ibaüo "intercalado, para matrimonios j 
) sin hijos, señoras u hombres solos, si , 
; lo desean también se da de tomer; al 
; lado del Nuevo Frontón, todo muy are- | 
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
BI A B R I T Z : GRAN CASA D E HÜES-pedes. Industria, 124, se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. AJbonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
E N L O tMAS C E N T R I C O 
de la Ivibana se ofrecen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y tn.mbién se sirve a la carta. Es ta 
casa cuenta con un exaelente coclnéro. 
Consulado, 140 altos, esquina a San K a -
fael. Teléfonos A-4DÓ6 y M-3496. 
23349 30 Jn. 
S > t ^ r t í 1 ÜNA H E R M O S A H A B I ->7r J o . amueblada, con balcón a la 
ra fri^í rwUno 0 dos caballeros de mo-
nninn a Ín'orman en Corrales 2-A, es-
2 ^ » ZUlUeta' Primer piso. 
Jo,í18 90 Jn. 
HOTEL, I M P E R I A L . CASA P A R A VA-milias. Se alquila un apartamento 
amueblado, cómpuesto óe ti es habitacio-
nes, una con vista a la calle, con o sin 
comida. San Líizaro, 504, Loma de la 
Universidad. 
24906 29 Jn. 
16533 
HOTEL "EL C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teh'fono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida.> "'raña 
Hernumo y Vivero. 
16424 3° Ín 
E n Galiano, 68, altos, ca sa de familia 
de moralidad^ se ceden dos frescas 
| habitaciones, amuebladas, con b a l c ó n 
l a l a calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
' agua en los b a ñ o s . 
24099 27 Jn. 
O E AIiQUIIiAIT K2T S U A B E Z , 58, A L -
O tos, dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
E n la misma, informan. 
25-lül 29 Jn" 
- n r A B T T A r i O N ^ S , CON V I S T A A L A 
X A .pallo, frescas; baratas y luz eléc-
trica, Crespo. 7 y medio, esquina a Re-
fugio, slh niños, y referencias. 
250-18 • 29 Jn 
HOTEL "íMFERIAL' 
Punto ideal pai-
tos del Paniue 
para familias, y 
comida. Precios 
ro, 504. ' 
i el vetano, diez nunu-
Central. Habitaciones 
!e artamei.tos con y sin 
de verano. San Láza-
21 Jl 
EL ORIENTE 
Casa rara fimil.jas. Ksplfndldas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3tt, 
es.iiiini a Teniente Key. Teléfono A-lfi28. 
23112 :í0 jn 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de farni»!. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los ibajos.) 
2253ñ 7 Ji 
COMPOSTELA HOU8E, S I T U A D A E N Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'bittaclo-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 6 Jl 
EfN MONTE, 302, BAJOS, S E A L Q U I L A j una habitación muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
24152 2 JI 
HOTEL ROMA 
Kste lionnoso y antiguo edificio ha sido 
compl'-namente reformado. Hay en él 
depártanle»tos ron baños y demás ser-
vicios privados. Todns las habitaciones 
tienen lavabas dt. agua corriente. Su j 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. ! 
Teléfono. A-OiliS, Hotel liorna: • A-lfi."0. 1 
Quint i Avenida. Cable y Telégrafo "lio-1 
mote!. ' 
E N M O R R O , 3 , B A J O S 
al lado del doctor Zayas. Se alquila 
una preciosa sala, propia para ofici-
nas o gabinete dental. Una habitación 
con muebles o sin ellos. Precios módi-
cos. Casa da moralidad. 
24839 2 8 j n 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y h a -
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se admiten an ima-
les. 
25090 13 J l . 
T>ARA UNO O DOS C A B A L L E R O S S E 
^maÍ.9 a una hermosa y fresca habl-
a n ^mUeblada' con toda asistencia en 
casa de moralidad; no hay niños. I n -
f0S? en V ^ g a a 113, altos. 
25355 27 Jn. 
C E A L Q U I L A N E N R E I N A , 12, A L T O S , 
K-> entre Galiano y Rayo, una hamltación 
propia para dos socios o tres, u matri-
monio solOi También el zagtiftn, punto 
céntrico y de porvenir: el recibidor de 
la misma muy decente, claro y ventila-
do, be evlgen referencias, y el hall 
muy amplio,y ventilado, para una aca-
demia. 
25356 27 Jn. 
U N S A L O N B A J O ~ 
con vista a la calle para una indus-
tria, se alquila. Su dueño, en Manri-
que y Maloja, señor Frades Veranés. 
25316 2 j l . 
Q E A I . Q U I I . A N HOS H E R M O S A S Y 
O frescas habitaciones, juntas o se-
paradas, con o sin muebles, llavln, luz 
y teléfono, casa de familia y absoluta 
moralidad. Animas, 103, bajos, entre 
San N ico lás y Manrique, Informes a to-
das horas. 
_ C5657 7d.-24 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A bitaoiones, con todas las com^dldadles 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos. 
242.30 30 Jn. 
/ ^ASA D E H U E S P E D E S , H E L E M -
House, habitaciones frescas con vis-
i ?! a Malecón, luz eléctrica toda la no-
che. Cuarto para doé, a $60, al mes. San 
l á z a r o . 7 5 , altos. Teléfono A-1663. 
2 ü 1 9 C 25 JI 
; V i ta , B a ñ e s , Nipc, S a g u á de Tana» 
¡ mo, EUracoÁ^ GuantiniURa y Santia-
go de Cubie,. . , 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n P e ó r c da 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadii la, M a / a g ü e s f 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genfuegos. Cas i lda , Tuna? efe 7 a - ; 
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur . G u a - • 
yabal . Manzanil lo , Niquero, Easenada ! 
de Mora y Santiago de Cuba* 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O i 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, | 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza . / 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del j 
Medio, D i n a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
bre todos los bultos de su equipaje, , sobre el 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. 
T e l é f o n o A-7900 
SE A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S corridas, con cocina, en la casa n ú -
mero 26, Velázquez. Se prefieren perso-
afS26 inoralidaid y sin niños. Del 23 
25222 27 j n 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Pinillos, izquierdo j C a . 
D E C A O I / 
SE A L Q U I L A E > UNA CASA NUEVA una espléndida habitación, gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
24207 27 Jn 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente R e y , 
11, esquina a Mercaderes. P a r a in -
formes, el conserje. 
, C5270 10d.-7 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
O ra hombre solo o para guardar mue-
bles. Aguiar, 48, altos. 
24910 . 28 j n 
\OE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O hombres solos, con luz y llavín. Casa 
particular. Rayo, 77. 
24652 . 28 Jn. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
Ibaratas. Con lavabos de agua corriente 
I y frescas, a hombres solos o matrimonio 
i sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
' que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. 
_24279 15 Jl 
OB R A J I A , 96, A L T O S B E L R E P R I G E -rador Central, dos cuadras del Par-
que Central, se alquila espléndida habi-
tación fresquís ima, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza 
buenos servicios, casi especial para ofi-
cinas u hombres solos. Informa el por-
tero o por el Teléfono F-4043. 
25262 27 Jn 
O O L A M E N T E P A R A O P I C I N A , S E 
CT̂  al,(l,uila una hermosa sala y una ha-
bitación, en Habana, 68, bajos. Infor-
mes, en el a lmacén de música, pianos e 
instrumentos de Anselmo López y Ca. 
S. en C. Obispo, 127. 
25298 ^ 27 Jn 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y u u ) 
(Provistos de l a T e i e c r a i í a s i s í ü l o s ) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
t Sao Ignacio, 72 , altos* T e l . 7990. 
V E D A D O 
DOS H E R M O S A S Y F R E S C A S S A B I -taciones, con muebles o sin ellos, 
se alquilan en Línea, 81, bajos, entre N 
y M. 
2 5 2 9 5 • 2 7 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D . n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
A V I S O 
2309? 80 Jn 
Habitccioncs v*n estrenai. Alquilamos I 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo ! 
l a ñ o y vicio sanitario interior; con 
o sin n u e b h s , en los altos de la I 
M u e b l e - í a L A E S F E R A , Neptuno, 189 
entre B e h c c o c í n y Gervasio. 
24(303 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N HAlJITACrONES CON muebles, luz. lávabo de agna. corrien-
te, servicio (i<j criado. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
23825 28 jn 
% f u R A I ^ Á , , 117, A¿'TOSrSE~AI.QUI-
iJ-iL la habitación a hombres, es am-
plia, tiene buenas comodHades, puede 
'\ erse a cualquier bora. 
24SG) 30 jn 
JE S U S M A R I A , 21, S E A L Q U I L A N habitaciones muy ventiladas, agua 
abundante y hay una habitación amue-
blada, con vista a la calle, y dos pa-
ra hombres solos, a 45 pesos. Casa y co-
mida. Con todo el servicio, y se da l la-
vín. Teléfono. 
248S2 30 Jn 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , , 
O amueblada, a matrimonio u hombres 
solos, casa muy buena. L u z y agua 
abundante. Rayo, 88, bajos. Teléfono 
M-9467. 
25047 27 jn 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S . No se admiten niños. Se dan y to-
man referencais. Campanario, 85, ba-
jos. 
24784 29 Jn 
TTIN T E N I E N T E R E V , 81, A L T O S , S E 
J L j alquila una habitación a hombres 
solos. 
25218 2 7 j n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 8 3 . fym casa para familias, 
montada como los mejore* hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
Juan S a n t a n a Martm» Zulueta , 83 . Te" 
lefiono A-2251-
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
25291 28 jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se alquila una habitación sin muebles 
con mucha vent i lac ión y luz eléctrica. 
25263 1 Jl 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
a A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K " I O N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " * ' 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , ' 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C É P C I O N ^ " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , OMlat i ién , N w i t a s , T a -
ra fa. M a n a t í , Puerto Padn; , G i W a , 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no deispachara n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el ae-
noi Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abri l de 1917. 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O B E T C 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A . 
C I O N D E C O R R E O S 
VIAJES R A T i D u » A c S P A W A 
E l hermoso trasat lánt ico! e spaño l 
Conde Wífredo 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
I S a l d r á ü e este puerto sobre el d í a 
3 0 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y f 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiasro de C n b a 
2 D E J U L I O 
E l vapor francés 
VIRGINIP 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y d 
sobre el H A V ^ 
6 D E J U L I O r ^ i 
E l vapor correo francés 
KENTUCKY 
Para 
en su primer viaje, saldrá 
puertos de 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
«obre el ^ ^ V R E . 
28 D E S U N I O 





C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
¡ V a p o r e s Correos Franceses bajo con-
| t ra to postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
FLANDRE 
sa ldrá para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z , 
21 D E J U N I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
S A N T A N D E R , y 
sobre el S A I N T NAZ^IRg 
2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega ser|, 
tomado por las embarcaciones ¿,1 
: lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San FrancW 
¡co- entre los dos espigones solam., 
' te hasta las D I E Z D E U M A ^ A 
del^ d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y ¡os 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA. 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaooret 
P A R I S , 45.00 toneladas y 4 hélices-
" F R A N G E , " de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A L0RRA1NL 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R a 
C H A M B É A U . C H I C A G O . NIAGARA, 
etc.* etc. 
P&ra m á s informes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
mino—«iiiwiii» • i w — — • i i i m i » mi iiiniiiinrTW— 
Buena oportunidad. Se vende una ca-
rrocería para F o r d con vestidura nue-
v a de paquete con parabrisas fuelle y 
faroücs á z jue^o de guardafangos cua-
tro i u : J : £ í i J j n g a trasera piso de go-
ma nueve;, delantero y trasero y al-
gunas c u e s piszns para el motor. T o -
do en $200.G0 vo dade.a ganga. S a n 
L á z a r o n ú m e s o 249, Frente al Parque 
de Macao. 
\ J mas nutsVas, íorros, mitad de precio., 
líbclge fciiolher, camión, dos toneladas, 
igual que nuevo, todos muy baratos, por 
neceííiiar dinero. Vista hace fe. Infor-
mes, a todas Loras. San José, 101, ga-
raje Díaz. 
2i?,10 30 jn 
C U Ñ A B U I C K 
Se vende una completamente nueva, 6 
cilindros, seis gomas. Teléfono 1-2933. 
25477-78 5 j l . 
SE V E N D E , POR L O QUE D E N , P O K embarcará^, un auto flamante, oo? 
meses de uso, particular, ECort. Puede 
verse a todas Loras en Morro, 5. 
25475 28 Jn. 
FORD, X,0 V E N D O P O R AXTSENTAR-me, lo doy muy barato. Informan: 
Espada y Zanja, garaje, por Espada-
Pregunten por Gastón. De 12 a 2. 
25267 27 jn 
AP R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E UN Ford del 18, está en buenas condicio-
i nes. Se da en 350 pesos. Informan en 
: San Miguel 27, de 12 a 1. 
25332 27 jn. 
CAMION D E 1-112 T O N E L A D A E N cbassis, Igual a nuevo, con gomas ma 
eizas, magnetot Bosch, motor Continental 
cosa fuerte y económica. No compren 
antes de ha'ber visto éste. Taller de sol 
dadura autógena, Oquendo y Pocito. 
24940 30 jn. 
P R E C I O S O B U I C K 
Moderno, 7 pasajeros, equipado a todo 
lujo con gomas Royal Cord, nuevas; 
lo vendo barato, por embarcarme. Pe-
ñalver, y Chávez, 1. Dfe 9 a 12 de la ma-
ñana. 
25279 28 Jn 
I^JE VSxJDE U S A CUáíA C H E V R O H E T 
KJ en perfectas condiciones. 900 peuos. 
Dirigiis^ por escrito a: D. R. T., D I A -
R I O DE uA MARINA. 
2559.9 28 jn 
4 •U xÜWiüVil, I IUDSON, 7 P A S A J E -
X X i o.-!, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
He vende en l.'(U0 pesos ó se cambia por 
tina cuña Lxuige. nueva. San Miguel, 
1*5, Teléfono M-K542. 
2541;; 29 jn 
"lL>Ei5cAB01.:JS; SU V E N D E U N A L A N -
-í- cliiva. Danui 'razón en la bodega de 
la calle de Cuba, esquina a Cuarteles. 
Do Ciñ'co a siete p. m. N 
^ 5 4 2 7 28 jn 
Q U I E R E U S T E D Y Á C É í T u N B U E N 
N E G O C I O 
L e arreiidanro- a muy bajo precio 10 
c a i r i c n ^ / e c k a r d , rec ién sacados de 
la fáh!¡; ,a. Los hay ds cuatro cinco 
y reís tonJad^s. Cinco son de volteo y 
otros cinco c ; c : í . S i le interesa 
el negocio v c p . en , Cuba i 6 al señor 
G o n z á l e z . 
Se c o m p r a u n c a m i ó n de u n a a dos 
t o n e l a d a s . P a g a m o s c o n c h e q u e s 
de D i g ó n y H e r m a n o s . C e s á r e o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , P a u l a , n ú -
m e r o 4 4 , H a b a n a . 
i j i . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c io r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & G o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
15d.-9 C5333 
MO T O C I C L E T A S H E N D E R S O N , E X C E L sior, Indian, Harley Davisson y Cle-
veland, y sidecars, nuevas y otras de 
muy buen uso, solamente en 180 pesos y 
arriba; No compren ustedes antes de lia- | 
ber pasado por mi casa, tengo precios 
sin competencia. Carlos Ahrens, Parque 
Mace'i esquina a Venus. Hay toda cla-
se de accesorios para motocicletaa. Un 
Fiat, tipo 2, con pintura, fuelle y gomas 
nuevas, en $600. Carlos Ahrens, Par-
que Maceo y Venus. 
24040 30 Jn. 
POR SOLO w.500 PESOS UNA C U S A U berty, con todas sus gomas nuevas, 
costó 4.500 pesos y se da a toda prue-
ba. Se puede ver en la nave de Con-
cha v Fabrica. 
24916 £7 Jn. 
C¡E V E N D E UNA CU5fA Y UN C U P E 
O Ford, en ben estado, con ruedas des-
! monta'bles y otros extraordinarios. Pue-
j de verse en Teniente Rey, número 71, 
' de !) a 5 del día. 
; 2.-,003 29 Jn. 
254-."¡ 
4 u t o j - o"". h u b : 
-fX Carrocería Txnvn 
le nuevo y equipado 
solo 5.0U0 millas " ai 
dad. No ha salido al 
tratado con cuidado, 
embarcarse su dueño 
na. Garaje de la <*oii 
rio^ de Automóvi les , 
guntar por don Nazarío 
25228 
5 J l . 
C K S U P E S , S I X ? 
Oivr, iiracticamen-
;> lodo lujo, con 
dadas en la Oiu-
campo y ha s;do 





IT U P M C B I E E S . SE V E N D E N HUPMO-JL biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fAbrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro?'99. 
'-̂ 775 8 Jl 
K . G O M A S / 
UninSwm 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . l to-4241 
C 3267 Ind 23 ab 
SE V E N D E UN CAMION F O R D D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. 
E n Pvmta Brava da Guatao. 
C 3S81 80-d 11. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos nn Chandler de ele-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Amia 
tad, 136. B. García. 
ANGA. SE V E N D E UN CAMION 
v T Ford, de una y yinedia tonelada con 
carrocería propia para reparto, o enva-j 
se en muy buenas condiciones. Lómbi 
lio. 24. Teléfono A-S672. Cerro. 
23529 28 Jn 
Q E V E N D E UN MAKMON, C E R R A D O . 
O Se puede ver en Marina, 12. Infor-
mes : Telúfono M-26S4. Menéndez. 
24561 SO Jn 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
M A R M O N 
Cuña, cuatro pasajeros, acepto en pago 
un Dodge, $3.600. Govantes. San Juan 
de Dios 3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
24974 j i . 2. 
V E N D O U N C A M I O N 
y una guagua de 30 pasajeros, de 2 y 
media toneladas el camión es de cinco 
toneladas, marca "Whlte, están nuevos y 
los doy en la mitad de su valor, juntos 
o separados. Informa, su dueño, en Je-
sús del Monte, 73. Teléfono M-9333. 
24853 26 j n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la República, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
2250S 7 Jl 
Se vende u n Chevrolet, en inmejora-
bles condiciones. Tiene 5 gomas nue-
vas y fuelle nuevo, y se d a toda prue-
ba . Se da barato, pero a l contado. 
Garaje , Prosperidad. Calle 29 y D . V e -
dado. 
24570 28 Jn 
CAMIONCITO F O E D , C A R R O C E R I A cerrada, f gomas casi nuevas motor 
a toda prueba. Se da por la mitad de su 
valor. Precio: 550 pesos. Informan: Subi-
rana y Sitios. Bodega. Andrés Méndez. 
24732 29 Jn 
DODGE B R O T H E R S , EQUIPADO com-pletamente, con seis ruedas de alam 
bre nuevas, seis gomas Hood y seis cá-
maras nuevas, forro, defensa, etc, como 
nuevo, se vende al contado en 1.500 
pesos. Teléfono M-2844, de 7 a 9 de la 
mañana. 
24999 28 Jn. 
SE V E N D E POR MENOS D E t A Mi-tad de su costo, en la Agencia, un 
Chandler, de 7 pasajeros, de 5 meses de 
uso, en perfectas condiciones. Informan: 
Francisco Icardi, Industria, 8. 
24571 27 jn 
CAMIONES B E S S E M E R . S E V E N D E N a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 90. 
22775 8 Jl 
C E V E N D E AUTOMOVUi CUNINGHAM 
tipo Sport, de siete pasajeros. Está 
enteramente nuevo. Informan, en Consu-
lado, 19. Teléfono A-6792. 
24160 27 jn 
C A D I L L A C 
F O R D 
Se vende u n F o r d , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
80 Jn 23196 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2-112 y 3 -112 T o n e l a d a 
P r e c i o s R e d u c i d o s . 
Tipo especial, tres meses de uso, acepto 
un carro chico en parte de pago. Precio: 
$4.200. J . Govantes, San Juan de Dios 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
24974 J l . 2 
SE V E N D E XrV P O B D , BARATO, A plazos o al contado, en el café de Sa« 
lud y Rayo, de 11 a 12. M. Suárei. 
25422 so jn 
S E V E N D E 
Una cuña francesa, marca Citroen, única 
de su modelo en íá Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel, 123, altos: de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
24485 30 Jn 
CUÍÍA J O R D A N , D E DOS ASIENTOS, último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 cilindros que hace 20 millas por 
gajón de gasolina. Se vende a prect» 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de tft-ansporte j despacho. San 
Lázaro, 99. 
22775 8 Jl 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1-1 ¡2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h . 
TJOXC $2,500. E N C H E Q U E S D E L B A N -
JL co Español, se vende un Studebaker 
en perfecto estado, siete asientos, cin-
co ruedas de alambre, seis cilindros y 
arranque eléctrico. Véase en Manrique, 
82, garaje. 
25123 1 JI 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
25107 SO Jn 
CÍE V E N D E U N A MAQUINA, COMPIiB-
iO lamente nueva, cuatro gomas cuer-
da nuevas. L a doy en la primera ofer-
ta prudencial, que se me haga. Infor-
man en Salud y Rayo café. 
24694 2 Jl 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de loa Báñeos Español, Nacional y 
d© IWgÓn y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Dn-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
22707 g j l 
SE V E N D E UN AUTOMOVUi PRED-mont, de cinco pasajeros, en Inmejo* 
rabies condiciones. Se puede ver en 
San José, 126 y medio, casi esquina a 
Soledad. Talabartería. 
10 JL 
P o r so lo 2 , 5 0 0 pesos 
n n a o m i t a B e r t y , con 
t o d a s sus g o m a s nuevas , 
c o s t ó 4 . 5 6 0 pesos y se 
d a a t o d a p r c e h a . S e 
p u e d e v e r e n l a nave 
d e C o n c h a y F á b r i c a . 
G A R A G E " E L N A C I O N A L " 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a ! q u e o f r e c e 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a í v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
23987 1 Jl 
24916 28 Jn 
O E V E N D E U N A MAQUINA, COM-
D pletamente nueva, 4 gomas cueras 
nuevas. L a doy en la primera o í e m 
prudencial que se me haga. Para uuo^ 
ihes: Salud y Kayo, café. 
24694 3 J -
Se alquilan camiones. S i usted desea 
hacer un buen negocio, v é a n o s en se-
guida. L e alquilamos diez camiones 
P a c k a r d , en m a g n í f i c a s condiciones y 
a precios muy bajos. C u b a , 16, s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
24522 80 Jn 
UN O V E R L A N D CON R U E D A S D E lambre, cinco gomas de cuerda, fue-
lle y pintura nueva, magneto Boscb y con 
todos los accesorios, en 800 pesos. Ganga 
de la moratoria sin igual. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo, esquina a Venus, al lado 
del grago Maceo. 
24940 80 Jn. 
AP R O V E C H E N E S T A OPORTUNID^ Se vende un FoW del 20, con arnin 
que, por tener que emlbarcarse su aueu* 
E l primero que llegue se 1° l l eJ^ 
mes, en Espáda y Zanja, café. Pregunten 
por Americano. Puede verse de o a o 
la mañana, y de 11 a 1. ,_ 
24029 ^ 3 -
/ - ( A N G A . S E V E N D E UNA BOTOOS; 
TjT cleta, Harley Davlson, con sigeo» 
Nueva, flamante. Quince díaá de uso. x 
ra informes: Belascoaín, 99 V ra^a 
Nueva Unión. De Gómez Fraga y ^ 
25092 
E 
N AUCANTARIUUA, 20 22, G^BAGE 
se venden dos Fords casi re faua^ 
por tener que embarcar su <™*™¿ ae. 
mismo dueño del garage alqui 1 ^ n ú , 
cesoria a persona decente. Teléfono nu 
mero M-5636. Benigno. 
25234 
C A K R U A J E S 
CJE V E N D E UN GRAN CARRO 
¡O nadería y un buen mulo, be Q 
rato. Informan: Aguacate, ^ ^ 
24447 
ra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
Compro una t i n t o r e r í a bien situada y 
en buenas condiciones. Dirigirse a 
Virtudes, 27. S e ñ o r L a v a . De 5 a 7 
de la tarde. 
-•"^•••i _ 28 Jn. 
r i lENGO COMI» K ADORES D E CASAS 
A en todos los barrios de la Habana. 
Vendo casas chicas en Cerro y Jesús del 
Monte, desde 5.000 pesos. Tomo varias 
cantidades dinero en primera hipote-
ca con doble garantía. Informa: Rodrí-
guez. Santa Teresa, E . Cerro. De 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
24325 28 jn 
t j E D E S E A C O M P R A R E N E L R E ~ 
parto Santos Suárez. dos solares, 
siempre que se pueda pagar cómoda-
mente y a precio razonable. Dirigirse 
por escrito a Miguel Morales. Progreso, 
1. Teléfono A-1391. 
25117 28 Jn 
I S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
E n $1,650, cedo solar grande, con cua-
tro cuartos, madera nuevos, el resto diez 
, pesos mensuales a la Compañía Reparto 
Batista cerquita tranvía. Urbanizado. 
Figuras, 78, Teléfono A-6021. Ldenín. 
2537Ü 5 j i 
L o c a l para establecimiento. Compro 
el trespaso de un local r.mplio o par-! 
te de un establecimiento grande que i 
e s t é en San Rafae l , cerca de G a l i a n o J 
o Neptuno, muy cerca del Parque Cen-
tral. E . Banco, S a n Rafae l , 62 . 
2-,3327 30 jn. 
T ^ E S E O C O M P R A R E N C A E L E CO-
J L / recial una casa si su precio es r a -
zonable, no importa que sea vieja si 
tiene bastante terreno. Trato directo con 
el propiettario o poderdante Informes 
por correo con las iniciales B . la. S 
Apartado, 300. Ciudad. 
25057 . g jn 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le oiVecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. V e a n en C u b a 16 al s eñor Gon-
z á l e z . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y contratos de solares en 
Jesús del Monte, Víbora, Luyanó y Ce-
rro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. D-e 12 
a 9. Manuel Lienln. 
25423 5 J l . 
SI N CORTÍEDOK. D E S E O COMPRAR unh casa de tabla o mampostería, que 
su precio sea'de $2,800 a $3,000; dando 
al contado dos mil pesos y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento; can-
celable por dos aBos, prorrogable a 4. 
Informan: Monte, 340, barbería. 
24703 27 Jn 
Q E COMPRA UNA ITINCa. E N T R E Ura-
O do y. Belascoaín, de cincuenta uijl pe-
sos. Trato directo coa su dueño. Diri -
girse al Apartado 264, Habana. 
25480 80 Jn. 
Compro contrato de nn solar, 
llano, en J e s ú s del Monte o Ví-
bora, dando un certificado del Ban-
co Español, de $1.379. Figuras, 78. Telé-
fono A-G021. Manuel Llenfn. 
24163 27 Jn 
COMPRO UNA C A S A D E UWTA P L A N -ta, en el radio de la Habana, que 
tenga dos ventanas, cuatro cuartos y co-
medor al fondo, y otra de dos plantas 
de iguales condiciohes. Triana. San In-
dalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. No 
corredores. 
25297 4 j l 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E terreno llano, dé unas cuatrocientas 
varas, que dé a calles arregladas, con fá-
ciles vías de comunicaciones, o sea cerca 
de las líneas de tranvías, que su precio 
esté entre 5 y 10 pesos vara. Situado pbr 
Ayesterán, Zapata, no por la parte del 
Cementerio. Infanta, Club Almcndares, 
Concha, Luyanó, Cero; no en el Reparto 
de Las Cañas, prefiriendo entre Infan-
ta y Domínguez, o cualquier otro lugar 
similar a estos. Dirigirse a Lui s Terry, 
Apartado 2565 Habana 
25170 ! j , . 
Se compra en su justo precio casa 
chica en la Habana , de una planta, | 
en buenas condiciones, cuyo valor no i 
exceda de 7 mil pesos. No corredores 
Tejadil lo , 5 , altos. A - 6 2 0 2 . 
25164 27 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE R D A D E R A G A N G A . A I . I .ADO del Reparto Miramar, en el pintores-
co Reparto L a Sierra y a tres minutos 
del puente nuevo del Vedado, calle P r i -
mera y Seis, se venden dos lujosos y 
grandes chalets, uno de esquina y otro 
de centro. Ambos de dos plantas. Sus 
regios decorados al óleo, bonitos jar -
dines, lujosos baños y espléndidas ha-
bitaciones satisfacen los deseos de la 
familia m á s numerosa y de refinado 
gusto. Puede dejarse la mitad en hi-
poteca. Puede verse de cuatro a ^lete 
de la tarde. L a llave en la casa del la-
do y para m á s informes, su dueño, ca-
lle de Buenaventura, 60. Teléfono 1-2364 
Víbora, o Demetrio Córdoba y Compa-
ñía, banquero. Cuatro Caminos. Te lé fo-
no A-4850. 
25258 2 j n 
VE N D O CASA, C A E L E D E O B R A -ID í a, de dos plantas, 9 metros por 
17. Renta, 250 pesos. Amargura, 21, Gua-
nabacoa. También doy diez mil pesos en 
primera hipoteca. 
25453 as Jn 
SE V E N D E UNA CASA E N BUENA Vista, en la calle 6a. Avenida, esqui-
na a la. , a dos cuadras del paradero, de 
cemento, con todas las comodidades, a 
la moderna y con su jardín, a iodo su 
alrededor. Precio: $25.000. Informan, 
en San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
24504 ID Jn 
O B V E N D E U N C H A I . E T ¡r en 
b plantas, acabado de con|ti. 
el Reparto de L a Sierra, calle Se 
5a. y 3a., a una cuadra del l a r o . ^ 
da en 33,000 pesos, 14 g1'* Co plgón. * 
y 4 mil en cheques delf*"C°rimera hi-
él resto reconocido en una p r ^ d e i » 
poteca. Informan, en la misma, 
5 p. m. 'SOjn^ 
z ^ s í V í p 
\ P B O V E C H E N GANGA- / ^ r c a ?e 
A a la Calza del C ^ ' J d B d . Ben» 
L a Cova^ionga. buena PJn0„p Esauina, e" 
200 pesos, en 16 mil P t f ^ I d e ^ 1 1 
L a s Cañas. Con 5 casitas mm w, 
tros, en $7,800; un ^,u„r '¿iposterí^ 0y 
con 3 habitaciones ^e mampo j3 
a 2 cuadras de la CalzacU, « una «° 
Dos casas en Santos f u á r e ^ otr¡» 
5,500 pesos y la otra en 5'- 3 
cksa con portal, sala, % soW^ 
tos. en $5.500. Compro ^0GonZd.\f-
en buenos puntos. In ,^r"ade 12 a,„ 
Santovenia, 15, altos. Cerro, oe 2g Jn 
9 R 9 5 5 fc— 2522; 
S i g u e a i f r e n * 0 
• 
^ n i X X X l X ^ _ - DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1921 _ P A G i N A TRECE 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
9 ^ 1 fui a r i^pk 1 Como verdadera ganga se \ T A B A ^ U N A M M ^ ^ M M M M ^ A ' ^ ^ ^ . ^ J S N I J O A C C I Ó N p i n c a d e p r o - . ^ a s a b e m o d a s , m ü y b i e n s i - t v > e r o t a k a h i p o t e c a , t e n g o T \ o y d i n e r o e n p r i m e r a ^rtfi O © ^ J í & l t t t S I i SOLARES YERMOS ^ ducción, crianza, y recreo, en cal- LTuda y con muy 'buena clientela, se x J desdo mil hasta cien mil pesos a los ^ teca y ^mpro ui» caw d̂e -̂ ^ Vende Un lindo Chalet, SltUa- _ _ _ _ _ _ Z _ _ L ItIUUU¿> zada Tjene , casaS! ealllneros, chique- vende por no poder atenderla su dueña, tipos más bajos de plazo. Morales ,v Oaz- ™" Pomo., 9K Whlfi¿MAn ^6 í'V-'-^^T^ovTE HE VENDE J« Q„ C „ „ T i» r ' . .^-.^ ,^ ^ r0S; caballeriza, palomares, conejeras. Se dan facilidades al comprador. Tam- mán. Mercedares, 11. altos. Uepartamen-.fe"6?1: ^mô  ilabitacion. -b.̂  L»EI> 1̂0̂ n A(.VL-to v lie- "0 CU dan JuilO V Enamora- RQB̂ PtAK̂ ? ^AS ,9^í5^s' .9.°- corrales, tanques, bombas cañerías, e bién se venden las mercancías y se da to 16. Teléfono M-3155. _ . . J4fa9i) i |jí»^j0ga C'18̂ - n̂tóii iiecio í'''1 
lÉL̂ TnTormes 
letra 15 jl. 
s. „r,«fena: en ¡jiu.u. , de ^informes: Infanta. 22. on̂  ítor'ay ̂ nta Teresa. Cerro. Las 
I*8- -««O ÓANGA VERDAD, A ^-j, CB .̂̂ 'de ios tranvías vendo ILS cuadran sa|fJta y <los 
conn,ampostcría y azotea, y una î denianlP cesorias: se ¿a todo, KaC0", fnriíies: Infanta, 22. entro B«0-Sifta T ^ a . En Las Cañas. 
l<Ia ^ -t,«0 VENDO UNA ESQTJI-
iÉÍ-C a'ccfesuria, alquilada con «fĉ Ĵto y una casa con portal. ,hiecimllir v dos cuartos. Servicio ; cOin?í? In de azotea citaron: a tres t^ios tranvías. Calle afaltada. 
   
ve  u  chalet, si ú  
do en S io y 
dos, Reparto Santos Suárez, 
con jardines a sus lados, con 
su hall, sala y comedor, co-
•cina y baño, araje y cuartos 
para criados con sus servi-
cios, árboles frutales, entre 
dos tranvías; costó 30 mil 
pesos y se da por solo 16 mil 
pesos. Para informes, su due-
ño, en Luyanó, 27. 
21016 
El, REPARTO E S CASAS, CO-16n, 69, entre Daoiz y Velarde, (Ce-rro) se vende un solar con 8 cuartos fabricados y un garaje para diez máqui-nas. Es una buena inversión. Puede ren-tar más de 150 pesos. También se venden dos máquinas, una marca Maxwell y Oort. Informes, en la misma y en Obls-. po, 97. 
23158 27 in /1ANGA. VENDO EN EL REPARTO VJT Los Pinos, dos solares con frente a la Calzada de Aldabó. terreno inmejo-rable y de porvenir. Informes: Virtudes, 119 y medio; . 25383 i jn 
T7R D  O  FINCA DE PRO t l-. i 2 s, g ios, , l , t , , í , instalaciones de aguas y luces, jardín, i arboledas, palmares, platanal, cocoteros, 1 vacas, bueyes, caballos, mulos, cerdos, 1 gallinas, palomas, aperos, carro. 2 co-i ches, arreos y buen contrato. Precio. 4 mil pesos. Guanabacoa. Caserío Villa-María, bodega Villa-María. Pregunten I por Díaz Minchero. 
! 25398 3 jl 
2S jn 
5ías a" '̂ ta ganga, no se vende, se &ecten í i i oüO, para informes: In-t , f entre* Pezuela y Santa Te-f ¿ro Las 2a-*' corredor-f .rTTERAS, VENDO UNA CASA <f̂ niüô en'¿- techo de tejado, en "en11"?"ondiciones. Con once me: K^nte por 25 de fondo. Con t! i ^ fr;ins'accesorias. Entrada inde-wos y a dos cuadras de la Calza-W^- „ n mil pesos- Informes: In-Mitre Pélela y Santa Tere-k ¿ Las Cañas-Jío corredor. 
I r TESRO, VENDO UNA CASA í8" Víí sala, comedor y dos cuar-&e Por"liiostería y azotea, a tres h tranvías. Calle afaltada. P'nnnca vista, por tener que em-W n̂ rT el extranjero. So da en íEe,P̂ Vmes: en Infanta, 22, entre f- ^anta Teresa. Cerro. Las Ca-P-corredor. > r, ^ 
2!ÍVEDÁDÓrA $60.00 
\ npgado'a 23, a 60 pesos metro ^ " ' Í a pon fabricación de primera, le ,-halet de 1 planta; mamposte-ar) v concreto; moderno, sin es- | i'111 tfpne jardfh, portal, sala, gabi-K habitaciones, hall, 2 cuartos de P tnrio lujo, comedor, salón de lec-Plran cocina, pantry, garaje para ^ imiinas. 2 cuartos y 3 servicios tóns- todo rodeado de pasillos, ser-, tiíct'rico completo y agua cahen-
•íSa lavabo en los cuartos. b50 me-/itprreno, 500 de fabricación. TJr-
w} -Intl y por ello se da en 39.000 
1,2 Ta llave y para tratar: Luis Suá-
ĉcres. Habana, SI). 
5Í31 , ' , 
ANGA VERDAD. VENDO EN DU. VX yanó, casa de portal, sala, saleta, 2 cuartos, comedor, patio v traspatio. Toda de citarón. 5.600 pesos. . 
J J Ci DUIS ESTEVEZ, VENDE CASA con jardín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, baño con bañadera y lavamanos. Toda de cielo raso. 6.300 pesos. 
ÜT'N AVENIDA DE ACOSTA, ESPLEN-J L j dida casa con jardín, pasillos, por-tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor al fondo, preciosos decorados, con gran traspatio, para cría o siembra de culti-vos. 7 mil pesos, contado, y reconocer hipoteca, de 6 mil pesos. 
ESTO IiE CONVIENE. CON 7,300 pe-í tos, puede hacerse usted propieta-rio de 1145 metros de superficie. 2720 de frente 4,360 costado 43 por costado izquierdo y 2,450 fondo; el mejor solar de la Playa, con un valor real de 22,900 pesos. Dígame donde lo puedo /ver pa-ra darle informe convencionales para usted. Señor Marino. Calle D, número 15, Vedado. 25408 28 ja 
QE VENDE UNA BUENA PINCA EN 10 la provincia de la Habana, de 10 a 11 caballerías, de buen pasto y mejor aguada. En la carretera del Wajay a Santiago de las Vegas. Con portada a dicha carretera. Bruno Noroña. San Pe-dro y Enna. Café El Iris, de 8 a 10 y . de 2 a 4. Particular: Pasaje Agustín Alvarez, 26. Habana. 25005 28 jn. 
CA S A D E M O D A S , M Ü Y B I E N 8 1 -tu  e a clie tela, se . - en arrendamiento el local, con los ar-matostes. Informa: señor Cora, La Gra-nada. Obispo y Cuba. •.M540 30 jn 
AP R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D T Vento cinco mil pesos, moderna vi-driera de tabacos y cigarros, muy bi-lletera. 5 años de contrato en punto co-mercial y de mucho tráfico, setenta pe-i sos de alquiler, con comida para -mto, es ¡una ganga; otra, en inll quinientos pe-sos, cinco años de contrato, 50 pesos de .alquiler sin comida; un gran basturro, ' con "barbería y quincalla, en lo mejor de Santiago de las Vegas, regalado, en I tres mil pesos, con seis años de contra-to y propio para explotarlo en el giro do fonda, para más informes: ralle D, número 15, Vedado. Señor Fausto Ma-rín, después de las 7 p.rri. 6 de 2 a 4 café Belascoaln y San Miguel, jggjg 28 jn 
O E R E G A L A 
O pedes en dos OE TRASPASA EL CONTRATO DE O dos solares, situados en la parte al-ta del Country Club Park, uno de ellos con parte de fabricación y materiales. Se aceptan en pago, cheques de cual-quier Banco o Valores. Ascon. Aguiar. número 116. 
C5651 4d.-24 
7<N DA CALLE 
li Francisco, casa con 
DELICIAS Y SAN ala, saleta. 3 cuartos, cómedor, toda cielos rasos. Puertas de cedro, patio y traspatio, 8.500 pesos. Hotel París. Teléfono A-777Í). López. * 25290 27 jn 
O B VENDE UN SOLAR EN LA VIBO-O ra, reparto La Floresta. Calle Prev-ro de Andrade y Figueroa. Mide 15 de frente por 40 de fondo, esquina. Se da barato, por tener que embarcar su due-ño. Se da por lo que costó, ,a 5 pesos la para. Informan: Lealtad y Virtudes, café. 
24865 30 jn 
] QOLAR POR AUTOMOVIL. SE DE-O sea cambiar un solar, en Miramar, i por un automópil que esté en buen es-tado. También se admiten en pago che-1 ques de cualquier Banco. Dragones, 64. Teléfono A-9642. 24891 30 jn 
U N A C A S A D E H U E S - I mil pesos. Tiene cator-habitaciones elegantemente amuebla-i da; está situada en uno de los mejores puntos de la Habana. Todas las habita-ciones tienen balcón a" la calle y agua corriente; urge venderse por tener que ausentarse a fines del próximo mes. Cam-j panario, 68, altos. 
25496 20 jn. j 
CASA DE HUESPEDES 
Solo por cinco días tengo orden de ven-der una gran casa próxima a Prado, en 2,500 pesos con muy buenas habitacio-nes, y amuebladas. Informan en Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez. 25454 5 jl 
ENDO HERMOSA CASA ACABADA de fabricar. Fabricación primera, fachada de cantería modernista, cimien-tos y techos de concreto. Tiene cada planta jardín, portal, sala paleta, tres amplios dormitorios, cuarto de baño, intercalado a todo lujo; comedor, una preciosa galería, cocina, despensa, cuar- ^ 
'traspatio, ai»piio' Techoŝ  dTco-1 0Tarrill, acera de la brisa, mide 
raaos a todo lujo. Avenida Serrano, en- I O _ _ - J ; _ J_ „ tre Santa Emilia y Santos Suárez, o , 1̂  y media VaTES de trente pOF sea, entre las dos lineas directas a la, /A i f«„J-. «..^ J«.̂ ,:^« Habana. Informa, su dueño, en la mis- ¡ ^ UC tOnQO, qUC OOmina lina CS-ma. De 9 a 10 y do 3 a 5. 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
253T* 10 Jl 
1-
•^^TuiIA CUARTERIA, C I N -• ftno=onto8 y nif-va. mamposterla ita Villanueva, 38, dan razón, 
mT' ' ' . • 3 Ojn . 
¡ ^ ' m a g n í f i c o s c h a l e t s " ' 
jknos por la mitad de su precio. 
J oéa coastniídos; aún no se han; 
| jilo. Están situados en lo más alto, 
¡iejor de la Víbora. La más refi-j 
= acia y buen gusto arquitec-i 
lico aí mismo tiempo que las exi- • 
¡(¡u del confort más perfecto han 
Jdid» sa construcción. Damos 
aies facilidades de pago. Si le in-¡ 
escribanos al Apartado 1012. 
oos los dueños. 
5 Jl. 
OJO í. ESTAS (¡ANCAS s POK EM-barque verdad, vendo una manzana ) tres mil Dietros, toda fabricada, a : '{¡¡sos el metro. Está de Infanta a 1 ilascoaín, y de San Lázaro a íseptuno. i 
TX& CIUl)ADELA EN SAN MIGUEL, I J antes fiel Parque de Trillo, con «SO i letrcsaaC pesos metro. Otra cerca de anterior, a 42 pesos metro. I'arte de i jíaíoyresto al siete por ciento lartío | zo. /'róducen más del quince por cien ; 1 el terreno solamente vale mucho \ 
Oportunidad para una buena inver-
sión. Por tener que ausentarse su 
dueño, en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3,784; J_3395. 
varas cuadradas, la parte fabricada,! ̂  — 
con establecimiento e industria. Ga-' O 
na en la^actualidad, 200 pesos men-
suales, y está sitiada en el mismo pa-
radero del tranvía y a la Calzada. 
Vean para informes y pormenores: D. 
R. Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
23413 28 jn 
pléndida vista y buen cimiento pa-
ra la fabricación. Precio a $6 va-
ra. Trato directo con el dueño: 
Cine Méndez. Teléfonos M-3386 ó 
OE VENDE, EN 
O casa moderna. 
SANTOS SUAREZ, cuatro cuartos, dos saletas, garaje, traspatio, servicio in-tercalado, ganga 12,750 pesos; un te-rreno, 500 pesos contado, esquina a 20 pesos, a la compañía Dolores. Santos Suárez, 11. Villanueva. 25385 29 jn 
(JE VENDEN TRES CASITAS, ,JUN-kl tas, rentan 105 pesos. Informan: Te-nerife, 65, altos. 25195 29 jn 
EN EL REPARTO I.AWTON, Y BIEN situada, se vende una casa, propia para familia, que necesite expansión. Kstá rentando 70 pesos al mes. Ulti-mo precio, 4.500 pesos. 1,500 en efecti-vo y el resto err hipoteca. Informan, en c'alle 13, entre Pocito y Á. A todas horas. Víbora. 24928 ' 3 jl 
E V E N D E N " D O S S O L A R E S , A D O S cuadras del paradero de Orfila, de f! metros de frente por 22 y ia£dio de fondo; precio, ciu. 1,000 pesos y uno de esquina, de 8 de frente por 22 y medio de fondo; precio 1,750 pesos. Informan en San Kafael y Marqué?, González, lo-cería. 
24504 30 jn 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A, Dumas y S. Alpendre. Calle 
BODEGAS EN VENTA 
En Jesús del Monte. Cerro, edado, Re-gla, Marianao, Jess María, Sitios, Pue-blo Nuevo, San Láaaro, y en toda la ciu-dad, desde 2,000 pesos en adelante, con buen contrato y comodidades para fa-milia. Soy el que más práctica tengo en este negocio. Informa: Manuel Fer-nández. Reina y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
Uno en el centro de la ciudad, en 12 mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 18 mil pesos; otro en $650. Con fonda y bodega. Informa: Federico Peraza. Reina y Rayo. Café. 
VENDO UN CAFE 
En 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-rios; 10 años de contrato, se admite la mitad a plazos. Informa: Reina y Ra-
0. VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo en 600 pesos una buena; venta y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos; otra en $3.000; otra en $4.000. y otra se arrienda; para más detalles: Informa, Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Tengo los mejores de la Habana, en ven-ta, a precios razonables y al contado; soy el que más conocimientos tengo en estos negocios, por estar más relaciona-do con sus dueños. Informa: Federico Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo. 25407 5 jl 
BODEGAS CANTINERAS 
Una, $3.000. otra en $5.500. otra en $6.500. todas solas, en esquina; tienen mucho barrio, alquileres baratísimos y contra-tos, en Jesús del Monte. Figuras, 78. Te-léfono A-6021. Manuel Llenfn. -'4163 27 jn 
O E V E N D E ry S E T K A S P A S A U N A bue-LJ na casa de huéspedes, con quince de-partamentos, en el mejor punto céntrico de h i Habana. No quiero charlatanes, pues urge hacer negocio por tener que salir de la capital. Peletería Casa Gon-zález. Vives, 165; de 9 a 11 a, m. y de 2 a 6 p. m, 20772 30 m 
CARNICEROS. SE VENDE UNA CAR-nicería, casi regalada, buen barrio y mucha marchantería. Su dueño no entiende el giro. Informes: San Nico-lás y Misión, bodega. 25274 - 2 jl 
T V N E R O r A K A H I P O T E C A . T S N G O i / es e il asta cie  il esos a los y Gu. .  - . ^ ^ 25483 29 jn _ 
CHEQUES INTERNACIONAL 
'Vendo 30.000 pesos d-el Internacional. 25 mil pess del Nacinal, 255.000 del Español. Urge venderlos. Vendo cantidades meno-res. Mercaderes, 11, altos. Departamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-fiol. 
255»! 3 _j L 
Cheques y bonos de todos bancos 
¿Quiere vender su cheque? Tráigalo in-tervenido y se le paga en el acto. i. Tie-1 ne libretas de las Cajas de Ahorros y! quiere traspasarlas y coger dinero? Trái | galas, que se las compramos. Amargura,! ¡48. altos. Heres y Ca. Teléfono M-3506. ¡ 1 25309 -ZS j:>._ | 
l/^HEtll'ES HASTA O C H O MIL PESOS ¡ vy"del Bnnco Español, se venden con el | I veinte por ciento de descuento. Trato ¡ j directo. G. Ley va, de 11 a 12 y de 4 a C, ! café Alemán. j 25323 27 jn. | 
[A los deudores al Banco Español. 
Tengo cincuenta y dos mil pesos en ebe-¡ ques intervenidos que los doy en hi-poteca, juntos b fraccionados, en ¿muy buenas condiciones, y por dos o tres años, sin interés. Informan en Jesús del Monte. 73. Teléfono M-9333. 
25353 30_ jn. 
C~HEQUES INTERVENIDOS. COMPRO cheques en buenas condiciones a pagar» en plazos prudenciales. Impor-tante es salvar el dinero perdido. F. Gea. Virtudes, 75, altos, de 8 a 10. Ha-bana. 
25307 27 Jn 
T ^ O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -JL> teca y co pro una casa de 2 a 3 mil pesos. Dirigirse anuel Rodrí-guez. O oa, 26. Habitación, 26. 24699 30 jn 
JUSTO CANDALES 
Compramos y vendemos cheques de los Bancos Nacional, Español, Internacio-nal, Córdova, Dlgón y $9,000 hoy de Penabad. en partidas fraccionadas. Ofi-cina: Carmen, 6-A. Teléfono M-4153. 24841 2 jl 
Dinero- Doy en hipoteca desde mil 
pesos en la adelante mucha reserva. 
Informa Francisco Escassi, en Carmen 
11; de 12 a 3 y de 6 a 9. 
."6 16 ]0d-23 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
en todas cantidades, al precio más ba-
jo de plaza. Compramos casas y sola-
res. Reina, 53. Teléfono M-5817, 
24645 30 Jn. 
SI USTED TIENE DINERO üÊ COK-viene: Poseo bn giro a mi favor de cincuenta mil pesos, a treinta días, de una firma solvente, la cual me acaba de pagar otra vencida de igual canti-dad, por necesitar dinero con urgencia pierdo algún tanto por ciento al que me la descuente. (Negociaciones reserva-das). Informan: Marcelino Valdés. San Lázaro. 211, altos. Teléfono M-2254. 24835 29 jn.' 
SE C E D E vidriera E L TRASPASO D E UNA de dulces y frutas, buen negocio, sin regalía. Por no poderse atender. Informan, en la misma, de 8 de la mañana en adelante, en la vidrie-ra Belascoaln y San José, café La Emi-nencia. 25231 27 rwriw i iwi'W'uwwramMMUMüiJaJUiuiwijwnTwiíflnini*!. i jn 
!500 PESOS MENSUALES 
Puede ganar al solo gasto de 5 pesos que lo hará poseedor de un magnífico negocio. Pida informes al señor Ma-
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A l - l ^ ^ J ^ ^ ^ 1 1 ^z¡íro' 337' altos' so-
24S74 mendares. Marianao. 2 jl 
8 jl 
VA Cfl-SA TFRMTNADA DE FABK1 1 car, en el Vedado, cerca de 23 y ¡ KO, nv¡« costó SO mil peso& y tiene ¡ M habitaciones, garape para dos má- \ Ms y todas las comodidades, por j ro sñ da hasta en 42 mil pesos. 
S KEGIO PALACIO EN EL VEDA- ¡ do, en la Línea a todo lujo, que tie- 1 iM nesOs de hipoteca, se compra con ' 
BpO VNA MANZANA, CON PARTE fabricaria, en Belascoain. de Beina M Rafael, con unos tres mil metros, fecio razonable. 
J too ÜNA ESQUINA, TODA FA-" meada, de dos plantas, en San Ra-•cerca de San Francisco, con 1.(500 ""s, a pesos, con fabricación. 
lÜIBIE.N MUCHAS ESQUINAS Y DE s v e,n parte comercial, en la Ha-k,le-J;lr:,0u •7es,',3 del Monte v de-
iZll0^:mnero en hipoteca en to-.̂ tidades al interés más 'bajo de 
Kio-o11 Inda1ecio, 11 y medio. 
— 28 Jn. ^ 
Propietarios residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur. 
bañas en la Habana y pueblos limí-
trofes. Referencias en Madrid, mis po-
derdantes, F- Navarrô  Príncipe de Ver 
OJ O , Q U E I N T E R E S A : P O K R E T I - ¡ rarse su dueüo, se venden dos sola-res en la ampliación de Mendoza, Al-mendares. cerca del parque. Baratos. In-forman : Factoría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 23382 28 jn 
VENDEMOS A PLAZOS Y~A5)MT-
TIMOS CHEKS 
¡ En ía calzada que conduce a la resi-
1 dencia de verano del Presidente de 
I la República, a diez minutos del Par-
i que Central, vendemos 452.000 me-
gara, 8-A y Ruperto Sobrino, Fernán- | de terreno, alto y fresco. Tiene 
do Sexto, número 2. En la Habana: , agua, teléfono y luz eléctrica. Usted 
Banco Gómez Mena. Mi dirección pos- ! puede dedicarlo a un gran reparto, a 
tal: calle Real, número 170, María- ! residencias de verano o a la explota-
nao. 
24246 27 Jn. 
HUESPEDES 
Se vende la casa de huéspedes, Neptuno, 2-A. con 24 habitaciones; ¡tiene contra-ta, paga un mínimo de alquiler de 245 pesos. Por embarcarme la doy muy ba-rata. Informan en la misma, el dueño. 25145 8 jl. 
ÁVíSO 
Si usted desea tener su quinta de re-creo, vea al señor R. Piñol que le ven-derá una acabada de construir con una superficie de terreno de dos mil tres-cientos y pico de metros con garaje y todas las comodidades, punto alto y bien situado; en la misma vendo lotes de terreno de dos mil metros en ade-lante, precios sumamente baratos,- con facilidad de pago, a diez minutos del paradero de la Víbora, en el poblado de Mantilla y por la carretera nueva que va al Lueero, en la misma informes, a todas horas, o en Jesús del Monte, 534. 25126 23 jl 
S ,hDE .VAYAN HACER ÜNA «o ,clón facultativa y pla-!Wa^baratas 0 chalets de lu-ÍWo ? y lo haremos el ¿£10 -i su gusto. Obispo, 31-112, li-li î r— u Ji 
í»rfoS MEP ^ CEAI.ET EN EL RE-íbaratn loza- todo de !» mejor; m díl -d reciben cheques interve-
«>A1pU„ I1C0 Español informan: gre' esquina a Junn Bruno 7,a-
30 jn 
N 4, ENTRE 17 Y 19 
Jloff0 el chalet de hijo Villa 
P Smn011 .1-300 metros. Planta 
rf U?-0b'e ,,a3l central, sala, «api , .1 blllar, panLry, cocina, W * aUa' con salón cen-«ob habitaciones con dos 
'«sa n, Se para dos máquinas No nir /1 serTicio. Informa. Se-bltos T']"íin, Cuba, ,nftmero. 
Ifcjfr̂ zr ^ 
îa acnm .T^ADO" VENDÓ A EÁ-cas:i r."^^3- y de gusto, esplén-
^. l ^ ^ / ^ T A S O SEPARA-IftnWaR r?0sas oa!ías de alto y T'Mom? en, 'a «'alzada do Je-esañin" loTmás alto de la VI-ŵ etl qsVlla a Lu5!' ênen porta). 
W f.r̂ ê ârtos ('n cada piso »5n baratad odldades modernas. Se f.̂  el rtf̂ Pô  ausentarse su due-^ en hiV̂ .njero- ,Sf! vneáe dejar ra: Joŝ  <5 i-?a a 'T>terés módico. 
W * $ o f o %oielaSCOafn' 76' de 
S i 1 ? •:EI' c a l o b . e í t ; Vendo rt^.poét-,ca de Jesús del n̂ n ftiixTL P̂ piosas casitas, de i6l«*> y ja,, f̂-dera pulida y pin-^ÍH, L ad̂ 111,0- Constan de por-l> l *«rvícioK i s cuartos, comedor. Rucear de1pritTiera- T('do nue-fch,* mil nev, , ««mana entrante. 
til* Luz $%°H: r^to en Delicias, k, y Pocito. Teléfono 1-182»! 
Tir'N $3,200 SE VENDE UN CHALECI-
JLLl to, da madera, acabado de fabricar, con todas las comodidades modernas. In-formen, a Feliciano Martínez. Avenida Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-te al paradero do Orfila. 2 4 7 i:, . 5 j l 
C< O M O V E R D A D E R A G A N G A S E V E N -' de un lindo chalet, situado en San .Tulio y Knamorados, Keparto Santos Suárez. con :ardines a sus lados, con su hall, sala y comedor, cocina y ba-ño, garage y cuartos para criados cjm* sus servicios, árboles frutales, entre dos I tranvías; costó 30 mil pesos y se dal por solo 1(5 mil pesos. Para informes» su dueño, en Eiuyanó 27. 
2491(i 27 jn 
ción de cuaiauier industria. Le damos P o m : e : b c i a n t e s . t e n g o v a r i o s 
i r - i ' i i i o. i « ^ negocios y de mucha importancia, 
grandes tacilidades de pago, ai le in-
teresa escríbanos al Apartado 1012. 
Somos los dueños y preferimos tratar 
con los interesados directamente. 
25425 • 5 Jl. ^ T B N D O SOLAR, 1 0 POR 3 9 , METROS, V a 80 metros carrito, con casa de madera, sala y 2 cuartos, patio todo con frutales. Avenida Acosta y Mila-gros. A 9 pesos metro. Informan: Nep-tuno, 251. Tintorería, Correo de Lon-dres. Teléfono A-5152. 25116 1 jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R U S T I C A S 
Se vende una gran colonia de diez y 
frente al Nuevo Mercado. Tales como bodegas, cafés, hoteles, restaurants, dul-cerías. Véame pronto que le conviene. Federico Pez-aza. Reina y Rayo, café. 25072 , _ • 3 J1 _ 
V'E VENDE UN TALLER DE KCECA-Ó nica, compuesto de un torno, un tai-ladro, un recortador, una segueta, dos piedras esmeril, un motor eléctrico. También admito socio. Informan: Güi-nes. Calle Habana, 49. 25067 1 jl 
ODEGA, SE VENDE BARRIO DE JL> Cayo Hueso, la doy barata, por causa de otros asuntos. Hay buen contrato, no paga alquiler, venta diaria sobre cien pesos. Para detalles, dirigirse al Apartado 264, Habana. 25046 28 jn 
T T E N D O E N 2 500 P E S O S U N A G R A N V vidriera de lunch y dulces, cuatro años de contrato, 30 pesos alquiler, sita en paradero de tranvía de mucho mo-vimiento. Señor Fausto Marín, calle D*, número 15, Vedado, después de las siete de la tarde, o café Belascoaln y San Mipuel, de 2 a 4. 24971 28 Jn. 
% 7 ENDO UNA GRAN BODEGA EN EL Y barrio del Vedado. Se vende por mo-tivos que diré al comprador. Precio, 7,000 pesos. Con $4.000 de contado. Es un buen negocio. Para más informes: vidriera del café Marte y Belona. De 12 a 3, Vázquez. 
24 789 30 jn 
POR $5,500 VENDO 
I mas V molerá en la próxima Zafra Un kiosco de viandas, muy céntrico, el por el,"1*'' * j7 P que no disponga del dinero que no se 
A T O D O El.» Q U E D E S E E E A B R I C A R una casa le haremos la obra para el fin que usted la desee, dirección facul-tativa, sea construcción corriente o sea de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 31 v medio librería. 23018 _ 19 jl 
o e v e n d e uujoso c h a l e t , d e d o s seis caballerías, parte de un corte y 
^ ^i1^1 en \a e1S(iuina d^21.y ?• parte de primavera, quedada en Ca-en $45,000, puede dejarse más do la r , , - • j n mitad en hipoteca. Son 680 metros cua- maguey en el mejor ingenio de LU-drados de terYeno y 350 metros de fa-̂  , • kof/.,̂ » 
i.ricación. .informan, en 27 y b (altos).} ba, aperada y con buenos bateyes, 
Te23448 0 1'181~" "8 jn ¡transbordador, etc., con todas las co-
S e ^ v ¡ ñ d V u i a ^ n l i ^ ^ ^ la ^ ^ 5 ^ 
recreo, a 20 minutos del Parque Cen- Compan.a. Tiene cinco _yme îa ^ 
tral, por carretera, puede irse ? 
Cerro o por Jesús del Monte, con am->as de mdlon y m.edio Se da en pro- presente, informes: Acosta, 186. b . Gar 
„„̂ í̂o «ravata porción y con poco de contado. No ATENCION 
Vendo una grande y acreditada vidrle-. ra de tabacos y cigarros, en el Muelle. 'Vende 100 pesos diarios. Quiero perso-na que venga dispuesta hacer negocio, si no que no se presente. Informes: Amistad, 130. B . García. 
EN $3.500 VENDO 
una casa de huéspedes y otra en Con-sulado. Tienen buen contrato. No quie-ro perder tiempo. Buen negocio. Infor-mes: Amistad, 136. B. García. 
POR POCO DINERO 
Vendo un café y una gran bodega, 2.000 pesos; y se admite socio. Informes: Amistad, 136. B . García. 
JF A B R I C A D E L I C O R B S - y T a L M A C E N . de vinos, se vende,- para embarcar-me a Fspaña, en muy buenas condicio-nes. Se deja dinero sobre la casa. In-formes: señor Grave Peralta. Fdificlo Quiñones, 410. Todas horas. IMSOJ . 2 jl 
35 VKNDIO UNA BODEGA EN BUENA O Vista. Marianao, por no poder aten-derla. Informan en San Ignacio. 65. Ha-bana, oficina de García y -Rodríguez. 24817 1 jl. 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase do estable-cimiento, tengp muchos compradoras, mis negocios son serios y con prontitud. ¿Quiere vender o comprar? Mande avi-so y usted personalmente. Amistad, 136. Teléfono A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4, por la tarde. 
PANADERIAS 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en la Habana, una en el Cerro y otra en el campo, son buenos negocios, las de la Habana una hace 12 sacos diarios y otra 6 sacos y demás trabajos. $150 dia-rios venta. Informes: Amistad, 138. B. García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-piantes; un café en $600. Informes: Amis-tad, 136. B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 27 habitaciones, los muebles valen mfis; y otra en Consulado: y otra en indus-tria. Son buenas y oréelos de gaa£«. Informes: Amistad. 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la Habana, con accesorios y guardan 50 mfiquinns. Buen contrato y poco alqui-ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
HOTELES 
Vendo 2. uno en Egido y otro muy cén-trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua caliente; precios muy baratos. Buen con-trato y poco alquiler. Informes* Amis-tad, 136. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y se da 'barato; tengo encargo de vender 3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-jamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en 3.500 pesos, dando taitad en mano, vende $80 diarios y vendo otra en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; otra en el muelle y en el Cerro, desde $1.000 en adelante; tengo otras más. In-formes: Amistad, 136. Benjamín García; de 8 a 5 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra en $3.50. Buen contrato y poco alqui-ler. Aprovechen gangas en este giro. In-formes: Amistad, 13(5. Benjamín García. 
Se compra upos 1.100 pesos. Che-
ques de Digón Hermanos. Tejadillo, 5, 
altos. A-6202 y M-5198. 
25165 27 jn. 
CHEQUES DIGON 
Compro Oigón y Córdova. Pago cinco por ciento más que nadie. Compro y vendo de los demás bancos. Mercaderes. 11, altos. eDpartamfnto 10. De 8 a 10 v de 2 a 4. Manuel Piñol. 25591 3 
¡ La Lonja de los Cheques. Se com-
pran y venden cheques de todos 
los Bancos, en todas cantidades; 
se mejora el tipo en un 5 por cien-
to para negociaciones; anuncia-
mos al minuto solicitudes de com-
pra y venta en pizarra. San Igna-
cio, 84, entre Sol y Muralla. 
C5662 4d.-24 
SE V E N D E U N A L I B R E T A D E A H O rros del Banco Español, de $1,536. ¡ Trato directo con el interesado. Infor man, en San Lázaro y Hospital. 24804 26 jn 
DINERO 
Tenemos dinero para 
:oIocar en hipoteca a 
raen interés, sobre pro-
tiedades en la Habana, 
"erro, Vedado y Jesús 
el Monte. 
\RELLANO Y HNOS. 
EMPEDRADO, Í6. 
Teléfono A-8297. 
A V I S O . S E V E N D E U N A L I B R E T A XX de ahorros del Banco Córdoba, de $700, o se negocia por una propiedad urbana, y un certificado del Español, ¡de $800. Informan: Pedro Otero, en San Indalecio, 11, entre Línea y Tamarindo, carbonería, de 2 a 10 p. m. 
25032 27 jn 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los bancos y en todas cantidades a los mejores tipos de plaza, pagando en efectivo en el acto. Compra y venta de valores nacionales. Alfredo García y Compañía, Manzana de Gómez, 233, de 8 a 2 d« la tarde. 25148 3 jl 
EN CHEQUE O CEKTISTCADO DEt. banco Español o Nacional, lo admi-to a la par en venta de mi gran má-| quina Hispano Suiza, la que doy en cinco ' mil pesos, garantizándola. Fausto Marín. Calle D, número 15, Vedado, o cafó Be-lascoaln y San Miguel, de 2 a 4. 24971 28 jn. 
CON CHEKES 
del Banco Digón Her-
manos vendemos 
Papel de Estraza y Es-
tracilla. Cartuchos Co-
rrientes y Especiales 
Cartón, papel higiénico 
y Toallas. Servilletas 
Crepé y Lisas y Papeles 
de todas clases. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 
Ignacio^ 74. Teléfono 
A-7194. Apartadc 
2824. Habana. 
COMPRO Y VENDO CHECKS 
Libretas y certificados de todos los ban-cos. Los pago mejor que nadie, con efec-tivo en el acto. Informan en Jessú del Monte 73. Teléfono M-9333. 25020 28 jn. 
CON CHEQUES 
De Digón y Hermanos 
vendemos tabaco en ra-
ma. 
ARIAS Y ALBUERNE 
Zulueta, 48, por Gloria 
Teléfono A-142 6 
24600 28 jn 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-pendientes, ge garantizan con todos los bienes que posee la Asociación No. 61. Praáo y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 692fi tn 15 a 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valorea cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 jn. 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos* 
tena; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno a xas 
cuadra de la calle G, en e! Vedado 
Informan directamente en Habana, $1 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23Í96 SO jn 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones 
MIGUEL F. MARQÜE7 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
9 Jl 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas d etodos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C53311 
pila casa de manipostería, garaje, ci- po™m y co  oco 
nematógrafo, bellísimo cenador esti- f a^m!ne;-AInÍ0!:ma: Senor 
lo japonés a la rústica, elegante per- Marti Apartado 150, Habana. 
C5580 .0d.-21 
SUPERIOR PARA GANADO 
Se vende en las mejores condiciones pa-' ra el comprador, una finca de 24 caba-llerías cerca de Güines, cercada compié-tamente y preparada de todo para crian-za de ganado y cría de puercos, pues tiene buenas aguadas y comida todo el año Hay mucha caña sembrada de frío y primavera de este año, limpia y bue-na que no necesita la'bores hasta la za-fra. Puede dejarse la mayor parte do su valor sobre la finca. Para tratar: U'Farrill, 75, Víbora. 




iht v̂ d̂ "5 ( • 
6̂ ^Ora'f i'̂  s (39 campo?", *in̂ Cas á* '•ampo' 
PKRl̂ ? PtlRKZ PKHB/, •'̂  ainn.. -̂̂ 'uW'J ; PEKEX 
"«tocio,"j" en hipotecaV PEREZ 
6 .e.sta casa «son serlos / 
SfeftS^ín. 34. 
fc> G 6 ^ ° A , S A C A L L E l̂cipal J¿ eii La Ceiba, tér-rQrUU T̂, Alananao; tiene un 
fcy^ros; a. tres ..alies. Tie-
.Tortí11'1"!- S<. ^ Î Ua I)ero sólida, 
&2̂ a: -Arturo t? 6,1 17 ' t ,00 
o. Huma a Pasarrato, clia-
2 Jl 
gola, amflio comedor de verano al 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
árboles frutales, y en una palabra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, situada en la Calzada de Al-
dabó, Altura de los Pinos. Para más 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
1̂081 20 jn 
/ 1 ASGA. V E R D A D . A I A . K N T R A D A PARA VAQUERIA VT del Vedado, se vende la moderna ca-|cC(]0 finca 2 caballerías, a la entrada sa de una sola planta, jardín, portal, sa-î e ia Habana, ideal para vaquería, cría la saleta, cinco cuartos, comedor al fon de cochinos, gllinas, etc., aguada de do patio y traspatio, doble servicio, r{0t pozos, muchos frutales, dos casas un'cuarto criados, entrada independiente! todo raza; 2 toros de trabajo, 7 puer-mra los rnismo? con 14.000 pesos se hace de vivienda, dos para animales, 16 va-reconoclendo 6.000 pesos, al 8 cas y novillas, 4 añojos y un semental, Para verla, de 2 a 4. cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-N Vedáis ñas y pollos. Precio en ganga, por ne-' 28 jn cesitar embarcar con urgencia, $3.500. . — | Contrato, 4 años. No preciso todo al »r CA c a á I .- - J - ii«f»J I contado. Finca La Quemada. Apeadero 
Venta: $4.500 le producen a U8iea|Cuervo tranvías de Güines. /10c. ida y 
$130 mensuales y lo hago propietario | vuelta Suárez. ^ 
de una casa de 2 plantas, portal, ^"1^ t e s t a s d e f i i t c a s . h a g a s u f e -l-i «alpfa corrida 2 habitaciones. Ser- V licidad comprando una de éstas que la, Saieia curriua, *. uounaw ^ i ]ag doy barataSi en la carretera de Gua-VÍCÍOS Sanitarios y a continuación Ojnabacoa, con frente a la carretera. 3 ' , nrnflnrMi cuartos cabllería, con mucha agua, pro-
departamentos mas que proaucen ia para UUilUa de recreo. ?4.5oo. 
$285; por todo solo tiene que ' « H PINCAj C ^ A ̂  ^ CAKRE. 
nocer $18.500 al 9 por 100 anual tera, 1 y cuarta caballería con mu-, . ^ j r* a a «. j • 1 „,,„ uar<,r_ cha agua y siembra de cultivos menores, 
dar los $4.500 antedichos para nacer-,regalada. 4 500 pesos. 
se dueño de esta propiedad (c» e , ! O T B A i . I N c a C O N 1 y m e d i a c a -
Kanrn más semro Dará toda SU Vida; xiL ballería, aguada, siembra de frutos 
chalet rnenores' muchos frutales. 5 mil pesos. 
SOY EX QUE MAS NEGOCIOS TENGO. Loa esto: ¿Quiere usted comprar?, ¿quiere usted vender cualquier clase de establecimiento, a base de claridad y seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a '4 en el café, Belascoain y San Miguel, o escríbase, calle D, número 15, Vedado, y le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-rín. 24054 16 jl 
249.-58-5̂  
f 7 ENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 MIL V pesos cada una. Venta diarla, 60 y 90 pesos diarios, buen contrato. Arrien-do finca cerca Habana. Vendo Ford nue-vo en $500. Se puede ver a todas horas. Calzada del Cerro, número 675, panade-rúa. Más informes: Teléfono I-íiSoS. De 12 a 3 y de 0 a 10. García. 25391 5 jl 
Vendo Chekes de Digón desde 1.000 
pesos hasta 14.000 con el 30 por cien-
to de descuento. Teléfono 1VI-2083. 
No soy Corredor. 
2.">46.'J 29 Jn. 
negocio, por ciento annal. Línea, 13, entre M 23463 
El que primero venga hará negoci . véame en Santa Felicia uno, 
i i: : i I p c i i s del Mon- Pues en quince días, vendido S cerca de 
entre Justicia y Luco, Jesús aei moa. |jistas Hotel parís Teléfono A.7779. 
te. Ramón Hemida. 21706 12 Jl 
I L/ÓPCT!. 
1 25290 27 jn 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, sólo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Teléfo-
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bodegas tengo en venta, de todos precios. Comprando por mi con ducto no hay engaño y saldrá bien ser-vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
" BODEGAS EN EL VEDADO 
Gran liodojra cintinerísima. Calle doble línea, , $7,500; otra cerquita del tranvía $3.500. Vende 90 pepos, garantizados. Lo-cales modernos. Buenos contratos. Figu-ras, 7a Teléfono A-6021, Manuel Llenín. 24770 1 jl 
T OCAL PARA VIDRIERA DE TABA-L J eos, cigarros y billetes en el punto más estratégico1 y do más tránsito de la Habana. Módica regaiía. Marcelino aVldés Alvarez, Han Lázaro, 21J, altos, esquina a Fscobar. Telífono M-2254. 24833 29 jn. 
ĝ ..... - -i: ,• .,.x:: í r:.^ircrü^:rr~::r:T?i 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
Para hipotecas dé casas en la Habana 
tengo varias partidas a tipos de inte-
rés fuera de la época. Operaciones 
muy reservadas. Jesús del Monte, nú-
mero 585. Teléfono 1-1312. De 12 a 
2 de la tarde. 
2548S-S9 28 Jn. 
CHEQUES NACIONAL 
Vendemos cantidades en condiciones casi ' • regaladas, el tipo es sumamente bajo Venga con efectivo a la oficina y se con-vencerá. No damos cotización por telé- j fono. Manzana de tíóoiez, 212. K. Mazén I y Co. 
25330 27 jn. 
BONOS ESPAÑOL 
! Cheques National, Digéu, Internacional, ; <v.rdova. Compramos y vendemos. Manza-! na do Gómez, 2121. No pregunte a ningún empleado. Venga dircdiíiruerte, segundo piso, así se evita de perder ticiupo. Ma-zón y Co. 
25330 27 ir. 
DEI. BANCO ES TA5, 01/ ADMITO pro-posiciones para mi cuenta de djoz ! mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-tas de solares u otros valores. >'o corre-dores. Apartado 850. Cuba, número 110. Señor Reyes, i C5607 35d-25. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades sobre 
propiedades. Informan gratis: Real 
State,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 
A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
23585 | 'iS jn. • 
BANCO A ACION AE Y ESPAfíOIi, SE reciben, cheques de estos Bancos a la par, como cuota de entrada, de casas v solares a plazos. Llamo al Telófono M-9494. 24-'¡(V7 • 2 jn 
DEE BANCO IX TE R NACIO NAE AD-mito proposiciones para mi libreta fiel Banco Internacional de $7,000, ' en hipotecas, venta de solares u otros va-lores. Directamente con el que lo nece-site. Diga sus proposiciones por escri-to. M. G. Martín. ¡San Miguel do los Ba-fios, por Coliseo. 23968 1 Jl 
DINERO 
Doy Checks de Digón a cambio de mer-
cancías. Teléfono M-2083. 
25462 29 Jn. 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-tidades, para la Habana, los Repartos y para pignoraciones de los valores de los Unidos y llavana Electric. Aguila y Neptuno. Barbería. I>e 9 a 12. Gisbert. Teléfono M-42S4. 22780 8 jl 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J. SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha instalado un magn'fico Departamento para abonados, desde $29.00 en adelante, buena y abundante comida. 
J . San redro. 
Co381 30d.-10jjn 
Dinero para hipotecas y compras 
de fincas de todos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89; 
C56<iO 10d.-24 
¡DINERO! i Se presta dinero con garantéa hipoteca-ria o de sus rentas sobre casas en esta ciudad, Cerro, Jesús del Monte y Ve-dado. Figarola. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 25017 2 jl. 
El DIARIO DE LA M1KI-
NA lú enenoô n, usted «n 
cualquier población de la 
fiepúblfea. 
P A G I N A C A T O R C E 0 1 A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 7 d e 1 9 2 1 k m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O R A S » G O C l . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R l A N D E - j 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e l e . 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F ^ ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S 
, D I N E R O S . A P R É N D I C E S . P O R T E R O S , e t ^ 
— • — ••' 1 v i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S t a2 f l a r a 3 
Q E SESEA SABER D E I i P A R A D E R O 
O de Verls lmo Otero, que lo solici ta 
su hermano Cesá reo Otero, calle San-
15202 27 j n 
TT^nna sola para encargado de unos 
altoP3 con i n q u i í n o s . Calle Presidente 
7 a v L 72. altos, entre Vil legas y Agua-
cate (antes O'Rei l ly . ) Preguntar en los 
altos por Koig . oq . 
25464 z U H — i I 
Se so l i c i t an dos cr iadas de rano, u n a | 
pa ra cuartos, o t r a p a r a c ó i n e d o r , buen 
sueldo. I n f o r m a n en el Vedado . T e l é 
fono F -2144 . 
23271 27 j n . 
"Fie s o l i c i t a ü & a c r i a d a e s p a -
O ñola. Gana 25 pesos. Informan en la 
Calzada del Cero, 871. altos, frente a l pa 
radero. , 
25331 -7 J " ' ^ 
O E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E Vil* A , 
h española , que sepa escribir, para los 
ouehaceres de una casa. Es para un se-
gor solo. Aguila , 13, altos, a la derecha. 
25350 
Se desea saber e l paradero de 
B e n j a m í n R i m a d á , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en u n a l e c h e r í a en 
l a Calzada del Cer ro . L o s o l i c i t a 
su sobrino A d o l f o R i m a d a , pa ra 
asuntos de f a m i l i a que le convie-
nen, en Aroyo» A p o l o , 3 7 , b o -
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A qns desee i r tres meses de temporada 
cerca de la Habana. Sueldo. $7 y medio 
a la semana. Reina, 139. 
25227 27 Jn 
dega. 
25058 27 Jn. 
S" E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de una casa chica,, para un matr imonio, solo Municipio, 
133 a l lado de la p a n a d e r í a L a L lave 
de Oro. J e s ú s del Monte. 
25229 • ¿ ' 3X1 . 
s 
O E DESEA SABER E L P A R A D E R O 
lO de Pablo Montes, que hace 3 a ñ o s 
r e s id í a en Santa Clara, pueblo A r r í e t e , 
el que lo solici ta es un sobrino que re-
side en J e s ú s del Monte, 162, Daniel 
Montes. 
25035 28 j n 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
^ de mediana edad, peninsular, para 
íí^a n i ñ a de 15 meses. Tiene que tener , 
p r á c t i c a y ser c a r i ñ o s a con n iños . Suel-
do 35 pesos, ropa l imp ia y uniforme, 
en Tejadil lo, 34, bajos. 
25242 -8 Jn , 
E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , 
peninsular, que sepa servir una me-
sa avudar a los quehaceres de una 
casa. 'Buen sueldo. I n fo rman : Estre l la , 
16, altos. 
25285 27 3n _ 
V A R I O S 
PA R A CORTA P A M I L I A , SE SOLZ-citan una criada y una lavandera, en Habana, 107, han de saber cumpl i r 
con su obl igación, si no que no se pre-
senten. . .. 
25296 . 4 J1 
Se so l ic i t a u n a s i rv ien ta pa ra el co-
medor 2 5 pesos y ropa l i m p i a . Poco 
t r a b a j o . T u l i p á n 2 0 . T e l é f o n o A-4319-
A G E N T E V E N D E D O R 
bien introducido entre el comercio de 
quincalla, j j igue te r ía , pape le r ía , pelete-
ría sel necesita para importante casa 
Ibien acreditada. Se paga buena comi-
sión. Solamente se c o n s i d e r a r á n ofertas 
detalladas de personas p rác t i cas . D i r i -
girse "Vendedor competente", con refe-
rencias, a l Apartado 1733, Habana. 
25506 29 j n . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m a s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
AGENTES E N E L I N T E R I O R : DIEZ pecios diarios. Remitan $1.08 para 
muestra, ó 25 centavos para informea. 
Art ículo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. . 
21645 12 Jl 
SE NECESITA TJN HOMBRE I N T E L I -gente y fino para una p o r t e r í a de 
casa de familia. Ha de tener referen-
cias y entender de c a r p i n t e r í a ordina-
ria . Presentarse por la m a ñ a n a en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C5705 3d-26. 
24704 27 J n . 
SE S O L I C I T A 
Señora de mediana edad para los que-
haceres de corta famil ia que entienda de 
cocina, si que no se presente. Se pre-
fiere duerma en l a colocación. San José , 
110, altos. „ . 
24728 1 _3Í 
SE SOLICITA UNA SESORA P A R A criada y que entienda de cocina, pa-
ra servir a un caballero solo. Las seño-
r i tas no deben presentarse solicitando 
servir a un hombre solo. O'Reilly, 72, 
altos, entre Vilegas y Aguacate, señor 
Roig. 
24639 ^8jn. 
S" - O L I C Í T O UNA MANEJADORA, CON referencias, para i r a l reparto Men-
doza, en la Víbora, y una cocinera que 
puede dormir en la casa o fuera y s i 
es lavandera y quiere hacer los dos 
servicios de cocina y lavar la acepto 
en estas condiciones, pudiendo acudir 
a t ra tar a Industr ia , 34, altos, esquina 
a Colón. 
24580 30 j n 
~ .-r—... 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E E N CA-1 sa de comercio que seja escribir 
bien a m á q u i n a , para hacer facturas y 
redactar cartas comerciales en correc-
to castellano sin dictado. Sueldo, 25 pe-
sos semanales. Escr iba con su propia 
le t ra dando edad, experiencia, referen-
cias, etc. Apartado 701, Habana. 
25400 29 Jn, 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L servicio de un caballero solo. O'Rei-
l l y , 72, altos. Señor Roig. 
25447 29 j n 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: SE-
X \ . g ú n planos a la vista , atiendo pro-
posiciones para la c o n s t r u c c i ó n de una 
casa en la calle de Agramonte, 4, Regla. 
Salvador Presquet. T a m b i é n se desean 
dos ayudantes de h e r r e r í a . 
25439 1 j l 
GOVEBNESS. W A N T E D T H E S E R V I -ces of a whi te Eng l i sh or A m e r i -
can born g i r l as a governess f o r tvvo 
young boys. Good references required. 
App ly to Mr . L u i s M . Santeiro. Casa 
Crusellas 320 Calzada del Monte, f rom 
11 a. m. to 6 p. m. 
23441 30 j n 
"\JE CE SITAMOS D N J O V E N COMPE-
jL^I tente en todos los trabajos de o f i c i -
na, que posea el e s p a ñ o l e i n g l é s per-
fectamente y sea buen t a q u í g r a f o . Es-
cr ib i r a Apartado 1063, Habana. 
25467 29 j n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a impresa. Ins t rumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en viol ines, gu i ta r ras , mando-
linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedi-
dos a l in ter ior . Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 4&, Habana, entre Obispo y O b r a p í a . 
Te lé fono M-1388. 
25105 23 j l 
PI A N O . SE VENDE UNO, TRES PEDA» les, cuerdas cruzadas, a l e m á n ; otro 
de estudios y todos los muebles de una 
casa. San Miguel, 145. 
24796 2 j l 
H E L A D E R O S • 
MU cubos y mi l paletas, ?6.0O. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, <J0 
centavos l ibra . 
Vainolfn, $1.00 ll 'bni . 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 m i l . 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 m i l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y 0 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE E N D E U N P I A N O , A L E M A N , mar-ca Kur tzmann , magnif ico, a s í como 
otros muebles de casa, m u y barato, por 
tener que embarcar. Prado, 100, bajos. 
25305 27 j n 
T T N P I A N O M A R C A R O D O F F , C O M -
U prado el mes pasado en l a compa-
ñía Nacional de Pianos, ee da en l a m i -
tad de su precio. Avenida de Bélgica, 
37 -0 . Teléfono A-9054. 
C 5562 8d-19. 
UN P I A N O M A R C A R O D O F , C O M P R A do en el mes de mayo de este año 
en l a Compañía Nacional de Pianos, com 
pletamente nuevo, se da a mi tad de su 
valor. Avenida de 37 D, Teléfono A-8054. 
C5529 8d-17, 
PI A N O . POR N E C E S I D A D D E L D i -nero, u n piano, puede decirse sin 
estrenar, se da en l a m i t a d de lo que 
ha costado hace dos meses. P e ñ a Po-
bre, 34. 
24867 2 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
21981 80 j n 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O , A L E -m á n , en 600 pesos. Calle D, nQmero 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
A V I S O S 
A l o s B i l l e t e r o s y C o l e c t o r e s 
E l 1089 para este sorteo, en L a m p a r i -
l la , 74, botica, se le a b o n a r á la cant i -
dad que tenga, con su p r ima correspon-
diente. 
25284 28 j n 
AVISO. TODOS LOS QUE SE CONSI-deren acreedores y lo jus t i f iquen , 
a l ca fé de Concordia, 149, pueden pasar 
el pr imero de j u l i o , s ábado , del a ñ o 
actual, de 2 a 3 p. m., por el ca fé Corra-
les y Cienfuegos, d u e ñ o : J. F e r n á n d e z . 
25049 3 j i 
A l o s i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s 
Higiene y economía de tiempo v d i -
nero; lo ob tendr ln usando las "hoja» 
me tá l i cas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plfttkno, co-
co y guano que se es t án usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son u t l -
lizables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes p rác t i cas y órdenes , d i r í j anse a l se-
ñor Emil io M. Sánchez, panade r í a La 
Sirena. Gloria, 91. Habana. Teléfono 
A-4978. Se remiten a cualquier parte de 
la Is la . 
21250 30 Jn 
SE VENDEN DOS TORNOS DE 14" POR 6" y 14" por 8", dos recortadores de 
16" por 20", dos taladros de 14" y 20", 
dos seguetas a u t o m á t i c a s , de 6" y 6" por 
8" dos tarrajeros de 2 y media a 4", y 
de 2 y media a 6", varias calderas ve r t i -
cales, de 5, 10,12 y 25 11. P. Todo aprecios 
de actualidad. Pueden verse en Empedra-
do 7. Teléfono A-8366. Apartado OoS. 
25249 l j l . 
VENDEMOS U N A PRENSA P A R A CO locar gomas macizas con todos sus 
acesorios, capaz de montar con fac i l i -
dad toda clase y t a m a ñ o s de gomas maci-
zas Damos, si es preciso, facilidades 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado y, solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G. Miguez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 15 d 23. 
F ' INCA ALBERRQ t „ ^"'^ a Vendemos oalmt u 0>U, Tí*, 
cahalos o des¿Sdc0^ eâ f 
vennemos Puercos 
maestros, de primar. a ceba 
p  ¿¿Jl0 sacos 
^iJÍ 
Torga, Amargura ieía- ^ C j 
léfono A-3890. ' 11' a*3un¡***ijm 
z l i ' ^ y ^enjumeda 
Se vende u n a T a r r a j a pa ra to rn i l los 
de 1|4 a 1-112 y motores de p e t r ó l e o 
" N o v o " de 6, 8 y 10 cabal los ; t o d o 
de poco uso. San Ignac io 7 6 . 
24776 2 J l . 
SE VENDE UN A P A R A T O DE TOSTAR café, marca "Ráp ido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 l ibras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver Sagua la Grande. Tos-
tadero de café 151 Brazo Fuerte. Mar t í , 
número 25. MorOn y Cía. S. en C 
C 4057 30d-ia 
p,nl?re8 y ^ ^ T ^ r ^ . 
| precios mUy reduc¡d £ 
i de Imaza ing lés , c m d o T 6 ? ^ 
i c o m * t a m b i é n p ¡ n t n r a b,yanCp0ciC 
i m a r c a "Dos L e o n e s » T l 0 ^ i J 
t i . n v Barbeito S en " K 
23107 en ̂  ^ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un Ibuen chau-
ffeur. Kmpiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instruccidn, grat is . 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San 
Lázaro , 249. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N U N O S M O T O R E S Y B O M -bas y ventiladores, de uso, en buen 
estado. Zanja, casi eyqu in i a Agui la , ac-
cesoria 39. 
25479 1 Jl. 
GA N O A . D N M O T O S , 5 H . P . C E R C U -lar, madera trompo, id . sin f i n pe-
q u e ñ a poleas, trasmisiones, tendido, to -
do funcionando. 600 pesos. Venga en se-
guida a cualquier hora. Neptuno, 19 7. 
25428 28 Jn 
MA Q U I N A R I A AGRICOLA E N 4.500 iTésos se vende un t rac tor H o l t Car 
ter Pi l la r , con doce caros de acero para 
Tiro de caña ; además un arado de cinco 
discos, nnevo, marca L a Croix. Infor 
man .T. Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3S90. 
CSfMü 15d 23. 
1 de siembra, des^u , , A , Corft>N 
barriles, ^n r^ ,^ es.5ie Vn b a r ^ 0 ^ . si den 
Roig. 
25448 
,1a zafra pasada v ^ ? ? ^ 
equitativo, propia para . f f 3 - a 
ibrica de chocolates en wCer,a í S 
de diez sacos. I n f n ^ ! . . ].ote no ¿ 4 e iez sac s. Informa- a ' - W 
,12240413y ^ ^ « - ^ u e s ^ 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
¡ o j o . o j o ^ r o p í í ^ 
Comején. E l único que gararu, J !1 
pleta ex t i rpac ión de t a l d a « ^ W 
Contando con el meior ^ f t m o O 
gran p rác t i ca . Recibe a v i s o ^ ^ f t 
28. R a m ó n Piñol , J e l ú s 
mero 534. ei -Monte i3 
25125 
f 
Q E V E N D E N V A M A S ^ S í T ^ L 
D hierro, y de v^ruTs t ^ ^ T r 
man: Belascoaln y Vives ¿nos- ^ 
na. J v lves- Hotel ^ 
P E R D I D A S 
M I S C E L A N E A 
COCINAS D E GAS. V E N D O D N A D E tres horni l las , y p t ra de cuatro. Es-
t á n como nuevas y las doy baratas. 
L i m p i o cocinas y calentadores. L . A n -
to l ln . Te lé fono M-5646. J e s ú s del M o n -
te, 80. 
25251 27 j n 
P E R D I D A : H A B I E X d o s i T i ^ t ! * ? 
X do una cartera conteniendo 
de chauffeur a nombre L ^ ^ 
^ a r d á Se agradecer ía al q u a l ^ 
/encontrado la devuelva nnr ^ 
Prado, 101, café E l Dorado C0TT*% 
ii 
T 3 E R D I D A . U N A P E R R l í I ^ r -
JL canela, con el rabito cortnri7)l011 
se e x t r a v i ó en el Campo de S?' M 
tiende por Lobita. Será Krat i f i^ ^ 
que la entregue en el café de M ?'1 
Suárez . 0 ̂ ontey 
25308 „ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 0 C I N E P A S 
Cocinera o cocinero , se so l ic i t a que 
entienda su o f i c i o . M u y buen sueldo. ' 
Calle 1%, esquina 4 , Vedado . 
25335-36 ^ _ . ^ 2 . 3n- ^ 1 
/ B O C I N E R A C O C I N E r V ' s E S O L I C I -
\ J ta con buenas referencias. Smldo c-O 
pesos. Línea, 52, esquina a liauos. , 
25317 ^_ ZL.J11'— ' 
SE S O L I C I T A E N A C O C I N E R A D E T j país , en Gloria, 170, esquina Car-
28 j n . men. 
25319 
O C l Ñ E B A T P A a A U N M A T R I M O N I O 
y que haga l a l impieza de la casa 
que es chiquita, se sol ic i ta en San L á -
zaro, 184, altos, esquina a Galiano. 
25254 27 j n 
I^ N 12, E N T R E 15 Y 17, SE SOEICI -j ta una cocinera, que duerma en la casa, pues ha de hacer algo de l impie-
za. Buen sueldo. Ha de dar referen-
A l q u i l e r e s : pa ra gua rda r b a j o l a p r o -
p ia cus tod ia de los interesados toda 
clase de documentos, j oyas , n idero u 
obje tos de va lo r , a lqu i lamos " A p a r t a -
dos" en nuestra B ó v e d a de Segur idad , 
cons t ru ida c o n todos los adelantos m,o 
demos y con todos los requis i tos de 
seguridad. Desde 10 a 5 0 pesos a l a ñ o . 
M e r c a n t i l T r u s t C o m p a n y . Plaza de l 
Cris to , 150 , H a b a n a . 
B A L A N Z A D A Y T O N 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, a l reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. T a m b i ó n va-
rias cajas contadoras Nationa!, a pre-
cios de ocas ión . 
25426 3 0 j l 
25495 28 1n. 
J" A F O R T U N A , D E M A N R I Q U E , 81, - i m u e b l e r í a y joyas, se traslada a S u á -
rez, 58, entre Glor ia y Misión, en don-
i d esus clientes y el púb l i co en general 
'pueden hacernos una v i s i t a y s e r á n bien 
atendidos; y t a m b i é n compramos toda 
clase de muebles. L lame a l Te lé fono 
M-3612, y en seguida se le d a r á precio. 
25452 3 j l 
SE V E N D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y un bi l la r , en Oficios, esquina a Obra-
pía. De 8 a 1 y de 5 en adelante. 
24687 1 j l 
c ías . 
25206 2 7 j n 
1? N J O V E I i E A B , 26, ALTOS, CASI ES-
. T j quina a Infanta , se sol ici ta una co-
cinera que ayude algo. Tres de f a m i -
lia. Sueldo, 30 pesos. 
25255 2( j n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, E N Obrapía , 51. Piso pr imero. 
25226 . 20 ] n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, P E -ninsular, que duerma en l a casa. Sueldo, 40 pesos y ropa l impia . En Te-, 
jadi l lo , 37, bajos, que sepa bien su ob l i -
gación. . 
25243 28 ] n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, JO . ven, e s p a ñ o l a o una muchacha que 
entienda algo de cocina. I n fo rman : 
Amargura, 20, café . 
25303 2 j l 
PA R A M A T R I M O N I O SOLO SE So-l i c i t a cocinera que sea muy l imp ia 
y tenga referencias. H a de saber muy 
bien el oficio, si no que no se pre-
sente. T a m b i é n solici to una n iña , de 10 
a 12 años , para ayudar a los quehace-
res. Estrada Palma, 73, Víbora . 
25302 2 j l 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
M i l . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el inecanismo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. JL'j Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos v/siten y quieran comprobar sus 
méri tos . 
M R . K E L L Y 
¡ le aconseja « usted que vaya a todos 
l íos lugares donde le digan que se en-
< seña pero no se deje engaña r , no dé 
¡ n i un centavo hasta no vis i tar nuestra 
I Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
ERENTE A L PARQUE DE MACEO. 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S , muy 
O baratos. Escaparate, 15 pesos; cama, 
$8; mesa de noche, $5; m á q u i n a de co-
ser, $8, e in f in idad de objetos m á s . 
Aguacate, 80, bajos. 
25386 2 j n 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . SE V E N -den dos, marcas Sun, a $25 y $30 
aeda una. T a m b i é n se da en $40 una 
grafonola casi nuev. Infan ta , l e t ra C, es-
quina a Atocha. Las C a ñ a s . Cerro. 
25469 29 j n 
SE VENDEN TODOS LOS LUJOSOS muébles de una casa. Juegos de cuar 
to, de caoba, mar f i l , meple y nogal c i r -
casiano, a precios de ganga. Por embar-
carse la famil ia . L ínea , 88, altos, entre 
Paseo y Dos. 
25340 29 Jn. 
CI E N PESOS DOY FOR JUEGO Co-medor, de cedro o caoba de uso, 
pero en buen estado o 50 pesos por otro 
americano. Avisen a l s e ñ o r Roche. Cá r -
denas, 5, bajos, o a l Te l é fono M-5134. 
25247 27 j n 
C E VENDE UNA HERMOSA CAJA D E 
O caudales, con gave te r ía , que pesa unas 
600 l ib ras ; puede verse de 10 a 12 y de 
2 a 5, en Empedrado. 18. 
25160 27 j n 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra para corta famil ia , en Calzada, 
número 78-A, entre B y C, Vedado. 
25130 ¡ 7 3n-
A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca o de color, que 
sepa su obl igación y duerma en la co-
locación. Buen sueldo. Obrapía . 99, i m -
prenta. 
24735 27 j n 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA, JO-
O ven y l impia , que duerma en la ca-
sa. Sueldo, 25 pesos. T a m b i é n una m u -
chacha para la limpieza, no menor de 
diez y siete años . Sueldo 20 pesos y ro -
pa l impia . Calzada, 169, entre J e I . Ve-
dado. 
25401 28 j n 
EN B E R N A L , 9, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada para l impiar y que se-
pa algo de cocina. Buen t ra to y buen 
sueldo. Se ruega vengan de 8 a 11 a. m. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -ra corta famiHa. Se da buen suel-
DE I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I -bir, surt ido completo en b a t e r í a de 
de a luminio , de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro, f e r r e t e r í a y locer ía . Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. 
24766 21 Jl 
A los Deta l l i s tas : E n N e p t u n o n ú m e -
ro 183 (en t re Gervasio y B e l a s c o a í n ) 
se l i q u i d a n grandes existencias de t a -
zas de porcelana . C u c h i l l e r í a , Per fu-
mes, Bolsas de cuero , e t c . t o d o de 
procedencia a lemana. ¡ P r e c i o s r i d í c u -
los po r su b a r a t u r a ! •._.] . 
25230 4 J l . 
POR E M B A R C A R SE V E N D E N M U E -bles de tres fami l ias . Todo moder-
no y nuevo. Juegos de sala, comedor, 
juego de cuarto f i no ; camas blancas; 
escaparates sueltos; mesa, lavabos, có-
modas, aparador, l á m p a r a s , v ic t ro las 
y todo cuanto pueda necesitarse para 
una casa. Agui la , 32. 
24857 2 j l 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que es t án , de j ándo los como 
nuevos. Especialidad en barniz de m u -
ñ e c a y esmalte fino, y tapizar. Los 
muebles de color caoba los ponemos a I 
su color na tu ra l . L lame a l Te l é fono 
M-1966. E n el al to s e r á n servidos. No ta : 
T a m b i é n compramos muebles. Facto-
r ía , n ú m e r o 9. 
25283 9 Jl 
/¡)L M P O : SE A R R G L A N Y B A R N I Z A N 
O i c ; / i clase de mueoles, d e j á n d o o s coi 
mo ¡uic.Tos. Especialidad en mimbr is . Cn 
Suíress. :7, teléfono A-2487. 
24!;(i2 7 Jl. 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
22179 30 j n 
BI L L A R V CAJA DE C A U D A L E S , SE vende un b i l l a r para el juego de 
p iña en muy buen estado y una caja 
de . caudales, doble puerta y caja in te-
r i d r de t a m a ñ o regular. I n f o r m a r á n : 
P lác ido , antes Bernaza, 3, altos. 
25265 27 j n 
SE V E N D E N DOS JUEGOS DE MAS paras un lavabo grande y ¿trer 
objetos^. In fo rman: Habana, 19, bajal 
M U E B L E S 
M U E B L E S F R A N C E S E S 
Por tener que embarcarse se venden 
a precio excepcionalmente barato, to-
dos los muebles de la casa, calle I , n ú -
mero 161, entre 17 y 19. Horas de v i s i -
ta, de 9 a 11 y de 2 a 7. 
25213 1 j l 
Seis s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
En l a casa del pueblo, son nuevas, de 
cao'ba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla , la 2a. de 
Mastache. 
21161 29 Jn 
A V I S O 
Se venden: 1 v idr ie ra de lunch, 1 cocina 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Bevil lagige-
do, 25. 
23656 29 Jn 
do. Obrapía , 61, altos. 
!49ál) 30 i n . 
Peluqueros y Peluqueras de S e ñ o r a s , 
se necesitan en Nep tuno , 8 1 . 
Q E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
kJ calcetines, camisas, ligas, p a ñ u e l o s , 
corbatas, y muchos otros a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad. • Var ios s e ñ a r e s ga-
i naron l a semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le e n s e ñ a r e m o s 
como ganarse bien la vida. Agu i r , 116, 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COC1NE-ra, que sea l i m p i a y trabajadora. 
Tiene que dormir en el acomodo. Suel-
do, 30 pesos. Calle 17, n ú m e r o 48, entre 
J y K, Vedado. 
25470 29 j n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ayude a otros quehaceres, que sea 
de moral idad y que no sea de mucha 
edad. In fo rman en Hospi ta l , 8, altos. 
25420 28 j n 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
O sepa cumpl i r con su ob l igac ión pa-
ra casa de corta f ami l i a . In forman, en 
Aguiar , 50, altos del a l m a c é n . 
25^35 28 j n 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
En l a Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y c r s i t a l pu -
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de l a Val la , L a Segunda de 
Mar iache . 
25011 22 j l . 
T J N SOCIO, D E M E D I A N A ^ p D A D Y t r a -
I J bajador, que dispone de dos m i l pe-
sos, en t r a r í a l de socio en café o leche-
r í a o posada o negocio claro. Informan 
en Agui la , 114, cuarto 69, de 1 a 5. 
25357 28 Jn. 
Se so l ic i tan buenas ' dependientas . I 
T ienen que teer p r á c t i c a e e l g i r o : 
de r o p a hecha de s e ñ o r a sobre t o d o en 
ves t idos . Se pagan buenos sueldos. : 
L a M o d a A m e r i c a n a , S. A- San 
Rafael , 2 2 , esquina a A m i s t a d . 
24917 29 J n . I 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis . 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mri A l b e r t C. Ke l ly . San 
LSzaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O " " " 
P A R A D E R O 
AGENTES: HOMBRES O MU.IERE8 p . i ra el In te r io r necesitamos. G a n a r á n 
seguramente seis u ocbo pesos diarios 
a r t í c u l o s fócil venta. Enviar diez centa- i 
vos sellos a A. García, San Nicolás 76 
para información ráp ida . , 
-4335 18 Jl. 
S e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r a 
¡ p e l u q u e r a s . S u e l d o , $ 1 . a l d í a y 
j m u c h a s p r o p i n a s . E s n e c e s a r i o q u e 
t e n g a n b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . N o 
¡ s e q u i e r e n n i ñ a s . P e l u q u e r í a d e 
' J u a n M a r t í n e z . N e p t u r o 8 1 . 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de la Señora A u r o r a L ó p e z y L ó -
pez, provincia de Lugo, ayuntamiento 
Brosa, pueblo Gesto, su hermana Ele-
na calle C á r d e n a s , 4, moderno, altos. 
Habana. 
25431 i j i 
P o r d a d o r a p a r a m á q u i n a d e C o r -
n e l y , q u e sea p r á c t i c a , se s o l i c i t a 
e n A g u i l a , n ú m e r o 1 3 7 , e n t r e S a n 
J o s é y B a r c e l o n a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame a l telófono A-83S1. Agente do Sin-
ger. Pío Fernándea . 
21634 • 3(Mn__ 
ME HAGO cÁRGO~DE R E P A R A R TO-da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrej i l lar . Loa dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
_ 23608 29 Jn 
POR NECESITAR DINERO, S E l C l Q l J l l dan a mitad de precio: 1 Juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy 
fino, se dti en $250; otro de meple de ojo, 
con escapnrate, cama, coqueta, chlfonier 
y mesa de noche, en SOO pesos; ó t r o es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un juego de comedor, re-
dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
aparador, auxil iar , v i t r ina , mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi -
l iar , v i t r i n a y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxi l iar , v i t r i n a y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con luna?, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de a r t í cu los 
como l ámpa ra s , neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro. Juegos de re-
cibidor y de saín, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta) y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mi t t ad do precio. No compre, sin in tes 
ver esta casa. L a V i l l a María. J e s ú s del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 > 6 Jl 
MAQCTNAS DE SUMAR. MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsi l lo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro -
llo en $90. Luis de los Reyes. Obrapía , 
32, por Cuba. Tel;fono A-1036. 
22097 6 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a u e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
Se compran muebles pasándt|los Ut 
que nadie, así como también los ren-
demos a precios de verdadera gañía, 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramoj 
menos i n t e r é s que ninguna de su glrw 
as í como también las vendemos 
baratas por proceder de empello. >'o 
se olvide: "La Sultana,'' Suárcv¿T»> 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
M A Q U I N A S D E E S C R M ' 
Mastaclfe las compra, en la Casa di! 
Pueblo. Llama a los teléfonos A-06T3 f 
M-9314 y en seguida tendrá su dinero. 






J u e g o d e sa la moderno , $100 
En la casa del pueblo, Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 
de Mastache. 
211C1 - M ̂  
C A M A S NUEVAS 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. En ll 
tasa del pueblo. Campanario, esquina» 
Concepción de la Valla, la 2a. 
tache. 
21161 29 ]n 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . Los ant iguos y ex-
per tos m e c á n i c o s de l a casa de F r a n k 
Robins Co. , acaban de in s t a l a r u n es-
p l é a d i d o ta l le r de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, ca lcular , escribir , 
p ro tec to ras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cua lqu ie r o t r a m á q u i n a de o f i c i n a . 
E l cua l t i e n e n e l gus to de ofrecer a l 
comercio , profesionales, y p ú b l i c o en 
general . Ofrecemos t o d a clase de ga-
r a n t í a s y e c o n o m í a en los precios. 
A b e l a r d o Tous , D i r e c t o r . Composte-
l a , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C 8970 17d-15 
c o n v e n c e r á n . 
C.-199 80d.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L í A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nueras, flamantes y garantizadas, ven-
do, cambio, se reconstruyen y reparan, 
y se niquelan. Economiza usted cincuen-
ta por ciento en mis precios. Véalas , ca-
lle Barcelona, 3. imprenta. 
24331-32 3 Jl 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa 
del pueblo. Todas e s t án en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
sada y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn C5510 
C5654 7d.-24 
ROGELtO A L V A R E Z CUQUEJO DE~ sea saber el paradero de Jul io P é 
rez, que hace cuatro a ñ o s lo v ió en 
la colonia L a Mar t ina , Santa Clara 
para informes d i r í j a n s e a J e s ú s del 
Monte, Tamarindo, 32. Habana. 
25232 i j j 
Q E S O L I C I T A SABEJt E l , P A R A D e T 
O ro de Florencio González . L o sol ic i -
t a su pr imo Cesá reo Otero, fonda San-
t a Clara, 3. 
25201 27 j q 
I ^ A B A I i I i E R O SOLO, CON DESEO DH 
\ J trabajar, y poco dinero, desea socio 
en i d é n t i c a s circunstancias, para cual-
quier industr ia . Hotel Caracolil lo. E g i -
do, 22, Gonzalo. „ 
25118 28 j n 
SOCIO. CON 4,000 PESOS, SE S O I i l C I -ta pudiendo adminis t rar los perso-
jualmente, para indus t r i a p r ó s p e r a en 
el p a í s . E l capital e s t á garantizado. 
Tra to directo. San N i c o l á s , 60. M r . R u -
dolpb. 
2 5 3 » ^ 2S Jn 
Verdade ra ganga . M á q u i n a de escribir 
U n d e r w o o d , nueva, c o n su escri tor io 
de caoba, mac izo y m a g n í f i c a , s i l la 
g i r a t o r i a . Se vende po r $ 1 6 0 , p o r t e -
ner que embarcarse su d u e ñ o . Obis-
po , 9 8 , casa de ó p t i c a . 
_ 24586 _ 3 0 Jn _ 
VE N D E M O S A PRECIOS DE VERDA-dera l iquidación, un gran surtido 
de j o y e r í a y re lo je r í a , fina. La Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-6S5L 
23»78 1 J l 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 Jn C 5 5 0 9 
EX L A JOYERIA "CÜBA A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una v i -
driera, propia para una puerta de ca-
l l e ; un Juego de comedor, de cuatro pie-
zas. 
__24153 2 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, Juegos-de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos. Juegos tí ipizados, camas de bronce, 
camas de hiferro, camas de niiio, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l ámparas de snla, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas figuras eléc-
tr icas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de por ta l , escaparates 
americanos, l ibreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visi ta 
a "La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muéb les a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . . 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces to s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda M 
áe de muebles, como juegos de cuan», 
de comedor, de sala y toda clase fle 
Jetos relacionados al glr0; Prel0-9.1 lais, 
competencia Compramos toda, ciase » 
muebles . pagándolos bien. También pr» _ 
tamos dinero sobre alhajas y objetos» 
valor. San Rafael, 115, esquina a w 
vasio. Teléfono A-4202. ft , 
'-21980 
M A Q U I N A S D E SINGER A $15. 
E N L A CASA DEL PUEBLO ^ 
Las hay de ovillo central, f '̂l0' das se garantizan. Campanario esqu^ 
Concepción de la \ a l l a , la .a- u 
tache. 29 j» 
2II61 — • 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y la 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo sratls . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyer ía , 
fono M-4784. 
2217G 
Agui la . 19. Telé-
B I L L A R E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, saleta, cu s'^ 
medor, también piezas s.nell*::,petenc* 
se detallan a Predios sin c o j ^ ^ 
•jueíro sala, moderno, d f d e ^ f e ; es* 
4 piezas con marqueter ía , a ? ldor flll 
parates, $15; camas con oasu j j , 
cómodas $25; mesas de " « ^ ' V 1 ^ 
también se compran ? ,c*m™ftZíWS i» 
siempre sujetos a precios eQUit 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-69* 
0in79 ^ 
" L O C E R I A " L A AMERICA" 
das, modernistas y .̂ 0rrlyense man^ 
can vidrios a domicilio 1 *0 
tod i J a Isla. 
' " S E A R R E G L A N MUEBLES. 
" E l A r t e " , t a l l e r i e r e p a r a ^ 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos na 
c a r g o d e t o d a clase d e J j 
p o r d i f í c i l e s q u e ^ ( I S ! . 
e n envases T e l é f . » J s i 0 l f 
M a n r i q u e , 1 2 2 . O u a r o a i 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
— ATEÑCÍÓÑ j . 
Si u . ted a » " » barnizar í o nae<» ^ 















AVISO I M P O R T A N T E . SI USTED DE-sea vender su caja de caudales o 
contadora, llame a l Teléfono M-328S. 
24245 17 Jl 
MA Q U I N A S DE E X P R I M I R TODA clase de frutas . Franco de porte, a 
todas partes de la isla al recibo de 
$8.50, en g i ro postal. En l a Habana, $8. 
E l León de Oro, f e r r e t e r í a y locer ía , de 
Manuel Rico. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
24768 22 J l ¡i 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocas ión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h á j a s y objetos 
de valor, cobrando u d ínfimo in te réés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CA.SI ESQUINA A GALIANO 
21078 SO Jn 
Surtido completo de los afamados 
I l í l I . L A U E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y p r « -
08 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
j ^ i — — r ^ d ^ » 
Muebles. Los compramos F ̂  ^ 
m u y b ien . Así mismo ios i 
ra todos los gustos y ^ ^ 
m u y baratos. Antes de h f 
negocio sobre puebles ^ 5.B ^ 
J a L a Sirena. NeP uno, ^ , > 
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y s ^ J ^ j J ^ 
" l Ó Y l M ^ É O U ^ , 
v,in Toda eu . En la C ^ a del pueblo-. T y ^ ¿ 
rualouier Precio. CamP h& Seg 
Concepción de la vau^. ^ j n ^ j 
vi 
C2901 ind. 8 ab. 
AVISO. SE C O M P R A N Y A R R E G L A N muebles, especialidad en mimbres. 
Te lé fono M-917o. 
24768 6 J l 
Mastache. 
19S10 íg lB. oltiüis 
I T A Q U I N A S - O E rfóSnCKalQUÍler¿üba. 
iVi venta, reparación, por 
los Heyes. Obrapía, * • 
léfono A-1036. 
22097 
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^ D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
A j-SPAÑOLA, Q U E S A B B A I . 
gjrOK/A, ¡,-,3 desea colocarse con 
señora para todo o para m a t r i m o ^ ^ j T l ln ,niño o un enfermo, 
ampiar, ^ ] a U i e r cosa. No duerme en 
^ i n f o f n - a . en Vives, 170, b a j o ^ 
^ y ^ e K T c S ^ O C A R TTNA M A N E J A -
' ' f v mía muchacha de 14 a ^ 
corta fami l ia . Di recc ión : 
SE O F R E C E o comedor 
mero 18, azotea 
15178 
„^o ^ •^BI?7ACI0^]?S / ^ H A t T E F E t l R E S P A S O L D E S E A CO- T T ' X P E R I E N C I A S , I D E A S E I N I C I A T I - • a 
, una muchacha joven. Sabe V.' locarse en casa particular tiene re- J l i vas propias para impulsar negocio, se 
ferencias.. Iníorman en la calle : 
i mero 224, teléfono F-4.351. Vedado. 
2 0 J n . I 25337 28 jn 
su oblltracirtn' T n f ™ . " ^ . » ^ " " ^ — * T ' " V 1 oc v a ncuiar u  j -  op i a» y i mi ia  , a b r i r á n a presencia de los licitadores i 
,.° Va " nrorman en Muralla, nu- . 19, n ú - ; t r a t a r y solucionar situaciones d i f I c i - y se l ee rán p ú b l i c a m e n t e . K n la Secreta- ' 
1923, las mencionadas proposiciones M I T M I P I P i n TW T A H A R A N A i r i r á   nr^KPncia fin l a l i c i t r e s i I T l U l l l ^ i r i U ! /£ • L a \ IXMOrtnrt. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O L O C A R U N C H A U E -A S T U - O E D E S E A 
^ n ^ - ? ^ ^ . seryici0 de cuartos, y ! p feur, trabaja particular " y alquiler. 
í e s : Lampari -
27 jn 
^iiT-cf^ ^ÍAWW^i«r_ j •«ii.vro, j | í v - u i , i.ia.ua,ja. p a r t í c u l a 
f,i^C o V ^ n e las mejores recomendado- Bastante p r á c t i c a . I n f o r m altos. Vedado. 
26 j n 
nes. 25, n ú m e r o 28 
24855 
UNA SEÑORA, D E S E A ~ C O L O C A R S E para la l impieza de habitaciones y 
coser o para cocinar para corta f a m i -
lia . Duerme en la colocación. I n f o r -
para 195. 
!G j n 
id, 
l5. G¿ 
9 I ! ^ h ^ a s * p ' ' " i " s " I a r e s - Sa,jen c u m p l i r ¡ 
gü'obliSaci6n-
'5416 
28 j n ^¡E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
sular, que sea formal , para hablta-^ n v S E A C O L O C A R U N A SEÑORA ¡-v auia,!, y e sea xor ai . para ' B "f lcTilf i r para cualquier quehacer I Clones, tiene que saber zurcir . Sueldo, 
" ! ' i n fo rman , en San l ius ta - I 25 pesos. Calzada del Cerro, 43S-D. 
4954 26 j n ¿ íina casa ¡ E r i S . Víbora 





C O L O C A R T R E S M U 
u lares. í: 
Informes: A y e s t e r á n 
CRIADOS DE MANO 
29 j n UN BUEN CRIADO 
—- ; desea colocarse; tiene buenas referen-
- ^ f o r R E C E UNA J O V E N , P E B i I N S U - I cias. También se ofrece un portero, dos 
S lar, para criada de mano o maneja- ¡ muchachones para cualquier trabajo y 
Kr¡u Sabe ^cumplir con su obligación." i una -buena criada. Habana, 126. Teléfo-
11 . 82. 
25233 
p H A U P E U R , J O V E N , ESPAÜOL, S E 
\ J ofrece en casa par t icular . Tiene re-
ferencias. Sale a l campo. En la misma 
un dependiente para el comedor. Fac-
to r ía . 1. Te lé fono A-3090. 
25269 27 j n 
CH A U F F E U R ^ ESPAÑOL, M E C A N I -CO, de 22 anos de edad, desea colo-
carse para c a m i ó n de comercio. L o 
mismo va a l campo. In fo rman : Monte, 
265, pregunten por Antonio K o d r í g u e z . 
R o d r í g u e z . 
25289 27 j n 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O S E O F R E -
ce para casa par t i cu la r o comercio. 
Tiene buenas referencias. Informan, en 
Monte y Pila, bodega. Te lé fono A-6266. 
25088 . • 28 j n 
29 j n 
no A-4792 
25192 
- T Í f a ñ O L A , R E C I E N L L E G A D A , S E ¡ yy 
i £j ofrece para criada de mano. Agui la , i U 
29 jn. 
14. altos 
254i;i 2S j n 
m TENEDORES DE LIBROS 
JO V E N , ESPAÑOL, D E 2 2 AÑOS, CON buenas referencias, buena le t ra y 
cá lcu lo . Sabe f r a n c é s , algo do ing lé s y ' 
otros conocimientos varios, desea coló 
les. Se ofrecen a quien pueda apreciar I r í a de l a Comis ión se 
y r e t r i b u i r estas cualidades y servicios 
cual merecen! In fo rma : Manuel Alvarez. 
Aldama, 69. Te lé fono M-3097. Hbana. 
C5611 4d.23 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
miesto los pliegos de co 
délos , etc., y se f a c i l i t a r á n cuantos in 
formes se p i d a n . — B e r n a b é Pichardo. Je-
fe del Negociado del Personal, Bienes y 
Cuentas.—Secretarlo de l a Comis ión . 
C5693 4d.-26jn. 2d.-23jn 
c. Jiln la becreta- i i A 1 • * • • ' 
ha i ian de m a n í - : U e p a r t a m e i i t o d e A a m i n i s t r a c i o n . 
condiciones, mo- r 
Me hago cargo de toda clase de dlligen- i S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
clas para la celebración de matrimonios R I Ñ A E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N-
Inscripciones de- nacimientos en el Re 
gistro Civ i l y Cartas de c iudadan ía . To-
más Vega. Gloria, de 5 a 7 p. m. 
Telefono A-858Q. 
22G17 7 j l 
EN F E R M E R O , , P R A C T I C O , S E ofre-ce para trabajar en el oficio, en Clí-
nica o casa par t icular . No tiene ; n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a n : 
Domínguez . 35. Cerro. Preguntar por 
Bauza. De 2 a 5 p. m. 
25084 . 1 j l 
TO D E ADMINISTRACION.—Habana , 
22 de jun io de 1921. A las 9 a. m. del 
d ía 28 de Junio de 1921, se p r o c e d e r á 
en el Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
Transporte y locomoción, automó-
viles y carruajes de particulares. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana 
Hasta las nueve de la mañana del 
día 29 de junio de 1921 sé recibirán en 
esta oficina (arttigua Maestranza) pro-
r . • • i m o l m o o A • i posiciones en pliegos cerrados para ei 
LjerCICIO de 1921 a l y ¿ ¿ . AVISO.! suminstro de carbón de piedra semibi-
tmnirmsfi mipi sea necesario para el con • tuminoso que  i  P r  
Se hace saber a los contribuyentes por sumo durante el año fiscal de 1921 a 1»--
los conceptos expresados, que pueden y entonces se rán abiertos y l e ídos pu-
acudir a satisfacer sus cuotas respec- blicamente. 
tivas, sin recargo alguno, a las oficinas Se fac i l i ta rán a los que lo soliciten 
del E j é r c i t o , S u á r e z y Diar la . Habana^ ' Recaudadoras do este Municipio. Mer- informes e mpresos. 
a l a venta en p ú b l i c a subasta de 428 raderes y P i Margal l , todos los días- Habana de junio de 1921. 
cascos de monturas, 122 bocados de j hábi les , desde el 1 a 30 de j u l i o p r ó - ; (f) Gabriel Román ingeniero jefe. 
ximo y durante las horas c o m p r e n d í - i c 5277 4d 7 j n 2d-27 Jn. 
das de 8 y media a 11 de la maSana y de 
1 y media 
D E A M M A L E S 
hierro, 114 estribos de madera, 21 Su-
daderos y 92 hebillas para cinturones. 
Das proposiciones se h a r á n a la puja. 
Se d a r á n pormenores a quien los sol i -
cite en estas Oficinas. C. Montero Ruga, 
. M. M. Pr imer Teniente de Estado Ma-
yor General, Of ic ia l Vendedor. 
1 C5655 4d.-24 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 1 ~; -- T ̂  „ , ia<, once a m. de Obras Púb l i cas Npsor indn dpi S p r v l - fique haber satisfecho la cuota que le Junio 24 de 1 9 ¿ l . - - ± i a s t a las once a. in . • i ™ ^utmc.a9- J>egociaao aei s e rv í - r„r rpsr ,onde in f .urr i rá en las nenas se- del d ía veinte y cinco de Jul io de 1921. ció de Paros y Auxi l ios a la Navegación, i £0Vrj 101 ue', i n c u r r i r á un iaa yeiut^ se ^or-iHir-^n cií ^stM Rpcrotar ía . Tirooo-Fdif i r io rio la -intlinin Mafistmn?-! pa,1 Saladas en la ley de Impuestos M u n i c i - . r601611̂ 111 ^ esta secretaria propo j á m e l o ae ia antigua Maestranza, ^a- . ' t a r i f a ; f vi<rentes i siciones en pliegos cerrados para el su-Ue de Cuba. Habana Ha'bana, 4 de Ju-• Paies -T .en ld;s l a n í a s vi^t-iiLes. 1 — ,r ¿V^+^o-o ^ ^ . i f ^ ^ o ^ n n o -Puí»-
3 de la tarde, con excep-
ción del día 30, en que la r ecaudac ión R E P U B L I C A D E C U B A . — S E O R B T A -
se con t inua rá después de esta hora, pero R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O 
c e r r á n d o s e definitivamente a las cinco Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E R -
fhi la tarde. Y s© les aperci'be de que SONAD, B I E N E S Y CUENTAS.—Secre-
transcurrldo dicho t é rmino , el que fuere t a r í a de Agr i cu l tu ra , Comercio y / T r a -
encontrado en la v í a públ ica sin que j u s t i ba jo .—Comis ión de Subasta.—Habana, 
.... 
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o manejadora o de cocinera o 
era una señora , peninsular. Sabe 
Í m i ^ s u obligación, que sea poca f ami 
»'e Paran razón, en la calle Paula, 13. 
Ua¿5466 28 j n 
N JOVEN ESPA550L D E S E A C O L O -
carse de criado de manos. Tiene i n -
mejorables referencias y sabe servir; 
muy fino y plancha ropa de caballero. I ̂ f8 .6 d"3 ayudante de tenedor de libros, j 
Infornmn en Santa Catal ina v .Tuan I oflcl?.a' ,dePell?iente de fonda, bodega 
Bruno Zayas, Teléfono 
25491 28 j n . 
LI N D I S I M A J A C A C R I O L L A D E 7 , , cuartas de alzada, buena caminadora I i ici de l  
e s p l é n d i d a raza. Do mismo para monta 
que p á r acoche, no deje de verla . Urge 
su venta. Salud, casi esquin aa Oquen-
do. Diego Calluso. Tren de carros. 
24818 l j l . 
- a f ^ i i , ? a  T , r a n l o f i c i n a . dependiente e fonda, bodega 
T J u a n i o café . J e s ú s Mar í a , esquina a San I g -
• 00 . ¡nació , n ú m e r o 128. ' 
( J E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
VJ cho. peninsular, fo rmal , de criado 
jde maho o ayudante de un chauffeur, 
, , „ l 0 jardinero. Informes: c^lle 8, entre 19 
0VEN' E S P A S O E A D E S E A COLOCAR y 21, n ú m e r o 183. Vedado. 
"5284 , 27 j n 
25372 28 j n 
en casa de moral i di; 




30 j n . 
g pBSEA COEOCAK UNA JOVEX ES 
S pafiohi, íli criada de comedor o de 
tiada de. cuartos. Tiene buenas refe-
réncias. Informan en la ca l l j Habana. 







I í v T Ó s ' J O V E N E S , A N D A L U Z A S , Q U E 
- . | » caben coser muy bien, déisean co-
" " ^ ^ ^ lícarse en casas de moralidad. Pocas 
" Compos- j 
, O F R E C E U N S I R V I E N T E D E M E -
O diana edad, -para el servicio de co-
medor, p r á c t i c o en el servicio y con 
referencias. Te lé fono A-9915. 
25068 27 j n 
j n . 
S*ra m í D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A 
111 tM ¡Ocha, asturiana, r. 
[¿riada de mano o mane 
11 hin ¡quien la garantice. I n fo r r 







fettensiones. Dan referencias. 
W » esquina a Tejadillo. 
Bi98 
T O V E N , E S P A O L , 2 9 A S O S , R E C I E N 
»J llegado de Madrid, desea colocación 
para criado, garantizando sus servicios 
y personalidad. Dínea y Ocho. Te lé fo -
no F_19S0. 
25040 26 j n . 
COCINERAS 
Q E DESEA COLOCAR 1 J > A BUENA cO 
llegada, do ¡ c iñe r a peninsular de mediana edad Tiene i ̂ o se coloca por poco dinero, tiene réfe-
i i a y i rendas y no duerme en ia colocación. 
Informan en el teléfono A-¿634. 
25305 ^ 2S Jn. 
^ E DESEA COLOCAR UXA O C I N E R -
• > ra peninsular o para criada de ma- r p E N E D O R D E L I B R O S , COX MUCHOS 
V 
bo de todo. Gervasio, 120. Zapa-
28 Jn 
fTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
| j ' colocar en casa de moral idad, para 
ííriada de mano o manejadora. No se ad-
miten tarjetas. Informan, en Carmen, 
«¡mero 62. .• 
Í25,m— - J - ' i - , i D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
TrK'A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A | *~-J' ra y criada de mano, peninsulares, 
\ j colocarse de criada o para los que- i en casa de moralidad. Tienen buenas 
íaceres de una corta fami l ia . Entiendo Jreferencias. Corta, "familia. SI puede ser 
cocina. Prefiere buen t ra to . Obra- las dns en l á misma. Sitios n ú m e r o 9, 
BiL 18, altors, a lmacén . altos. Xo na admiten tarjetas. 
TE N E D O R D E L I B R O S . T E N G O K O -ras disponibles para l levar la conr 
tabi l idad de dos casas m á s . Mediante 
arreglo especiarme hago cargo del t ra -
bajo necesario para la p r e s e n t a c i ó n de 
Balances para el cuatro por ciento. Re-
ferencias' de las tres casas a quienes 
hace mucho t iempo vengo prestando 
mis servicios. D i r í j a s e a l Apartado de 
correos, n ú m e r o 2577, y p a s a r é a tra_ 
tar sobre el par t icu lar . 
25282 - 27 Jn 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por Horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, b a í o s . Teléfono A-1811. 
•C 750 lt Ind 10 
esta Oficina proposiciones en pliegos culación del ejercicio de 192i0-21 donde | l e¿ 
rados para ja obra de "Reparac ión ^ dispuesto por la S e c r e t a r í a de ^ 
ESPAÑOL, 3 2 AÑOS, CONOCIENDO perfectamente f r a n c é s , ing l lés , me-
c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a de libros, desea 
empleo. Referencias Inmejorables, Es-
cr ib i r a Delpozo. L a m p a r i l l a , 56, altos. 
25308 28 j n 
u n 30 j n 
TINA JO viiA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\j leerse de criada de mano. Entien-
de algo de cocina. I n fo rman : Diaria, 
número 14. 
252t)0 57 j n 
rvESBA C O L O C A R S E U N A 
i . / cha, peninsular. No t i éne 





































PvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
lÍF peninsular, r ec ién llegada, en ca-
sa ele buena fami l ia , de criada de ma-
no o de manejadora. San L á z a r o , 293.; 
cuarto, S. 
25-11 2 Sjn 
pjr'ÍÍCARlANAO, R E P A R T O D e I b U E -
l i na Vista, pasaje B, entre 5 y 6. se 
ofrece una criada de mano o mane ¡a-
Mi.--Casa de Manuel Ludci ro . No t ic-
ne número la casa. 
252 1 6 2 7 j n 
OB D E S E A Cül^OCAft VÍStK SÓtinSVÍ, 
: Oespañc^a, .forma!, en ca.sa de mora-
WHr.Tietia referencia:;. Sar¡e <ie todo 
y éBtience de costura. Informan, en 
ZeMeira 12, altos 
^2C0 - • 27 j n 
g l O P : í C E UNA~ P E N I N S U L A R P A ~ 
criada de mano. Di r ig i r se a Santa 
PSía, ti. Habana. 
25G ' 28 j n 
fía D E S E A C O L O C A R UNA J O V S Ñ 7 
O española, de criada de mano o ma-
íejadora. Sabe cumpl i r y es c a r i ñ o s a 
Wn i o s . n i ñ o s . Tiene quien la garan t i -
ce-0 Ha de ser en la Habana. Sol, 54. 
P207 27 j n 
i C S S O K A , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
M . carse para coeíriar y limpieza de 
corta familia. Prefiere dormi r en su ca-
sa. •Revillag-igedo, 47. 
25388 28 j n 
/ -XOOINEBA, P R A N C E S A , D E P R O P E -
j v> stón. desea colocarse en casa de f a--
i m l l i a . ' U hotel. D i r ig i r se : Yungua. Mon-
Iserratie. 151; h ab i t a c ión , 7. 
! CJT? - D E S E A C O L O C ^ ' ' : ^ A _ C O C I l í E -
h o ra, de color. Calle J, nóhieí-o 11, Vc-
| dado, enive Calzada y 9, o si no para 
limpiar, por hora.' 
£5460 . 29 j n 
j -l^K^JKSV-Í.AU: E X C E L E N T E COCJNE-
X años de p rác t i ca e inmejorables re 
ferencias, dispone de algunas horas to 
dos los d ías y ae hace cargo de conta 
bil idades,lo misino para casas de mueba 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones, 
.T. A. Fernandez. Amis tad , 59,' bajos, o a l 
Teléfono A-7940. 
23281 11 Jl 
r p E N E P O R D E L I B R O S T CÓRRES-
X ponsal, con larga prác t ica eft pa r t i -
da doble y cuantas referencias puedan 
desearse, no ofrece pava tra.'bajo fi jo o 
por horas. También a c e p t a r í a colocación 
en ei campo, siendo buena. Di r ig i r se a: 
M. L Apartado 22(57. 
241(52 SO jn 
L. BLÜM 
Recibí hoy : 
50 vacas Holstein y Jersey, ele 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va* 
cas."Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8I22 
nio de 1921. Hasta las 10 de la m a ñ a n a L Lo3 interesados deberán entregar en 
del d ía 27 de Junio de 1921 se r e c i b i r á n 1 I a , t ^ 1 1 1 ^ ^u?161"? .10 ^ 
en 
cerr  
del Faro "Cayo La Perla", de Manzani-
l l o " , y entonces dichas proposiciones 
se a b r i r á n y lee rán púb l i camen te . Se da-
r á n pormenores a quien loa solicite 
E. J . B A L B I N . Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi l ios 
a l a Navegación. 
C5329 4d.-9 2d.-25 jn 
minis t ro y entrega del forra je q u é fue-
Hacienda, s e r án inutil izados con u n ta- - ¿922 . ^ ^ P ^ o n e s se ^ i r ^ y 
ladro los selos del impuesto de l - t imbre \ % e ^ c ^ f ^ L l l a n l l m i n i f i c o 
que deben llevar fijados a l permiso de los pliegOS de condiciones y se f a c i l l t a -
circulacion. . r á n cuantos detalles se deseen.—Ber 
Ha'bana,- junio 25 de 1921. 
(fdo.) E l alcalde municipal, M . 
L L E G A S 
C5G83 5d-
n a b é Pichardo.—Jefe del Negociado de 
V I - : Personal, Bienes y Cuentas,—Secretarlo 
|de la Comis ión . 
5. C5692 4d.-2tíjn 2d.-23jl 
L PARA LAS DAMAS 
var cualquier clase de contabilidad 
mejorables referencias comércia léa . Di-
r í jase por escrito a F. Montero. Desa-
güe. K altos. ' • 
^0777 á !1 
/ O C I Ñ E R A Y SEPOS-
SA C O L O C A R S E 
v cha, peninsular, 
Ke: iadora- Informan, en SoledadTT 
[22i 27 
s3 E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera y repostera y un buen co-
cinero. Tienen buenas recomendaciones 
de las casas en que han servido. I n f o r -
man: F a c t o r í a , 18. H a b i t a c i ó n , 3. 
25246 27 j n 
t J E D E S E A C O L O C A R U N M U C K A -
O cho, de 18 a ñ o s de edad, de aprendiz 
adelantado de carpintero. Es muy t r a -
bajador y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Tam-
bién se coloca de criado de mano o 
jardinero. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4, ba-
jos. 
Q E O P R E C E C O C I N E R A V R E P O S - I 25373 28 j n 
IO tera. -que cocina a la francesa, cr io- I ' _ — , _ , „ , _ — 
l ia y e spaño la . Duerme en la coloca- D E S E A C O L O C A R U N MU C P A-
ción. Sueldo, cuarenta pesos: Para i n - ' ̂  cho, de 14 a 16 a ñ o s , para mandados 
M. K O B A I K A 
Se venden 100 muías, maestras 
r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE DÍSPONj J „ . í HO J „ 1 I 1 
X de algunas horas, se ofrece para líe- [ ̂  3 j a d o ; I U ü Vacas CÍC leche, <Í9 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases: cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballo^ i e coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado. y ca« 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
VARIOS 
T ZATAS. TRABAJOS D E C A R P I N T E -
tf r í a en general y a domicil io. Compo-
ne y enreji l la muebles, esmalta y barnl -
Éa» Cuando usted ^necesite envasar o 
desenvasar sus muebles, avise y queda-
r á complacido. Ordenes: Baños , 2. P r i -
mera, Vedado. 
• 23504 8 j l . i 
formes: Bernaza, 
25252 
H a b i t a c i ó n . 4. 
27 j n 
SE U N Á ^ i T r í r A ' D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
de criada de m n n ñ cha" Peninsular, en casa de m o r a l i -
nan ¿n « o l e d i d 9 dad- NTo impor t a cocinar, n i l impiar . 
j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
JJ española, para manejadora. Prefie-
re para Jesús del Monte. Amargura , 47, 
ocoo?- por Compostela. Cuarto, 7. 
-o-bl. 27 
siendo casa chica. I n f o r m a n : Angeles, 
43. No admite tarjetas. Te lé fono A-S151. 
250S2 27 j n 
j n 
T\ESEA C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
cha, española , do criada de mano o 
cuarto In fo rman: Vedado, calle 15 
taf* Sn,la po^e&a. Dleva tiempo en el 
ms. Sabe d e s e m p e ñ a r su oblig-ación. 
'0 27 j n 
SE(lfl«E/EAN C O L O C A R D O S C R I a T 
cíiip vde.-niano' entienden algo de co-
tornT^116?,6" .Inconveniente en i r a l 
^Po2-0 ReviIlaglgedo, 29. 
.-¿i^8 28 j n 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N t N -
JU" sulares, una madre y una hija , una 
' para cocinar y ot ra para l impiar . I n -
quisidor, 10. 
25275 27 j n 
TJIÍA B U E N A C R I A D A D E MANO, 
I af ?ISec'Í en, la callG G> esquina a 
• «^ciL^buena^ la Tiene refc-
lu 25292 D U e n a s -
- 77— 27 j n 
^ ° L - 0 P A R Í S S U N A M U C H i : 
i'nantiar^n?on^•a• do Sriada de mano 
•ban: Crespo 4?16116 referencias- -tnfor-
'. ' 27 j n 
coln °VE1T' ESPAÑOLA, DESEA" 
c- Mora t í - " 6 d¿f criada de maíno o mane-
cuarlft ífor^1.16"® buenas referencias. Para 
. esc»''fo. cs- calle 23, n ú m e r o 251, Veda-
Ir Jlí; J 3 2 S 4 
ifle»; iíÑT-^ 27 j n 









l&&oPvn^SUlare^ 11 na para f-riada 
!í*aii- oa i i i <"tra Ae manejadora. I n -
25312 G y 19-
^ 27 j n 
» . P « n h S t r ^ ^ O C ^ R Ú N A J O V E n T 
^adorá i a r ' de cria<2a de mano o ma-
m. l & ^ R ? . cumpl i r con .su obliga-ft- feñiii^0 ^Limpur con 
253i4nquisldor. 21' altos-
t > o en e í 1 3 ^ dec,"iano. L leva poco 
Péñola TneLPaís- Sabe cocinar a la 
W o Í 9 l n f o r m a n : Un ión y Ahorros, 
27 j n 
CO C I N E R A , ESPAÑOLA, M E D I A N A edad, con recomendaciones, desea 
colocarse. Cocina a la americana y es-
paño la . Preguntar por la que «habla i n -
glés , pues hay otra. Teniente i-ley, 77. 
Te lé fono M-306 4. 
25278 27 j n 
Q E ñ O R A , ESPAÑOLA, S E O P R E C E 
O para cocinera, siendo mat r imonio 
solo, para cocinar y limpieza. I n f o r m a n : 
San José , 78. 
25273 . 27 j n 
y l impieza. Tiene referencias. I n f o r -
mes: Habana, 108, bajos. 
25182 28 j n 
i a d i a i » d i Xíá m a b i . 
]fA es eí peEÜátío© mejor 
I n f o r s m A ; 
T T N H O M B R E , S E R I O Y D E C E N T E , 
Í J de 40 años , experto en contabilidad, 
desea colocarse con s e ñ o r a propie tar ia 
como adminis t rador de bienes o mayor-
domo. Tiene referencias y puede ofre-
cer g a r a n t í a . T e l é f o n o M-5050. 
25455 29 j n 
HO M B R E , D E 40 AÑOS, KÁCE un mes que v ino de E s p a ñ a , desea 
colocación, cualquier trabajo. Poco suel-
do. Sol, 8. R. Gonzá lez . 
25440 28 j n 
COCINAS ! A LA MUJER LABORIOSA 
Limpio o arreglo su cocina o calentador ¡ Máquinas Singer. Agente: RodrígneJi 
Arias. Se ensefla a bordar grat is , com 
de gas, extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores. R. F e r n á n d e z . Te lé fono A-6547 
Progreso, 18. 
24759 27 j n 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forraa botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jeeús de) Monte, 460. María L . de Sán 
chez. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 7 j l 
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. S i me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 Jl 
I N O S E S A G A T A N V I E J O ! Cada tino 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
clones de la piel. Pida hoy mismo un 
tubo a A. López, Teniente Rey, 33, a l -
tos. Valle $1.50, solamente. 
24718 27 jn 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD 
C5697 * Sd.-28 
Gran Salód de Masage. Virtudes, 51, 
bajos. Massage en general, manícure, 
lavados de cabera, etc. Se arreglan ca-
balleros. 
25323 27 jn. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
UN J O V E N D E S E A C O D O C A R S E D E dependiente de café u hotel. Te lé -
fono 1-3115. 
25442 - 28 j n 
SE O F R E C E AD COMERCIO ESPA«OI. para vender, a sueldo o comisión, ar-
t ículos de cafés o bodegas. Informan en 
Kayo, 27, teléfono M-3727. P. Pomares. 
25345 27 jlí-
COCINEROS 
SE O F R E C E X T N C O C I N E R O Q U E C O -noce las cocinas siguientes: e s p a ñ o -
la, francesa e inglesa, posee los idio-
mas; para informes, .d i r ig i rse a la calle 
Egido, 35, E l Agu i l a , antes; hoy Aveni^ 
da de Bélg ica , 
25379 28 j n 
SEÑORITA A M E R I C A N A D E S E A V I A -j a r a l extranjero con fami l ia decen-
te, como In t é rp r e t e o compañera . Tengo 
las mejores referencias. Miss Gray, L i s -
ta de Correos. 
25347 28 jn. 
XTN J O V E N , P E N I N S U D A R , S E D E -J sea colocar de jardinero. Omoa, 14,, 
entre Romay y Fernandina. 
25197 27 Jn 
J O V E N , ESPAáfOD, D E 2 1 AÑOS, D E -
sea colocarse en cualquier trabajo. 
CO C I N E R O , J O V E N , ESPASOX. , S E Estuvo a l g ú n t iempo en el giro de ro -ofrece para casa par t i cu la r o esta- pa. T a m b i é n de ayudante mecá,nico. Pre-
blecimiento, coc inó en las mejores ca- fiere de avudante de chauffeur. Es fo r -
sas de la Habana y tiene referencias, mal y trabajador. D i r i g i r s e a M u r a l l a 
COMPAzIA DE ALMACENES DE 
DEPOSITO DE MERCANCIAS S. A. 
Secretaría Segunda convocatoria. 
De orden del señor presidente se c i -
ta por este medio a los señores accio-
nistas de esta compañía para la jun t a 
r á el d í a 9 de ju l io , a las cinco de l a 
r á el d ía 29 de jul io , a las cinco de la 
tardje, en la calle de Empedrado, n ú m e r o 
5, con objeto de t ra ta r de part iculares 
relacionados con la emisión de acciones 
de esta compañía y ampl iac ión de las 
facultades que a l Consejo de Adminis -
t rac ión otorga la c láusula sexta de la 
! escri tura de const i tuc ión oscial de es-
ta compañía . T e s o r e r í a Banco de l a L i -
bertad. 
Lo que se publica apra general cono-
cimiento. 
Habana, 25 de jun io de 1921. 
Melquíades Monto, secretario p. s. 
25341 28 j n 
Es solo. Vives, 162. Antonio Vega. Suel 
do, 45 6 50 pesos en adelante. Te lé fo 
no A-358G. 
,25411 28 . j n 
O de mediana edad, blanco, con refe-
y Oficios. Hote l Gran Continental . Pre-
guntar por A n t o n i o Vázquez . 
25209 27 j n 
T O V E N Q U E H A T R A B A J A D O E N 
E Clí-BECE V y COCINERO CUBANO,'*-' importante hote l y café, se ofrece 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor yi 
¡más completo que ninguna otra casa.1 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo dé 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca 
BING, CREMA A R R O L L A D IZA P A R A massage. Excelente preservativo de 
la belleza. Suaviza y atercjopela el cu-
V L ? ? m 0 For art.e ^ masia. Hace des- j cho más joven. Además, no olvide aue aparecer las espinillas, barros y erup- , „fi -nT,H„ ^ , w ^ u o «¿uo 
i se confia, más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos al i -
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A PABis rEN* ' , 
Salad, 47, frente a l a Iglesia de l a C a -
ridad. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, LIMITADA 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y t ra to carifioso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y ti"te de ios 
cabellos con productos vegetales v i r -
tualmente Inofensivos y permanente, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de tod¿g estilos 
para casamientos, teatros, " s o i r é e s " et 
bals poudrés'*. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la o n d u l a c i ó n 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 




Se hace de 20 formas, se plizan Tuelos y 
sayas, se forra» botones, y se hace do-
bladillo de ojo. Mar ía L . de Sánchez. 
sa es e 
, . i i r- . i Je sús del Monte, 490. Se í emi ten traba-
1 mejor de t̂ uba. t . n su t o c a - jos al interior. 
22602 7 j l 
QUITA BARROS 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaeiones de usarlo. Vale 
j n rencias. 25346 
Dir ig i rse a l teléfono M-4209. 
27 j n . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I -mera clase, muy l impio . Francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la . Para par t icu la r o co-
para cualquier trabajo. Teniente Rey, i * f .-̂  m 
33, departamento 9, de 9 a 11. 
25240 1 j l 
T O V E N - , E S P A Ñ O L , S E 21 A Ñ O S , 
t í p r á c t i c o en v í v e r e s , en el campo 
Habana, se desea colocar. D i r ig i r s e 
mercio Sus-piro: 16, a l to^ 29, ¡ a San Rafael y Escobar. T i n t o r e r í a 
i l ^ e r i i 5 ! UNA C R I A D A 1 
^ U a r e i ^ ; tant0 la Habana' 
PltóDir°' í a ri0r" Esppaola- Informan 
entre A g u i l a y Monte. Te lé fono A_4576 
-25217 - 27 j n 
27 j n 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí' 
CRIANDERAS 
27 j n . ' C¡E O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N pa-
^'««'WíWwawaKi^ . O rida, de. criandera, 'con buena y^abun 
^ « A E I T A C I O N E S Y COSEK 
dante íecha, puede verse su niño, 
jnan en Cuba, 28, por Cuarteles. 
I 25349 27 
Infor-
j n . 
AY U D A N T E M E C A N I C O E I . E C T R I cista, con certif icados de haber 
trabajado en E s p a ñ a . Ofrece sus serv i -
i cios. Industr ia , 50, altos. A . Redondo. 
25309 • 27 j n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J encontrar una casa de respeto, co-
mo modista y en blanco. I n f o r m a r á n : 
I I I y Línea , 101, edado. Te lé fono F-2511. 
, 25301 2 j n 
Stock Ordinario de los F. C. Unidos, a 
cuyo efecto deberán presentar sus res 
pectivas Ifuninas en la Oficina de Accio 
nes. Avenida de Bélgica, número 2, a l - f i r i i • * i - 1 
r tos, en cualquier Martes, Miércoles o tu lo f acu l t a t i vo y es l a que m e j o r da 
Viernes, de 1 a 3 p. m., r e l a c i o n á n d o l a s W-.- macoípQ v «*» oaranf iVan 
en los correspondientes impresos que 110S masaJes V se ga ran t i zan , 
se les f a c i l i t a r á n y recojiendo a su vez , PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
FUSION D E I i F . C. D E L O E S T E D E 
L A HABANA CON E S T A COMPAÑIA 
Se avisa a los Tenedores de Cer t i f i -
cados ^e Acciones a l Portador del ex-
del Oeste de la Habana, 
que según el plan de fusión con esta 
Compañía , quedan autorizados para efec-
tuar el canje do dichas acciones por mujer, pues nace desaparecer las arru-
dor use los productos misterio; nada 
mej'or. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-> . 
i , . „ .1 i ' $3, para el campo lo mando por $3.40, 
luqueros expertos; es el mejor salón s} BU boticario o sedero no lo tienen, 
de niños en Cuba. X Á X ^ & é ^ & ^ l H 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abs t r ln -
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa vale $3. 
A l camper* lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : Pe luque r í a de Señoras , de 
Juan Mar t ínez , Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara Mister io se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qui ta pe 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS.-
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaj'e es la hermosura de la 
D B T T N MUCHACHO, ESPAÑOL, D E S E A 
id 
letcf 
l I * 
Jl 
SEÑOORA, O P R E C E U N A 
y n n'Í0I\es- ^ f o r m a , , •JUo • Puesto fia frin-.o 
fa F e r n á n 
.. en D, en- Do. 
esto da frutas. Teli ífonc, 25215 27 j n 
loca de dependientes. Informan, 
¡Agu ia r , 22. Te lé fono A-4300. 
I 25300 27 j n 
l un recibo que serv i rá para re t i rar , tan 
apronto sean avisados, los nuevos t í t u l o s 
j que se emitan en canje. 
A l propio tiempo se advierte que el 
1 pago del próximo dividendo correspon-
j diento a l afio que t e r m i n a r á en 30 de 
¡ J u n i o actual, se efec tuará precisamente 
sobre los cupones adheridos a los ex-
presados nuevos t í tu los . 
Habana, 14 de Junio de 1921. 
Archiba ld Jack, 
Administrador General. 
10d.-19 
28 j n . 
J oai'"•«i ,igtj-t>r~Vrí"z;—— i j cr iar un n i 
t & p a r s e ESPAÑOLA, D E S E A i Pi pecho por he 
C**1^. muv trCUart0S- Sab0 costír | f i n n ú m e r o 107. 
. Í S i c ^ n ' R e p , ; ? ^ lenl-e y recomen-, 25225 
1 T T N A S E U U » A , j r * ix»J . Jn s»u • " - "> - ' • " • " • i . . 
\ j criar un niño, en su casa, o darle i A *' 
"icras. Su domicilio: cal>« 
Vedado. 
1 j l 
N A SEÜORA,, P E N I N S U L A » , D E S E A , ^ SESÍOBES p j t o P I E T A K I O S , HA 
cajle I . c j l cemos planos y í-ftlculos. Dirección 
C5561 
S ^ E A ó ñ ^ - . - - _ _ , 2 8 j ; n , i j y . BOS S E S O B A S , P E N I N S U L A R E S , D E -^ l a c T r ? C O L O C A H ~ f v A T F ^ O K A ria'i^ sean colocarse de crianderas, con fe rí>í:"a de ons^^? „ 5 f,,^NOKJL.ne i oi^.^.Tnr.tP iprhfí. v sus niñas se ̂ ue-
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMI 
GOS DEL PAIS 
! «nf i J ^ f 3 ^ f ac i éndose p a r t í c i p e del 
n i l í 1 ? ™ ? 1 ? que ha causacío el falleci-
7 u í l ^ e r e ^ f cuartos o maneiadora Tie-1 abundante leche, y sus niñas se pue-rlolfl S.lflo. r,f,nclas de la= J t don ver Dirigirse: Jardín Fausto, han-• " ^ PM'4̂ aUo i a "5 Iafi casas que lia ser- ^er- J ^ " ' B r w ™ Teléfono 
1«. Ü0mTr"oT2!aen t re%iayT3 : i t a ' T 1637. 
25029 28 j n 
E D A D , ^ar15^ c o 1 o p J T E ^ D I A N A 
Babe cos/r 6 para la limpieza do 
SiriBai^PUr ^ a máquina y a mano 
y de con?ioSU oblieacI6n, y es 
í W ^ u i e n 1̂  n"23- i:,ara una casa-
«Jlf naares, número 55. Entro 
27 j n 
na 
1" 
S l f, í'^pfe?*1^11' S E O P R E C E 
^ f i o u - T i e n l ' ' - , ^ h a r t o s o de 
^ o f t Cuarfflíecomendacion.í3 
| 3 n . Uaiteles. l , altos. Conoce 
? ^ n c ^ ^ ! ? ^ R S E U N A JOVEÑT 
T^J-aaa. i n f ^ t T a nmpia r habitacio-
lá < ^niouT.an: yanla Ciar,,. :; I . 
9.6 jn 
CHAUFFEURS 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P B -
ninsnlar. l i a ra ayudante de chauffeur 
Informan, en Somerue-
28 j n 
Facultativa dé obras. Ya están muy ba-
ratos los materiales y si usted piensa 
fabricar una casa, no olvide nuestra , miento del mavor general José Micuel 
dirección, avísenos. Obispo, 31 y medio, I Gómez, ex presidente de la Repfibfica 
librería. , ba acordado que su junta de gobierno 
*2HB1 7 j l asista a su .pelio e invita a lo i socios 
C E S O R , D E M E D I A N A E D A D , DrT I feartctq0ue t a ^ ^ n concurran a tan tris-
O sea colocarse, sabe escribir, y algo j Habaiia, 16 de junio de 1921. 
E l presidente p. s. El ig ió"Natal io VI 
iiavlcencio. E l secretario general, An-
tonio .T de Arazoza, 
24260 29 Jn. 
o cosa análoga, 
los, 10. Habana 
25362 
S 
J K S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
de contabilidad, propio para secreta-
rio particular o encargado de a lgún ! 
destino. Fianza en metál ico . Egido' 22, 
hotel CaracoQillo, s e ñ o r López. 1 
25119 28 j n | 
EN C A R G A D A : U N A S ^ Í f O R A VIUDA, formal y honrada, desea colocarse do 
| encargada de casa de inquilinato o de1 
¡un solar, para hacer la limpieza y co-j 
brar. Dirigirse a ümoa, 26, cúarto nú- R E P U B L I C A D E C U B A . - — S E C R E T A -
mero 3, a todas horas. R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mej'ores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y prc-
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
AGUA: para cutis lustroso y se-
co y poros abiertos. 
POLVOS: para rostros delicados. 
LOCION: para las espinillas. 
MARIETA: para las manos. 
FLOR DE ROSAS: para los labios. 
CREMA DE A B E J A : para el au-
tomóvil y el aire del mar. 
LECHE DE ALMENDRA: para dar 
frescura al cutis. 
DEPILATORIO PERFUMADO: pa. 
ra extirpar los vellos. 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAISON PIPEAÜ" 
Neptuno, 76. Tel. A-6259 
Ind 4 m C 3686 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto legítimo de fre&aa. 
Es un encanto Vegetal. El coíor qué 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química c a : á t m 3 4 
Vslt 60 centavo.*. Se vende en Agen* 
c es. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Jaan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
j . j , tillas, da brillo y soltura al cabello, 
cios de esta casa. M a n d o pedidos de poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
i SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-
MIENTO VARIELA! 
En b u cocina «re gas y caientaflor y 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y estarán 
, contentas. Llamen a l Teléfono P_5262 o 
cas manchas y paño de su cara, é s t a s al M.480t y Váre la les a t ende rá ense-
produeldas por lo que sean, todas des- guida. Várela regula el consamo de «a» 
aparecen aunque sean de muchos a ñ o s por su método especial, único en la Ha-
y usted las crea Incurables Use un po-1 i,ana. Váre la tiene todas las piezas de 
mo y verá usted la realdad, ya le t r e s , repuesto que usted necesite. Várela tie-
pesos, para el campo $8.40. Pídalo ea | ne personal entendido en todos los tra-
ías boticas y seder ías , o en su depfi-1 bajos. Váre la hace toda clast de ins-
?lt0_: Pe luquer í a de Juan Mar t ínez , Nep- talaciones e léct r icas y sanitarias y no 
cobra caro Ño olviden que Váre la es 
el único mecánico que complace a stn 
clientes y garantiza sus trabajos. C a -




i n d n f\ r a m n o M a n r í e n «f in nara la un peso- Mandarlo a l Inter ior $1.20. Bo-
todo el campo, manden sello para lajticas y seáerígLB. 0 mejor en su áeío6_ 
contestación. ¡ s i to : Neptuno. 81. Pel t iquer ía . 
Esmalte "Misterio" p a r a da r brillo 
los pasados de moda. Ana de Córdóva. 
Luz, 48, altos. Ciudad. 
24711 28 Jn 
O F I C I A L 
24993 2 Jl. T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E S S O -
NAIr, B I E N E S Y C U E N T A S . — S e c r e t a r í a own .>aenas referencias de las casas t - t r A N C I S C A R f l Z . E N F E R M E R A T drAenVnUnno ^ N 5 A S ^ e C í : e t - a r 
ha trabajado. E s serlo y no tiene coniadrona facultativa Ofrece sus Comilirtn ^ C?mel?í0Ky TrfbaP0-





T A E S E A COIiOCABSB V N C H A U P . 
U feur, que entiende la m e c á n i c a . I n -
forma, Muralla, 18, altos. 






del d í a 
MODISTA DE SOMBREROS 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más Se bacen^ de encargo y se transforman 
duradero . Precio: 50 centavos . 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 C I S 
PARA SUS CANAS PLISADOS 
Use l a Mixtura de "Misterio", 15'Se Püsan ruelos y sayas. Se hace do-
i „ ' „ frtJ„. J„,, u bladlllo de ojo y festón. Se forran boto-
COlores y todos garantizados. H a y es-¡nes. María L . de Sánchez. J . del Monte, 
tuches de un peso y dos; también te-.'48^,^ remiten trabajos ai interior! 
ñimos o la aplicamos en los espíen-! coyoCK LA ..FIjimA. UE 
dldos gabinetes de esta Casa, lam- ^ Oro"'? ¡Ahí Pues es una casa que 
bien la hay progresiva, que cuesta Hou^ganrp^e^y ^emTs^Sbrt 
$3.00: ésta se aplica a l pelo Con l a cantes franceses. Estuches monísimos 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
O E S O B I T A , M E C A N O G R A F A , S E S E A 
O empleo en casa de comercio u ofi-
cina formal. TTiene referencias. P a r a in-
formes: llamen al Te lé fono M-2025. 
24775 27 Jn 
, S O M B R E R O S D E L U T O . POR H A B E R 
veinte y cinco de Julio de 1921 se re- recibido de Paris gran cantidad de T ^ O B L A D I L U O 
cibirán en esta Secretaría proposiciones sombreros de luto, se dan al costo; lo U 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELÍ-
2ABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y tm 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belieza,,, es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-a733. en 4,E1 Encanto.- ?*La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintara "Fi-
d e o j o , s í k h a c e d b j lar," njanicuring, lavado de cabezas. 
10 a 5 centavos vara, se plisan vue- í j , , , ! ™ " * » 
peinados por los últimos modetos» 
frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York, 
j para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
¡ ollares pre iosos • en novelas t do lo
. mejor que se publica, con precios ba-
I rat ís imos; no confundirse. L a Pluma de 
j Oro. Prado, 93-A. bajos. Payret. Telé-
I fon# M-2Ü46. • 
21502 i 3i 
J u n i o 2 7 d e 1 9 2 1 
D L A M A R I N A 
P r e c i o 
D i a n a Cazadora 
^ (CUENTO) 
—¿De modo que...?—dijo Max de 
Ch^auÍeer;amos viendo claro en lo 
nue nos queda a la muerte de tu po-
b?e padre — contestó la madre de 
Max— Después de pagar nuestras 
deudas nos quedará casi nada. He 
rendido el castillo y las tierras en 
buenas condiciones, los muebles y 
los tapices— 
¿Quién ha comprado los tapi-
C B S ? 
E l anticuarlo Lilienthal. 
—¿Cuánto? . „ / • 
, Doscientos veinticinco mil... 
Yo los hubiera vendido en más; 
pero en fin... 
Me ha puesto como excusa que 
desde hace algunos meses los ameri-
canos no compran nada, y que no 
sabía cómo podría venderlos. 
• Qjaro! 
He vendido también las seis es-
tatuas que había en el jardín y que 
tu padre te ha legado. 
Max se emocionó. Sin embargo, 
mejor hubiera sido no enajenar esos 
mármoles, aunque los Chamalier no 
E l anticuarlo ocupaba una mag-
nífica casa que estaba llena de mue-
bles antiguos... o que lo parecían. 
En un jardín anejo a la casa tenía 
capiteles desmontados, fuentes, co-
lumnatas, estatuas... 
E l mismo Lilienthal recibió a Max. 
—¿Tiene usted estatuas de már-
mol? 
—Tengo verdaderas obras de arte. 
—No tengo absoluta necesidad de 
una verdadera obra de arte; pero la 
ocasión hace al ladrón. 
Atravesaron el jardín. 
—¡Una maravilla! ¡Vea ustea qué 
elegancia, qué armonía de formas, 
qué pureza de líneas! 
Ante la magnífica estatua Max 
sentía una gran emoción que pudo 
disimular. 
—Una preciosidad para un aficio-
nado—añadió. 
— Y ¿cuánto pide usted? 
—Trescientos mil, señor. 
—¿Cómo? 
•—Para usted, que tiene aspecto 
y mirada de hombre competente, re-
bajo cincuenta mil. ¡Esta estatua es 
tendrían en lo sucesivo castillos ni 1 de Hondón! ¡De Houdon! E l maes-
jardines. Entre esas divinidades ha- (tro más eminente del siglo XVIII. 
bía una por la que Max tenía partí-¡Aquí está ^a firma. He conseguido 
cular estima. Era una Diana cazado-
ra, vestida con una ligera túnica que 
con el arco en la man oparecla mar-
char alegremente en persecución del 
jabalí- Tenía gran intensidad de vi-
da. Era graciosa y púdica. Esta Dia-
na había presenciado sus juegos de 
niño, había oído sus primeras pala-
bras de amor. 
—Lilienthal se ha quedado con 
ellas por dos mil francos cada una— 
continuó madame de Chamalier—; 
pero me rebajó dos «mil. Esos diez 
mil francos constituyen tu fortuna, 
pobre hijo mío..., y en la época en 
que estamos... wSSSÍIÍS 
—¿Dónde vive Lilienthal? 
—Calle del Faubourg Saint-Ho-
noré, 325. 
quitar las sales que se habían de 
positado en esta parte de la obra pa-
ra descubrir la "firma. En doscientos 
cincuenta mil hace usted una gran 
compra. Yo también la he pagado 
alto. 
—¡Pcht! Los americanos no com-
pran ahora. Doscientos cincuenta mil 
es muy caro. 
—Pero hay museos en Europa que 
se disputarán la posesión de este 
Houdon. 
—Bueno. Mañana le contestaré a 
usted. 
—Mis empleados se van, porque 
hacemos la semana inglesa; pero 
yo estaré aquí... 
Al día siguiente Max volvió. Hizo 
OE UFE 
U N I C A L E G I T I M A 
mtmtmeinajfsim 
E N L A R E P D B U a - — > 
S E & C O < 
T e ! . Á - í é 9 4 . - 0 b f a ¡ í f c , í O a b a n a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L a q u e l e b r i n d a 
L a C a s a M e r a s 
L i q u i d a m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
J U E G O S d e m i m b r e c o n c r e t o n a . 
J U E G O S d e s a l a m a r q u e t e r í a . 
J U E G O S d e s a l a L a q u é . 
J U E G O S d e s a l a d o r a d o s » f i n o s . 
J u e g o s d e c u a r t o m a r q u e t e r í a y b r o n c e s . 
J U E G O S d e c o m e d o r c a o b a y b r o n c e s . 
N o p i e r d a l a o c a s i ó n q u e 
p o r s ó l o 1 0 d í a s l e o f r e c e 
L a C a s a M e r a s 
iL 
D E M E R A S Y R I C O 
Ave . de I t a l i a ( G a l i a o o ) y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
aü 6 í 
una nueva visita a su Diana y subió 
al despacho de Lilientlial. , 
—Vengo a hacerla a usted ui\a 
proposición razonable. Voy a hacer 
dos, también razonables, que apo-
yaré con argumentos tales que nos 
entenderemos. 
—También lo creo así—dijo el an-
ticuarlo. 
—Pues bien. Yo adquiero las seis 
estatuas por doce mil francos, por-
que las valúo en doce mil, contan-
do con lo que le suponen los gastos 
de transporte y el interés del di-
nero que ha dado usted por ellas. 
E l anticuario se puso rojo. 
—Nada de broma. Soy Max de 
Chamalier. Estos mármoles consti-
tuyen toda mi fortuna. Usted se ha 
aprovechado de la ignorancia de una 
pobre sea^a. Ya comprenderá us-
ted que no puedo aceptar esa venta. 
—¡Señor... acabemos!—dijo el an-
ticuario levantándose para terminar 
la conversación* 
—Señor—dijo Max levantándose 
también—, mire usted este bastón 
de nervio de toro, que parece no te-
ner importancia; pero con el cual he 
tumbado algunos enemigos durante 
la guerra. ¿Prefiere usted hacer co-
nocimiento con él en la cabeza? 
E l anticuario pensó que Max haría 
lo que decía, y se defendió con estas 
palabras: 
—Por otra parte, he pagado mu-
cho más de lo que valen los tapices. 
—Segunda proposición: quédese 
usted con la Diana, dándome ciento 
noventa mil francos. Así se le pone 
de precio doscientos mil. Vendién-
dola usted en doscientos cincuenta 
mil, gana un pico. 
—¡Usted quiere arruinarme! 
—¡Lo dicho! 
E l "bastoncito" giraba en la ma-
no de Max. E l anticuario meditó, de-
cidiéndose al fin por quedarse con 
la Diana. Fué a la caja, recogió al-
gunos fajos de billetes y contó cien-
to noventa mil francos mientras lan-
zaba grandes lamentaciones. 
Max contó la historia a su madre. 
—Pero ¿has hecho eso?—le dijo, 
envolviéndole en una mirada de re-
proche, de ternura y de admiración. 
Y él contestó: 
—Si todos los hombres fuesen co-
mo yo, los especuladores no abusa-
rían tanto. 
Jacques CESAJVNE 
D e S a n c t i S p í r i t u s 
Junio, 20, 
I Notable operación En la Clínica de esta ciudad, ha sido sometida a la delicada opera-[ción de apéndice, la gentil y gracio-
jsa señorita Pilar Bosch, hija de los 
lapreclables esposos, señores Enri-
que Bosch y Ramonclta Busom. 
j Dicha operación le fué practica-
' da por el joven cirujano señor Gui-
¡llermo de Valdivia Madrigal, auxi-
liado de sus compañeros, los docto-
jres, señores Antonio de P. Santies-
¡teban, Casimiro Roure y Lima y He-
riberto Hernández, con la valiosa 
cooperación de la nurse señora Ro-
sita Bosch. 
La operada se encuentra bien. 
De amor 
Han contraído compromiso amo-
'roso oficialmente, la gentil y deli-
Icada señorita Hilda de la Cruz y 
'Chiner, primogénita del spñor Fer-
nando de la Cruz y Pérez y el co-
'rrecto joven, señor Jesús Fuentes y 
Rancio. 
Sus bodas no se; hará esperar. 
De temporada 
Procedente de esa capital, há ve-
nido a esta ciudad a pasar una tem-
porada al lado de sus familiares, el 
estimado joven, señor Francisco 
González Palmero. Welcome. 
* Otro operado 
En la propia Clínica de esta ciu-
dad ha sido sometido a una arries-
gada operación quirúrgica el señor 
Emilio Orozco, por el joven ciruja-
no, señor Guillermo de Valdivia, au-
xiliado de los doctores, señores 
Eduardo Cañizares Versen y Heri-
¡berto Hernández. 
Su estado es satisfactorio. 
Más operaciones 
En la presente semana fué lleva-
da por el mediodía a la Clínica de 
esta ciudad, para ser operada con 
toda urgencia, por tratarse de un 
caso muy grave de apendicitis supu-
rada, la jovencita Alicia González, 
hija del comerciante de esta plaza, 
señor Lino González, dueño del es-
tablecimiento " E l Nuevo Mundo." 
Dicha operación le fué practicada 
por el reputado cirujano, señor An-
tonio de P. Santisteban, auxiliado 
de sus compañeros, los doctores, se-
ñores Guillermo de Valdivia y Casi-
miro Roure y Lima. 
Su estado es ya satisfactorio. Un 
triunfo más para dichos galenos. 
n t á v o s 
c e 
S C O S A 
En un periódico de provincias cu-
yo nombre no hace al caso, un in-
dividuo que en el mismo tiene a su 
cargo una sección, muy mal escrita 
por cierto, dice que "el DIARIO es un 
periódico extranjero, español, aunque 
sus Directores (?) pretendan en de-
terminados casos hacerlo pasar co-
mo cubano" 
Ante tamaña noticia, que entre 
paréntlsls, en nada nos deshonra, a 
pesar de su falsedad, creemos conve-
niente decir algo, aunque solo sea, 
respecto a la nacionalidad de este 
DIARIO, cosa que, según parece preo-
cupa demasiado a ciertos criterios es-
trechos. 
Ni en Cuba ni en parte alguna hay 
periódicos extranjeros. 
Así, el DIARIO, que se publica en 
este país con arreglo a las leyes cu-
banas, aunque quisiera, por lo que 
diga o por lo que haga, no podría 
nunca someterse al fuero de otras 
leyes extranjeras. 
Este periódico es cubano, como lo 
son el comercio, la industria y, en 
una palabra, toda clase de produc-
ción que en Cuba existen, y que a las 
leyes de esta nación exclusivamente 
se someten, puesto que al Estado cu-
bano, únicamente pagan su tributo. 
E l DIARIO DE LA MARINA por 
entregó su tierna almita al Creador, 
la graciosa niña Gertrudis Rafaela 
Alayón y Edilia, hija de los estima-
dos y jóvenes esposos, señores Ma-
nuel de J . Alayón y Josefa Edilla 
y de la Aguilera. 
Su entierro ha tenido lugar en la 
mañana del sábado 18 y se vió bas-
tante concurrido. 
razón de sus traditiones B, 
tar ni pedir, ni aún t>,̂  ' slli ost. 
taciones oficiales ni reP t 
fendido, defiende y defen°SaB' ^ í 
tereses permanentes 1 p\rá' 
ta sociedad en que vivwíba' de ?' 
ros y cubanos, y que 'f1^ extra> 
dad que son i n t e r e s e s ^ es 
los que aquí existen, no * L08 < 
sm embargo representan!^ ̂ (W 
baños de nacimiento, ni c' 
nalidad. ' m auii de 
Dado el origen y ia v^. ' 
te periódico moviéndose ri.!*1 ̂  * 
legalidad cubana, coZ t '^0 4 
mas periódicos que en es¿ 
ca se publican, atiende mnl ep,ibll«: 
larmente a la defensa d* i partic«l 
ses españoles, demostrandn 
?¿11Sa' .queino Pueden L C ? e ^ 
patibles de ningún modo en. ^ l 
tereses de los cubanos, X̂  ln. 
el contrario, están muy Por 
unidos con estos últirto 
do dentro de esa hermosa n n u ^ 
fraternidad, que en es?a r ^ M e 
pete, se ame y se enaltezca ¿V8 re8* 
nuestra madre patria. ^^fiaJ 
Crea, pues ese periodista « 
no que esto que acabam?gPdTN 
es la verdad respecto a la «5, ^ 
dad, tan discutida'por alen^ loilall' 
de este periódico. gUnos l̂oii, 
FAKIR. 
D e temporada 
p e r s o n é 
U n á n g e l m á s 
Para la noche del día 25 del pre-
sente mes, está anunciado un gran 
baile de sala, en la simpática socie-
En las primeras horas de la ma- ^ L "Tulnicú." establecida en el 
ñaña del día 17 del presente mes y'Central de su nombre, 
después de larga y penosa dolencia, SBRRA. 
E L DOCTOR PELAYO IGLF̂ tío 
Entre los Pelayos que w ^ 
bran su fiesta onomástica! se eu2W 
tra_ nuestro distinguido y n S f 
amigo el doctor Pelayo Igle^T?" 
lentoso Profesor AyuLntf de í",̂  
de la Universidad Nacional toci 
Procedente de Camagiley, han ve- j Coil taii motiv0 ^ 
nido a pasar una corta temporada . x. . . 
por esta ciudad, los distinguidos y 
ióvenes esposos, señores Francisco 
González y Aida Rodríguez, en unión 
de sus niños. 
También han venido a pasar una 
temporada por esta ciudad, proce-
dente de esa capital, el respetable 
caballero, señor Néstor Leoncio Car-
bonell y Figueroa y su hija, la se-
ñora Canda Carbonell, viuda de Gó-
mez. Bien venidos. 
U n bai le 
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"A J A 
Este neumático ha aportado nuestro lustre a la reputación ya 
brillantemente disfrutada por los productos de. la Ajax Rubber 
Company, Inc. 
La goma de cuerda **Ajax** no sólo por su máxima duración 
supera a cualquier otra, sino también por su aspecto y represen-
tación. 
La cara antirresbalable de esta goma ha demostrado ser muy 
^ eficiente y su resistencia no ha sido superada. 
D E P O S I T O : 
A l b e r t M o n o l e y . - A m a r g u r a N o . 1 2 
Habana . - S ó l o a l por M a y o r . 
todo género de venturas en su dia; 
JOSE ARIAS~AVELLAN 
En recientes exámenes en la ffij 
cuela de Medicina, ha alcanzado H 
liantes calificaciones en su penúltL* 
ano de estudios, nuestro estimado 
amigo y compañero en la prensa T 
culto joven José Arias Avellán' 
Felicitamos al aprovechado eatn 
diante. ^ 
Q U E B R A C H O ! 
Anticatarral poderoso, indicado eí 
la Grippe, Influenza y Catarros rebol, 
des. Oxigena la sangre estimulana» 
los órganos do la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DE, CAPARO, CilBAEIEN 
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ARAMBURU. 28. Tel. A-7478. 
O 5098 alt 15t 1 
F i l t r o i n g l é s Galbo 
Si desea nsted beber el agu» pn» 
compre uno por 861o 75 centaros; «» 
adapta a todas la» llaves de püa r ne-
vera. 
Ferretería "DA L L A V E , " Neptuno, m 
entre Cauiusmarlo y perseverancia, 
léfono A-4480. 
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